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Abkicü irzungen 
L i t e e ; r a t u r v e r z e ic h n is  
A )W ï iL s s e n s c h a f t l ic h e  L i t e r a t u r  
B j ^ u i e l l e n  s p r a c h l ic h e r  B e lege
E i n f ü h r u n g
1 • B öe isprechung  d e r n e u e s te n  A r b e i t e n  a u f  dem G e b ie t  de r 
Aasjp e к  t f  o r  sc hu ng .
2 .D ü e 3 f in i t io n  des A s p e k ts .
A)Düæ r A s p e k tg e b ra u c h  i n  d e r D a r s t e l lu n g s f u n k t io n .
K . , D ie  A s p e k t fo rm  i n  der F u n k t io n  des Z e i t r i c h t u n g s -  
bezugs.
1.Vom S p re ch e r n i c h t  u n t e r s t r i c h n e r  Z e i t r i c h t u n g s  ־
bezug:
a )m it  e ig e n t l i c h e r  Verwendung von Tempusformen
b )D e r Z e i t r ic h tu n g s b e z u g  m it  u n e ig e n t l i c h e r  V e r -  
wendung von  ïem pusfo rm en .
2 .Vom S p re ch e r u n t e r s t r i c h e n e r  Z e i t r ic h tu n g s b e z u g  
I i r . D i e  A s p e k tfo rm  a u ß e rh a lb  de r F u n k t io n  des Z e i t r i c h -
r ic h tu n g s b e  zu g e s •
D ie A s p e k tfo rm  i n  s e m a n tis c h e r  F u n k t io n .
a )d ie  A s p e k t fo rm  d rü c k t  A k t io n s a r te n  a u s .
b )d ie  A s p e k t fo rm  h a t neue sem a n tische  Bedeutung 
in f o lg e  von  A k t io n s a r te n .
D ie A s p e k tfo rm  h a t  s o n s t ig e ,  n ic h t  r ic h tu n g s b e -  
zogene Z e i t f u n k t io n e n .
B)Döer A sp e k tg e b ra u ch  i n  der A u s lö s u n g s fu n k t io n
I I  • .B e fe h l
1 .D ie  Im p e ra t iv fo rm
2 .D e r I n f i n i t i v  a ls  Form aus dem G e b ie te  d e r D a r- 
Stellung i n  A u s lö s u n g s fu n k t io n .
3 .D e r I n d i k a t i v  des (P rä s e n s ) /d e s  F u tu rs  i n  A u s lö -  
s u n £ 8 fu n k t i  o n .
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Vorwort
Die v o r l ie g e n d e  U n te rsu ch u n g  wurde im F e b ru a r  1956 von d e r 
P h i lo s o p h is c h e n  F a k u l t ä t  d e r  L u d w ig - M a x im i l ia n s - U n iv e r s i t ä t  
i n  München a l s  D is s e r t a t i o n  angenommen•
D ie hohen K osten  f ü r  den g e m is c h te n  D ru c k s a tz  v e r h in d e r te n  
b is h e r ,  dass s ie  d e r Ö f f e n t l i c h k e i t  z u g ä n g l ic h  gemacht w urde. 
Durch das besondere  Entgegenkommen von H e rrn  P r o f .  D r .  A lo is  
Schmaus, dem ic h  an d ie s e r  S t e l l e  m einen h e r z l i c h e n  Dank a u s -  
s p re c h e , k o n n te  e in e  fo to m e c h a n is c h e  V e r v ie l f ä l t i g u n g  e r -  
r e i c h t  w erden .
In  d e r  g ro s s e n  Z e its p a n n e ,  d ie  s e i t  1956 v e r s t r i c h e n  i s t ,  
h a t  s ic h  d ie  S la v is t i׳ k  m i t  dem Gegenstand w e i t e r  b e fa s s t . E in ־  
z e ln e  F ragen  wurden i n  d e r  D is k u s s io n  a u f  dem I n t e r n a t io n a le n  
S la v is te n k o n g re s s  in  S o f ia  1963 a u f g e g r i f f e n ,  d ie  je d o c h  zu 
keinem  s c h r i f t l i c h e n  N ie d e rs c h la g  g e fü h r t  haben. F e rn e r  s in d  
s e i t  1965 e in ig e  s c h r i f t l i c h e  U n te rsu chun gen  ü b e r  das Gesamt- 
p rob lem  e rs c h ie n e n ,  d ie  h i e r  an gegebener S t e l l e  zu Wort 
kommen.
M it  m e in e r s p e z ie l le n  G e s a m td a rs te l lu n g  ü b e r den Gebrauch 
des V e rb a la s p e k ts  in  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S ä tzen  im  P o ln is c h e n  
m i t  B e rü c k s ic h t ig u n g  d e r  a n d e re n  s la v is c h e n  Sprachen und des 
G r ie c h is c h e n  h o f fe  ic h  e in e n  w e i te re n  B e i t r a g  z u r  A s p e k t fo r -  
schung zu l e i s t e n .
E r la n g e n , im Ja n u a r 1967•
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Abkürzungen
JP ־  J u ž n o s lo v e n s k i  F i l o l o g
REG = Revue des E tudes G recques, P u b l i c a t io n  T r im e s t r e l l e  
S b o rn ik  = S b o rn ik  za n a ro d n i u m o tv o re n i ja  i  n a r o d o p is ,S o f ia .  
SE = A .B rü c k n e r ,  S ło w n ik  E ty m o lo g ic z n y  ję z y k a  p o ls k ie g o ,־
K rakau  1927.
SL = M .S .B .L in d e ,  S ło w n ik  ję z y k a  p o ls k ie g o  I - V I ,
Lwów 1854 -1860 .
SO = S t . S zo b e r, S ło w n ik  o r to e p ic z n y ,  W arschau 1937.
SW = S ło w n ik  ję z y k a  p o ls k ie g o  I - V I I I ,  pod r e d a k c ją
J .K a r ło w ic z a ,  A .K ry ń s k ie g o  i  W .N ie d ź w ie d z k ie g o , 
Warschau 1900 (S ło w n ik  W a rs z a w s k i) .
TSRJa = T o lk o v y j  s lo v a r ' r u s s k o g o  ja z y k a  pod r e d a k c ie j
D. N .Usakova, Moskau 1935•
BNP ־  B -b lgarska  na rodna  p o ē z i ja
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E I N F Ü H R U N G
1• B esprechung  d e r n e u e s te n  A r b e i t e n  a u f  dem G e b ie t  d e r
A s p e k t f o r schung
S e i t  d e r b ib l io g r a p h is c h e n  Ü b e rs ic h t  ü b e r  d ie  A s p e k to lo g ie  i n  
d e r  a u s g e z e ic h n e te n  F o rs c h u n g s g e s c h ic h te  des s la v is c h e n  V e r -A
b a la s p e k ts  von  R e g n é l l  i s t  d ie  L i t e r a t u r  zu d iesem  G egenstand
w ie d e r  m ä c h t ig  angewachsen• Heben den A r b e i t e n  ü b e r den A sp ek t
2 Ъim  S e rb o k ro a t is c h e n  , den A r b e i t e n  d e r Kopenhagener S chu le  ,
und e in ig e n  M o nograph ien  ü b e r den A sp e k t im E n g l is c h e n ^ ,  i s t
b e m e rke n sw e rte r  Weise auch a u f  dem G e b ie t  des N e u g r ie c h is c h e n
5
d ie  F rage  des A sp e k ts  um fassend  b e h a n d e lt  w orden • D ie s  i s t  
um so w e r t v o l l e r ,  a ls  e in  V e r g le ic h  zw isch e n  den S prachgruppen  
des S la v is c h e n  und des G r ie c h is c h e n  h i n s i c h t l i c h  des V e rb ā lā s -  
p e k ts  e in e n  t i e f e r e n  E i n b l i c k  i n  s e in e  F u n k t io n e n  e r m ö g l ic h t ,  
i n f o l g e  de r v e rs c h ie d e n e n  f o r m e l le n  A u s d r u c k s m it te l  f ü r  e in e  
und d ie s e lb e  s y n ta k t is c h e  K a te g o r ie •
I n  d e r v o r l ie g e n d e n  A r b e i t ,  d ie  s ic h  im  w e s e n t l ic h e n  m i t  
dem P o ln is c h e n  b e fa ß t ,  s o l l  vo n  d e r V e r g le ic h s m ö g l ic h k e i t  des 
S la v is c h e n  m i t  dem G r ie c h is c h e n ,  s o w e it  es z u r  K lä ru n g  d e r 
V e r h ä l tn is s e  b e i t r ä g t ,  G ebrauch gemacht w erden• D abe i w i l l  
i c h  m ich  bemühen, e tw a ig e  b is h e r ig e  M iß v e rs tä n d n is s e  und Un- 
k la r h e i t e n  a u f  dem G e b ie t  d e r A s p e k t fo rs c h u n g  aus dem V/ege zu 
räumen.
I n  diesem K a p i t e l  s o l l  zu n ä ch s t d e r V e rsuch  gemacht w erden, 
d ie  b is h e r ig e n  Methoden k r i t i s c h  m ite in a n d e r  zu v e r g le ic h e n ,  
z u r F e s t s t e l lu n g  i h r e r  V e rw e n d b a rk e it  b e i  d e r  D a r s te l lu n g  des 
A sp e k tg e b ra u ch s  im a l lg e m e in e n •  Es i s t  m ein  B e s tre b e n , d ie  Be- 
re ic h e ru n g  d e r b is h e r ig e n  z a h l r e ic h e n  A spek tsys tem e  d u rch  e in  
w iederum  neues System nach M ö g l ic h k e i t  zu ve rm e id e n •
Von den l e t z t e n  A r b e i t e n  d e r Kopenhagener S chu le  s in d  a u f  
dem G e b ie t d e r  A s p e k t fo rs c h u n g  w o h l a ls  w ic h t ig s t e  zu nennen: 
"É tu d e s  s u r  le  ve rb e  p o lo n a is "  vo n  K r i s t i n e  K e t te b e rg  und 
"A sp e c t e t  temps en s la v e "  von  C .H .S ^ re n s e n . L e tz te r e  A r b e i t  
wurde m.E. t r e f f e n d  c h a r a k t e r i s i e r t  von  H - P i lc h ^ ,  dessen Be-
7
sprechung  i c h ,  abgesehen von  e in  pa a r E in w ä n d e n ',  v ö l l i g  b e i  ־
s tim m e. I n  d e r  T a t b r i n g t  S orensen  "w o h l neue F o rm u lie ru n g e n ,
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a b e r kaum neue s a c h l ic h e  E r k e n n tn is s e • "  H . P i l c h  w e is t  d a ra u f  
h in ,  daß d ie  b is h e r ig e n  E in s ic h te n  d e r  "g ra m m a ire  c la s s iq u e "  
von  Sorensen zu n ächs t a ls  ü b e r h o l t  a b g e le h n t  w e rde n , um dann 
um gedeute t doch w ie d e r  Verwendung zu f in d e n ;  so z .B .  d ie  Be- 
sch ränkung  des s la v is c h e n  Tempussystems a u f  je  zw e i Tempora,Q
i n  den e in z e ln e n  S la v in e n  d u rch  E l im in ie r u n g  des zusammenge- 
s e tz te n  F u tu rs  im O s t - ,  W est- und S ü d s la v is c h e n  ( v g l . S . 29) 
und des P e r fe k t s  im  S ü d s la v is c h e n ,  da s ic h  d ie  K o p u la  h i e r  
n ic h t  m i t  H i l f e  des K om n iu ta tionsbew e ises  ( S . 12) von i h r e r  
s o n s t ig e n  Verwendung s c h e id e n  la s s e ,  "budu  ï i t a t ׳ ״  s e i  v i e l -  
mehr m i t  " n a ī i n a ju  S i t a t ' " und ä h n l ic h e n  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o -  
nen a u f  e in e  S tu fe  zu s t e l l e n  ( S .2 2 - 2 9 ) . "
Wie schön d ie s e s  s t r u k t u r a l i s t i s c h e  E rg e b n is  vom S ta n d p un k t 
d e r  Sym m etrie auch immer s e in  mag (das  s la v is c h e  V e rb a ls y s te m  
d rü c k t  aus: 2 A r te n  von  A sp e k te n  und 2 T em pora ), so e n t s p r i c h t
q
es n ic h t  den re a le n  T a tsa ch e n  .
A u f  a n d e re r  B a s is  b e ru h t  d ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g  von s / r e n -  
sen m i t  d e r  T h e o r ie  des Z e i t r ic h tu n g s b e z u g e s  von  E .K o sch m ie - 
d e r (S .1 1 3 -1 1 5 ) .  H ie r  h a n d e l t  es s ic h  o f fe n b a r  um e in  M iß v e r -  
s tä n d n is :
1• i n f o lg e  e in e r  fa ls c h e n  I n t e r p r e t a t i o n  fo lg e n d e r  S t e l l e  
aus Z e itb e z u g  und Sprache (E .K o s c h m ie d e r , L e ip z ig - B e r l i n ,  1929) 
S .30: S a tz  a) -  A . ż y ł l ־ 2 a t a  w P o ls c e  a potem  u m a r ł ,  und Satz
b ) -  A . p r z e ż y ł  2 l a t a  w P o ls c e  a potem  u m a r ł .  H ie rz u  bem erkt 
S /frensen; "D er I n h a l t  von a) und b) i s t  i n s o f e r n  vo llkom m en 
id e n t i s c h ,  a ls  es s ic h  i n  b e id e n  F ä l le n  um e in e n  z w e i jä h r ig e n  
A u fe n th a l t  i n  P o le n  h a n d e l t ,  d e r d u rch  den Tod s e in e n  A bsch luß  
f a n d " ( S . 3 0 ) .  -  Daraus f o l g e r t  Sorensen : " c e la  s i g n i f i e  que 
l ' a c t i o n  im p e r fe c t iv e  p e u t a u s s i  ê t r e  d i r i g é e  du f u t u r  v e rs  
l e  passé ( S . 114) -  und w e i t e r :  "M a is  s i  le s  v e rb e s  im p e r f e c t i f s  
e t  le s  v e rb e s  p e r f e c t i f s  e x p r im e n t éga lem en t b ie n  le s  deux d i -  
r e c t io n s  te m p o r e l le s ,  l a  n o t io n  de d i r e c t i o n  te m p o r e l le  ne con- 
e t i t u e  pas l a  zone sem antique  de l a  c a té g o r ie  d 'a s p e c t " ( S .115).
Dazu wäre fo lg e n d e s  zu sagen: S /irensens S ch luß  f o l g t  zwar 
aus s e in e r  P rä m is s e . A ber d ie  P rä m isse  i s t  f a l s c h .  Koschm ieder 
h a t  n irg e n d s  g e z e ig t  ode r b e h a u p te t ,  d ie  i p f .  V e rben  d rücken  
sowohl den Z e i t r ic h tu n g s b e z u g  V e rg a n g e n h e i t  ► Z u k u n f t  (V -  Z)
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a ls  auch den Z e i t r ic h tu n g s b e z u g  Z u k u n f t -------- ► V e rg a n g e n h e it
(Z -  V ) a u s , und d ie  p f •  V erben  ebenso . D ie  g e n a n n te n  B e is p ie le
a ) und b ) in d e s s e n  bew e isen  das auch a b s o lu t  n i c h t .  S ie  b e w e i-  
sen n u r ,  und zwar ganz e in d e u t ig ,  daß d ie  i n  a) und b ) v o r l i e -  
gende S i t u a t i o n  sowohl im p e r f e k t i v  ( Z e i t r ic h tu n g s b e z u g  V ־  Z) 
a ls  auch p e r f e k t i v  ( Z e i t r ic h tu n g s b e z u g  Z ־  V) d a r g e s t e l l t  w e r-  
den ka n n , ohne daß s o n s t d e r S in n  d a du rch  g e ä n d e r t  w ü rde , d .h .  
daß d ie  t h e o r e t i s c h  i n  i h r  gegebenen I r re le v a n z b e d in g u n g e n  
( v g l .  u n te n )  auch t a t s ä c h l i c h  im  P o ln is c h e n  d ie  F o lg e  d e r V e r -  
t a u s c h b a r k e i t  a u fw e is e n .
2 . D ie  von  s / re n s e n  a u f  S . 115 z i t i e r t e n  F ä l l e  zum Nachweis 
d e r p e r f e k t i v e n  P rä s e n z , v g l .  A .S o e re n se n , P o ln is c h e  G ram m atik , 
L e ip z ig  1900, S . 165, Anmerkung 5,  gehö ren  a l l e  i n  d ie  A u s lö -  
s u n g ^ ,  indem s ie  en tw ede r a ls  A u sd ru ck  d e r K o in z id e n z  oder 
a ls  A u sd ru ck  d e r M o d a l i t ä t  zu b e t r a c h te n  s in d .  Zu dem B e i-  
s p ie l  aus Б.Полевой: Горячий цех , с т р . І4 6 :  -  не пойму я па - 
рень -  медленно сказала  она, -  не пойму я : дурак ты или сво - 
лочь? = Je ne peux pas c o m p re n d r e . . . ,  S o rensen , S . ־ 115  s ie h e  
u n te n .
Was d ie  A u ß e r z e i t l i c h k e i t 1 ** und d ie  d a m it i n  V e rb in d u n g  
stehende V e r ta u s c h b a r k e i t  d e r A sp ek te  i n  d iesem  F a l le  b e t r i f f t ,  
so le h n t  Sorensen d ie  genann te  Begründung ab m i t  d e r Bemerkung:
" . . . l ' e m p l o i  des a s p e c ts  dans ce ge n re  de p h ra se s  's a n s  tem ps' 
a p p a r a î t r a  comme purem ent a r b i t r a i r e " ( S . 1 3 0 ). Der V e r fa s s e r  
v e rs u c h t  v ie lm e h r  d ie s e n  F a l l  e in e r  v e r m e in t l ic h e n  " W i l l k ü r "  
dam it zu e r k lä r e n ,  daß e r  den p f .  A s p e k t a ls  " i n t e n s i v " ,  den 
i p f .  A sp e k t a ls  " e x te n s iv "  b e s t im m t,  w obe i d e r i p f .  A sp ek t den
p f •  A sp ek t i m p l i z i e r t  ( S . 130, 1 4 1 ).
12Dazu bem erk t t r e f f e n d  I . G r i c k a t  : E k s te n z iv n o  je  s in o n im  
za S i r u  i l i  s p e c i ja ln u  u p o t re b u ;  e k s te n z iv n o s t  je  ta k o re fc i  p r i -  
s u s tv o - iz u z e tk a  i  ono j e ,  prema tom e, i s t a  ta k v a  a n o m a li j a  kao
i  iz u z e ta k  i l i  " is p a d a n je  i z  s is te m a "  kod " k l a s i č a r a " .
Um d ie  Ausnahmen und w i l l k ü r l i c h e n  Abweichungen d e r g ram -
«
m aire  c la s s iq u e  a ls  g e se tzm ä ß ig  e r k lä r e n  zu können , da e n t -  
sp rechend  de r s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  Anschauung " . . . i l  f a u t  co n - 
damner (une d e s c r ip t io n )  s i  e l l e  ne p e u t c o n d u ire  à une de־ 
s c r i p t i o n  e x h a u s t iv e  de to u s  le s  cas a u x q u e l e l l e  e s t  d e s t i -
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née" (S ־ (#130  w i r d  nach e inem  so um fassenden G ese tz  g e s u c h t ,  
daß es a l l e  F ä l le  e r fa s s e n  kann und zu n ic h t s  mehr v e r p f l i c h -  
t e t .
A u f  d ie  da raus  fo lg e n d e n  Konsequenzen macht H . P i l c h 1^ a u f -  
merksam: "Wenn d ie  B e g r i f f e  I n -  und E x t e n s i t ä t  d a s je n ig e  b e - 
d e u te n , was V e r f .  ih n e n  z u s c h r e ib t ,  so f o l g t  d a ra u s ,  daß d ie  
i p f .  Form d ie  p f •  Form i n  jedem F a l le  e rs e tz e n  k a n n , daß a ls o  
b e i  P r ä d ik a te n ,  d ie  B egrenzung b e z e ic h n e n , dem S p re ch e r d ie  
Wahl des A s p e k ts  f r e i s t e h t . ( D e r  i p f .  A sp e k t d e c k t  nach s / r e n s e n  
den ganzen se m a n tisch e n  B e re ic h  des p f •  A s p e k ts ־   S. 141 )• H ie r  
h e r r s c h t  o f fe n b a r  n i c h t  w e n ig e r ,  so n d e rn  mehr W i l l k ü r  a ls  b e i  
d e r g ram m aire  c la s s iq u e ,  d ie  d ie s e  F r e i h e i t  a u f  b e s tim m te  S i -  
t u a t io n e n  e in s c h r ä n k t . '1
I n  d e r T a t lä ß t  Sorensen den L e s e r  b e z ü g l ic h  d e r  Wahl bzw. 
Verwendung des A sp e k ts  v e rh ä l tn is m ä ß ig  w e itg e h e n d  im U n k la re n -  
I n  se inem  u m fa n g re ic h e n  Werk h a t  s ic h  S /frensen h a u p ts ä c h l ic h  
m i t  dem Nachweis d e r R i c h t i g k e i t  s e in e r  Methode b e fa ß t ;  e in  
D r i t t e l  d e r  A r b e i t  i s t  de r D e f i n i t i o n  von  A s p e k t und Tempus 
g ew idm e t. D ie  Bestimmung d e r A spek tve rw endung  in d e s s e n  b l e i b t  
u n b e r ü c k s ic h t ig t .
Zu d ie s e r  F rage s c h e in t  zu n ä ch s t d ie  A r b e i t  vo n  K .N e t te b e r g ,  
d ie  im  g roß en  und ganzen a u f  den th e o r e t is c h e n  G ru n d la g e n  von 
H o l t ^  b e r u h t ,  e in ig e s  b e iz u s te u e rn .  K .N e t te b e rg  s t e l l t  f o l -  
gende R eg e ln  d e r  o b l ig a t o r is c h e n  Verwendung e in e s  d e r b e id e n  
A sp e k te  f e s t  ( S . 1 8 ):
1) Der i p f .  A sp e k t i s t  v e r la n g t  f ü r  das Verbum f i n i t u m  
(wenn es a u s g e d rü c k t w i r d  d u rch  fo lg e n d e  V e rb a : т б с ,  
musiefc, wolefc, c h c ie ć ,  т іе б ,  umiefc, fem iet) ־  d e r A spekt 
des I n f i n i t i v s  i s t  f r e i .
2) Der A s p e k t des Verbum f i n i t u m  i s t  f r e i  (wenn das Verbum 
f i n i t u m  a u s d rü c k t :  V erba  m i t  d e r  l e x i k a l i s c h e n  Bedeu- 
tu n g  des B eg innens oder A u fh ö re n s  e in e r  T ä t i g k e i t )  -  d e r  
i p f .  A sp e k t des I n f i n i t i v s  i s t  u n v e r ä n d e r l ic h .
Dazu i s t  zu bem erken: R ege l 1) b e ru h t  a u f  m o rp h o lo g is c h e n  
G ründen; d ie  sogenann ten  M o d a lve rb a  s in d  im  P o ln is c h e n  Im p e r-  
f e k t i v a  ta n tu m  und können d e sh a lb  g a r  k e in e n  p f .  A sp e k t b i l -  
den, im  G egensatz z .B .  zum R u s s is c h e n . R ege l 2) dagegen be-
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r u h t  a u f  den Konsequenzen des Z e i t r ic h tu n g s b e z u g e s  , a ls o  
a u f  s y n ta k t is c h e n  Gründen (e in e  T ä t i g k e i t  kann n u r dann a u f -  
h ö re n ,  wenn s ie  noch im Z u s ta n d  des Währens i s t ־   und n u r 
dann b e g in n e n , wenn s ie  noch v o r  dem Z u s ta n d  des W ährens, 
a ls o  noch n i c h t  begonnen i s t •  B e ide  T a tb e s tä n d e  können n u r 
a u s g e d rü c k t  w erden  d u rch  den Z e i t r ic h tu n g s b e z u g 1^ V ergangen- 
h e i t -------► Z u k u n f t  (V ־  Z ) •  I c h  fa s s e  zusammen:
a ) R eg e l 1) und R ege l 2) s in d  n i c h t  r e z ip r o k •
b ) D ie  o b l ig a t o r i s c h e  Verwendung e in e s  d e r b e id e n  A spek te  
i s t  d u rc h  R ege l 1) g a r  n ic h t  und d u rc h  R ege l 2) n u r i n  
Bezug a u f  e in e n  E i n z e l f a l l  e r f a ß t .
W e ite r  g i b t  K .N e t te b e rg  fo lg e n d e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Merkmale 
an z u r  a u s s c h l ie ß l ic h e n  Verwendung e in e r s e i t s  A . des p f •  A s - 
p e k ts :  1) s p e z i f i z i e r t e  und p r ä z i s i e r t e  S i t u a t i o n ,  2) A u fe in  ־
a n d e r fo lg e  von  zw e i oder m ehre ren  H and lungen , 3) L im i t a t i o n  
bzw. S e m e l f a k t i v i t ä t .  A n d e r e r s e i t s  B . des i p f •  A s p e k ts :
1) G l e i c h z e i t i g k e i t ,  2) I t e r a t i o n ,  3) w en ig  s p e z i f i z i e r t e r  
K o n te x t ,  ( S .2 4 - 3 1 ) .
W ir w o l le n  im  fo lg e n d e n  p r ü fe n ,  in w ie w e i t  d ie  von  K .N e t te -  
b e rg  g e nan n ten  Merkmale je w e i ls  a u s s c h l ie ß l ic h  n u r f ü r  den 
e in e n  A s p e k t G e ltu n g  haben, indem w i r  f ü r  A. 1 ) ,  2 ) ,  3) den 
i p f •  A sp e k t und f ü r  B. 1 ) ,  2 ) ,  3) den p f .  A sp e k t e in s e tz e n :
A • 1) K ie d y  w raca łam  d z iè  po p o łu d n iu  o p i ą t e j  do domu, 
s p o tka ła m  mego n a u c z y c ie la .  T r o t z  de r genau s p e z i-  
f i z i e r t e n  S i t u a t io n  kann i n  d iesem  F a l l  n u r  d e r i p f .  
A sp e k t ve rw ende t w erden .
A• 2) a * i p f .  A s p e k t : Gdy w ie c z ó r  z a p a d a ł i  gdy ja k  zw yk le  
to w a rz y s tw o  z a c z y n a ło  s ię  ro z c h o d z iò  a j a  w re s z c ie  
ja k o  o s t a t n ia  w raca łam  sam otn ie  do domu, w ted y  c z u ła m , 
że z ty m i ludfcm i n ic  mnie n ie  łą c z y .
b . p f .  A s p e k t : Gdy w ie c z ó r  z a p a d ł i  gdy po ja k im è  c z a s ie  
to w a rz y s tw o  z a c z ę ło  s ie  ro z c h o d z iò  i  j a  ja k o  o s t a t n ia  
w ró c i ła m  do domu, w te dy  u czu ła m , że z ty m i lu d ž m i n ic  
mnie n ie  łą c z y .  E in e  A u fe in a n d e r fo lg e  von zw e i bzw. 
m ehreren  H and lungen kann a ls o  sowohl d u rch  den i p f •  
w ie  auch den p f .  A sp e k t a u s g e d rü c k t w erden .
A .3 )  Podczas gdy s p o g lą d a ł  na o b ra z ,  z a u w a ż y ł, że fe w ia t ł o׳
15
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s ie  z m ie n i ło ,  fee ś c ie m n ia ło •  -  S e m e l f a k t i v i t ä t  kann 
к  w
dem zufo lge  sow oh l d u rc h  den £ f  • a ls  auch den i p f »
A sp e k t a u s g e d rü c k t  w erden•
B .1 )  a«p f .  A s p e k t : K iedyśm y j e d l i  k o la c ję ,  z g a s ło  rap tem  
ś w ia t ło .  J e d n o c z e ś n ie  o tw o r z y ły  s ię  d r z w i  i  okna i  
z a c z ę ła  s ię  s t ra s z n a  b u rz a .
b . i p f .  A s p e k t : K ie d y  w io s n a  n a d c h o d z i ła , s ło n k o  c ie p l t e j  
g r z a ło , p r z y la s z c z k i  z a c z y n a ły  r o z k w i t a ć ,  w te d y  p o je -  
chałam  na w ie ś •  -  G l e i c h z e i t i g k e i t  vo n  zw e i bzw. m ehrte- 
re n  H and lungen ka n n , w ie  w i r  gesehen haben , sowohl . 
d u rch  den p f .  w ie  den i p f •  A s p e k t a u s g e d rü c k t  w e rd en .
B .2 )  H ra b ia ,  będęc nam iętnym  m yś liw ym , m łode l a t a  spęd-  
z a ł / / s p ę . d z i ł  na p o lo w a n iu .  O der: K ie d y  k o b ie ta  coś 
ma r o z s t r z y g n ą ć ,  t o  to  p o t rw a ć / / t rw a ć  może t y s ią c e  
l a t .  -  Dauer und I t e r a t i v i t ä t  kann a ls o  durchaus m i t  
b e id e n  A sp e k te n  a u s g e d rü c k t w e rden .
B .3 )  a .  n i c h t  s p e z i f i z i e r t e ,  a l lg e m e in g ü l t ig e  S i t u a t io n :
K to  pod k im  d o ł k i  k o p ie ,  sam w n ie  wpada( i p f • ) / /w p a d -  
n i e ( p f . ) •
bו 7 .  b e i  " t ł o "  (d e c o r )  s te h t  im m er, auch wenn d ie  
S i t u a t io n  genau s p e z i f i z i e r t  i s t ,  n u r  d e r  i p f .  A s - 
p e k t  -  v g l . A . 1 ) •
Sowohl d ie  s p e z i f i z i e r t e  a ls  auch d ie  n i c h t  s p e z i f i -  
z i e r t e  S i t u a t io n  kann a ls o  d u rc h  b e id e  A sp e k te  ausge- 
d r ü c k t  w erden .
Zusammenfassend s t e l l e n  w i r  f e s t ,  daß d ie  von  K .N e tte b e rg  
g e w ä h lte n  K r i t e r i e n  z u r  Bestimmung d e r j e w e i l s  a u s s c h l i e ß l i -  
chen Verwendung e in e s  d e r b e id e n  A sp ek te  s t e t s  b e id e n  A spek- 
te n  i n  g le ic h e r  Weise zukommen und s ic h  s o m it  f ü r  e in e  D i f -  
fe r e n z ie r u n g  d e r b e id e n  A sp e k te  und ih r e s  A nw endungsbere iches 
n ic h t  e ig n e n •
B eze ichnend  f ü r  d ie  G ü l t i g k e i t  d e r g e n a n n te n , von  K .N e t te -  
b e rg  a u f g e s t e l l t e n  R ege ln  i s t  i n  g e w is s e r  W e ise , daß d ie s e  
von  i h r  b e i  d e r  a u s fü h r l i c h e n  A u s e in a n d e rs e tz u n g  üb e r d ie  
E in t e i l u n g  des p o ln is c h e n  V e rbs  i n  d ie  v i e r  von  Koschm ieder 
a u f g e s t e l l t e n  D u b le t te n ty p e n  ü b e rh a u p t n i c h t  ve rw e n d e t werden.. 
Das gesam te B e is p ie lm a t e r ia l  aus d ie s e r  D is k u s s io n  i s t  äuß ers־t
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i n t e r e s s a n t ,  je d o c h  durchwegs s y n ta k t is c h  f a ls c h  i n t e r p r e -  
t i e r t 1^ •
B e z ü g l ic h  des Tempussystems w i l l  i c h ,  da d ie s e  F rage  u n s e r 
P ro b le m  n u r  i n d i r e k t  b e r ü h r t ,  k u rz  bem erken: Das von  K .N e t te -  
b e rg  angewandte "sys tèm e  du p ro c h e /d e  l ' é lo ig n é "  b l e i b t  dem 
L e s e r  u n v e r s tä n d l i c h ,  töan w e iß  n i c h t :  a) i n  bezug a u f  w e lche  
Größen h i e r  von "Nähe" bzw• "E n t fe rn u n g "  g e h a n d e lt  w i r d 1^ ,
b) ob es f u n k t i o n e l l e  ode r m o rp h o lo g is c h e  Gründe s i n d ^ ,  nach 
denen d ie  e in z e ln e n  Tempusformen dem systèm e du p roche  ode r 
dem systèm e de 1 ' é lo ig n é  z u g e t e i l t  w e rde n , da d e r zugrunde 
l ie g e n d e  G e s ic h ts p u n k t  de r b e t r e f fe n d e n  Z e i t k o n z e p t io n  von 
K o N e tte b e rg  n i c h t  b e ka n n t gegeben w i r d •  In d e s s e n  h a n d e l t  es 
s ic h  um e in e  W e ite re n tw ic k lu n g  und p r a k t is c h e  Anwendung des 
H o l t 's e h e n  Z e i t b e g r i f f s ,  v g l É ״ tu d e s  d 'a s p e c t ,  S .52 : ,1• . . l a  
n o t io n  l i n g u i s t i q u e  du " te m p s 11 e s t  l ' i n d i c a t i o n  de l a  p o s i t i o n  
du s u je t  p a r la n t  p a r  r a p p o r t  aux é vé n e m e n ts ."  Von Sorensen 
t r e f f e n d  i n t e r p r e t i e r t :  "Le p ré s e n t  g ra m m a t ic a l e xp r im e  p o u r 
l u i  ( H o l t )  que c e l u i  q u i  p a r le  e s t  en c o n ta c t  im m éd ia t avec 
le s  é v é n e m e n ts ,• • • l e  second, le  p r é t é r i t ,  in d iq u e  que l a  p o - 
s i t i o n  du s u je t  p a r la n t  en fa c e  des événem ents e s t  d i f f é r e n t e ,  
q u ' i l  n , y  a pas de c o n ta c t  im m éd ia t ou de s i m u l t a n é i t é . . . "  
(A s p e c t e t  temps en s la v e ,  S . 1 59 )*  S /re n s e n  b e n e n n t,  e n ts p re -  
chend s e in e r  I n t e r p r e t a t i o n ,  das u n m i t te lb a r e  V e r h ä l t n is  des 
sp rechenden  S u b je k ts  zu den E r e ig n is s e n  ( a ls o  d ie  G egenw art) 
"champ p ro c h e '1, und d ie je n ig e  Lage des sp rechenden  S u b je k ts ,  
i n  d e r es s ic h  n i c h t  i n  d ire k te m  K o n ta k t  m it  den E re ig n is s e n  
b e f in d e t  ( a ls o  d ie  V e rg a n g e n h e it )  "champ d i s t a n t " .
D iese  te m p o re l le  Z w e i- D im e n s io n a l i tä t  G e g e n w a rt/ /V e rg a n g e n - 
h e i t  i s t  n u r  m ö g lic h  u n te r  A u s s c h a ltu n g  d e r Z u k u n f t ,  was H o l t  
m i t  H i l f e  des V e rb a la s p e k ts  m o t i v i e r t :  " I l  e x is t e  dans le s  
la n g u e s  s la v e s  deux temps s e u le m e n t,  dans le  sens r e s t r e i n t  
de ce mot ( p e r s p e c t i f ) ,  l ' e x p r e s s io n  du f u t u r  e s t  ob tenue 
d 'u n e  a u t r e  m a n iè re , à s a v o i r  p a r  l ' e m p lo i  du p ré s e n t  des 
v e rb e s  p e r f e c t i f s ,  d 'o ù  i l  r e s s o r t  que le  f u t u r  e s t  un phéno- 
mène purem ent a s p e c tu e l " ( S . 5 8 ) .
K .N e t te b e rg  b r i n g t  d ie s e  Z w e i te i lu n g  des s la v is c h e n  Tempus- 
system s p r a k t i s c h  z u r  Anwendung am P o ln is c h e n  u n te r  d e r oben
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genann ten  B eze ichnu n g : systèm e du p ro c h e / /s y s tè m e  de 1 ' é lo ig n é .
Auch s ie  le u g n e t  das s la v is c h e  F u tu r  i n  A n lehnung  an das Dä-
n is c h e ,  ebenso w ie  H o l t :  "Nous avons à f a i r e  i c i  avec un  p r é -
s e n t q u i ,  comme le  p ré s e n t  des a u t re s  la n g u e s  q u i  n 'o n t  pas
de f u t u r  m o rpho log iquem en t d i s t i n c t ,  s 'e m p lo ie  en p a r la n t
d 'événem en ts  dans l ' a v e n i r  aux e x ig e n c e s  de l a  s i t u a t i o n ,  t o u t
comme le  p ré s e n t  en d a n o is  ou en v ie u x  s la v e " ( S . 7 6 ) .  I h r e  A n -
s i c h t  b e g rü n d e t s ie  m i t  den g le ic h e n  A rgum enten  w ie  H o l t •
Dazu möchte i c h  bem erken: wenn d ie  g ra m m atisch e  K a te g o r ie
des F u tu rs  dem S la v is c h e n  bzw• s p e z ie l l  dem P o ln is c h e n  abge -
sp ro ch en  w i r d  1 . ,  w e i l  das D än ische  k e in  F u tu rum  h a t ;  2• a u f
Grund d e r T a ts a c h e , daß das p f •  F u tu rum  im  h e u t ig e n  W est-
und O s ts la v is c h e n  aus dem p f •  P räsens  e n ts ta n d e n  i s t ,  (w o b e i
i n  u n z u lä s s ig e r  Weise d ia -  und s y n c h ro n is c h e  G ram m atik  u n g e -
t r e n n t  z u r  Anwendung kommen), so i s t  e in e r s e i t s  d a ra u f  h in z u -
w e is e n , daß d ie  V e r h ä l tn is s e  von Sprache a) i n  k e in e r  Weise
v e r p f l i c h t e n d  s in d  f ü r  Sprache b ) •  Wenn a b e r nach A n s ic h t  von
K .N e t te b e rg  t a t s ä c h l i c h  i n  einem bzw• m ehre ren  P u n k te n  I d e n t i -
t a t  zw isch e n  a) und b) v o r l i e g t ,  dann muß d ie s  f u n k t i o n e l l  b e -
w ie s e n  w erden• E in e  S c h lu ß fo lg e ru n g  w ie :  das p f •  P rä se n s  des
W est- und O s ts la v is c h e n  (das h i e r  a ls  p f •  F u tu r  m o rp h o lo g i-
s i e r t  i s t )  kann g a r  n i c h t  d ie  g ram m atische  K a te g o r ie  dee Fu-
t u r s  s e in ,  w e i l  das D än ische  oder das K i r c h e n s la v is c h e  ( a ls o
S prachen , d ie  m o rp h o lo g is c h  k e in  F u tu r  a u sd rü cke n ) i n  d iesem
F a l l  das P räsens verwenden -  i s t  e in  T ru g s c h lu ß .  Es i s t  j a
doch f ü r  d ie  Ü b e rse tzu n g  des k i r c h e n s la v is c h e n  p f . ( o d e r  i p f . )
P räsens  e in e  bekann te  T a ts a c h e , daß man o f t ,  w ie  K .N e t te b e rg
s ic h  a u s d rü c k t ,  d ie  "e x ig e n c e s  de l a  s i t u a t i o n "  o d e r auch den
g r ie c h is c h e n  U r t e x t  zu Rate z ie h e n  muß, wenn man e n ts c h e id e n
w i l l ,  ob d ie  b e t r e f fe n d e  Form P rä s e n s -  od e r F u tu r bedeutung
h a t .  Im modernen W est- und O s ts la v is c h e n  dagegen h a t  d ie  p f •
21P rä se n s fo rm  s t e t s  e in d e u t ig e  F u tu rb e d e u tu n g  • Neben dem um- 
s t r i t t e n e n  p f .  F u tu r  h a t  ab e r a n d e r s e i t s  das i p f .  F u tu r  des 
O s t-  und W e s ts la v is c h e n  a u s s c h l ie ß l ic h e  F u tu rb e d e u tu n g .  H ie r  
kann es s ic h  n u r um e in  F u tu r  h a n d e ln ,  a l l e  a nde ren  b/1ö g l i c h -  
k e i t e n  s in d  a u s g e sch lo sse n • Daß es im  W est- und O s ts la v is c h e n  
d ie  B i ld u n g :  budu; bgde + I n f i n i t i v  (bzw . im  P o ln is c h e n  z .T •
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bçdg, - f* l-F o rm ) a u fw e is t ,  nach K .N e t te b e rg :  11 • • • u n e  co m b in a is o n  
d 'a s p e c t  f i x e  fo rm ée d 'u n e  fo rm e f i n i e ,  membre p e r f e c t i f  du 
systèm e du p ro c h e ,  q u i  se c o n s t r u i t  avec l a  fo rm e  c e n t r a le  
du systèm e de ! 'é l o i g n é . " ( S . 1 1 4 )  -  und d e sh a lb  i n  das systèm e 
de ! ' é l o i g n é  g e h ö r t ,  w id e r s t r e b t  dem h e u t ig e n  S p ra c h g e fü h l 
des P o le n  bzw. R ussen. D ie s e r  k e n n t d ie  H e rk u n f t  d e r e in z e l -  
nen Komponenten n ic h t  und e m p f in d e t d ie  b e id e n  Formen a ls  
e in e n  e in z ig e n  A u sd ru ck  z u r B eze ichnung  des i p f •  F u tu r s •
Außerdem möchte i c h  a u f  d ie  F u tu r b i ld u n g  des S ü d s la v is c h e n  
(S e rb o k ro a t is c h e n  und B u lg a r is c h e n )  h in w e is e n ,  d ie  unabhäng ig  
i s t  von d e r  p f .  P rä s e n s fo rm . S om it i s t  d ie  H o l t ' sche tem po- 
r e l i e  Z w e id im e n s io n a l i t ä t , wenn schon , dann j e d e n f a l l s  n ic h t  
f ü r  das G e s a m ts la v is c h e  zu b e an sp ruch en .
Zusammenfassend lä ß t  s ic h  sagen: d ie  Begründung e in e r  Ne- 
g ie ru n g  d e r g ra m m a tisch en  K a te g o r ie  des F u tu rs  im  O s t-  und 
W e s ts la v is c h e n  (bzw . des S la v is c h e n  im  a l lg e m e in e n )  i s t  n i c h t  
s t i c h h a l t i g .  D am it e n t f ä l l t  d ie  Z w e id im e n s io n a l i t ä t  des s ia -  
v is c h e n  Tem pussystem s, a u f  w e lc h e r  das système du p r o c h e / / s y s -  
téme de 1 ' é lo ig n é  b e r u h t .  -  Im ganzen gesehen i s t  es schade, 
daß d ie  V e r fa s s e r in  d e r g e na n n ten  A r b e i t  b e i  d e r a u s g e z e ic h -  
n e te n  M a t e r ia lk e n n t n is  ü b e r e in e  m a n g e lh a fte  s p ra c h w is s e n -  
s c h a f t l i c h e  E in s ic h t  v e r f ü g t .
E in  ä h n l ic h e s  S p a n n u n g s v e rh ä ltn is  zw isch e n  M a t e r ia l  und 
Methode l i e g t  v o r  i n  dem schon e rw ä h n te n  e r s te n  zusammen- 
fa ssen d e n  Werk ü b e r Tempus und A sp e k t im N e u g r ie c h is c h e n .
H . J . S e i l e r  v e rs u c h t  a u f  Grund d e r U n te rs c h e id u n g  zw isch e n : 
S i t u a t io n  a c t u a l i s é e / / s i t u a t i o n  n o n - a c tu a l is é e  d ie  Verwen- 
dung d e r A s p e k tfo rm e n  im N e u g r ie c h is c h e n  fe s tz u le g e n .
U n te r  s i t u a t i o n  a c tu a l is é e  v e r s t e h t  e r :  " . . . l e s  s i t u a t i o n s  
oû l 'é n o n c é  v e rb a le  se r e l i e  à un moment te m p o re l q u i  e s t  
p ré s e n t  p o u r le  s u je t  q u i  p a r l e . . . ( S .2 2 ) .  E r  bem erkt dazu:
"Le s u je t  se t ro u v e  à même d ' i n t r o d u i r e  c e t t e  ré fé re n c e  quand 
i l  v o u d r a . " ( S .22 ; v g l.e b e n s o  S .7 6 , 164, 4 . )
D ie  s i t u a t i o n  non- a c t u a l is é e  c h a r a k t e r i s i e r t  e r  w ie  f o l g t :  
" . . . l e  s u je t  q u i  f a i t  l 'é n o n c é  e s t  c a p a b le  de r e t i r e r ,  d ' é l i -  
m in e r c e t t e  ré fé re n c e  à son p r é s e n t . . .O n  o b t ie n d r a  de l a  
s o r te  une s i t u a t i o n  q u i  e s t  fo n c iè re m e n t  n o n - te m p o r e l le . " ( S . 22)
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H ie r  muß ic h  g le i c h  e inw enden : 1• Qb d ie  S i t u a t io n  e in e r  A u s -
sage ( e in e s  T a tb e s ta n d e s )  a c t u e l l  i s t  ( im  S inne von  H . J . S e i—
1 e r )  o d e r n ic h t  d .h •  ob s ie  a u f  d ie  Gegenwart des s p re c h e n d e n
S u b je k ts  bezogen ode r n i c h t  bezogen i s t ,  h ä n g t n i c h t  vom s p r e ־
chenden S u b je k t  ab , sonde rn  n u r vom I n h a l t  des b e t r e f fe n d e n
T a tb e s ta n d e s ,  in w ie w e i t  d ie s e r  z e i t l i c h  ode r a u ß e r z e i t l i c h  g e -
m e in t  i s t •  2• D ie  U n te rs c h e id u n g  zw isch e n  s i t u a t i o n  a c t u a l i -
s é e / / s i t u a t i o n  n o n - a c tu a l is é e  i s t  n ic h t  g e e ig n e t  z u r  B e s t im -
mung des A s p e k tg e b ra u c h s , w e i l  d e r  A s p e k t e in e  g ra m m a tisch e
K a te g o r ie  de r Z e i t  i s t .  Daß e r  i n  Aussagen a u ß e r z e i t l i c h e n  L n -
h a l t s  sozusagen a u s h i l f s w e is e  neben ande ren  Tempusformen d i e
f e h l e n d e  Form  d e r  A u ß e r z e i t l i c h k e i t  v e r t r i t t ,  l i e g t  d a r a n ,
daß das N e u g r ie c h is c h e  bzw• de r id g .  S p ra c h k re is  im a llgem ein .-
nen f ü r  d ie  F u n k t io n  d e r A u ß e r z e i t l i c h k e i t  k e in e  s e lb s tä n d ig e
22Form b e s i t z t  im G egensatz z .B .  zum T ü rk is c h e n  . K u rz ,  f ü r  
den A s p e k tb e re ic h  g i l t  n u r  d ie  s i t u a t i o n  a c t u a l i s é e ^ •
D ie  Konsequenz d ie s e s  von H . J . S e i l e r  g e w ä h lte n  K r i t e r i u m s  
i s t  e in e  v ö l l i g e  V e rw isch un g  d e r an s ic h  k la r e n  U n te r s c h e i -  
dung zw isch e n  z e i t l i c h e n  und a u ß e r z e i t l i c h e n  T a tb e s tä n d e n , 
v g l . :  a ) den "gnom ischen" A o r i s t •  D ie s e r  Benennung s t im m t
H . J . S e i l e r  b e i  (S .6 5 )  i n f o lg e  s e in e s  A u f t r e t e n s  i n  S p r ic h w ö r־-  
t e r n ,  S entenzen  u s w .,  und nenn t d ie s  " . . . u n  t r a i t  c a r a c té -  
r i s t i q u e  de l ' a o r i s t e  q u i ,  en r é a l i t é ,  l u i  a p p a r t ie n t  en 
g é n é ra l  e t  re p ré s e n te  même l ' e s s e n t i e l  de sa f o n c t i o n " ( s . 6 5 )> • 
A u f  S . 66 h e iß t  es w e i t e r :  "Les a o r is t e s  gnom iques s o n t ,  à l a  
d i f f é r e n c e  des im p a r f a i t s ,  n o n - te m p o re ls  e t  l e u r  e m p lo i dans 
le s  s e n te n ce s  e s t  dû à des ra is o n s  a s p e c tu e l le s "  -  obwohl 
V e r fa s s e r  k u rz  v o rh e r  ( S . 6 5 /6 6 ,  B e is p . 1 ,2 ,3 )  fo lg e n d e  S p r ic h -  
W ö r te r  z i t i e r t ,  deren  Verbum im H a u p ts a tz  im P räse ns  bzw. inn
Im p e r fe k t  s te h t :
1 )  ô u o i ç  T i a C p v e t  y u v a f x a  H a f  T ^ v £ Х е и д е р С а  н а і  xVjv
латрСба го и .
2)  Г а \а  óév ?1X£ õ ó iápoXoç k i  Ltioú\ clc х^иротбрь .
3 ) ГЧа va ^апоатаол о ö iaß oX o^, aoupXeç ё^ецитьСе.
D em zufo lge  müßten a ls o  d ie  S p r ic h w ö r te r  i n  B e is p ie l  1 , 2 , 5
n i c h t  a u ß e r z e i t l i c h  s e in ^ ?  A n d e rs e i ts  d ü r f t e  d e r  A o r i s t  n i c h t  
d ie  F u n k t io n  e in e s  Tempus P r e t e r i t i  haben , wenn das "W ese n t-
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l i c h e "  s e in e r  F u n k t io n  de r "g n o m isch e " C h a ra k te r  ausm acht• 
Angenommen, das "W e s e n t l ic h e "  s e in e r  F u n k t io n  s e i  d e r g n o m i-  
sehe C h a r a k te r ,  dann d ü r f t e  e r  a b e r t r o t z  a l l e  dem n i c h t  z u - 
s a m m e n g e s te l l t  bzw. v e rw e c h s e l t  w erden b) m it  dem so gen an n te n  
h y p e r b o l is c h e n  A o r i s t 2^ -  v g l . S .6 7 / 6 8 ,  B e is p . 1 ,2 ,3 :
1 ) -  n a iò t ,  e \a  6w. -  etpxaaa.
2 à vT Co oaç ־- ( . ë<puya.
3 ) Еоинофа опои oê ßpS т^  цитл.
Der h y p e r b o l is c h e  A o r i s t  i s t  e in e  bewußte F i k t i o n  d e r V e r -
g a n g e n h e it  s t a t t  d e r  G egenw art. S e ine  F u n k t io n  i s t  a ls o  n i c h t
a u ß e r z e i t l i c h ,  genau so w en ig  w ie  d ie  des P räsens  h is t o r ic u m
26oder des P räsens  p ro  F u tu ro  . D ie  E rk lä ru n g  von H . J . S e i l e r  
zu t "ёфдааа11, ёфиуа ( S .8 6 ) :  " I l s  nous r é v è le n t  l e  c a r a c tè r e  
e s s e n t ie l le m e n t  n o n - te m p o re l de l ' a o r i s t e ,  q u i  s a i t  se m a in -  
t e n i r  même en s i t u a t i o n  a c tu a l i s é e "  b e ru h t  a u f  e inem  '»Vider- 
sp ru ch  und z e ig t  das S p a n n u n g s v e rh ä ltn is  zw isch e n  M a t e r ia l  
und M ethode .
E in e  ä h n l ic h e  V e rw e ch s lu n g  l i e g t  v o r  c ) in  d e r I n t e r p r e -  
t a t i o n  von  B e is p ie l  4 ,  S -68 :
4 ) y č \a o a e
H i e r  v e r t r i t t  d e r  A o r i s t  d i e  im N e u g r i e c h i s c h e n  f e h l e n d e
27Form f ü r  d ie  F u n k t io n  d e r K o in z id e n z  , w e lche  im  N e u g r ie c h i -  
sehen h a u p ts ä c h l ic h  d u rch  das P rä sens  und daneben d u rc h  den 
A o r i s t  a u s g e d rü c k t  w i r d •  Ls  i s t  u n z u lä s s ig  d ie s e  d r e i  eben 
g e n a n n te n , v e rs c h ie d e n e n  g ra m m atisch en  K a te g o r ie n  m i t  v ö l l i g  
g e t re n n te n  F u n k t io n e n  a ls  gnom ischen  A o r i s t  zu b e z e ic h n e n .
Was den A sp e k t be im  Im p e r a t iv  b e t r i f f t ,  n ä m lic h ,  daß d ie  
A s p e k to p p o s i t io n  h i e r  n i c h t  i n t a k t  i s t  (so w o h l i n  D a r s t e l -  
lu n g s -  a ls  auch i n  A u s lö s u n g s fu n k t io n ,  a ls o  n a r r a t i v e r  bzw. 
h i s t o r i s c h e r  Im p e r a t iv  im G egensatz zu " re in e m "  Im p e r a t iv )  
w i r d  von H . J . S e i le r  a ls  " . . . u n e  b rèch e  dans l e  système a s -  
p è c tu e l  n é o - g r e c " (S .5 3 )  r i c h t i g  e r k a n n t .  Der Grund h i e r f ü r  
l i e g t  je d o c h  n i c h t ,  w ie  H . J . S e i le r  m e in t ,  i n  d e r "N a tu r d e r  
V e rb e n " .  Wenn i h r  j e w e i l i g e r  S in n ,  w ie  V e r f .  annim m t, den 
A spek t des Im p e ra t iv s  bestim m en w ü rde , dann mußte d e m zu fo lg e  
rniyaivu) Z iB .  e in  Verbum i p f . ta n tu m  s e in ,  w e i l  de r Im p e r a t iv  
des P räsens  T ifjya ive k e in e  E n ts p re c h u n g  im  A o r i s t  b e s i t z t .
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(D ie  D u b le t te  vá пт\уаСѵш/ / v á  тіаш d ü r f t e  a ls o  g a r  n i c h t  
e x is t ie r e n • . )  U m gekehrt: d ie  Im p e r a t iv e :  -ё ц п а ,Ё р у а ,к а т £ р а ,  
ávépa ־־usw . müßten von  V erben  stammen, d ie  i h r e r  se m a n tisch e m  
B edeu tung  nach V e rba  p f . t a n t a  s in d ,  d ie  a ls o  n i c h t  A s p e k td u b — 
l e t t e n  b i ld e n  w ie :  vá £j1ßaCvü)//v(i i \ 1ßtb usw . -  was a b e r  b e - 
k a n n t l i c h  n ic h t  d e r F a l l  is t♦
D ie  von  H # J * S e i le r  so benann ten  "V e rb a  d e r p s y c h is c h e n  
S phä re " (v e rb e s  a p p a r te n a n t  à l a  sph è re  p s y c h iq u e )  v e rd ie n e n  
ш .Е . auch  m i t  e rw ä h n t zu w erden• Am S ch luß  s e in e r  U n te rs u -  
chungen s t e l l t  H , J . S e i l e r  f e s t :  "Les  v e rb e s  a p p a r te n a n t  à l a  
sph è re  p s y c h iq u e  (âme, s e n t im e n t ,  i n t e l l e c t )  jo u e n t  un r ô le  
p a r t i c u l i e r  dans l a  q u e s t io n  des a s p e c ts  (à  l ' a o r i s t  non- 
- a c t u a l i s é ,  au p ré s e n t  a c t u a l i s é ) " - ( s . 1 6 5 ,6 0
A u f  Grund d e r B e is p ie le  2 -1 1 , S .7 7 -8 0 ,  i n  denen je  e in  Ge— 
f ü h ls v e r b  im  A o r i s t  a u f t r i t t ,  i s t  H . J • S e i l e r  zu o b ig e r  An- 
s i c h t  g e la n g t :  " • • • l e  même to u r  r e v ie n t  assez s o u v e n t e t  
t o u jo u r s  à l ' a o r i s t e " ( S . 7 8 ) •  I c h  g r e i f e  e in ig e  B e is p ie le  
h e ra u s ;
Tíípa o i  ô e xa x iaxáô eç  ná \ 1  ê^iTtVjnave a 'e v v o ia  \1cyá\ r )  xaC 
U \ o v  vá 112v . . . (s .  78 , B e is p ie l  5)
Л о іл б ѵ  6 <xôep<p6 ç той т<5ѵ Ha  ̂ Py^Cel на£ хои
ôC ve i б і к а  x ^X iííò e ç . ( S .7 9 !B e is p ie l  6 )
F ü r  d ie  Verwendung d e r "v e rb e s  d 'a c t i o n "  (H a n d lu n g sve rb e n  
im  G egensa tz  zu den G e fü h ls v e rb e n )  g i b t  H . J . S e i l e r  fo lg e n d e s  
B e is p ie l  a u f  S .80 :
1 2 ) • • • n a t p v e i  ох a цеоаѵихха ёѵа це$иоц£ѵо оиѵхрофб хои 
наС хбѵ ènTcáÇei охб с тС х і xt1ç vú<pT1ç h i  ахбѵ naórj на і
СІЛС «# ф
V e r f •  b e m e rk t:  ngXpeç e f e ï 71e s o n t des v e rb e s  q u i  ne c a d re n t 
n u l le m e n t  avec le  domaine sém antique  que nous avons en vue• 
Mous venons d 'o b s e rv e r  que l ' a o r i s t  поп - a c t u a l i s é  com porte  
v o l o n t i e r s ,  m ais non e x c lu s iv e m e n t ,  des e x p re s s io n s  se 
r a p p o r ta n t  p a r t i c u l iè r e m e n t  au s u je t :  s e n t im e n ts  e t c . "
S om it s t e l l t  H . J . S e i l e r  f e s t ,  daß sow oh l " G e fü h ls - "  w ie  
auch "H a n d lu n g s -V e rb a "  im  n ic h t  a c t u e l le n  A o r i s t  a u f t r e t e n •
M e in e r s e i t s  b r in g e  ic h  e in  p a a r B e is p ie le ,  wo d ie  "G e- 
f ü h le - V e r b a "  im Im p e r fe k t  s te h e n :
־ 32 -
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1 )  Т б ѵ  e ß \ e u e v  о цтіацтіа^ ״сои о н а ц . ц £ ѵ 0 £  к а і  T i t n g a ú v o u v T a v ,  
у с а т  С S v  к 9 r j a a v  цаСС н а і  т р ш у а ѵ е  т а  l ' ô i a  ф а у е і т а ,  16  к а л а -  
б б п о и Х о  л т а ѵ е  71а х о и \ б  п а х о и Л б  к а С  у і е р б ,  на С т б ß a a 1 \ 6 T t o u \ o  
í \ v o v e  ö(£v т б  и е р і  0 Ы  т і о б а р і а  т о и . . .  ( P i o , C o n t e s  g r e c s , S .8 2
2 ) Má £ \ a ,  блоб н ' о і  ôúo лтаѵе xa \61  áv-&pC710t , у 1ат£ nave -  
vou тб ô lk t io  òé фауаѵе, £\ет1цоаиѵа i ç  еиаѵаѵе,  ó $e6ç t o u ç  
і ^а д о и а е  к 'п и о и а е  на і  тб \б у о  tCç н а і  ף ууаадршдлкаvev״ 
yu va iK e ç  tw ç .  ( i b . S• 80)
3 ) тбтед ха^оуеХоиое тб ß a a 1 \ 6 n o v k o 9 ца ôé о и \ \о * о и ѵ т а ѵ е ,
71S ç  £ а  T Í  и а т а ф ^ р п .  ( i b . S . 8 5 )
4 ) Ои\т!ѵ тлѵ ѵихта ô í v  той 46 \ \ ןז0״  u u v o ç ,  у іа тС  g o g o ú v T a v e  
H ã״71 ç  H a i  T ' á v o t ^ o u v ,  u a i  a u v v u x та a ú v v u x ta T׳ p é x e i  а ’ тб 
лаХать наС тб л а С рѵе і. ( i b . S .8 6 )
D araus e r g ib t  s ic h :  wenn d ie  G e fü h ls v e rb a  sow oh l im A o r i s t  
a ls  im  Im p e r fe k t  Vorkommen, genau so w ie  b e l ie b ig e  andere  
V e rb a , so i s t  e in e r s e i t s  d ie  A o r is tv e rw e n d u n g  i n  k e in e r  W eise 
b e d in g t  d u rc h  d ie  l e x i k a l i s c h e  B edeu tung  d ie s e r  V e rb a lg ru p p e •  
A n d e r s e i t s  e r ü b r i g t  s ic h  m.E• e in e  besondere  T rennung  z w is c h e n  
den V e rb en  d e r G e fü h ls s p h ä re  und den ü b r ig e n  Verben von  a n - 
d e re r  l e x i k a l i s c h e r  B edeu tung .
A u f  d ie  a n d e re n , oben genann ten  A r b e i te n  gehe ic h  an d ie -  
s e r  S t e l l e  n ic h t  e in ,  da s ie  s ic h  i n  i h r e r e.״  thode  a u f  den Boden 
de r Nauka s t e l l e n 2 8 , z .T .  m i t  B e rü c k s ic h t ig u n g  von  L e s k ie n ,
B e l i ò ,  tø ik lo s ic h 2 Oder s • ̂־ ie  b e fa sse n  s ic h  m i t  d e r E n ts t e -
30h u n g s g e s c h i c h t e  d e s  A s p e k t s y s t e m s  , w e l c h e  f ü r  d i e  P r o b l e m -  
S t e l l u n g  d i e s e r  A r b e i t  v o n  n e b e n s ä c h l i c h e r  B e d e u t u n g  i s t .
- 33 -
2• D e f i n i t i o n  des A s p e k ts .
D ie  E rg e b n is s e  d e r besprochenen  A r b e i te n  s in d ,  e n ts p re c h e n d  
o b ig e r  K r i t i k ,  n i c h t  zu v e rw e r te n  f ü r  e in e  D a r s te l lu n g  des 
A sp e k tg e b ra u ch e s • Es e rh e b t  s ic h  nun d ie  F ra g e , w ie  e in e  
r i c h t i g e  m e th od isch e  G rund lage  zu f in d e n  i s t  und w e lch e n  A n - 
fo rd e ru n g e n  s ie  genügen muß• B e i de r s y n ta k t is c h e n  U n te rs u -  
chung e in e r  g ram m atischen  K a te g o r ie  s in d  im w e s e n t l ic h e n  
fo lg e n d e  O p e ra t io n e n  vorzunehm en:
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1• F e s t s t e l lu n g  d e r O p p o s i t io n  z w e ie r  Form en.
2• F e s t s te l lu n g  d e r F u n k t io n  d ie s e r  O p p o s i t io n  d u rc h  V e r -
31t a u s c h b a r k e i t '  •
3• D ie  h ie r z u  n ö t ig e  E l im in a t io n  d e r n e b e n s ä c h l ic h e n  F u n k -  
t io n e n .
.־4  D ie  b e g r i f f l i c h e  D e f i n i t i o n  des zu u n te rs u c h e n d e n  P hä- 
nomens.
S o b a l d  l e t z t e r e  f e h l t ,  d . h .  a l s  G e m e i n t e s  n i c h t  b e g r i f f l i c h
32k l a r  vom B e z e i c h n e n d e n  u n d  B e z e i c h n e t e n '  a b g e h o b e n  w i r d ,  i s t
e i n e  V e r w e c h s l u n g  d i e s e r  d r e i  G r ö ß e n  s c h w e r  z u  v e r m e i d e n ^ •
I n s o w e i t  a l s  S p r e c h e n  u n d  D e n k e n  zusam m en g e h ö r e n  u n d  m i t  d e r
W i r k l i c h k e i t  i n  B e z i e h u n g  s t e h e n ,  muß d i e s e ,  w enn  s i e  i n  d e r
b e t r e f f e n d e n  S p r a c h e  f o r m e l l  zum A u s d r u c k  kom m t,  b e i  d e r  U n t e r -
Buchung einer syntaktischen Frage  mit berücksichtigt werden.
I n s o f e r n  w i r d  d a s  S p r a c h l i c h e  a n  e t w a s  a u ß e r h a l b  d e r  S p r a c h e
l i e g e n d e m ,  n ä m l i c h  a n  d e r  o b j e k t i v e n  W i r k l i c h k e i t  s e l b s t  g e -  
34.m e s s e n '  , i n  d i e s e m  F a l l  am Z e i t b e g r i f f .
Den F o r d e r u n g e n  v o n  P u n k t  1 .  e n t s p r e c h e n  d i e  A r b e i t e n  
f o l g e n d e r  A u t o r e n :  C . G . R e g n é l l ,  H . C h . s / r e n s e n ,  K . N e t t e b e r g .
R e g n é l l  t e i l t  d a s  V e r b a l m a t e r i a l  e i n  i n :  
i n d e t e r m i n . / / n i c h t ( i n ) d e t e r m i n . / / d e t e r m i n . - V e r b a ,  z . B . ( r u s s . ) :  
п а д а т ь  п а с т ь  п о п а д а т ь
w o b e i  d i e  K o r r e l a t i o n :  п а с т ь / / п а д а т ь ־   d a s  E n t s t e h e n  v o n  i p f .  
F o rm e n  b e w i r k t  h a t  w ie  п о п а д а т ь  a b g e l e i t e t  v o n  п о п а с т ь .
D i e s e  A u f t e i l u n g  w i r d  ü b e r l a g e r t  d u r c h  f o l g e n d e  Z w e i r e i h i g -  
k e i t :  p r i m ä r  i p f .  u n d  i m p e r f e k t i v i e r t e  V e r b a / / p r i m ä r  p f .  u n d  
p e r f e k t i v i e r t e  V e r b a ,  e n t s p r e c h e n d  d e r  K o r r e l a t i o n :  m e r k m a l -  
h a l t i g e s  G l i e d / / m e r k m a l l o s e s  G l i e d ^ .  D ie  O p p o s i t i o n  i s t  f o l -  
g e n d e r m a ß e n  u n t e r t e i l t :  d a s  m e r k m a l h a l t i g e  G l i e d  u m f a ß t  d i e  
p e r f e k t i v i e r t e n  u n d  i m p e r f e k t i v i e r t e n  F o r m e n ,  d a s  m e r k m a l l o s e  
G l i e d  d i e  p r i m ä r  p e r f e k t i v e n  u n d  p r i m ä r  i m p e r f e k t i v e n  F o r m e n .
D i e s e  A u f t e i l u n g  d e s  M a t e r i a l s  i s t  m .E .  d u r c h a u s  b r a u c h -  
b a r ,  j e d o c h  n u r  u n t e r  d e r  B e d i n g u n g ,  d a ß  d i e  B e g r i f f e  I m p e r -  
f e k t i v i t ä t / / P e r f e k t i v i t ä t  d e f i n i e r t  s i n d .  Daß d i e  A s p e k t k o r -  
r e l a t i o n  n i c h t  m i t  d e r  O p p o s i t i o n :  l e x i k a l i s c h e  I n d e t e r m i -  
n a t i o n / / N i c h t ( I n ) - d e t e r m i n a t i o n / / D e t e r m i n a t i o n  g l e i c h z u s e t z e n  
i s t ,  d ü r f t e  d o c h  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  s e i n ̂־ ,  a u c h  w enn  d i e
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R e ih e : l e x i k a l i s c h e  D e te r m in a t io n / / ln d e te r m in a t io n  (neben an - 
d e re n  le x i k a l i s c h e n  R e ih e n  w ie :  D u r a t i v i t ä t / / P u n k t u a l i t ä t , 
F r e q u e n t i v i t ä t / / S e m e l f a k t i v i t ä t  u s w .)  b e i  d e r m o rp h o lo g is c h e n  
E n ts te h u n g s g e s c h ic h te  des s la v is c h e n  V e rb a la s p e k ts  ohne Z w e i-  
f e i  e in e  w ic h t ig e  R o l le  g e s p ie l t  h a t •
H .C h .S ^ re n se n  v e r g le i c h t  d ie  m o rp h o lo g is c h e n  E in t e i l u n g s -
-------------------------  37p r i n z i p i e n  des V e rb a la s p e k ts  von d r e i  A u to re n :  K oschm ieder^  ,
K a r c e v s k i ^  und H 0 1 t^ ( S * 3 2 - 3 6 )  und s t e l l t  f e s t ,  daß weder
d ie  P r ä f i x e  noch d ie  S u f f i x e  d ie  a l l e i n i g e n  T rä g e r  d e r P e r -
f e k t i v i t ä t / / I m p e r f e k t i v i t ä t  s in d  ( S . 3 9 ,4 0 ) .
In d e s s e n  u n t e r b le i b t  s e in e r s e i t s  e in e  neue E in o rd n u n g  der 
V e rba  i n  D u b le t te n p a a re  m i t  A s p e k t k o r r e la t io n .  H.C h .S o rensen  
lä ß t  d ie  E in t e i lu n g  de r g ram m aire  c la s s iq u e  im  w e s e n t l ic h e n  
b e s te h e n  und p r ä z i s i e r t  n u r d ie  F rage d e r B e d e u tu n g s id e n t i tä t  
d e r  A s p e k td u b le t te n  i n  d e n je n ig e n  F ä l le n ,  wo einem i p f .  Verbum 
m ehrere  p f .  Verben e n ts p re c h e n  und u m g e ke h rt,  v g l .  z .B .  p o l -  
n is c h :
I .  ip f .k iw a fc  : p f .k iw n a ò ,  p f .p o k iw a é ,  p f . z a k iw a t  
ip f . k la s k a fc  : p f . k la s n a ć ,  p f . z a k la s k a t , p f .z a k la s n a fc
20 p f.m ru gn a ò  : i p f . m r u ź y t ,  ip f .m ru g a ò
p f .ê w is n a ò  : i p f . è w is z c z e ò , ip f . s w is t a ò
In  den genannten  F ä l le n  s e t z t  H .C h .S o rensen  S y n k re tis m u s  
de r B edeutung an, was m.E. den genann ten  T a tsa ch e n  durchaus 
e n t s p r i c h t .
K .N e t te b e rg  le h n t  es ab , d ie  O p p o s i t io n  p f • A s p e k t / / i p f . A s -
p e k t b e g r i f f l i c h  zu d e f in ie r e n  (e n ts p re c h e n d  de r s t r u k t u r a -
l i s t i s c h e n  M e thod e ), sonde rn  v e rs u c h t  d ie s e  B e g r i f f e  aus de r
m o rp h o lo g is c h e n  (s y n c h ro n is c h e n )  B i ld u n g s w e is e  d e r i p f . / / p f .
V erben  h e rvo rg e h e n  zu la s s e n .  Aus d ie s e r  H a ltu n g  n e g ie r t
K .W e tte b e rg  e in e r s e i t s  d ie  E rg e b n is s e  d e r g ram m aire  c la s s iq u e ,
n ä m lic h  d ie  Trennung zw isch e n  A s p e k t und A k t io n s a r t :  ,,Une
a u t re  c o n c lu s io n  en e s t  que l a  d i s t i n c t i o n  e n t re  a sp e c t e t
espèce d 'a c t i o n  ne p e u t ê t r e  m a in tenue  que th é o r iq u e m e n t . '1
( S . 58) -  A n d e rs e i ts  v e r w i r f t  K .N e t te b e rg  das von E .K oschm iede r
v ׳
a u f g e s t e l l t e  und von anderen  w ie  S a fa re w ic z ,  k i r o w ic z ,  Se- 
re c h  u . a .  übernommene System de r v i e r  V e rb a ld u b le t te n ty p e n  
a ls  A u sd ru ck  de r A s p e k t k o r r e la t io n  im S la v is c h e n :  ” En t o u t
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сав on c o n s ta te  que le s  cas où l ' o n  t ro u v e  I d e n t i t é  ne s u iv e n t  
pas le s  ca d re s  schém atiques  des systèm es é t a b l i s  p a r  M .K o s c h -  
m ie d e r  e t  d 'a u t r e s . " ( S . 4 9 )  -  K .N e t te b e rg  z w e i f e l t  an d iesem  
System a u f  Grund e in e r  i h r e r s e i t s  fa ls c h e n  E in o rd n u n g  vo n  
"u n e x a c te n "  V e r b a ld u b le t te n  und in f o lg e  e in e r  v ö l l i g e n  M iß - 
a ch tu n g  d e r z e i t l i c h e n  S i t u a t io n  b e i  d e r P rü fu n g  d e r  Bedeu- 
t u n g e - I d e n t i t ä t  von  V e r b a ld u b le t te n •  Ih r e  K r i t i k  an d e r Nauka! 
l ä ß t  K .N e t te b e rg  in d e s s e n  u n be w iese n ; ebenso lä ß t  s ie  ih r e  
F ra g e n  zu d e r b is h e r ig e n  M a te r ia lo rd n u n g  u n b e a n tw o r te t ,  ohne 
den V e rsuch  e in e s  e ig n e n  E in t e i l u n g s p r in z ip s  zu geben .
Ä h n l ic h  w ie  K .N e t te b e rg  v e rs u c h t  J u . M a s lo v  ( a u f  G rund s e i— 
n e r  F o rschungen  ü b e r den V e rb a la s p e k t  im  N e u b u lg a r is c h e n )  
s t r u k t u r  a n a ly t i s c h  von  de r fo rm a le n  B i ld u n g s w e is e  d e r  A s p e k t— 
o p p o s i t io n  h e r  z u r  Bestimmung d e r s y n ta k t is c h e n  F u n k t io n  des 
A s p e k ts  zu g e la n g e n • E r  su ch t nach D u b le t te n ty p e n  m i t  t o t a l e r  
B e d e u tu n g s id e n t i tä t ,  w e i l  d e r ״M echanism us" des i p f . / / p f . A s -  
p e k ts  an den s u p p le t iv e n  B i ld u n g e n  bzw. an den " d u b le t y  n ie -  
d o k ła d n e "  n ic h t  s ic h t b a r  w i r d  ( v g l . Значение данных болгар - 
с к о го  языка для общей теории славянского  гл а го л ь н о го  вида,
S .2 1 4 -2 1 5 )•  J u .M a s lo v  f i n d e t  d ie s e  t o t a l e  B e d e u tu n g s id e n t i tä t  
im  N e u b u lg a r is c h e n ,  e r  ne nn t d ie s e  B i ld u n g e n  " t r o j k i " ,  v g l . :  
п р а в я //н а п р а в я //н а п р а в я м  
б о д а //б о д н а //б о д в а м  u s w .( S .2 0 2 ;2 0 7 ) .
Den genann ten  ( s t r u k t u r a l i s t i s c h e n )  A r b e i t e n  s te h e n  d ie  
V e r t r e t e r  de r gram m aire  c la s s iq u e  g ege nü be r•  Was d ie  morpho- 
lo g is c h e  A u sd rucksw e ise  des A s p e k ts  im S la v is c h e n  b e t r i f f t ,  
so stim m en s ie  m ite in a n d e r  d a r in  ü b e r e in ,  daß das m o rp h o lo -  
g is c h e  K e nn ze ich e n  d e r P e r f e k t i v i t ä t / / l m p e r f e k t i v i t ä t  de r 
V e rb a  d ie  V e r b a la f f i x e  b i ld e n .
D ie  je w e i l i g e  E in t e i l u n g  des M a t e r ia ls  i n  d ie  e n ts p re c h e n -  
den V e rb a lg ru p p e n  i s t  u . a .  naturgem äß a b h ä n g ig  von  d e r  morpho - 
lo g is c h e n  S t r u k tu r  d e r b e t r e f fe n d e n  s la v is c h e n  E in z e ls p ra c h e •  
Jedoch  s a g t z .B .  s / re n s e n  im  g roß en  und ganzen zu  dem morpho- 
lo g is c h e n  E in t e i l u n g s p r in z ip  von E .K o s c h m ie d e r: "Ces ty p e s  
p r in c ip a u x  so n t c a r a c t é r i s t i q u e s ,  non seu lem en t du p o lo n a is ,  
m a is  enco re  des la n g u e s  s la v e s  en g é n é r a l . " ( S . 3 1 )
G enanntes E in t e i l u n g s p r in z ip  i s t  k u rz  f o lg e n d e s ^ :
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1) k r z y c z e ò / / k r z y k n a 6 . Weben einem  i p f .  S im p le x  s te h t  e in  
p f •  S im p le x  d e r P rä s e n s -B i ld u n g  a u f  - n e / - n o .
2) r o b i 6 / / z r o b i ó .  Weben e inem  i p f .  S im p le x  s te h t  e in  p f .  
Kom positum , das m i t  dem P r ä f i x :  po־ . u -  o d e r z -  g e - 
b i l d e t  w i r d .
3) a . w r 6 c i 6/ /w r a c a ó .  Weben einem p f .  S im p le x  s te h t  e in  
d u rch  das e n tsp re ch e n d e  I t e r a t i v - S u f f i x  g e b i ld e te s  i p f .  
S im p le x .
b .  z a r o b i6 / / z a r a b ia 6 .  Weben einem p f .  Kom positum  s te h t  
e in e  E rw e ite ru n g  d e s s e lb e n  Kompositums m i t  dem e n ts p r e -  
chenden I t e r a t i v - S u f f i x .
4) w z ia 6/ / b r a 6 . Weben einem  p f .  Verbum s te h t  e in  i p f .  V e r -  
bum g ä n z l ic h  a n d e re r  e ty m o lo g is c h e r  H e r k u n f t .
E in  ä h n l ic h e s  E in t e i l u n g s p r in z ip  g i b t  S a fa re w ic z  i n  R .S l . 1 4 ,  
( ( 1 9 3 8 ) ,  S .76  f ü r  d ie  s la v is c h e n  Sprachen im  a l lg e m e in e n .  Auch 
R R u ž it  und Šerech g l ie d e r n  das M a t e r ia l  i n  ä h n l ic h e r  W e ise .
( ( D ie  R o l le  de r V e r b a la f f i x e  i s t  b e i  d ie s e n  A r b e i te n  ü b e r a l l  
aannähernd d ie  g le ic h e ,  wenn auch z .B .  S a fa re w ic z  s ic h  bewußt 
a a u f d ie  S u f f i x a lb i l d u n g  b e s c h r ä n k t . )
Was das N e u g r ie c h is c h e  b e t r i f f t ,  so w i r d  von H . J . S e i l e r ,  
i i n  Ü be re ins tim m ung  m i t  d e r  g ram m aire  c la s s iq u e  d ie  O p p o s i t io n  
ddes P rä s e n s -S ta m m e s / /A o r is t ־ Stammes a ls  A u sd ruck  des n e u g r ie -  
c c h is c h e n  A sp ek tsys te m s g e n a n n t . ( s . 17)
Da d ie  F o rde ru ng e n  von  P unk t 1. d ie  V o ra u sse tzu n g e n  f ü r  
e e in e  A s p e k ta r b e i t  im a l lg e m e in e n  b i ld e n ,  so i s t  es v e r s ta n d -  
l l i c h ,  daß a l l e  genann ten  A r b e i te n  d ie  F rage  de r m o rp h o lo g i-  
sschen A u s d ru c k s m it te l  d e r  A s p e k t k o r r e la t io n  b e h a n d e ln .
Dagegen i s t  d ie  F e s t s t e l l u n g  d e r F u n k t io n  m i t  H i l f e  de r 
W e r ta u s c h b a r k e i t  (P u n k t 2 . )  n u r  i n  e in ig e n  A r b e i te n  d u rc h g e -  
f f ü h r t .  S /re n se n  z .B .  w endet d ie s e  O p e ra t io n  an a ls  "é p re u v e  
dde co m m uta tion " z u r F e s t s t e l l u n g  d e r T e m p u s p a r t ik e ln  e in e r -  
s s e i t s  und d e r A s p e k t p a r t i k e ln  a n d e r s e i t s  ( S . 2 0 f f . ) .
N e t te b e rg  p r ü f t  d ie  l e x i k a l i s c h e  I d e n t i t ä t  de r A s p e k td u b -  
l l e t t e n  m it  H i l f e  de r V e r ta u s c h b a r k e i t ,  indem s ie  i n  den b e -  
t t r e f f e n d e n  Sätzen das p f .  Verbum d u rc h  d ie  i p f .  D u b le t te  e r -  
s e e tz t  und u m g e ke h rt.  (S ie  kommt a u f  d iesem  Wege z u r N e g ie -  
r ru n g  d e r I d e n t i t ä t . )  B e id e  V e r fa s s e r  verw enden zwar d ie  g l e i -
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che O p e ra t io n ,  je d o c h  je w e i l s  f ü r  andere  F ra g e s te l lu n g e n  a ls  
d ie  F u n k tio n sb e s tim m u n g  de r A s p e k to p p o s i t io n •
D iese  F ra g e  w i r d  i n  d e r Nauka m i t  H i l f e  des V e r ta u s c h b a r -  
k e i ts b e w e is e s  dah ingehend  g e lö s t ,  daß i n  b e s tim m te n  z e i t l i -  
chen S i t u a t io n e n  d ie  A sp e k te  m ite in a n d e r  v e r ta u s c h b a r  s in d ,  
ohne daß e in e  Änderung d e r l e x i k a l i s c h e n  Bedeu tung  e i n t r i t t ,  
i n  anderen  n ic h t  о D ie  F o rd e ru n g  von P u n k t 3 • :  T rennung z w i-  
sehen H a u p t-  und N e b e n fu n k t io n  b e i  d e r U n te rsu ch u n g  e in e r  
g ram m atischen  K a te g o r ie  w i r d ,  außer i n  d e r  Nauka, z mT ś noch 
von den S t r u k t u r a l i s t e n  b e r ü c k s ic h t i g t •  N ic h t  b e r ü c k s ic h t i g t  
i s t  s ie  z .B .  b e i  H . J . S e i l e r ,  daher d ie  S c h w ie r ig k e i te n  b e i  
d e r  F u n k tio n sb e s tim m u n g  d e r Tempusverwendung, v g l •  z .B •  den 
Gebrauch des A o r i s t s  usw•
Der F o rd e ru n g  von P unk t 4 • e n t s p r i c h t  je d o c h  a ls  e in z ig e  
A r b e i t  n u r  11Z e itb e z u g  und S p ra c h e " , p r a k t i s c h  angewandt i n  
d e r Nauka, d ie  w i r  daher u n s e re r  A s p e k t d e f i n i t i o n  zu Grunde 
le g e n  w erden•
B e v o r  w i r  u n s  dem B e g r i f f  d e r  Z e i t  z u w e n d e n ,  m ö c h t e  i c h
v o rw e g n e h m e n d  k l a r s t e l l e n ,  daß  u n s e r  b e g r i f f l i c h e s  D en k e n  d e n
g e s a m t e n  B e r e i c h  d e r  T a t b e s t ä n d e  ( H a n d l u n g e n ,  E r e i g n i s s e )  i n
z w e i  H a u p t g r u p p e n  u n t e r t e i l t •  W ir  u n t e r s c h e i d e n  e i n e r s e i t s
T a t b e s t ä n d e ,  d i e  s i c h  i n  d e r  n ä h e r e n  o d e r  w e i t e r e n  V e r g a n g e n -
h e i t ,  G e g e n w a r t  o d e r  Z u k u n f t  a b s p i e l e n ,  d i e  a l s o  zu  i r g e n d -
e i n e m  b e l i e b i g e n  Z e i t p u n k t  s i c h  e r e i g n e t  h a b e n ;  e r e i g n e n ;  e r -
e i g n e n  w e r d e n ,  k u r z  d i e  s i c h  i n n e r h a l b  d e r  Z e i t  a b s p i e l e n •
D i e s e  T a t b e s t ä n d e  b e s i t z e n  e i n e n  i n d i v i d u e l l e n  S t e l l e n w e r t
41i n  d e r  Z e i t  nach dem c h ro n o m e tr is c h e n  System• Im Gegensatz 
dazu s te h e n  d ie je n ig e n  T a tb e s tä n d e , d ie  n ic h t  irgendw ann  s ic h  
e r e ig n e t  haben ; e re ig n e n ;  e re ig n e n  w e rd en , so n d e rn  d ie  s ic h  
zu ke inem  b e s tim m te n  Z e i tp u n k t  a b s p ie le n  und daher immer g ü l -  
t i g  s in d •  Gemeint s in d  s o lc h e  T a tb e s tä n d e  w ie :  2 + 2 = 4 ; oder 
"D ie  Sonne b r i n g t  es an den Tag" u *ä •
D e r a r t ig e  Aussagen werden von  e inem  z e i t l i c h e n  System n ic h t  
e r f a ß t  -  s ie  g e hö re n  de r A u ß e r z e i t l i c h k e i t  a n . D ie  A u ß e rz e i t -  
l i c h k e i t  kommt im  id g •  S p ra c h k re is  f o r m e l l  n i c h t  zum A u sd ru ck . 
Dagegen b e s i t z t  z #B• das T ü rk is c h e  e ig e n e  g ram m atische  K a te -  
g o r ie n  z u r  B eze ichnung  z e i t l i c h e r  und a u ß e r z e i t l i c h e r  Aue-
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Von den S t r u k t u r a l i s t e n  w i r d ,  w ie  w i r  schon gesehen haben, 
d ie  A u ß e r z e i t l i c h k e i t  a ls  e in e  w i l l k ü r l i c h e  Abweichung i n  d e r 
D a r s te l lu n g  des Systems a b g e le h n t ( v g l .S ø rensen  S . 1 3 0 ). Eben- 
so K .N e t te b e rg :  " E ta n t  donné que l a  t h é o r ie  de M .K oschm ieder 
e s t  e s s e n t ie l le m e n t  appuyée s u r  l a  n o t io n  d ' " i d e n t i t é " , d i -  
se n té e  p lu s  h a u t ,  p p . 3 3 -7 4 , s u r  l ' e x p l i c a t i o n  p a r l a  " c o in -  
c id e n c e "  e t  s u r l a  s u p p o s i t io n  de l 'e x i s t e n c e  de p h ra se s  
s p é c ia le s  " a te m p o r e l le s " ,  dans le s q u e l le s  le s  deux a s p e c ts  
a u r a ie n t  exac tem en t l a  même f o n c t io n ,  le s  o b je c t io n s  de p r i n -  
c ip e  d é ve lo p p é es  dans le  p ré s e n t  exposé d o iv e n t ,  s i  e l l e s  
so n t fo n d é e s , f a i r e  d o u te r  de l a  v a l i d i t é  de sa t h é o r ie  des 
a s p e c ts  dans son e n s e m b le ." ( S .92)
D abe i s c h e in t  ü b e rse h e n  zu w erden , daß d ie  T a tb e s tä n d e  ohne 
Z e i t s t e l l e n w e r t  ru n d  d ie  H ä l f t e  u n s e re r  gesp rochenen  und g e - 
s c h r ie b e n e n  Sprache ausmachen. D ie  W is s e n s c h a ft  z.B« b e ru h t  
f a s t  a u s s c h l ie ß l ic h  a u f  Aussagen von a u ß e r z e i t l ic h e m  C h a ra k - 
t e r ;  ebenso s in d  a l l e  D e f in i t i o n e n ,  L e h rb ü c h e r ,  Anweisungen 
usw.» a u ß e r z e i t l i c h .  Ls h a n d e lt  s ic h  a ls o  du rchaus n i c h t  um 
e in e  S o n d e re rsch e in u n g  o d e r um e in e  n ic h t  zu r e c h t f e r t ig e n d e  
Ausnahme des S ystem s, sondern  um e in e  a l lg e m e in g ü l t ig e  Ge- 
se tfcm ä ß ig ke it  des m e n s c h lic h e n  Sprechens und Denkens.
42
Der Z e i t b e g r i f f .
Wie vom o n to lo g is c h e n  S ta n d p un k t d ie  Z e i t  d e f i n i e r t  w i r d ,  
i s t  f ü r  uns g ru n d le g e n d  i n  dem kaß e , a ls  es das p s y c h o lo g i -  
sehe E r le b n is  de r Z e i t  im  m e n s c h lic h e n  Ic h -B e w u ß ts e in  b e g rü n -  
d e t .  E n ts c h e id e n d  i s t  f ü r  uns a l l e r d in g s  e r s t  das , was das 
Ic h -B e w u ß ts e in  a ls  Z e i t e r le b n i s  r e f l e k t i e r t ,  w e i l  d ie  mensch- 
l ie h e  Sprache a u f  dem b e g r i f f l i c h e n  Denken b e ru h t •
Der B e g r i f f  d e r Z e i t  i s t  an d ie  s e e l is c h e n  E r le b n is s e  des 
p e rs o n a le n  Ic h  g e k n ü p f t •  Es i s t  a ls o  B e d in g u n g , daß das Ic h  
s e in e  E x is te n z  a ls  " I c h "  e r l e b t  und zwar ü b e r den A u g e n b l ic k  
des H ie r - J e t z t - P u n k te s  h in a u s •  M i t  anderen  W orten : d as , was 
w i r  i n  unserem In n e n e r le b e n  Z e i t  nennen, i s t  d ie  Dauer des 
p e rs o n a le n  I c h ,  das i n  e in e r  k o n t i n u ie r l i c h e n ,  s tä n d ig e n  Ge-
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g e n w a rt l e b t ,  von  wo aus es d ie  Z u k u n f t  und d ie  V e rg a n g e n h e it  
ü b e r b r ü c k t .  D abe i " s te h e n  w i r  en tw ed e r m i t  d e r  a k t u e l l e n  Ge- 
g e n w ä r t ig k e i t  mehr od e r w e n ig e r  s t i l l ,  und d e r  Z e i t s t r o m  v e r -  
f l i e ß t  e n ts p re c h e n d  langsam er ode r s c h n e l le r  von  d e r Z u k u n f t  
h e r  ü b e r d ie  Gegenwart i n  d ie  V e rg a n g e n h e it , o d e r a b e r d ie  
Z u k u n f t  und das Z u k ü n f t ig e  s te h e n  mehr ode r w e n ig e r  s t i l l ,  
und w i r  rü c k e n  ih n e n  m i t  d e r a k t u e l le n  G e g e n w a r ts s te l le  la n g -  
samer ode r s c h n e l le r  e n tg eg en • Das i s t  nach dem G ese tz  de r 
g e g e n s e it ig e n  E r s c h e in u n g s r e la t i v i t ä t  von  Bewegungen o h n e h in  
k l a r ^ •
Um den o n to lo g is c h e n  Z e i t b e g r i f f  noch n ä h e r zu bes tim m en, 
w ie d e rh o le  ic h  k u rz  d ie  I n t e r p r e t a t i o n  des S a tze s  aus A r i s t o -  
t e le s  P h y s ik a  .A  , 2 1 9 ,b von C o n r a d - M a r t iu s ^ :  "D ie  Z e i t  i s t  
d ie  Z a h l d e r Bewegung nach ih rem  F rü h e r  und S p ä te r • "
U n te r  Bewegung i s t  d ie  Seinsbewegung zu v e r s te h e n ,  m i t t e l s  
d e re r  d ie  e m p ir is c h e  W e lt u n a u fh a lts a m  von e in e r  a k t u e l le n  
D a s e in s s te l le  z u r anderen  D a s e in s s te l le  v o r r ü c k t •  D ie  Z a h le n  
oder Z a h le n a n a lo g a , d u rch  w e lche  d ie s e  Seinsbewegung gemessen 
w i r d ,  s in d  d ie  re a le n  A k t u a l i t ä t s j e t z t e  (S * 5 2 ) ,  d ie  E le m e n ta r -  
quan ten  de r Z e i t  (S .5 4 -5 5 ) •  D ie  Z e i t  r ü c k t  i n  d ie s e n  A k t u ā l i -  
t ä t s j e t z t e n  r e a l i t e r  v o r ;  aber s ie  v e r f l i e ß t  e r le b n is m ä ß ig  
im a g in ä r  aus de r Z u k u n f t ,  an de r S t e l l e  des a k t u e l l e n  J e tz te s  
v o r b e i ,  i n  d ie  V e rg a n g e n h e it •
Zusammenfassend s t e l l e n  w i r  f e s t ,  daß d ie  r e l a t i v e  Bewe- 
gung i n  de r Z e i t ,  so w ie  s ie  von E .K o sch m ie d e r a u f  Grund der 
H ön igsw a ldschen  D e n k p s y c h o lo g ie  e n tw ic k e l t  w u rd e , j e t z t  von 
o n to lo g is c h e r  B a s is  aus i n  g le ic h e r  Weise g e fu n d e n  worden 
i s t •
Som it i s t  das P rob lem  de r D e f i n i t i o n  des Z e i t b e g r i f f s ,  zu 
dem C .H .Sorensen a u f  S . 113 b e m e rk t: " I l  nous semble p r é fé r a b le  
de l a i s s e r  l 'e x a m e n  de ce p rob lèm e à l a  p s y c h o lo g ie "  -  a ls  g e -  
l ö s t  zu b e t ra c h te n  und w i r  können uns nun d e r  F rage  zuwenden: 
w ie  kommt d ie  Z e i t  i n  de r Sprache zum A usdruck?
D ie  oben genann te  R e l a t i v i t ä t  de r Bewegung w i r d  i n  der 
Sprache a u s g e d rü c k t e n tw e d e r: d u rch  d ie  M ö g l ic h k e i t  de r A u f-  
fa s s u n g  d ie s e r  Bewegung a ls  V e rs c h ie b u n g  des I c h ^  im  V e r h ä l t -  
n is  zu den fe s ts te h e n d e n  Z e i t w e r t e n ^  ode r u m g e k e h rt:  a ls  V e r -
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S ch iebung  d e r Z e i t w e r t e  zu e inem  fe s ts te h e n d e n  I c h ^ .  -  V /ir 
können a ls o  so w oh l sagen: " d ie  F e r ie n  kommen uns immer n ä h e r"  
a l s  auch: " w i r  n ä h e rn  uns immer mehr den F e r ie n . "  D ie  R ie h ־  
tu n g  des w andernden  I c h  kann zu v e rs c h ie d e n e n  Z e i tk o n z e p t io n e n  
fu h r e n ,  d ie  a l l e  das Moment d e r  Bewegung oder R ic h tu n g  e n t -  
h a l t e n .  E in e  d e r b e k a n n te s te n ,  ab e r lä n g s t  n ic h t  d ie  e in z ig e ,  
i s t  d ie je n ig e ,  d ie  im  id g .  S p ra c h k re is  d u rch  das Tempussystem 
a u s g e d rü c k t  w i r d ,  n ä m lic h  d ie  E in t e i l u n g  i n  V e rg a n g e n h e it , 
G egenw art, Z u k u n f t  nach dem L a g e v e r h ä l tn is  ( v g l .Z e i t b e z u g  und 
S p ra c h e ) .  Das Ic h  g l i e d e r t ,  w ie  w i r  schon gesehen haben, i n  
jedem  A u g e n b l ic k  d ie  Z e i t ,  von  dem P unkte  au s , an dem es s ic h  
im  A u g e n b l ic k  b e f i n d e t ,  i n  e in  G e b ie t ,  aus dem es kommt = V e r -  
g a n g e n h e it ;  i n  e in  G e b ie t ,  dem es z u s t r e b t  = Z u k u n f t ;  und i n  
e in  G e b ie t ,  i n  dem es s ic h  im A u g e n b l ic k  b e f in d e t  = G egenw art״
D abe i h a t  je d e r  T a tb e s ta n d ,  w ie  w i r  f e s t g e s t e l l t  haben, 
e n tw ed e r e in e n  i n d i v i d u e l l e n  S te l le n w e r t  i n  d e r Z e i t  nach dem 
c h ro n o m e tr is c h e n  System , o d e r e r  b e s i t z t  e in e n  s o lc h e n  n i c h t •  
B e s i t z t  e r  k e in e n ,  so i s t  e r  a u ß e r z e i t l i c h  und w i r d  von  einem 
z e i t l i c h e n  System n ic h t  e r f a ß t .  B e s i t z t  e r  abe r e in e n ,  so 
häng t s e in e  z u k ü n f t ig e ,  g e g e n w ä r t ig e  ode r vergangene N a tu r  
davon ab, i n  w e lc h e r  Lage s ic h  das Ic h  des S p re che rs  zu ihm 
b e f in d e t  im A u g e n b l ic k  des S p rechens. Der T a tb e s ta n d  bzw. d ie  
H and lung  b l e i b t  d a b e i s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  d ie  g le i c h e , u n ge - 
a c h te t  dessen , ob s ie  i n  de r V e rg a n g e n h e it , Gege1 w a r t  oder 
Z u k u n f t  g eda ch t w i r d .  Es ä n d e r t  s ic h  n u r u n s e r L a g e v e r h ä l tn is  
dazu .
D iese  Z e i t k o n z e p t io n  v e r z i c h t e t  a u f  d ie  R ic h tu n g  d e r Bewe- 
gung . E in e  andere  Z e i t k o n z e p t io n ,  a ls  d ie  des " L a g e v e r h ä l t -  
n is s e s "  i s t  d ie je n ig e  des Z e i t r ic h tu n g s b e z u g e s ,  n ä m lic h  das 
A sp e k tsys te m , das a u f  d e r schon genann ten  V o r s te l lu n g  de r r e -  
l a t i v e n  Bewegung i n  d e r Z e i t  d .h .  d e r V e rs c h ie b u n g  des Ic h  
und d e r Z e i t s t e l l e n w e r t e  b e r u h t .
A u f  Grund d e r b e id e n  m ö g lic h e n  V o r s te l lu n g e n  de r r e l a t i v e n  
Ze itbew egung  d ^h . e n tw e d e r de r Bewegung des Ic h  an s tehenden  
Z e i t s t e l le n w e r t e n  v o r b e i  aus d e r V e rg a n g e n h e it  i n  d ie  Zu- 
k u n f t  (V  -  Z) od e r u m g e k e h rt:  d e r Bewegung d e r Z e i t  s t e l l e n -  
w e rte  an e inem  s te h e n d e n  Ic h  v o r b e i  aus d e r Z u k u n f t  i n  d ie
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V e r g a n g e n h e i t  (Z -  V ) ,  h a b e n  w i r  d i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  d o p p e l -  
t e n  B e z i e h u n g  e i n e s  T a t b e s t a n d e s  i n  d e r  Z e i t .  E n t w e d e r :  a l s  
e i n e s  i n  Bewegung  b e f i n d l i c h e n  I c h ,  d a s  d a m i t  b e s c h ä f t i g t  i s t ,  
d e n  Z e i t s t e l l e n w e r t  m i t  dem T a t b e s t a n d  a u s z u f ü l l e n .  O d e r :  
e i n e s  i n  B ew egung  b e f i n d l i c h e n  Z e i t s t e l l e n w e r t e s , d e r  m i t  
dem T a t b e s t a n d  a u s g e f ü l l t  i s t .  Das  e r s t e  w i r d  d u r c h  d e n  i p f .  
A s p e k t  a u s g e d r ü c k t ;  d i e s e r  b e s a g t  a l s o ,  daß  d a s  b e t r e f f e n d e  
S u b j e k t  -  e i n  I c h ,  o d e r  e t w a s  dem I c h  g l e i c h w e r t i g e s , m i t  d e r  
b e t r e f f e n d e n  H a n d l u n g  g e r a d e  b e s c h ä f t i g t  i s t ,  w a r ,  o d e r  s e i n  
w i r d .
D er  p f .  A s p e k t  d a g e g e n  b e s a g t ,  d a ß  d e r  g e s a m t e  T a t b e s t a n d ,
e i n s c h l i e ß l i c h  A n f a n g  u n d  E n d e ,  i r g e n d w a n n  e i n g e t r e t e n  i s t
48o d e r  e i n t r e t e n  w i r d  •
A u f  d i e s e r  F u n k t i o n  d e r  A s p e k t e :  i p f .  A s p e k t  = A u s d r u c k  f ü r  
d a s  W ähren  e i n e s  T a t b e s t a n d e s ;  p f .  A s p e k t  = A u s d r u c k  f ü r  dem 
E i n t r i t t  e i n e s  T a t b e s t a n d e s  -  b e r u h t  d i e  E r z ä h l u n g .  E i n e  E r -  
Z a h l u n g  n u r  i n  d e r  R i c h t u n g s b e z o g e n h e i t  d e s  e i n e n  A s p e k t s ,  
w ä r e  n u r  e i n  A n e i n a n d e r r e i h e n  e n t w e d e r :  v o n  H a n d l u n g s - E i n -  
t r i t t e n ,  b e im  p f .  A s p e k t ;  o d e r  v o n  w ä h r e n d e n  H a n d l u n g e n ,  b e i m  
i p f .  A s p e k t .  E r s t  d i e  V e r b i n d u n g  d e r  b e i d e n  R i c h t u n g s b e z o g e n -
AQ
h e i t e n ,  " K n o te n "  ^ g e n a n n t ,  m a c h t  w i e  s c h o n  e r w ä h n t ,  " d e n  A b -  
l a u f  d e r  t r a n s e u n t e n  Z e i t  d e s  b e r i c h t e t e n  E r e i g n i s s e s "  a u s .  
D i e s e  A s p e k t v e r k n ü p f u n g  i s t  b e d i n g t  d u r c h  d i e  z e i t v e r g l e i c h e n  ־
de  S i t u a t i o n ,  d . h .  d i e j e n i g e  S i t u a t i o n ,  i n  d e r  z w e i  bzw. 
m e h r e r e  T a t b e s t ä n d e  z e i t l i c h  z u e i n a n d e r  i n  B e z i e h u n g  g e s e t z t  
w e r d e n  u n d  zw ar  i n  d e r  W e i s e ,  daß  s i t u a t i o n s m ä ß i g  a u f  e i n e n  
b z w .  m e h r e r e  im W ähren  b e f i n d l i c h e  T a t b e s t ä n d e  e i n  bzw .  m e h -  
r e r e  T a t b e s t ä n d e  a l s  E i n t r i t t  f o l g e n  bzw .  d i e s e n  v o r a n g e h e n .
Dank d e r  r e l a t i v e n  Bewegung  z w i s c h e n  I c h  u n d  Z e i t s t e l l e n -  
w e r t  k ö n n e n  w i r ,  w i e  g e s a g t ,  e i n e n  T a t b e s t a n d  i m p e r f e k t i v  o d e r  
p e r f e k t i v  d a r s t e l l e n .  Was i n d e s s e n  d i e  Wahl d e r  R i c h t u n g  a n -  
g e h t ,  d . h .  ob w i r  e i n e n  T a t b e s t a n d  a l s  im W ähren  o d e r  a l s  g e -  
w o r d e n  b e t r a c h t e n ,  h ä n g t  ( w i e  a u s  dem V o r a n g e g a n g e n e n  h e r v o r -  
g e h t )  n i c h t  v o n  d e r  r e l a t i v e n  B ew egung  z w i s c h e n  I c h  u n d  Z e i t -  
s t e i l e n w e r t  a b .  -  Wenn e s  s i c h  j e d o c h  um e i n e n  * z e i t l i c h e n  
V e r g l e i c h  im S i n n e  e i n e s  K n o t e n s  h a n d e l t ,  bekommt -  s o b a l d  
w i r  d e n  e i n e n  T a t b e s t a n d  n a c h  d e r  e i n e n  R i c h t u n g  f e s t g e l e g t
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haben , de r d a m it  i n  B e z ie hun g  g e s e tz te  T a tb e s ta n d  d ie  e n tg e -  
g e n g e s e tz te  R ic h tu n g .  Bzw •: wenn zw e i T a tb e s tä n d e  den e n t  ־
g e g e n g e s e tz te n  R ic h tu n g s b e z u g  haben , i s t  e in  z e i t l i c h e r  V e r -  
g l e i c h  im S inne  e in e s  K n o te n s  gegeben•
Es h a n d e l t  s ic h  a ls o  um e in e  e n tg e g e n g e s e tz te  r e l a t i v e  
Doppelbewegung• H ie r b e i  i s t  d ie  R ic h tu n g ,  w ie  w i r  s a g te n , 
fu n k t io n s g e b u n d e n  in s o f e r n ,  a ls  R ic h tu n g  V -  Z A u sd ru ck  f ü r  
den i p f •  A s p e k t ,  R ic h tu n g  Z ־  V A u sd ru ck  f ü r  den p f •  A sp e k t 
i s t •  Wenn w i r  d ie  R ic h tu n g e n  v e r ta u s c h e n ,  än de rn  w i r  das 
z e i t l i c h e  V e r h ä l t n is  und s o m it d ie  B edeu tung  des s p ra c h l ic h e n  
A u s d ru c k s .  Z .B • :  wenn w i r  fo lg e n d e n  S a tz : Während ic h  e in e n  
B r i e f  s c h r ie b  (T a tb e s ta n d  1 . ) ,  g in g  p l ö t z l i c h  das L i c h t  aus 
(T a tb e s ta n d  2 • ) ־   in s  S la v is c h e  bzw. G r ie c h is c h e  ü b e rs e tz e n  
w o l le n ,  so w e iß  je d e r ,  d e r  d ie s e  Sprachen k e n n t ,  daß f ü r  T a t -  
b e s ta n d  1• n u r  d e r i p f •  A sp e k t i n  F rage  kommt und ebenso f ü r  
T a tb e s ta n d  2• n u r  d e r p f •  A s p e k t ,  a ls o :
p o ln is c h :  K ie d y  p is a ła m  l i s t ,  z g a s ło  ra p tem  ś w ia t ło •  
r u s s is c h :  Когда  я писала письмо, вдруг свет у г а с ,  
s e r b o k r o a t is c h :  Dok sam p is a ła  p ism o , u g a s i ło  se s v i j e t l o •  
b u lg a r is c h :  Когато  пишех писмото, у га с н а  внезапно с в е т -  
лината .
n e u g r ie c h is c h ; Отаѵ ёурафа тб у׳*  р іц ц а ,  eaßuae t ó  <p2ç.
S oba ld  w i r  f ü r  T a tb e s ta n d  1. den p fo  A s p e k t geb rauchen  und 
f ü r  T a tb e s ta n d  2• den i p f •  A s p e k t ( d ie  A sp e k te  a ls o  v e r t ä u -  
s e h e n ), e r h a l t e n  w i r  e in e  v e rä n d e r te  B edeutung in f o lg e  de r 
v e rä n d e r te n  z e i t l i c h e n  V e r h ä l t n is s e ,  v g l . :
p o ln is c h :  K ie d y  n a p is a ła m  l i s t ,  ś w ia t ło  g a s ło ,  
r u s s is c h :  Когда я написала письмо, свет у га с а л , 
s e r b o k r o a t is c h :  BaŠ kad sam n a p is a ła  p ism o , g a s i lo  se 
s v i j e t l o .
b u lg a r is c h :  След, като  написах писмото, угасваше светлината. 
n e u g r ie c h is c h :  °о таѵ сурафа (ітеХеСшаа) тб урацца, eaßuae
ё к е і ѵ т )  т ^ ѵ  cipa т б  фйс;.
O der: M6\ 1ç еурафа тб ур<£цда архСѵт!ае v i  o ß i ^  тб çSç. 
D ie s e r  S a tz  l ä ß t  s ic h  im D eu tschen  n u r fo lgende rm aß en  w ie -
dergeben : Nachdem ic h  e in e n  B r i e f  g e s c h r ie b e n  h a t t e ,  war das 
L i c h t  im  B e g r i f f  zu v e r lö s c h e n ^ •
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D ie s e r  z e i t v e r g le ic h e n d e n  S i t u a t i o n  s te h t  a ls  ■ d ire k te r  Ge- 
g e n s a tz  d ie  z e i t l i c h  i s o l i e r t e  S i t u a t io n  g e g e n ü be r, d . h .  e in e  
S i t u a t i o n ,  d ie  des z e i t l i c h e n  V e rg le ich sm o m e n ts  i n  Bezug a u f  
d ie  i n  Rede s tehenden  T a tb e s tä n d e  e n tb e h r t •  H ie r  t r i t t  a ls o  
n ic h t  zu e in e r  b e s tim m te n  Z e i t  e tw as e in ,  während z u r  g le ic h e m  
Z e i t  e tw as anderes  im V o rs ic h g e h e n  i s t ,  so n de rn : i r g e n d  e in  
T a tb e s ta n d  e r e ig n e t  s ic h ,  ohne daß e r  z e i t l i c h  m i t  e inem  an־  
d e re n  T a tb e s ta n d  v e r g l ic h e n  w i r d ,  i n  e inem  z e i t l i c h e n  V e r h ä l t -  
n i s  zu ihm s te h t •
Wie v e r h ä l t  es s ic h  i n  d iesem  F a l l e  m i t  dem A s p e k tg e b ra u c h ?  
W ird  d ie  Wahl des Z e i t r ic h tu n g s b e z u g s ,  a ls o  des A s p e k ts  von  
d e r S i t u a t i o n  h e r  b e s t im m t,  w ie  b e i  d e r z e i t v e r g le ic h e n d e n  
S i t u a t io n ?  Oder i s t  de r A sp ek t i n  d ie s e r  S i t u a t io n  v e r ta u s c h -  
bar?  V e rh a l te n  s ic h  d ie  e in z e ln e n  S prachen , d ie  den A sp e k t 
f o r m e l l  a u s d rü c k e n , i n  d iesem  F a l l  d e r  A spek tve rw endung  i n  
g le ic h e r  Weise w ie  b e i  de r z e i t v e r g le ic h e n d e n  S i t u a t i o n  oder 
n ic h t?
D ie  U n te rsu ch u n g  d ie s e r  F ra g e n  s o l l  den K e rn  d e r v o r l ie g e n d  
den A r b e i t  b i ld e n •
1 Über den U rs p ru n g  des s l v .  V e rb -A s p , Lund 1944.
R uX ió , The a s p e c ts  o f  th e  v e rb  i n  S e rb o -C ro a t ia n ,
C a l i f o r n i a  1943; S to j ič e v i f c ,  Z n a ïe n je  a o r i s t a  i  im p e r fe k ta  
и  s rp s k o h rv a ts k o m  je z i k u ,  L ju b l ja n a  1951; G ru b o r ,  A sp ek tn a  
zn a S e n ja , Rad JAZU 1953; M ic h a i lo v iò ,  Tempus und A sp e k t im 
s e rb is c h e n  und k r o a t is c h e n  P rä s e n s , D iss .M ünchen  1945•
^ C .H .S /re n s e n , A sp e c t e t  temps en s la v e ,  A a rhus  1949•
K .N e t te b e rg ,  É tu d e s  s u r le  ve rb e  p o lo n a is ,  Copenhagûe 1953•
^ H .P i l c h ,  Der U n te rg a n g  des P rä -V e rb s  1g e - 1 im  E n g l is c h e n ,  
K i e l  1951; R a i t h ,  J . ,  U n te rsuchungen  zum e n g l is c h e n  A s p e k t,  
München 1951•
^ H o S e i le r ,  L 'a s p e c t  e t  l e  temps dans le  v e rb e  n é o -g re c ,
P a r is  1952.
6 v g l .  Z .S .P h . , B d .X X I I ,  H e f t  2 , S .4 3 7 f f .7
' a . D ie  a u f  S .440 f ü r s  P o ln is c h e  angegebenen I t e r a t i v b i l dun- 
gen: ro zb iw a m , ro z b iw a łe m , r o z b is z ,  r o z b i  s in d  fa ls c h e  
A n a lo g ie b i ld u n g e n  nach den I t e r a t i v a  d e r A - K l • :  p r z e ־  
g ryw a ć , wydrw iwaò u . a . ,  w oh l von V e r f .  g e b i ld e t  u n te r  
dem E in f lu ß  des Russ. 
b .Z u  S .441 , Anmerkung 7 ) :  was d ie  Asp־ K o r r e la t i o n :  umrzefc/ 
u m ie ra ć , zda6/ zdawaò b e t r i f f t , v g l . E .K o s c h m ie d e r , Nauka 
o a sp e k ta ch  czasow n ika  p o ls k ie g o  w z a r y s ie ,  W iln o  1934,
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S.54 ־  so w i r d  d ie s e  d o r t  i n  k e in e r  Weise g e le u g n e t*  Daß 
d ie  P u n k t u a l i t ä t / I t e r a t i v i t ä t  und um gekehrt d ie s e r  A sp- 
- D u b le t te n  im i s o l i e r t e n  Typ ( v g l • s p ä t e r )  zum A u sd ru ck  
kommt, i s t  e in e  andere  F rage*
Q
e n ts p re c h e n d  J . H o l t :  É tu d e s  d 'a s p e c t  (A c ta  J u t la n d ic a ,  
1943, S 0 5 2 f f . )
9
v g l . w e i t e r  u n te n  S .51
ו °  v g l . u n t e n  S . 152-157
1 1 v g l . E r w in  K o schm ie de r, Nauka o a s p e k ta c h  cza so w n ika  
p o ls k ie g o ,  S .85-96
1 О v g l • "Povodom je d n o g  p o k u è a ja  p r im ene  s t r u k t u r a l i s t i f c k i h  
metoda na p rob lèm e s lo v e n s k o g  g la g o la ״ , J .F .2 0 ,  S.326
15 Z .S .P h .B d .X X I I ,  H e f t  2 , S.444 
v g l •É tu d e s  d 'a s p e c t
с ן
v g l . Е . K o sch m ie d e r, Z e itb e z u g  und S prache , S . 1 1 f f •  
v g l . S . 4 1 , 4 2 ,  ebenso ічаика, S .63
17 v g l . Nauka, S . 6 0 f f . ,  É tu d e s  s u r le  ve rb e  p o lo n a is ,  S .25 ,84
18 v g l . S . 108-119
Der k u rz e  H in w e is  a u f  S .7 9 /8 0  r e i c h t  n i c h t  a us .
nr\
a ) f u n k t i o n e l l e r  G ru n d s a tz : K o n s t r u k t io n  d e r ( f i n i t e n  oder 
i n f i n i t e n )  V e rb -F o rm  m it  d ire k te m  O b je k t  bzw. m it  s ie  
v g l . S . 1 18
b )m o rp h o lo g is c h e r  G ru n d s a tz : d ie  l ־ Form i s t  e in  C harak- 
t e r i s t i k u m  des ״ é lo ig n é "  v g l .S .7 9 ,1 0 4  "p a rm i le s  fo rm es 
du système de ! ' é l o i g n é  l a  fo rm e en 1־  t i e n t  une p la c e  
c e n t r a l e . "
21 abgesehen von dem F a l l  d e r K o in z id e n z ,  v g l . u n t e n  S.
pp
v g l.E .K o s c h m ie d e r , Z u r Bestimmung de r F u n k t io n e n  gram - 
m a t is c h e r  K a te g o r ie n ,  S . 2 9 f f •
25  v g l.e b e n s o  V a i l l a n t :  RÊS, B d .30, 1953, S . 111
2^ v g l . w e i t e r  u n te n  g r ie c h is c h e  S p r ic h w ö r te r  im  F u tu r  usw.
25 v g l .V o n d ra k  I I  (1 9 0 6 ) ,  S .278
2 ^ v g l . w e i t e r  u n te n  S . 7 4 f f . ; S . 7 9 f f .
2^ v g l . w e i t e r  u n te n  S .1 8 2 f f .
28 t ó i c h a i lo v iò ; P i l c h •
2^ R uX ió .
^  R e g n é l l :  Über den U rs p ru n g  des s la v is c h e n  V e rb a la s p e k ts .  -  
Genannte A r b e i t  i s t  f ü r  u n s e r  v o r l ie g e n d e s  P rob lem  d esha lb  
u n w e s e n t l ic h ,  w e i l
1 .V e r f .  d a ra u f  v e r z i c h t e t ,  d ie  B e g r i f f e  P e r f e k t i v i t ä t / I m -  
p e r f e k t i v i t ä t  zu d e f i n ie r e n .  S e in  B e s tre b e n  i s t  v i e l -  
m ehr, d ie  b e id e n  g e na nn te n  B e g r i f f e  aus d e r E n ts te h u n g s -  
g e s c h ic h te  des s la v is c h e n  V e rb a la s p e k ts  h e rv o rg e h e n  zu 
la s s e n .  Dazu möchte i c h  fo lg e n d e s  f e s t  s t e l l e n :  Daß d ie -
־ 45 ־
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je n ig e n  m o rp h o lo g is c h e n  K a te g o r ie n ,  d ie  d ie  h i s t o r i s c h e  
G rund lage  f ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r h e u t ig e n  m o rp h o lo g i-  
sehen K a te g o r ie n  b i ld e n ,  weder i n  Form noch i n  F u n k t io n  
m i t  den h e u t ig e n  id e n t i s c h  zu s e in  b ra u c h e n , z e ig e n  f o l -  
gende B e is p ie le ;
a )d e r  s la v is c h e  Im p e r a t iv  i s t  e n ts ta n d e n  aus dem id g .  
O p ta t iv  (bzw.dem g r ie c h is c h e n  O p t a t i v ) .  Das G r ie c h is c h e  
besaß sow oh l e in e n  O p ta t iv  a ls  auch e in e n  Im p e r a t iv .  
D a ra u s , daß d e r s la v is c h e  Im p e r a t iv  d ie  g r a d l i n ig e  
m o rp h o lo g is c h e  F o r ts e tz u n g  des g r ie c h is c h e n  O p ta t iv s  
i s t ,  lä ß t  s ic h  ü b e r s e in e  h e u t ig e  F u n k t io n  aus dem g r i e -  
c h is c h e n  O p ta t iv  n ic h t s  a b le i t e n •  B e sa g te  K a te g o r ie  h a t  
a ls o  h e u te  im S la v is c h e n  e in e  r e in e  I m p e r a t i v f u n k t io n ,  
t r o t z  d e r O p ta t iv h e r k u n f t .
b )D ie  K o r r e la t io n :  a t t r i b u t i v e s  A d je k t i v / p r ä d i k a t i v e s  
A d je k t i v ,  d ie  im  R u ss isch e n  d u rc h  d ie  sogenann te  v o l l e /  
k u rz e  Form a u s g e d rü c k t w i r d ,  z . B . :  Эта широкая р е ка / 
эта река широка i s t  a b s o lu t  m i t  d e r  so gen an n ten  D e te r -  
m in a t io n  des U rs la v is c h e n  (v g l.z u s a m m e n g e s e tz te s  A d je k -  
t i v / e in f a c h e s  A d je k t i v ) ,  aus d e r  s ie  e n ts ta n d e n  i s t ,  
n i c h t  i d e n t i s c h . ־   A n d e rs e i ts  i s t  es u n m ö g l ic h ,  a l l e i n  
aus d e r m o rp h o lo g is c h e n  G enes is  e in e r  g ram m a tisch e n  
K a te g o r ie ,  ohne K e n n tn is  i h r e r  F u n k t io n  sow oh l im An- 
fa n g s -  a ls  auch im E nds ta d iu m  ( h i e r :  U rs la v is c h /m o d e r -  
nes S la v is c h )  ü b e r d ie  G e s c h ic h te  d e r  b e t r e f fe n d e n  Ka- 
t e g o r ie  e tw as auszusagen. Da d ie  F u n k tio n s b e s tim m u n g  
des A sp e k ts  im U rs la v is c h e n  a u f  e r h e b l ic h e  S c h w ie r ig -  
k e i t e n  s t ö ß t ,  i s t  d ie  n ä c h s t l ie g e n d e  A u fgabe  d e r A s- 
p e k t fo rs c h u n g ,  d ie  h e u t ig e  F u n k t io n  des A sp e k ts  an 
Hand de r modernen S la v in e n  k la r z u le g e n .
2 . Läß t R e g n ê l l  i n  de r E n ts te h u n g s g e s c h ic h te  d e r  A s p e k tk a -  
t e g o r ie  d ie  D e te rm in a t io n ,  nach V e r fa s s e r  d ie  m o rp h o lo g i-  
sehe B a s is  des s la v is c h e n  V e rb a la s p e k ts ,  e b e n f a l l s  unde- 
f i n i e r t .  Daß s ie  l e x i k a l i s c h ,  n i c h t  z e i t l i c h  g e m e in t i s t ,  
w i r d  dem L e se r aus dem M a t e r ia l  e r s i c h t l i c h .
3 W״ ird  d ia c h ro n is c h e  und s y n c h ro n is c h e  G ram m atik  n ic h t  v o n - 
e in a n d e r  g e t r e n n t ,  wenn V e r fa s s e r  d e r  A n s ic h t  i s t ,  das 
p f .  P räsens  (nach  R e g n é l l  das d e t e r m in ie r t e  P rä se n s ) habe 
im O s t -  und West s la v is c h e n  F u tu rb e d e u tu n g  ( v g l  •m eine A r -  
b e i t ,  S .28)
v g l.S / f re n e e n :  "é p re u ve  de c o m m u ta t io n ."
v g l.E * K o s c h m ie d e r , D ie  n o e t is c h e n  G ru n d la g e n  de r S yn ta x ,
S . 9 f f .
K urze  E rk lä ru n g  de r d r e i  Größen m i t  B e i s p ie l  f ü r  de ren  V e r-
w e ch s lu n g .
A .B e ze ich n e n d e s  = Form;
B # B e ze ich n e te s  = H a u p t fu n k t io n e n ;
(:•G em ein tes = e in e  e in z ig e  F u n k t io n  (a u s  dem B e re ic h  der
H a u p t-  o d e r N e b e n fu n k t io n e n ) , e n ts p re c h e n d  dem K o n te x t .
B e is p ie l  aus dem L e x ik o n :  "T o n " .
A• = N o m .S g l.m a sc • ; B• = I • K la n g  (T o n ) ,  I I . E r d e  (Lehm );
C• = en tw ede r n u r I ,  ode r n u r  I I ,  e n ts p re c h e n d  dem K o n te x t .
B e is p ie l  aus d e r S yn ta x : "Du g e h s t  j e t z t  i n  d ie  S ta d t " .
A• = 2 . P e r s . S g l . I n d ik . P r a s .  ; В• = G egenw art ( D a r s t e l lu n g ) .
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С• = B e fe h l (A u s lö s u n g )
E in e  V e rw e ch s lu n g  zw isch e n  den Größen A .B .C . l i e g t  z .B .  
v o r ,  wenn D o s tá l  s a g t  (Z .S .P h .B d .X X , S . 168 ): "C h a r le s  
B a l l y  m e in t ,  daß das A b le hn e n  d e r A spek te  f ü r  d ie  n i c h t -  
s la v is c h e n  S p rachen  u n r i c h t i g  i s t .  D ie  M einung B a l ly s  i s t  
r i c h t i g  und wenn e in ig e  F o rs c h e r ,  besonde rs  d ie  s la v is c h e n ,  
i n  den n ic h t s la v is c h e n  Sprachen d ie  A sp e k te  n ic h t  a n e rk e n - 
nen w o l le n ,  h a n d e l t  es s ic h  h ie r  т . к .  nach mehr um e in e  u n -  
genaue S t i l i s a t i o n  d ie s e r  A n s ic h t .  Niemand kann doch den 
n ic h t s la v is c h e n  S prachen  d ie  M ö g l ic h k e i t  a b sp re ch e n , d ie  
S i t u a t i o n  und d ie  H and lung  i n  e in e r  Rede oder E rz ä h lu n g  
nähe r zu p r ä z i s ie r e n .  -  Das F ra n z ö s is c h e  g r e i f t  z .B .  b e i  
d ie s e r  P r ä z is ie r u n g  zu n ic h t v e r b a le n  M i t t e l n ,  w ie :  en , 
t o u t  и .  a n d e re . "
Da muß i c h  e i n w e n d e n :  d a s  h a t  m i t  d e r  g r a m m a t i s c h e n  K a t e -  
g o r i e  d e r  A s p e k t e  d e s  S l a v i s c h e n  o d e r  G r i e c h i s c h e n  n i c h t s  
g e m e i n s a m ;  -  d a s  F r a n z ö s i s c h e  u n d  d i e  a n d e r e n  n i c h t  s l a v i -  
s e h e n  S p r a c h e n  h a b e n  k e i n e  A s p e k t e .
I n d e s s e n  w o l l t e  V e r f .  j e d o c h  s a g e n :  w enn  d a s  F r a n z ö s i s c h e  
u n d  d i e  a n d e r e n  n i c h t s l a v i s c h e n  S p r a c h e n  k e i n e  g r a m m a t i s c h e  
K a t e g o r i e  zum A u s d r u c k  d e r  A s p - F u n k t i o n  i n  i h r e m  g r a m m a t i -  
s e h e n  S y s t e m  b e s i t z e n ,  s o  s i n d  s i e  d e n n o c h  i n  d e r  L a g e ,  d i e  
F u n k t i o n e n  d e s  A s p e k t s  zu m e i n e n  u n d  j e w e i l s  m i t  a n d e r e n  
M i t t e l n  e n t s p r e c h e n d  zu  u m s c h r e i b e n .
K u r z :  s i e  b e s i t z e n  d e n  A s p e k t  n i c h t  im S y s t e m  d e s  B e z e i c h -  
n e n d e n ,  s o n d e r n  n u r  im S y s t e m  d e s  B e z e i c h n e t e n  u n d  G e m e in -  
t e n .
34 Im G e g e n s a t z  z u  S c h o s s i g :  " d i e  E r k e n n t n i s ,  d a ß  S p r a c h l i -  
c h e s  a n  e t w a s  a u ß e r h a l b  L i e g e n d e m  g e m e s s e n  w i r d ,  ( i s t )  e i n  
V e r f a h r e n ,  d a s  d i e  V e r h ä l t n i s s e  v i e l l e i c h t  t r e f f e n d  b e -  
s c h r e i b e n  u n d  k o m m e n t i e r e n  k a n n ,  e t w a s  ü b e r  i h r  W esen a u s -  
Z u s a g e n  a b e r  u n f ä h i g  i s t . "
v g l . J a k o b s o n ,  R . :  Z u r  S t r u k t u r  d e s  r u s s i s c h e n  V e r b u m s .
^  In  ä h n l ic h e r  W eise z e ig t  D o s tå l ,  daß de r O p p o s i t io n :  
D e te r m in a t io n / In d e te r m in a t io n  im A sp-S ystem  e in e  a l l z u  
w ic h t ig e  R o l le  vo n  R e g n é l l  zugew iesen w i r d ,  v g l . :  S tu d ie  
0 v idovém  sys tém u v  s ta r o s lo v e n S t in ë , S .3 6 ,3 7 ; und 
Z .S .P h .B d .20, S . 183.
^  v g l . N a u k a ,  S .7 1 2 ,2 3 0 - 2 3 1 ־
7 Q
Système du v e rb e  ru s s e ,  S .96
39"  v g l . E tudes d 'a s p e c t ,  S .63 
Kauka, S .7 -1 2  
v g l .Z e i tb e z u g  und Sprache
v g l .d a s  sog . " 2 .P rä s e n s " ,  H .J a n s k y , Leh rbuch  d e r tü r k is c h e n  
S prache , L e ip z ig  1942, S . 119; bzw. d ie  "u n b e s tim m te  Gegen- 
w a r t " ,  g e n a n n t:  A o r i s t ,  v g l .P h .R ü h l ,  T ü rk is c h e  S p ra c h le h re ,  
H e id e lb e rg  1960, S .4 2 ; ebenso H . J . K iß l i n g ,  O s m a n is c h - ïü r -  
k is c h e  G ram m atik , W iesbaden 1960, S . 160.
Z ur  F u n k t i o n s b e s t i m m u n g  d i e s e r  f o r m a l e n  K a t e g o r i e  d e s  
T ü r k i s c h e n  v g l . E . K o s c h m i e d e r , A b h . B a y e r . A k . , NF 25 (1945) 
im z w e i t e n  T e i l .
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^  Hedwig C o n ra d -M a r t iu s :  D ie  Z e i t ,  München 1954, S .22
^  v g l . i b •
45 das p e rs o n a le  I c h  e n t s p r i c h t  h i e r  d e r o n to lo g is c h  g e s e tz te n  
a k t u e l le n  G e g e n w a r ts s te l le ,  v g l . D ie  Z e i t ,  K a p .2 , f f .
A A
v g l .Z e i t b e z u g  und S p rache , S.3» "D er Z e i t s t e l l e n w e r t 11 • D ie  
Z e i tw e r te  e n ts p re c h e n  h ie r  den o n to lo g is c h  g e s e tz te n  i n -  
d i f f e r e n t e n  j e t z t e n  m i t  d e r Z e i t r i c h t u n g  V e rg a n g e n h e it  -
-  Z u k u n f t .
^  B e i d e r b i l d h a f t e n  Ü b e r tra g u n g  des Z e i t l i c h e n  in s  R äu m liche  
( v g l . Z e itb e z u g  und S p rache , S .6 -9 ;  Nauka, S .31 -44 ) m e in t
E .K o schm ie d e r m i t  d e r  L i n i e  das Symbol d e r Z e i t  (des  Z e i t -  
f lu s s e s )  a u f  d e r d ie  e in g e tra g n e n  A b s c h n i t te  b es tim m te  Z e i t -  
e in h e i t e n  b e d e u te n . -  Daß d ie  " Z e i t l i n i e "  das Symbol de r 
H and lungen s e lb s t  d a r s t e l l e ,  w ie  D o s ta l f ä l s c h l i c h  zu v e r -  
s te h e n  g la u b t ,  ( v g l . S t u d ie  o v idovêm  systém u v  s ta r o s lo v e n -  
S t in ë ,  S .2 6 ,2 7 )  i s t  e in  M iß v e rs tä n d n is  s e in e r s e i t s .
48 v g l ,E .K o s c h m ie d e r : Das t ü r k is c h e  Verbum und d e r s la v is c h e  
V e rb a l-A s p e k t
49 D o s ta l  le h n t  d ie s e  F u n k tio n sb e s tim m u n g  des A sp e k ts  ab m i t  
d e r  B egründung , d e r B e g r i f f  des Z e i t r ic h tu n g s b e z u g e s  fü h re  
n ic h t  zu e in e r  k la r e n  T rennung zw isch e n  Tempus und A sp e k t 
(bzw . e r  v e rq u ic k e  d ie  b e id e n  K a te g o r ie n  m ite in a n d e r ,  v g l .  
S tu d ie  0 v idovém  systém u v  s ta r o s lo v e n š t in fe ,  S .14 §12;
S #29 ). D a ra u f lä ß t  s ic h  n u r  e rw id e rn :  Der U n te rs c h ie d  
zw isch e n  Tempus und A s p e k t d ü r f t e  aus den oben d a rg e le g te n  
Z e i tk o n z e p t io n e n :  L a g e v e rh ä l tn is /R ic h tu n g s b e z u g  sowohl b e - 
g r i f f l i c h  w ie  f u n k t i o n e l l  e in d e u t ig  k l a r  e r s i c h t l i c h  s e in .  
Daß d ie  F u n k t io n  des Tempus w ie  des A s p e k ts  n u r vom B e g r i f f  
d e r Z e i t  h e r d e f i n i e r t  w erden ka n n , b e d a r f  w oh l k e in e r  
w e i te re n  E r lä u te r u n g .  Ebenso B e l i ć  ( J . F . ,  X I I I ,  S .2 2 5 ) :  
"T re ò a  pogreS ka  K oschm iedera  и tome j e ,  S to  b i  on h te o  da 
dokaže da g la g o l s k i  v i d  ima vrem ensko z n a ïe n je .  tó e ìu t im  
to  se d o k a z a t i  ne m oïe , j e r  se svako vreme o d re d u je  prema 
izvesnom  momentu ( s a d a š n jo s t i ,  p r o s l o s t i ,  b u d u S n o s t i i t d . ) ï  
S e in e r s e i t s  v e rs u c h t  in d e s s e n  B e l ió  d ie  a u s s c h l ie ß l ic h e  Im - 
p e r f e k t i v i t ä t  des P räsens  te m p o r e l l ,  w ie  f o l g t ,  zu b e g rü n - 
den: "g ra m a t iS k a  sa d a S n jo s t ima neodredeno t r a j a n j e ;  za to  
se u  p re z e n tu  in d ik a t iv n o m  i  mogu u p o t r e b l j a v a t i  i s k l j u í i v o  
n e s v rg e n i g l a g o l i . ״
Daß d ie  u n b e g re n z te  D a u e r /b e g re n z te  Dauer i n  k e in e r  Weise 
aspek tbes tim m end  i s t ,  haben w i r  oben schon f e s t g e s t e l l t  
(K ie d y  k o b ie ta  coè ma ro z s t r z y g n ą ć ,  t o  to  p o t rw a ć / t rw a ć  
może t y s ią c e  l a t ) •  Abgesehen davon w i r d  d e r  i p f .  A spek t 
b e i  noch so p r ä z is e  b e g re n z te r  Dauer von  G egenw art, V e r -  
g a n g e n h e it ,  Z u k u n f t  i n  g le ic h e r  Weise v e rw e n d e t,  w ie  b e i  
u n b e g re n z te r  Dauer G egenw art, V e rg a n g e n h e it , Z u k u n f t , z,Bu 
V e rg a n g e n h e it :
Zawsze p is a łe m  tym р іб г е т •  -  u n b e g re n z te  Dauer 
K ie d y  w c z o ra j o ósmej w ieczorem  p is a łe m  5 m in u t tym 
p ió re m , z ła m a ło  s i% . -  b e g re n z te D a u e r.
G egenw art:
C a ły  czas p is z f ,  tym p ió re m ־ .  u n b e g re n z te  Dauer
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W yją tkow o t y l k o  t e r a z  na l e k c j i  p is z ę  ta k im  p ió re m • -
-  b e g re n z te  Dauer 
Z u k u n f t ;
Gdy j u t r o  podczas l e k c j i  będę p i s a ła  tym s ta rym  p ió re m , 
napewno s ię  z ła m ie •  - b e g r e n z t e  Dauer 
Zawsze 
D auer.
H ie r h e r  gehö ren  auch fo lg e n d e  B e is p ie le  aus: L ' a sp e c t e t  
l e  temps dans le  ve rb e  n é o -g re c :  St 77 , B e is p ie l  1) тНтаѵ
evaç nK ovo ioç  опои l i x e  таоипра, x a í  хадоиѵтаѵ x a f  
хеѵтоиае о т б ׳ пара0 0р 1 . K i Łm z i  nov  неѵтоиае, n ípaae  eva 
тіоиХ. С ха С т ' с  e in e  . . . .
Im 2 .S a tz  h a n d e l t  es s ic h  o f f e n s i c h t l i c h  um z e i t v e r g l e i -  
chende S i t u a t io n :  "w ährend  s ie  s t i c k t e ,  f l o g  e in  V o ge l v o r -
b e i  und s a g te  zu i h r : .......... 11 V e r f .  v e rs u c h t  in d e s s e n  das
A u f t r e t e n  d e r A o r is t e  w ie  f o l g t  zu e r k lä r e n :  Les d e b u ts  
de c o n te s  s o n t s té ré o ty p é s :  on y t ro u v e  t o u jo u r s  des im - 
p a r f a i t s ,  q u i  s e rv e n t  a s i t u e r  l ' a c t i o n  dans l e  p a ssé . Ce 
q u i  s u i t ,  l e s  a o r i s t e s : 7 t ć p a a e , et71e n 'a  p lu s  p rop rem en t 
p o u r  e f f e t  de s i t u e r  le  p la n  de l ' a c t i o n  dans l e  p r é t é r i t  ״
C a r ,  au l i e u  de u ć p a a e , e l u e  on p o u r r a i t  m e t t re  des p r e -  
s e n ts  71epv3.\ćye1 sans q u ' i l  en r e s u i t e  changement tem - 
p o r é i  ( S .7 7 ; •  -  Dazu i s t  zu sagen: ־! )D e r  E r z ä h le r  kann 
genau so g u t  auch im  1 .S a tz  das P r ä s . h i s t ,  ve rw enden.
2)Wenn es dem E r z ä h le r  n i c h t  d a ra n  g e le g e n  w ä re , das V o r -  
b e i f l i e g e n  des V o g e ls  a ls  E i n t r i t t  zu den vorangehenden 
w ährenden H and lungen d a r z u s te l le n ,  k u rz  wenn e r  n i c h t  d ie  
z e i t v e r g le ic h e n d e  S i t u a t io n  h i e r  g e m e in t h ä t t e ,  dann s tü n -  
den к£раае ,е1пе  genau so im Im p e r fe k t  w ie :  x á é o u v T a v ,x e v - 
то й o t  und d e r A b s c h n i t t  würde e in e  A u fe in a n d e r fo lg e  von 
währenden H and lungen a u sd rü cke n : während s ie  am F e n s te r  
saß und während s ie  s t i c k t e  und während e in  V o ge l v o r b e i -
g e f lo g e n  kam und während e r  s a g te .......... N ic h t  a b e r :  da kam
e in  V o g e l v o r b e ig e f lo g e n  usw. E b e n fa l ls  z e i t v e r g le ic h e n d e  
S i t u a t i o n  l i e g t  v o r  in  B e is p ie l  5 ) ,  S . 119-120 .
będę p is a c  o b s a tk a  p e l ik a n o w a . -  u n b e g re n z te
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A• DER ASPEKTGEBRAUCH IN DER DARSTELLUNGSFUNKTION
Das M a t e r i a l  s o l l  nach den d r e i  von  K .B ü h le r  a u f g e s t e l l t e n  
H a u p t fu n k t io n e n  d e r  m e n s c h l ic h e n  S p rache : D a r s t e l l u n g ,  A u s lö -  
sung ! Kundgabe g e g l i e d e r t  werden• E n ts c h e id e n d  f ü r  d ie s e  E i n -  
t e i l u n g  i s t  d ie  j e w e i l i g e  s y n ta k t i s c h e  F u n k t i o n  d e r  A s p e k t -  
b e h a f te te n  V e rb a l fo rm •
1• D ie  A s p e k t fo rm  i n  d e r  F u n k t io n  des Z e i t r i c h t u n g s -
bezugs .
Im S la v is c h e n  und G r ie c h is c h e n  i s t  je d e  V e r b a l fo r m  A s p e k t -  
b e h a f t e t ,  d . h .  u n g e a c h te t  i h r e r  F u n k t io n  d r ü c k t  s ie  f o r m e l l  
s t e t s  den V e rb a la s p e k t  aus im G egensatz  z .B .  zum T ü r k is c h e n ,  
wo d ie  A s p e k t fo rm  n u r  d o r t  a u f t r i t t ,  wo A s p e k t  f u n k t  io n  ( d . h .
p
F u n k t io n  des Z e i t r i c h tu n g s b e z u g s )  v o r l i e g t  und daher i n  d e r  
A us lö sun g  z .B •  f e h l t •  Das s la v is c h e  und g r ie c h i s c h e  A s p e k t -  
system  i s t  i n  d iesem S inne h y p e r t r o p h ,  und es i s t  i n s o f e r n  
v e r s t ä n d l i c h ,  daß h i e r  d ie  A s p e k t - b e h a f t e t e n  V e rb a l fo rm e n  
n i c h t  immer de r F u n k t io n  des Z e i t r i c h t u n g s b e z u g s  d ie n e n  k ö n -  
nen, daß s ie  v e r s c h ie d e n t l i c h  andere F u n k t io n e n  übernehmen•
W ir  müssen daher u n te r s c h e id e n  zw isch e n  den A s p e k t fo rm e n  i n  
de r F u n k t io n  des Z e i t r i c h tu n g s b e z u g s  und d e n je n ig e n  A s p e k t -  
fo rm en , d ie  andere  F u n k t io n e n  haben•
D ie  z e i t v e r g le ic h e n d e  S i t u a t i o n ^ d e r  K n o t e n ^ t r i t t  h a u p t -  
s ä c h l i c h ,  w ie  schon e rw ä h n t ,  i n  d e r  E r z ä h lu n g  a u f .  Der a l s  
im Währen d a r g e s t e l l t e  T a tb e s ta n d  ( " t3 r o " , ״  fo n d  de d é c o r "  
w i r d  noch in s  B ew uß tse in  m i t  h ine ingenom m en, um a u f  d iesem  
H in te r g r u n d  den s ic h  a b s p ie le n d e n  " E i n t r i t t " ,  " n a s te p " ,  zu 
v e r le b e n d ig e n .  W ir  haben sozusagen e in e  F lä c h e  v o r  u n s ,  a u f  
de r n i c h t  n u r  das l i n e a r  z e i t l i c h e  N a c h e in a n d e r ,  sonde rn  i n  
gewissem S inne auch das z e i t l i c h e  N e b e n e in a n d e r  d e r  D inge zum. 
A usd ruck  kommt »
Der i s o l i e r t e  Typ in d e s s e n  w i r d  dann g e rn e  v e rw e n d e t ,  wenn, 
es dem S p reche r  n i c h t  da ra n  g e le g e n  i s t ,  vom z e i t l i c h e n  Standi- 
p u n k t ,  gew isserm aßen p l a s t i s c h ,  m ehrere  T a tb e s tä n d e  g l e i c h -  
z e i t i g  d a r z u s t e l l e n ,  sondern  wenn e r  das S ic h - E r e ig n e n  e in e s  
bzw. m e h re re r  T a tb e s tä n d e  a u fz ä h le n  o d e r  nennen , k o n s t a t i e r e n  
m öchte . D iese  A r t  de r Aussage t r i t t  v o r  a l le m  a u f  i n  d e r  d i -  
r e k te n  Rede, w ie w o h l s ie  i n  d e r  E rz ä h lu n g  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h
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auch zu f i n d e n  i s t .
1 . Vom S p re c h e r  n i c h t  u n t e r s t r i c h n e r  Z e i t r i c h t u n g s b e z u g .
Es e rh e b t  s i c h  nun d ie  F ra g e ,  d u rch  w e lche  G egebenhe iten  
d ie  Wahl des A s p e k ts  b e s t im m t w i r d ,  wenn s ie  n i c h t  du rch  d ie  
z e i t v e r g le i c h e n d e  S i t u a t i o n  b e d in g t  i s t ;  g i b t  e s ,  a u ß e rh a lb  
d e r  z e i t v e r g le i c h e n d e n  S i t u a t i o n ,  noch andere  Beweggründe, 
d ie  den e in e n  A s p e k t  v e r la n g e n  und den anderen a u s s c h l ie ß e n ?
W ir  w o l le n  das M a t e r i a l  a u f  d ie s e  Frage h i n  p r ü f e n .  Zu- 
n ä c h s t  werden w i r  d ie je n ig e n  F ä l l e  i n  B e t r a c h t  z ie h e n ,  d ie  
am e in f a c h s te n  und s o m i t  am k l a r s t e n  s in d ,  n ä m lic h  wo d ie  A s -  
p e k tw a h l  v ö l l i g  f r e i ,  a ls o  d e r  Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  d u rch  n i c h t s  
b e s t im m t i s t .  D ie s e r  F a l l  l i e g t  v o r ,  wenn d e r  Z e i t r i c h t u n g s -  
bezug vom S p re ch e r  n i c h t  u n t e r s t r i c h e n  i s t .
Da, w ie  w i r  eben f e s t g e s t e l l t  haben, d ie  V e rb a l fo rm  des 
S la v is c h e n  und G r ie c h is c h e n  i n  je d e r  F u n k t io n  A s p e k t - b e h a f t e t  
i s t ,  s e i  es nun e i g e n t l i c h e  oder u n e ig e n t l i c h e  ( s t i l i s t i s c h e )  
Verwendung von Tempus- bzw• ko d u s fo rm e n , so müssen w i r  z w i -  
sehen d ie s e n  b e id e n  G egebenhe iten  u n te r s c h e id e n  und zunächs t 
den Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  b e t r a c h te n :
a) m i t  e i g e n t l i c h e r  Verwendung von Tempusformen.
Daneben s in d  d ie j e n ig e n  F ä l l e  zu b e r ü c k s ic h t i g e n ,  i n  denen 
de r Z e i t r i c h t u n g s b e z u g  zwar von de r S i t u a t i o n ,  w ie  b e r e i t s  
d a r g e le g t ,  n i c h t  v e r l a n g t ־   in d e sse n  vom S precher bewußt ge - 
w ä h l t  w i r d ,  i n  denen d e r  S p re ch e r  Wert l e g t  a u f  d ie  j e w e i l i g e  
Verwendung des e in e n  A s p e k ts  m i t  A ussch luß  des ande ren .
Es h a n d e l t  s i c h  h i e r  um AspektVerw endung, d ie  n i c h t  z e i t -  
l i e h ,  sondern  s t i l i s t i s c h  b e s t im m t i s t .  Der S p recher v e rs u c h t  
du rch  d ie  e n ts p re c h e n d e  A sp e k tw a h l gew isse  s t i l i s t i s c h e  E f f e k t e  
zu e r z i e l e n  i n f o l g e  d e r  p s y c h o lo g is c h  b e d in g te n  A s s o z ia t io n e n  
zw ischen  A sp ek t und  A k t i o n s a r t  z .B .  zw ische n : I m p e r f e k t i v i t ä t  
und I t e r a t i v i t ä t , o d e r  zw isch en  P e r f e k t i v i t ä t  und S e m e lfa k -  
t i v i t ä t  u . ä .  -  v g l .  f o lg e n d e s  B e i s p i e l :
V/zamian za syna d a ro w a ł  im  g r u n ta ,  na k t ó r e  w y le w a ja  s ie
cza rn e  wody. K u p i ł  go na s w o ja ,  na n ie p o d z ie ln a  własnofeó.
Ł k a ja c  oddawała  go m a tka , a le  z ł o t e  m onety , k t ó r y c h  p e łn e
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g a r è c i  j e j  r z u c i ł ,  u c i s z y ł y  j e j  b o le ś ć •
(Ż e ro m s k i ,  Aryman m śc i s i ę ,  S .10 )
I n  d iesem B e i s p i e l  h a n d e l t  es s i c h  um e in e  e in m a l ig e  abge- 
sch lo sse n e  H and lung : d ie  M u t te r  übergab  w e inend  i h r  K in d  f ü r  
r e i c h l i c h e s  G e ld • Der D ic h t e r  ve rw en de t h i e r  t r o t z  d e r  E in -  
m a l i g k e i t  und t r o t z  d e r  abgesch lossene n  H and lung  den i p f •  A s -  
p e k t ,  (n e b e n b e i e in  H in w e is  d a f ü r ,  daß S e m e l f a k t i v i t ä t  n i c h t  
g le ic h z u s e tz e n  i s t  m i t  P e r f e k t i v i t ä t ) , um den schw eren  E n t -  
sch lu ß  zu de r s c h m e rz l ic h e n  T rennung d e r  M u t t e r  vom K in d e  zu 
c h a r a k t e r i s i e r e n ,  a l s  wenn s ie  es g le ic h s a m  m ehre re  k a le  abge- 
geben h ä t t e .  D iese  U n te rm a lu ng  de r Stimmung i s t  n u r  m ö g l ic h  
i n f o l g e  de r eben genann ten  A s s o z ia t i o n  d e r  I m p e r f e k t i v i t ä t  
m i t  d e r  I t e r a t i v i t ä t ^ .
Im fo lg e n d e n  u n te rs u c h e n  w i r  z u n ä ch s t  d ie je n ig e n  F ä l l e ,  i n  
denen d e r  Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  n i c h t  bewußt vom S p re ch e r  u n t e r -  
s t r i c h e n  i s t ,  und w i r  b eg inn e n  g l e i c h  m i t  dem F u t u r ,  w e i l  das 
P räsens  h i c  e t  nunc b e k a n n t l i c h  n u r  den i p f •  A s p e k t  g e s t a t t e t  
und daher f ü r  u n se re  F r a g e s te l lu n g  u n in t e r e s s a n t  i s t .  I c h  
z i t i e r e  im fo lg e n d e n  den Sa tz , a u f  w e lc h e n  es m i r  ankommt, 
s t e t s  im  w e i te r e n  Zusammenhang, um den z e i t l i c h e n  C h a ra k te r  
d e r  v o r l ie g e n d e n  S i t u a t i o n  k e n n t l i c h  zu machen. D abe i b e z e ic h -  
ne i c h  zunächs t d ie  F o lg e  d e r  e in z e ln e n  T a tb e s tä n d e  m i t  a r a b i -  
sehen Z i f f e r n  und den Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  des f ü r  uns w ic h t ig e n  
T a tb e s ta n d e s  m i t  dem e n ts p re c h e n d  g e r i c h t e t e n  P f e i l .
B e is p .1 )  S ie k lu c k i  (n a g le  z d z ie r a  r u l e t y .  S t r u g i  s ło n e c z -
nego b w ia t ła  z a le w a ja  c a ła  r e d a k c je . . .R a s ta w ie c k i  c o fa  s ie
i  z a s ła n ia  o c z y ) .  S ie k . :  " Ś w i t " !  s ło ń c e !  p r a w d a ! • . •co?
1•
r a z i  e i e ? • . . W no re  b ło t n a  i  c iemna w e s z ło  s ło ń c e !  p ła c h ta
2־*. ״ " 3•
z poza k r a t  o p a d ła ! . .  . P a t r z ! p a t r z !  tam na ro g u  u l i c y  g in a
4•
ju ż  r o z n o s i c i e l e . . .Za  c h w i le  w szyscy p r z e c z y t a ja  me s łow a .
------------------> ׳* ii
(Z a p o ls k a ,  Tresowane dusze , S*239)
W ir haben h i e r  zu n ä ch s t  e in e  s z e n is c h e  Anm erkung, de- 
re n  z e i t l i c h e r  bzw. a u ß e r z e i t l i c h e r ^  C h a ra k te r  im  A u g e n b l ic k  
n e b e n s ä c h l ic h  f ü r  uns i s t .  D a ra u f  f o lg e n  e i n g l i e d r i g e  N om ina l-  
s ä tz e  -  e b e n f a l l s  g e g e n s ta n d s lo s  f ü r  u n s .  Dann e i n  F ra g e s a tz ,
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e rg ä n z t  d u rc h  d ie  F e s t s t e l l u n g  dessen , was s ic h  eben e r e ig n e t  
h a t :  i n  das sch la m m ig e , d u n k le  Loch i s t  das S o n n e n l ic h t  e i n -  
g e d run g e n ! D ie  P la n e  v o r  dem F e n s t e r g i t t e r  i s t  h e r u n t e r g e f a l -  
l e n !  -
Der p f •  A s p e k t  d r ü c k t  i n  d iesem  F a l l  das l a t e i n i s c h e  P e r -  
fe k tu m ^  aus und i s t  dahe r u n v e r ta u s c h b a r •  F ü r  uns i s t  n u r  
w i c h t i g ,  daß d ie s e  b e id e n  E r e ig n is s e  sowohl zu den vo ra n g e h e n -  
den a l s  auch den fo lg e n d e n  T a tb e s tä n d e n  z e i t l i c h  i s o l i e r t  s in d  
Es f o l g t  e in e  k u rz e  T e ic h o s k o p ie ; d a ra u f  e b e n f a l l s  i s o l i e r t ,  
e in e  A u s fü h ru n g  d e ssen , was s i c h  a l s  F o lg e  d e r  genann ten  E r -  
e ig n is s e  i n  d e r  n ä c h s te n  Z u k u n f t  e rgeben  w i r d :  " g l e i c h  werden 
a l l e  (L e u te )  meine ״ o r t e  l e s e n . "
Auch d ie s e  l e t z t e  Aussage i s t  z e i t l i c h  i s o l i e r t .  Im Gegen- 
s a tz  je d o c h  zu T a tb e s ta n d  1 ,2 ,3  (d e re n  Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  g e -  
bunden i s t ) ,  i s t  d ie  Wahl des Z e i t r i c h tu n g s b e z u g s  von T a tb e -  
6 tan d  4 .  f r e i  d . h .  weder d u rch  Gründe des A s p e k ts  noch d u rch  
sekundäre  R ege lungen  b e s t im m t.  Der A u to r  h a t  i n  diesem F a l l e  
zwar das p f .  F u t u r  v e rw e n d e t ,  ohne in d e s s e n  bewußt e in e n  be - 
s t im m ten  E f f e k t  d a m it  e r z i e l e n  zu w o l le n .  L r  h ä t t e  genau so 
g u t  sagen können: Za c h w i le  wszyscy beda c z y t a l i  me s ło w a .
Daß i n  s o lc h e n  F ä l l e n  d ie  V e r ta u sch u n g  des A s p e k ts  ( im
Gegensatz zum z e i t v e r g le i c h e n d e n  Typ) ü b e rh a u p t  k e in e  V e rä n -
derung de r Bedeutung und d e r  S i t u a t i o n  zu r  F o lg e  h a t ,  z e ig e n
fo lg e n d e  B e i s p i e l e ,  zu denen s i c h  e rn  s i f u a t io n s m ä ß ig  e n ts p r e -
chendes G e g e n b e is p ie l  f in d e n  l i e ß e :
1. 2 .
B e i s p 2 (״ a•  S i e k ł :  p rz y s z e d łe m  zobaczyć s ie  z braunem• C hc ia
łem pomówić z n im  p rze d  p o s ie d ze n ie m  k o m i t e tu .  Anna: Braun
3. 4.
w yszed ł p rz e d  c h w i l a ,  uoże p o w ró c i•  S i e k ł :  Ja poczekam.
50
(Po c h w i l i )  Czy w ie s z  Anno co z ro b i łe m  do t e j  c h w i l i ?
6 . « 
Oto spałem. ( i b . S . 3 1 8 )
H ie rz u  i s t  n i c h t s  w e i t e r  zu bemerken, a u ß e r ,  daß T a tb e s ta n d7
2 . du rch  e in  Verbum i p f . ta n tu m  a u s g e d rü c k t  i s t  -  a ls o  n u r  
e in e  e in z ig e  Form f ü r  b e id e  R ich tu n gsb e zü ge  v o r l i e g t .  W ir  
haben h i e r  Z e i t r i c h t u n g s b e z u g  Z -  V anzunehmen.
Daß auch T a tb e s ta n d  5 • ,  a u f  den es uns h i e r  ankommt, den
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Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  Z ־  V h a t ,  kö n n te  e in e  A n g le ic h u n g  d e r  an 
s i c h  f r e i e n  A s p e k tw a h l von  T a tb e s ta n d  5• an d ie  von  1 ,2 ,3  
s e in ,  d ie  vom A u to r  bewußt a ls  v o l l e n d e t  d a r g e s t e l l t  s in d •
B e i  V e r ta u sch u n g  des A sp e k ts  i n  1 ,3  würden s ic h  M iß v e r s ta n d ־  
n is s e  e rgeben ; T a tb e s ta n d  1• = i c h  kam ö f t e r s ;  T a tb e s ta n d  3• =  
e r  g in g  ö f t e r s  bzw. e r  p f l e g t e  h in a u szu g e h e n .
1 •
B e is p « 2 )b •  Anna; Puàó m n ie ! n ie  s z a rp !  n ie  masz do të g o
2 . 2. 3.
p raw a! S m o lk ie w ic z  (w fe c ie k ły ) :  Mam p raw o ! mam! je s te m  tw ó j
4•
m a ż •• •d o  mnie n a le ż y s z . • •w s z y s tk o  m o je ,  w ie c  i  tw o je  p o -
5 .
s t g p k i •  Z d a j mi z n ic h  ra c h u n e k • • • o d p o w ia d a j ! • • • co r o b i l a è  ,
że e ie  w ypędza ją  z r e d a k c j i ?  ( i b . S . 3 0 2 )
Der Bedeutung von T a tb e s ta n d  5• e n ts p re c h e n d ,  ( a u f  den es uns  
h i e r  ankommt): Was h a s t  du a n g e s t e l l t ,  daß man d i c h  aus d e r  
R e d a k t io n  ja g t? ־   wäre d e r  p f •  A sp e k t  v i e l  eher zu e rw a r te n  
gewesen. D ie  V e r f a s s e r i n  h a t  in d e s  den i p f •  A sp e k t  v e rw e n d e t•
B e is p * 2 ) c •  Bukowska: ־  Ty z d a le k a ,  K a s iu .  Kaèka: Z pod
1 •  2 •
I g l i n ó w k i ,  p ro szę  p a n i •  Buk: A co tam ro b i la fe ?  Kaè: Byłam
na fa b ry c e  razem z s io s t r a m i  i  z o jcem , p ro szę  p a n i .
( Z a p o ls k a ,  Kaèka K a r j a t y da, S.29 )
Der A sp e k t  von T a tb e s ta n d  1 . ,  a u f  den es uns h i e r  ankommt, 
i s t  i n  d iesem  F a l l e  von  Z a p o lska  bewußt g e w ä h l t ,  um d ie  D a u e r ,  
das B e s c h ä f t i g t s e in  m i t  de r A r b e i t  zu u n t e r s t r e i c h e n •  
( i p f . r o b i t  h i e r  = a r b e i t e n ־   n i c h t :  machen; z .B .  " J a k  k to  
r o b i ,  t a k  mu p ł a c a " . )
Wenn w i r  d ie  B e is p ie le  2 ) a , b , c  v e r g le i c h e n ,  so i s t  a• und 
b .  r o b i 6 / / z r o b i 6  ohne w e i t e r e s  m i te in a n d e r  v e r ta u s c h b a r ;  da- 
gegen b e i  c• h a n d e l t  es s i c h  um den F a l l  e in e r  bewußten Be- 
Stimmung d e r  A sp e k tw a h l von  s e i t e n  des S p r e c h e r s . ( v g l . d a z u  
s p ä te r )
W e ite re  B e is p ie le  f ü r  a b s o lu te  V e r t a u s c h b a r k e i t :
3 )a .  B o n e c k i :  M us ia łem  p is a ò  a r t y k u ł  w s tę p ny •  R a s ta w ie c k i r
( c h w y ta ją c  mu z r ą k )  Pokaż pan ( c z y t a ) .  Za s ła b o !  za s ła b o !
2.
B on•: W czora j pan mówlłefe, że n ie  n a le ż y  s i ę  angazo-
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wać. (Z a p o ls k a ,  Tresowane dusze , S .239)
B e is p . 3 ) b .  S ie k . :  ha ! ha ! tw o je  ro z k a z y  le ż a  t u . • . o t . . .
2 .  3 . Ł 4 .
p o d a r łe m  j e  w s z m a ty . . • z r o b i łe m  z n ie m i  t o ,  na co z a s łu g u ją
s ło w a  ta k ie g o  c i e b i e .  Wszak sam p o w ie d z ia łe ś ־   d a je  panu
c a r t e  b la n ch e ־   p i s z !  ( i b . S . 395-396)
Auch h i e r  i s t  b e i  einem V e r g le i c h  von 3 )a .  m i t  3 ) b • :  i p f .
m òw iieè  m i t  p f •  p o w ie d z ia łe fe  ohne w e i t e r e s  v e r ta u s c h b a r .
1.
B e is p . 4 ) a .  Anna: n i k t  0 tem p is a ò  n ie  b e d z ie .  B raun: N0 . . .
2.
n o . . . j u ż  n ie c h  n ic  o mnie n ie  p i s z ą . . . ( c i c h o )  d a ł  m i t r z y
4־ 3. 4.
d z i e s i ą t k i . . . n o ! (g io ê n o )  t e r a z  ju ż  p ó jd ę . . .W o le  j a  byó
־״ 5.
z d a le k a  od g a z e t  i  p u b l i k a c j i .  S ta ra  mi m ó w iła  -  że t o
6.  *
n i c  z tego  dobrego n ie  b ę d z i e . . . ( i b . S . 329)
1 #
4 ) b .  Może j a  w ie lm o ż n e j  o s o b ie  przeszkadzam? S ie k . :  N ie ,
2 .  3.
n ie  mówcie d a l e j !  B raun : Tak i d e .  S te ie r m a r k t  b y ł  w ìa è n ie
4. ־״ 5.
w k a n c e l a r j i .  K ła n ia m  s ię  i  t a k  p o k o rn ie  mówię, j a k  m i moja 
6.
p o w ie d z ia ła ;  a on n a g le  w k r z y k :  Jak? c o ? . . . ( i b . S . 2 5 2 )
« --------------------------------------
Ebenso i s t  b e i  4 ) a . ,  v e r g l i c h e n  m i t  4 ) b . :  i p f .  m ó w iła  v e r -
ta u s c h b a r  m i t  p f .  p o w ie d z ia ła .
S o lc h e r  B e is p ie le  m i t  dem j e w e i l i g e n  e n tsp re ch e n d e n  Gegen-
b e i e p i e l  l i e ß e n  s ic h  noch mehr a n fü h re n .  Inde sse n  g la u b e  i c h
das, w o ra u f  es m i r  ankam, n ä m l ic h  d ie  a b s o lu te  V e r ta u s c h b a r ־
k e i t ,  b e r e i t s  genügend k l a r  g e z e ig t  zu haben und w i r  können
zu unserem F u tu r  z u rü c k k e h re n .
Daß b e i  den nun fo lg e n d e n  B e is p ie le n  das b e t r e f f e n d e  b e le g te
G e g e n b e is p ie l  b e i  längerem  Suchen s i c h  s ic h e r  f i n d e n  w ürde ,
d a r f  doch woh l angenommen w erden . D ie s  war je d o c h  n i c h t  d ie
e ig e n t l i c h e  Aufgabe v o r l i e g e n d e r  A r b e i t .  Desha lb  s o l l  das b e -
le g te  G e g e n b e is p ie l  d u rch  e in  k o n s t r u i e r t e s  G e g e n b e is p ie l  bzw.
d ie  k o n te x t lo s e  e n tsp re ch e n d e  V e rb a l fo rm  e r s e t z t  w erden .
1.
B e is p .5 )  S: P rosze  s ie  w y n o s i t  i  po r e d a k c j i  n ie  ł a z i ć .
Z: Ja  n i e . . . j a  t y l k o ,  że t o  p ie rw s z y  (m ie s ia c a )  -  w iec
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-  56  -
do pana B a lk a  i  do pana P a rnesa  z w iz y t a .  . . S :  Niema t y c h
3• 4 .
panów -  p ro szę  so b ie  i k ć •  Z: To j a  na u l i c y  poczekam#
Ł <---------------
( i b . S . 2 7 3 )
2 .
To j a  będę c z e k a ł־ (czekafc) na u l i c y ־   i s t  h i e r  ebenso g u t  
m ö g l ic h .
1. 2 .
B e is p # 6 ) S: 0 co ch o d z i?  R: D j a b l i  w ie d z a !  K toè  c h c e ,  żeby
4 .  5 . \
соѣ  p ro s to w a ć •  Sensu n iema• S: Jak  z a s k a rż a ? • • • R :  (z  g lo fe -
6 • 7•
п у т  èmiechem) To pan p o s ie d z i .  Pan p r z e c ie ż  j e s t  odpo-
+--------------
w ie d z ia ln y m  re d a k to re m ,  a n ie  j a •  ( ib .S * 2 4 6 - 2 4 7 )
To pan b e d z ie  s i e d z i a ł  ( s i e d z ie ć ) ־   i s t  e b e n f a l l s  m ö g l i c h .
1.
B e is p .7 )  An; N ie  myèl o m n ie ! Ś c iem n ia  s i e ,  za c h w i lę
2 • 3•
" Ś w i t "  p o ja w i  s ie  w a g e n c ja c h •  P o ê le  n a ty c h m ia s t  Z o s ie  po
4•
numer• P rze czy tam y  w s p ó ln ie  tw ó j  a r t y k u ł .  ( ib .S « 3 2 2 )
«-------------------
Będziemy c z y t a l i  w s p ó ln ie  tw ó j  a r t y k u ł ־   d e r  i p f •  A s p e k t  kann 
(a u ch )  h i e r  an S t e l l e  des p f •  A sp e k ts  ve rw e n d e t w e rden .
N e g ie r te  Aussage.
1• 2.
B e is p . 8 ) S: G dz ie  macie te  p ie n ią d z e ?  В: ( c o f a  s i ę )  Niemaim
3•
ju ż  n i c ,  a n i  c e n ta •  Dałem na schow an ie• I  żeby pan w ie d z ia i ł ,
4 •  5•
że n ie  z a p ła cę  za t o  co pan tam o mnie o p u b l i k o w a ł  -  n ie
4 .  <---------- 1
z a p ła c ę •  ( i b • S •325)
I  żeby pan w i e d z i a ł ,  że n ie  będę p ł a c i ć  za t o  co pan tam o  
mnie w g a z e c ie  o p u b l ik o w a ł n ־  ie  b ę d ę . • •d a s  i p f •  F u tu r  wäre 
f a s t  noch n a c h d r ü c k l i c h e r ,  ü b e rze u g e n d e r•  ( V e r t a u s c h b a r k e i t  
m i t  dem i p f •  F u tu r  i s t  du rchaus g ege be n .)
F ra g e s a tz
B e is p .9 )  A: Z a l i c z k i ,  ła ska w co !  z a l i c z k i ! • • • Z r e s z tą  0 6 ־
1 #
l i c z ę •  Żegnam panów! P: N i e ! • • • n o  w i e c i e • • • k w ia t  s ię
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2 . 3. 4 .
k o f ic z y ! .  * .Znów niema n i c  z p e n s j i •  Ta co z r o b ię  te ra z ?
<-------- -
( i b . S . 218)
Ta co te r a z  bçde r o b i ć  -  e b e n f a l l s  m ö g l ic h .
B e is p .1 0 )  В: А п о . . .w iekow ać t u  n ie  mogę. W ie lmożny pan 
s e k r e t a r z  na mnie n ie c h e tn y ,  s ie d z ie ó  t a k  na ła s c e  t o  n ie
2׳ . 1
ł a d n i e .  A potem, j a  mam ju ż  k ą t  d la  s ie b ie  i  d l a  s w o je j .
A : Czemże m ie s z k a n ie  z a p ł a c i c i e .  Chyba źe m acie p ie n ią d z e .  
( i b  o S .324)
Czemże m ie s z k a n ie  b ę d z ie c ie  p ł a c i ć  -  v e r ta u s c h b a r  m i t  i p f .  Fu 
t u r .
B e is p .1 1 )  H: A le ż  p a t r z  p a n . . . t o  j e s t  p r z e c ie ż  k o n ie c  kwar 
t a l u . . . C h c ą  wywołać p o le m ik ę  i  èc iagnaé  p re n u m e ra to ró w . To 
t a k a  sama re k la m a  i  w ożen ie  p la k a tó w  kozam i po u l i c y . . .
S: A o g ó ł co p o m yê l i?  ( i b . S .24 7 -2 48 )
«------------
A o g ó ł  co m yśleć b ę d z ie  -  e b e n f a l l s  m ö g l ic h .
B e is p .1 2 )  S : . . . c o  r o b i ł a ś ,  że c i ę  w ype dza ja  z r e d a k c j i?
Z: ( p r z y b ie g a  i  t u l i  s ię  do m a tk i )  T a t u s i u ! . . . n i e  k rz y c z  
na toamcie! S: N ie  o d p o w ie s z ? . . . n ie  chcesz o d p o w ie d z ie ć ? . . .
L <---------------- «---------------------
dobrze  -  ( i b . S . 302)
N ie  b ę d z ie s z  odpow iadać?. . . n i e  chcesz  odpowiadać? -  i s t  eben- 
f a l l s  m ö g l ic h .
D ie  genannten  B e is p ie le  haben g e z e ig t ,  daß i n  bes t im m ten  
F ä l l e n  des i s o l i e r t e n  Typus das p f .  F u tu r  m i t  dem i p f .  F u tu r  
v e r ta u s c h b a r  i s t ,  ganz g l e i c h ,  ob es s ic h  um p o s i t i v e  oder 
um n e g a t iv e  Aussage bzw. F rage h a n d e l t .  D iese  M ö g l i c h k e i t  
der V e r ta u s c h b a r k e i t  w i r k t  a n sche in e nd  noch b i s  i n  d ie  U ber-  
s e tz u n g s te c h n ik  h i n e in .  Das b e ru h t  d a r a u f ,  daß d e r  A spek t 
n i c h t  s i tu a t io n s g e b u n d e n  i s t  und daher b e i  de r Ü be rse tzung  
n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  werden muß. Wenn w i r  z .B .  Ü be rse tzungen  
aus dem S la v is c h e n  in s  G r ie c h is c h e  ü b e r p r ü fe n ,  so f in d e n  w i r  
F ä l l e ,  wo das i p f .  F u tu r  des O r i g i n a l s  w ied e rg eg eb e n  w i r d
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d u rch  e in  p f •  F u tu r  i n  d e r  Ü b e rs e tz u n g  und u m g e k e h r t ,  obwohl 
j a  i n  den b e t r e f f e n d e n  Sprachen d ie  j e w e i l i g e n  e n ts p re c h e n d e n  
Formen vo rhanden  s in d ,  z . B . :  
p o l n . O r i g i n a l  ( H .S ie n k ie w ic z ,
"Quo v a d i s " ,  B d d l ,  S .5 6 ) :  
p f . F u t u r
M us i ona w praw dz ie  m ie szka ò ,
w ię c  W in ic iu s z  n a jm ie  j e j
m ie s z k a n ie ,  w k tó ry m  i  t y  s ie
p r z y t u l i s z ;  m usi s i ę  u b ra ó ,
n g r •Ü b e rs e tz u n g  ( H • S ie n k ie -  
w i c z ,  , S . 1 0 7 ) :
i p f • F u t u r
I l p i u e i  ß iß a ia a4 ף  \aßa аитУ! 
vá к а т о і к л  k í t i o u . 'O  B iv C k io ç  
Хоиябѵ $á t t Îç  ѵ о і к іа а т !  ц і і  
н а т о ік С а ,  опоѵ Ьа p.TtopčcrTļG 
vá aTeyotOTTjç к i ’ éaú. I lp ću e i  
vá ѵти ѵе таи .  ' 0  B ivCmloç $á 
71\ т 1р15ѵ е 1 та <рор£цата.
 >
n g r •Ü b e rs e tz u n g ,  i b • S • 118: 
i p f . F u t u r
Етбѵ пбХецо fļ oouva тихербд, 
piauápi v ï o a t  тб ï ô i o  на С атбѵ 
ери)та ,к І  av e l a a i  Tiepfepyoç 
vá ná$nç т С a u u ß a iv e t  0 тѴ)ѵ 
auXtf to u  Népcüvoç, b& 06 \ ז1ף -  
рофора^ &n6 наСрб a í  к а ір б .
w ie c  W in ic iu s z  z a p ła c i  za j e j
L «------------
u b i ó r .
p o l n . O r i g i n a l , i b . B d . I I ,  S .78: 
p f ♦Futur
W w o jn ie  b y ìe è  szczę& liw ym ,
badŁże n im  i  w m i ło fe c i ,  a
je f e l i ś  c ie k a w ,  co s ię  d z ie j e
na dworze C eza ra , j a  c i  od
czasu do czasu  d o n io s ę .
<---------- --
n g r •Ü b e rs e tz u n g ,  i b . S •243: 
i p f  .F u t  гиг
Má тбѵ nparcća на С т Cç ѵпо-  
p p ô x i t ç  це׳сацор<ршае1£ той. 
0 f á \ \áÇ w  náde cpopá 5 ז10ו
ô<í_t6 ßpCqxu^ т а ір іа о т б  Hai 
ßoX1H6.
p o l n . O r i g i n a l ,  i b . B d . I I I ,  S .182 
p f • F u t u r
Na P ro te u s z a  i  je g o  m o rs k ie  
p u s to w ia !  zawsze będę zm ie -  
n i a ł  z d a n ie ,  i l e k r o ó  uznam
<--------
t o  za stosowne lu b  wygodne•
D ie  B e is p ie le  l i e ß e n  s ic h  b e l i e b i g  ve rm eh ren , doch g laube  
i c h  g e z e ig t  zu haben, w o ra u f  es i n  d iesem  F a l l e  ankommt, so- 
daß f ü r  d ie  e in z e ln e n  Sprachen j e  d r e i  B e i s p ie le  genügen d ü r f -
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t e n •  Was das i p f •  F u tu r  d e r  zw e i l e t z t e n  B e is p ie le  i n  d e r  neu- 
g r ie c h is c h e n  Ü b e rs e tz u n g  b e t r i f f t ,  so s c h e in t  d e r  i p f .  A sp e k t  
(wenn es s i c h  um den i s o l i e r t e n  Typ h a n d e l t )  h i e r  i n  noch s t ä r  
kerem toaöe a l s  im  S la v is c h e n  d ie  A s s o z ia t i o n  de r Dauer (bzw• 
I t e r a t i v i t ä t )  im  S p ra c h g e fü h l  h e r v o r z u r u fe n  und w i r d  dahe r i n  
F ä l l e n  w ie :  " je d e s m a l " ,  "v o n  Z e i t  zu Z e i t " ,  " im m er" u . ä .  vom 
Ü b e rs e tz e r  b e v o r z u g t .
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( L . T o l s t o j ,
Tó Cwvxavó TixSfia, S 3 4 ״ ) :  
i p f . F u tu r
Ф. ! 1е и х а р іа т и ,  naXfi цои 
E áaa . 'H  £ѵ$йцю С  öou &g
a K p i ß f j ,  a t w v i a ,  аті^ѵ фи 
ц о и . . « Г е i á  а о и , ц 1 н р б  цои
r u s s . O r i g i n a l  ( L . T o l s t o j ,
Живой тр уп ,  S . 2 2 3 ) :  
p f . F u t u r
Ф: Спасибо тебе , милая Саша. 
Всегда ты мне останешься до-
<------------------
рогим воспоминанием .. .но 
прощай голубуш ка.
D ie  V e r t a u s c h b a r k e i t  des A s p e k ts  im i s o l i e r t e n  Typ d ie s e r  
A r t  i s t  be son d e rs  k l a r  zu sehen, wenn i n  e i n  und demselben 
Satz  e i n  und d e rs e lb e  T a tb e s ta n d  e in m a l d u rch  den i p f .  A spek t 
und dann d u rch  den p f .  A s p e k t  a u s g e d rü c k t  w i r d ,  v g l . :  
r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S . 2 1 4 ) : n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 2 5 ) :
i p f . F u t u r  
К : Поедем ко  мне. Я скаж у , 
что ты вернешься, и з а в т р а . .  
Ф: А завтра что? Все буду
я -  я ,  а она -  она.
i p f .  und рf . F u t u r
K. ״ EXa тіршта о п С т  1 ц о и . . .  
Êytó S ' i v a y y e i X u  tóv яроаехл־ 
aou у и р іа ц б ѵ ,  наС a u p i o v . . .  
Ф. Ka f  a u p io v  т f .  ' E k e i v t ! 
3á ц£ѵп; 0т10Са e i v e ,  н'£уиЗ 
f цеіѵц) onoLoç е>״3 і ц а і .
Daß das r u s s is c h e  O r i g i n a l  i n  d iesem F a l l  n u r  e in  Verbum 
ve rw e n d e t,  h a t  m o rp h o lo g is c h e  Gründe: буду i s t  d o p p e la s p e k t ig  
im Gegensatz zum N e u g r ie c h is c h e n :ô á  ц£ѵоо = i p f .  F u tu r ;
цеСѵш = p f .  F u t u r .
W ir  w o l le n  uns nun noch k u rz  dem i p f .  F u tu r  zuwenden. Da 
muß i c h  a l l e r d i n g s  g l e i c h  vorwegnehmen, daß d ie s e s  i n  de r d i -  
r e k te n  Rede v e r h ä l t n i s m ä ß ig  v i e l  s e l t e n e r  a u f t r i t t  a l s  das
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p f .  F u t u r .  ( Im  " ï i v o j  t r u p "  habe i c h  z .B .  c a .  30 F u tu r a  g e *
z ä h l t ,  vo n  denen c a .  v i e r  dem i p f .  A sp e k t  angehö ren ; ä h n l i c h
i n  dem n e u g r ie c h is c h e n  Drama " S t e l l a  V i o l a n t i "  u . a . )  I c h
fü h r e  d a h e r  n u r  e in e  k l e i n e  Z a h l  von  B e is p ie le n  an.
1.
B e is p . 1 )  S z . :  (do  S te ie r m a r k ta )  P rosze  k o io  m n ie !  S t . :
2 .
D o b rze !  będz iem y  r o b i ć  o p o z y c ję  we d w ó ch . . •bedz iem y w e s o ła  
d w ó jk a . . .
( Z a p o ls k a ,  T resowane d u s z e , S . 348)
D o b rz e !  z ro b im y  o p o z y c ję  we dwóch -  wäre h i e r  e b e n f a l l s  mög- 
l i c h .
B e is p .2 )  S: (po  c h w i l i  do B rauna) O jcze  B ra u n ie ־   n i k t  od
1.
c i e b i e  j u z  żadać z w ro tu  t y c h  p ie n ie d z y  n ie  b e d z ie  -  t y l k oW  ̂ Ł » ----------*
p o w ie d z c ie  p r z y n a jm n ie j  i l e  wam d a ł  S t e ie r m a r k t .
( i b . S . 3 2 8 )
. . . n i k t  od c i e b i e  j u ż  z w ro tu  t y c h  p ie n ię d z y  n ie  zażada ־  V e r -  
t a u s c h b a r k e i t  m i t  dem p f .  A sp e k t  i s t  gegeben.
B e is p . 3 )  S: B u n t w c y r k u !  H a ! . . . b u n t . . . r e j t y r e j e r  na z ie m i .
1. 2 . 3.
R: Co t o  j e s t ?  co s ię  t o  ma znaczyć? S: T e ra z  będz iem y s ię
■ — >
l i c z y ć  ze soba mój p a n ie .  ( ib . S . 3 9 2 )
----------* ־*
T e ra z  p o l ic z y m y  s ię  ze sobęi mój p a n ie .  -  i s t  e b e n f a l l s  m ö g l ic h  
«------------------------
Was den V e r g le i c h  des S la v is c h e n  m i t  dem G r ie c h is c h e n  be- 
z ü g l i c h  des z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  Typus b e t r i f f t ,  so g i b t  es 
auch h i e r  genügend F ä l l e ,  wo das i p f .  F u tu r  des O r i g i n a l s  
d u rc h  e i n  p f .  F u t u r  i n  d e r  Ü b e rse tzu n g  w iede rgege b en  w i r d ,  
z .B .  :
a) p o l n . O r i g i n a l  ("Quo v a d i s " ,  n g r  .Ü b e rs e tz u n g  ("Quo v a d i s " ,  
B d . I I ,  S . 7 0 ) :  S . 114):
i p f . F u t u r  p f . F u t u r
P a t r z ,  ja k a  je d n a k  w n i e j  0aű!iaae Л о т б ѵ  ббѵац^
s i ł a־ ! Za k i l k a  d n i  będę n a j -  тои . Ка С oć \C yeç  Łićpeę
g o r l i w s z y  z g o r l iw y c h ,  aby \xa1 о п ю т б т е р о ^  тйѵ т і іаты ѵ,
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y i á  vá yuvw бентбс; axá 
циатт^ріа t o u ç , иаС ļiidt 
cpopá пои dá y i v w  ô e xxó ç ,  
^За ná$w ко и  н р и р е т а і  r! 
v i a .
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 1 5 (ו  :  
p f . F u t u r  
. . . á v á | 1eaa атоис; a u \á p o u ç  
aaç цтіореГ vá im á pxou v , 
Xwpíç vá тб 1т071теиеа$е 
Х р иа т іа ѵоС , уиатС f) ò z i -  
o t ô a i t i o v t a  абтті exet- ךז6ף  
ôtaôoO?) TiavTOu. A u to  С,
\ 0  171бѵ,<5:ѵтС vá oaç ß0T1$^־  
aouv ,  $á aãç ^лробшооиѵе.
mnie p r z y p u ś c i l i  do w s z y s t -
k i c h  swych t a je m n ic ,  a gdy
mnie p rz y p u s z c z a  do w s z y s t -
k i c h  t a je m n ic ,  będę w i e d z i a ł
g d z ie  s ie  u k ryw a  d z ie w ic a .
p o l n . O r i g i n a l  ( i b . B d . 2 , S . 7 1 ) :  
i p f ♦ F u t u r
M ie d zy  waszym i n ie w o ln ik a m i
moga b y t  c h r z e ś c ia n ie , o k t& -
r y c h  n ie  w ie c ie ,  gdyż zabobon
te n  r o z s z e r z y ł  s ie  ju z  wsze-
d z ie ,  i  c i ,  zam ias t  pomagać,
beda was z d r a d z a l i .  
L - ---------------- >
b>)
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 122 ) :  
p f . F u t u r
״ l a w ę  o t  L E p e î ç  a u n ß o v \ £ -  
ф а ѵ е  т б  п р О ф и Х а к т і к б  а й т б  
H Í T p o .  0 ״ т а ѵ  о X í X w v  
u á í í O L O  а г с б  T á  ц £ р л  a í > T á ,  
■&á т б ѵ  o u v o ô f j u u .
n g r .Ü b e r s e tz u n g  ( ebenda,
S. 8 8 ) :
p f . F u t u r
c )  p o l n . O r i g i n a l  ( i b . B d . 2 , S .84)
i p f . F u t u r
By6 mofee, źe p r e z b i t e r o w ie
d o r a d z i l i  j e j  te  o s t ro ż n o ś ć .
üdy C h i lo n  pozna ju ž  te
m ie js c a ,  bede c h o d z i ł  z
-±—t -------------- *
n im  razem ;
d ) r u s s . O r i g i n a l  ( L . T o l s t o j , 
Ž i v o j  t r u p ,  S .2 7 1 ) :
i p f . F u t u r
П: Ну батюшка, дела наши х о -  j ļ e ״ А коиае ,ф £ \£  110и ׳ г!
йпбФ еа і^  TtnyaCvcL n a \á .роши, только  вы в последней
речи не напортите мне. Ф: Да, #01£ץ ׳ ״  ѵ£ ^  ^  ха_
я не буду говорить^. Что им ^  ^  о т £ р ѵ і  oqu
гово рить? ! Я не буду. П: Нет Х(5у1а< ф< , ^  6£v ^
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сказа ть  надо. . ,  л . ,
ц іЛ л а ш  и а £ б \ о и . Т 1  $ £ \ е т е  v a  71SJ
A ć v ôéXcx) v־  á  ціХУІао). n .Má 71p£71e1״
S e lb s t v e r s t ä n d l i c h  i s t  das no rm a le  V e r h ä l t n i s ,  n ä m l ic h  daß 
s ic h  d ie  A sp ek te  des O r i g i n a l s  und d e r  Ü b e rs e tz u n g  im  F a l l e  
des i s o l i e r t e n  Typus e n ts p re c h e n ,  auch gegeben, z . B . :  
p o l n . O r i g i n a l  ( "Quo v a d i s " , n g r •Ü b e rs e tz u n g  (ebenda ,
B d .2 ,S .3 9 ) :  S .9 9 ) :
p f♦ F u tu r  p f♦ F u tu r
־  Dosyò -  r z e k ł P ־ e t r o n ìu s z .  -  *Apnexá, c in z  о Петриіѵ 10ç•  *0
־  Mój k re w n y ,  W in ic y u s z ,  k t ò -  ouyyevfiç  \10v B i v f n i o ç  лоб той
remu darowałem d z iś  rano  х^рьаа тѴ!ѵ Ейѵінт), ô í  $čkr)0 c 9
v á  6 е х ̂־ Л• ^ á  ц е С ѵ е і  X o l -
ū i v  о т б  071 С т і .
n g r •Ü b e rs e tz i in g  ( i b . S .  122) : 
i p f • F u t u r
. .S v  оиукеѵбрш ѵоѵта i  тУ) v i x ־  
г а ,  тіаѵтои ■&á åvayvwpCøw т fi 
<pu)vf\ ׳ctiç каС т Cç X£1׳P0 v o ^ íe ç  
TTļC• öá Ttáw и׳ 1 ’ £уш цетацсріеа- 
\x£voq наС dá KUTtaÇojj т ірооект і-  
4á oXouç £ h e tvo u ç  t io6 b í  \1naC-
E u n ic e ,  n ie  p r z y j ą ł  j e j ,
w ię c  p o z o s ta n ie  w domu•
p o l n . O r i g i n a l  ( i b . B d . 2 , S . 8 4 ) : 
i p f • F u t u r
O n i s ię  z b i e r a j a  tam w nocy , 
a le  j a  j a  poznam i  w n o cy .  
Poznałbym w szę dz ie  j e j  g ło s  
i  ru c h y •  Sam p ó jd ę  w p r z e -  
b r a n iu  i  bede uważa ł na k a ż -
■ -------------*
dego, k t o  w chodz i i  w ychodz i
ѵ о и ѵ е  наС £ á  ß y a f v o u v e .
n g r•Ü b e rs e tz u n g  (ebenda, 
S .7 6 ) :
p f • F u t u r
Л. wA x,$e£  цои,Сл• Пбте X o t-  
716v £á тбѵ ^ефортаѵ&й.
r u s s . O r i g i n a l  ( L . T o l s t o j , 
Ž i v o j  t r u p ,  S•2 6 0 ) :  
p f♦ F u tu r
Jl: Он ж и в ־   Боже мой! 
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n g r •Ü b e rse tzu n g  ( i b . S . 4 8 ) : 
i p f . F u t u r
M. , Eyw 6 č v  ^ е т р е М а ^ я к а . .  
à é v  ácpCvu) тѴі а и ѵ т р О ф і а . Ѳ і  
т р ау о и б ш^  o tu jç  к а С  7 t p í v , á \ X á  
. . I . M. І н а а е .  Ѳа a o u  Ç e p p i -  
ÇcSau) т d  ц а \ \ 1 < £ .
r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S * 2 3 5 ) :  
i p f  . F u t u r
M: Не путаюсь я .  А люблю ба* 
рина и больше ничего* Я хор 
не бросаю, петь буду, а что
--------------- >
И.М: Поговори еще, я тебе 
косу  повыдеру!
W ir  können a ls o  r ü c k b l i c k e n d  k u rz  zusamraenfassen: der 
A s p e k t  i s t  im F u tu r  des z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  Typus v e r ta u s c h -  
b a r ,  s o w e i t  es s ic h  um e i g e n t l i c h e  Verwendung von T em pus fo r-  
men h a n d e l t ;  ( w i r  sehen zu n ä ch s t  ab von  d e n je n ig e n  F ä l l e n ,  
wo de r S p reche r du rch  d ie  ihm f r e is t e h e n d e  A sp e k tw a h l bewußt 
e in e n  bes t im m ten  s t i l i s t i s c h e n  E f f e k t  e r z i e l e n  w i l l ) .
Das P r ä t e r i t u m
W ir  w o l le n  auch h i e r ,  genau so w ie  be im  F u t u r ,  zu n äch s t 
d ie  Frage s t e l l e n ,  ob V e r t a u s c h b a r k e i t  d e r  A sp ek te  im F a l l e  
des z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S a tz ty p u s  gegeben i s t  oder n i c h t .  W ir  
la s s e n  im fo lg e n d e n  das M a t e r i a l  s e lb s t  s p re ch e n ,  indem w i r  
das oben angewendete V e r fa h r e n  f o r t s e t z e n .
B e is p .1 )  A: Tak , t a k !  -  . . . 0 !  d z i ś  j a  do pana z p ro ś b a .  -  
C z ło w ie k  je d e n ,  n a zw isk ie m  B ra u n , z j a w i i s ־ i £  p rz e d  t y -  
godniem w b iu r z e  d o b ro c z y n n o ś c i .  iuój maż ja k o  s e k r e t a r z ,  
wspom nia ł mi o n im -  t a k ,  po swojemu, o t . . . j a k  s ie  mówi
<----------------
o zanad to  z u ż y te j  s i l e . . .  (Tresowane dusze , S .228)
M6j maż, ja k o  s e k r e t a r z ,  w spom ina ł m i o n im  - l ä ß t  s i c h  i n  
diesem F a l l e  ebenso g u t  sagen, ohne daß d ie  D a r s t e l l u n g  des 
S a c h v e rh a l te s  i n  i r g e n d e in e r  Weise b e e i n f l u ß t  w i r d •
B e is p .2 )  Pośród  wrzawy g ło s  odezwał s ię  z g ó r y ,  podobny
do p r z e c ią g łe g o  g w iz d u : ־   N a j j a ś n ie j s z a  carowa ukaże s ię
wam n ie  d łu g o  -  c z e k a j c ie !  -  I  m ło d z ia n  o s z a r f i e  z i e l o n e j
s t a ł  o p a r ty  na k r a c ie  k ru ż g a n k u ;  n ie  r z e k ł  i  s łow a  w ię c e j ,
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a le  s p o j r z a ł  na ż o in ie r s t w o  z uèmiechem cz y  l i t o & c i  c z y  g o -
r y c z y ,  ja k b y  u r ą g a ją c  t łu m o w i•
( K r a s i ń s k i ,  W ładys ław  Herman, S .411)
N ie  m ó w i ł  i  s łowa w ię c e j ,  bzw• i  s łow a  w ie c e j  n ie  m ó w ił  -  i s t  
h i e r  d u rch au s  m ö g l ic h •
В е ів р .З )  I  p o d n ió s łs z y  d ło n ie ,  p o c z ę ła  n ie m i  poruszafc , 
u d a ją c  ru c h  s k r z y d e ł  i  p o w ta r z a ją c :  -  Tak c ią g le  w p o -  
w i e t r z u ,  w p o w ie t r z u !  P o c h le b i ło  j e j  p o ró w n a n ie ,  a zarazem
< ■—
z d z i w i ł o  j ą  t o ,  ze P o ła n ie c k i  m ó w ił  z pow aga•••
«-------------- ־*
( H • S ie n k ie w ic z ,  R o d z in a  P o ła n ie c k ic h  IV ,  S .121 , ( B d .1 8 ) )
P o c h le b ia ło  j e j  p o ró w n a n ie ,  a zarazem d z i w i ł o  j a  t o ,  że -  i s t  
h i e r  i n  g l e i c h e r  Weise m ö g l ic h •
B e is p .4 )  I  t a  c i s z a  k o ł y s a ła  m ie do snu• N ie  w id z ia łe m
ju ż  n i c  p rz e d  sobą, t y l k o  w ie l k a  n ie b ie s k a  p r z e s t r z e ń  z
cze rw ona  p lama s ło ń c a •  P o ło ż y łe m  d ło ń  na s e rc u  i  u czu łe m ,
że b i j e  co raz  s f a b i e j .
( P e r ż y ń s k i ,  Cudowne d z ie c k o ,  S .6 )
P o ło ż y łe m  d ło ń  na s e rc u  i  czu łem , źe b i j e  c o ra z  s ł a b i e j  -  i s t  
h i e r  i n  g l e i c h e r  Weise m ö g l ic h .
B e is p * 5 )  W o d d a l i  dachy domów i  k o & c ie ln e  w ie że  r o z p ły w a ły  
s i e  w z ło to r ó ż o w e j  mgle zachodu• N ie w yp o w ie d z ia n a  c is z aU
o b j ę ł a  fewiat j a k  gdyby  z ie m ia  s t r a c i ł a  oddech w u c is k u
<—־—
o s t a t n i e j  p ie s z c z o ty  s ło ń c a •  ( i b * S . 6 )
N ie w y p o w ie d z ia n a  c i s z a  obe jm owała  è w ia t  -  i s t  h i e r  durchaus 
m ö g l ic h .
B e ie p .6 )  Panna, u b ra n a  w b i a ł ą  " s z m iz e tk ę "  z m aryna rsk im  
kraw atem  i  uczesana niedofeć s t a r a n n ie ,  w yd a ła  s ie  jednak
<----------
P o ła n ie c k ie m u • • •w ca le  ła d n a •
( S ie n k ie w ic z ,  R o d z in a  P o ła n ie c k ic h  I I I ,  S«126)
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wydawała  s i g  je d n a k  P o ła n ie c k ie m u  w ca le  ła d n a  -  würde dem ü b -  
l i e h e n  S p ra ch g e b ra u ch  m.E. noch näher kommen.
Im F ra g e s a tz
i s t  d ie  V e r t a u s c h b a r k e i t  des p f#  P r ä t e r i t u m s  m i t  dem i p f .  
P r ä t e r i t u m  e b e n f a l l s  gegeben, v g l .  fo lg e n d e  B e i s p ie l e :
B e is p .7 )  A : T a k ,  a le  te n  w y b i j a  s ie  nad in n e .  B ra u n  j e s t
u  m n ie ,  d a ł am mu p׳ r z y t u ł e k  w k u c h e n c e ; . . . ־   T rz e b a  z te g o
z r o b ić  j a k i é  p o ż y te k .  S: I  cćż  p o m y ś la ła ś  Anno? A: O to ,
4------------------
c z y  n ie  m óg łbyś  pan p o ru szyć  t e j  k w e s t j i  w " Ś w ic ie " ?
( Tresowane d u s z e , S.229 )
I  cćż  m y ś la ła ś ,  Anno? -  wäre durchaus  m ö g l ic h .
B e is p .8 )  S: T a k , gdy i d z i e  o o g ło s z e n ie  swego n a z w is k a  w 
d z ie n n i k a c h . . .A le  t u  n ie  i d z i e  o f i l a n t r o p i e . . .  -  t u  i d z i e
o t o ,  że temu c z ło w ie k o w i  n a le ż a ł  s ie  od pana dach i  s t r a -  
wa, s k o ro  s t e r a ł  s i ł y  i  zd ro w ie  na pana u s łu d z e .  D laczego  
pan s ie  l e p i e j  t a  sprawa n ie  z a ja łe ś  zam ias t p r z y j ś ć  t u  i
L  L  u  ^ — i; ________
g ra ć  r o l e  pawia? ( i b . S . 359)
D laczego  pan s ię  l e p i e j  t a  sprawa n ie  za jm owałeś ־  würde 
durchaus e n t  s p re c h e n .
Wenn w i r  das S la v is c h e  m i t  dem G r ie c h is c h e n  v e r g le i c h e n  
b e z ü g l i c h  des z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  P r ä t e r i t u m s ,  dann g i b t  es 
auch h i e r  F ä l l e ,  wo de r Ü b e rs e tz e r  das p f .  P r ä t e r i t u m  des 
O r i g i n a l s  i n  de r Ü b e rse tzung  d u rch  e in  i p f .  P r ä t e r i t u m  w ie -  
d e r g ib t  ( v g l .  das oben besprochene F u t u r ) .  E r  i s t  dazu  i n  
der Lage , w e i l  e r  s i t u a t io n s m ä ß ig  an d ie  Wahl des A s p e k ts  
n i c h t  gebunden i s t .  Soba ld  es s i c h  um d ie  z e i t v e r g le ic h e n d e  
S i t u a t i o n  h a n d e l t ,  i s t  das n a t ü r l i c h  n i c h t  m ö g l ic h ,  
p o l n . O r i g i n a l  ( "Quo v a d i s " , n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b .
B d .1 , S .5 3 ) :  S. 32 ):
p f » P r ä t e r i t u m  Im p e r fe k t
Wydała mu s i ę ,  razem ze swoim т о й , ёц<раѵСа$лке,
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\i£ xá n a M i á  71aa7ta \ t ,a | 1ćva 
\1i  x p v o á y i  ка  С т Cç ß\e<pa- 
p Còeç TT1ç \1a vp 10\1êvtç  \l í  
x á n o ia  р а ф ^ ,á<pávTa0Ta ц а -  
pa*1£vT1,aáv eva 71ć x a \ 0  нС- 
x p i v o u  на С ļ iapa^ičvou x p i a v -  
ÓátpuWow• ’ Ev x o í x o 1 ç ,  y1á־
xf\ Хриао$£цл абх^ , 0 \ (f ף
P(5p.T) хбѵ ŻC^\ŁU€ .t
n g r  •U b e rs e tz u n g  ( i b • S •2 8 ) :  
Im p e r fe k tu m
ВрСаноѵтаѵ 1\ ןז6ף i o a  0 x 6 
y a p o . 'O  ôouXoç1710v xou e l x  1 
à va ê é a e i x fi фроирСал тои,еа■ 
xe iX e  хбѵ бѵоцахоиХ^хора vá 
іѵаууеСХт) xovç  l é v o v ç . Z v y \ 9< 
v(0ç v%r)pćxzę  t o ü ç  тірооф^раѵі
иадСоцата наС toúç p á ía v e ת> 
 —►
v iá n a  náxu) 4716  xá 7 1 6 6 1а .
n g r  •Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S * 1 3 ) :  
Im p e r fe k tu m
&€ цт іореі naveCç vá Çe!iU-
х і а л  4716  х 6  071 Í X 1 хои
ѵ ’ 4 ѵ т 1 крбат1 еѵаѵ  т іо іл х ^  vá
Xetpovo^T) oáv 71Cd^H0 ç . * 0
, A ypC uT ta^oxav  y ^ P l׳ ce <*716
xf jv À v a x o M , x o ü ç  етіа ірѵе^
ץ1  i  n a iv o ^ é v o u ç  7tapá<ppoveç
pudrem na w ło s a c h  i  u c z e r  ־
n io n y m i  b r w ia m i ,  b a je c z n ie  
z w ię d ła ,  czemś w r o d z a ju  po - 
ż ó i k ł e j  i  r o n i ą c e j  p ł a t k i  
r ó ż y •  A je d n a k  t e j  C h ry z o -  
te m is  z a z d r o ś c i ł  mu c a ł y
<-------------------
Rzym• • .
p o l n o O r i g i n a l  ( i b o B d • 1 ,S .4 2 )  : 
p f • P r ä t e r i t u m
Tymczasem z n a le f e l i  s i ę  w
a t r i u m .  P r z e ło z o n y  nad n iem
n i e w o l n i k • • • w y s ła ł  nom enk la -
t o r a ,  by  o z n a jm i ł  g o ś c i ,  j e d -
n o c z e ś n ie  zaś s łu ż b a  p o d -
s u n ę ła  im  k r z e s ł a  i  s t o ł e c z k i  
1»
pod n o g i •
p o l n • O r i g i n a l  ( lb * B d « 1 ,S » 1 4 ) :  
p f • P r ä t e r i t u m
N ie  p r z e jd z i e s z  k o ł o ża׳ d n e j
b a z y l i k i ,  k o ło  te rm ów , k o ło
b i b l i o t e k i  l u b  k s i ę g a r n i ,  z e -
byś n ie  u j r z a ł  p o e t y ,  g e s t y -
k u lu ja c e g o  j a k  m a łpa •  A g ryp p a ,
gdy  t u  p r z y j e c h a ł  ze Wschodu,
w z i ę ł  i c h  za o p ę ta n y c h •
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n g r .Ü b e r s e tz u n g  ( f H aováxa 
tou KpoÜTÇep, S . IO  ) 
Im p e r fe k tu m
Tó áup006ÓHT1T0 aí>TÓ aĶCuiļia
T1úxocpí0 TT10e tÓ La iT Ípü jç  тбѵ
£L1n0p0ü7tá\\rç\0v,710ó £711 б о к с ־
!láÇwv £ к р о т і \и С £ ;гтУіѵ у \ й а -
aa то и .  - * 0 x 1 , £ n £ vćßauv£?
K ף u p ía .A é v  6 феС\еи vá tó v
4 уатп^ат!.
n g r •Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 2 0 ) :  
Im p e r fe k tu m
Tó Toái' тои ,0цоЛ оуоиц£ѵш ^,
e tx e  tó xpw^a ttíç naúpnç
f im îpaç, f a \ \ á  tó с п іѵ а
õ p e Ç iv .À iáax tC L^  n á \u  tó ßa-
yóvL fiaç 0 EÍonpáKTtop. '0  П.
tó v  яарано \ои$оиае  {ič ß \€ n -
fia цох$ЛР0 . . .
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 1 9 ) :  
Im p e r fe k tu m  
־  A ix c ö ^ e  t ò t e  vá aãç про 0 ф£
\С уо  T o á i ,  av h ' e x c i  у£ѵл  но
биѵатб . « *ОциАоиѵ наС фейбо
т а и . . .  £ !10 up цо up 1££? о ÍIóoóvu
таеф.
r u s s . O r i g i n a l  ( L . T o l s t o j , K r e j -  
*cerova s o n a ta ,  S .9) : 
p f • P r ä t e r i t u m
Этот неожиданный аргумент 
особенно понравился при- 
к а з ч и к у ,  и он издал одобри-
« ----------------
тельный з в у к .  -  Да нет , не
полюбит, -  заговорила дама,
ч------------------
-  а если любви н е т ,  то ведь
к этому нельзя же принудить .
r u s s . O r i g i n a l  ( ib .S .14■ ) : 
p f . P r ä t e r i t u m
Чай действительно был к а к  
пиво, но я выпил с та ка н .  В 
это время прошел ко н д у кто р .
<----------
Он проводил его  молча злыми 
гл а за м и . . .
r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S . 14) : 
p f . P r ä t e r i t u m
-  Ну, та к  не угодно  ли? Толь- 
ко кр е п о к .  -  Он налил мне 
чаю, -  Они г о в о р я т . . .И  все 
л г у т . . .  -  сказал он.
* -------------------
W ir kommen zum i p f .  P r ä t e r i t u m  und t r e f f e n  auch h i e r ,  w ie  
b e im  p f .  P r ä t e r i t u m  d ie s e lb e n  G egeb enh e ite n  an , v g l . :
B e is p .1 )  S: A j a  wam t o  udowodnię  k s ia ź k a m i .  W yécie na mnie
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c h o d z i l i  na ska rgę  do g a z e t ,  t o  i  j a  p ó jd ę  na was*
־־ — ־ ־ ־ v 11 Ł
(Tresowane dusze , S •309-310)
W yście na mnie p o s z l i  na ska rgę  do g a z e t ־   i s t  e b e n f a l l s  mög- 
l i c h •
B e is p .2 )  A: Tak , m6w b a b c ia  o L e o n ie  p r z y  tam tym , t o  b ę d z ie  
ła d n a  r z e c z •  0 j a  n ie s z c z ę ś l iw a !  B: N0 , no u s p o k ó j s i ę  m o ja  
r y b k o !  Już  d o b rz e ,  d o b rz e .  (Z a k ło p o ta n a  do s i e b ie )  I  cóż j a  
t e r a z  powiem Leonowi? Ja  mógł s ię  ś p ie s z y ó .  Ja  mu t o  p r z e -  
pow iada łam . ( B a łu c k i ,  P o lo w a n ie  na męża, S .25 )
----------------------------------- ־*
Ja  mu t o  p rze p ow iad a ła m ־   i s t  h i e r  e b e n f a l l s  m ö g l ic h .
B e is p .3 )  R: A! a ! . . . t u  pana cze ka łe m . • • A le  a n i  pan, a n i  
tw ó j  W rangowski n ie  j e s t e ś c i e  d z ie n n ik a r z a m i •  On b y ł  u t o ־  
p i s t a ,  k tó re m u  c h o d z i ło  o . . . c z y t e l n i k ó w ,  a n ie  o p renum era -  
to ró w .  (Tresowane dusze , S#264)
On b y ł  u t o p i s t a ,  k tó re m u  s z ło  o c z y t e ln i k ó w ־   i s t  i n  d iesem 
F a l l e  du rchaus m ö g l ic h .
B e is p .4 )  Z ja k im ś  dziwacznym u czu c ie m  r a d o ś c i  i  p o tę ż n e j  
dumy, k t ó r a  m i w y p e łn ia ła  duszę , w p a tryw a łe m  s ię  w j e j
---------------------------------- y
martwa tw a rz .  ( P e r z y f is k i ,  Cudowne D z ie c k o ,  S .7 )
k י­ t ó r a  mi w y p e łn i ł a  duszę -  i s t  h i e r  e b e n f a l l s  m ö g l ic h .  
B e is p .5 )  Z k a p i t a ł u  n ie  ż y j a ,  bo są na  t o  za m gdre. ­
P o z y ty w n e j c y f r y  je d n a k  n ie  w iesz? ־   P róbowałem  wypytywaó,
-------------------v
a le  z d a le k a .  N ie  będąc w z b y t  pewnym s to s u n k u  z n ie m i ,
n ie  mogłem ba rdzo  n a c is k a ó .  ( S ie n k ie w ic z ,  R o d z in a  P o ła -
n ie c k i c h  I I I ,  S . 146-147)
Spróbowałem w ypytyw aó, a le  z d a le k a  -  l ä ß t  s i c h  h i e r  e b e n f a l l s  
sagen.
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N e g ie r t e s  i p f .  P r ä t e r i t u m :
B e is p .6 )  P r z y c i s k a ł o ־ to  do boku ram ie  k o c h a ja c e j  k o b ie t y
i  c z u ł ,  ze k o c h a n ie ,  j e ś l i  n ie  j e s t  zd o ln e  p r z e s ło n ić  
ś m ie rć ,  t o  p r z y n a jm n ie j  g o d z i  z życ ie m . W s ia d łs z y  do k a -  
r e t y  w z i ą ł  d ło f i  k a r y n i  i  n ie  w yp u szcza ł j e j  p rz e z  c a ła  
d ro g ę .  (R o d z in a  P o ła n ie c k ic h  I I I ,  S .153)
-  i s t  v e r t a u s c h b a r  m i t ;  i  n ie  w y p u ś c i ł  j e j  p rz e z  c a ła  d ro g ę .  
B e is p .7 )  W: Tak da s ię  ła tw o  p o k ie ro w a ć .  A ja k  g ra  w k a r -  
t y ,  no t o  s a t y s f a k c j a  p ra w dz iw a ! P: Prawda, n ie  p y ta łe m  s ie
 y  u
je s z c z e  H e le n k i ,  c z y  ona ta k ż e  g ryw a ־ .
( B a łu c k i ,  Grube r y b y ,  S .71)
i p f .  P r ä t e r i t u m  im F ra g e s a tz :
B e is p o 8 )  R: A j a  s ię  z a ło ż ę ,  że t a k  b ę d z ie ! kofccz pan ־־ 
a r t y k u ł ,  a potem p rz y d ż  pan do a d m i n i s t r a c j i .  Tam pana c z e -
k a ja .  (po  c h w i l i ) :  Pan s ię  g d z ie  r o d z i ł ? ־ 
(Tresowane d u sze ,  S .262)
Pan s ię  g d z ie  u r o d z i ł  -  i s t  h i e r  e b e n f a l l s  m ö g l ic h .
B e is p .9 )  W : . . . H ie  p rz e c z ę ,  że panna Wanda ma ba rdzo  dużo
z a l e t ,  że j e s t  m i ł a ,  w e s o ła ,  g r a  zn a ko m ic ie  w k a r t y ,  a l e . . .
P: A le  ma ju ż  n a rze czo n e g o . W: K tó ż  to  panu m ów ił?
 ¥
(Grube r y b y ,  S .53 )
K t6 ż  to  panu p o w ie d z ia ł ־   i s t  h i e r  e b e n f a l l s  m ö g l ic h .
B e is p .1 0 )  P: P o c z e k a jc ie ,  k o l e g o . . . t y l k o  n a p is z ę  sp raw o- 
zd a n ie  z d z i s ie j s z e g o  p o s ie d z e n ia .  J :  Padam do n ó g . . . t o  
ł a d n ie  p o t r w a .  Czemużeś w k a w ia r n i  n ie  p i s a ł ? ־ 
 >
(Tresowane d u s z y ,  S .365)
Czemużeś w k a w ia r n i  n ie  n a p i s a ł ־   i s t  h i e r  e b e n f a l l s  m ö g l ic h .  
B e is p .1 1 )  S: Ja  na pana o s o b iś c ie  n ic  n ie  n a p is a łe m .  R: Pan
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n ie  -  a le  z i n s y n u a c j i  pana *1G o n ie c "  g r y z ł mnie p ־ r z e z  
b l i s k o  p ó ł  r o k u .  S: Czemu pan n i c  n ie  o dpo w iad a łe ś?
----------------------־*
( i b . S . 277)
Czerna pan n i c  n ie  o d p o w ie d z ia łe ś ־   l ä ß t  s i c h  h i e r  e b e n f a l l s  
sagen.
Beim V e r g le i c h  von n e u g r ie c h is c h e n  Ü b e rse tzun g e n  m i t  dem 
s la v is c h e n  O r i g i n a l  t r i t t  d ie  V e r t a u s c h b a r k e i t  des A s p e k ts  im 
i s o l i e r t e n  Typ w ie d e r  b e s o n d e rs  k l a r  z u ta g e ,  v g l .  f o lg e n d e  
B e is p ie le ;
p o l n . O r i g i n a l  ("Quo v a d i s " I , S . 9 ) : n g r .Ü b e r s e tz u n g  ( i b . S . 1 0 ) :  
i p f . P r ä t e r i t u m  A o r i s t
, O B lv C k o iç  ?ітаѵ y v ió ç  t t Îç  \1t 
уаХитерлс і6е\<рл£ т о й , n o i  e l ;  
паѵтреидл капоте  ёѵаѵ Mápno נ 
ѵ С х ю а и у к Х л т ін б  1 r\ç ènoxflç ז׳< 
TLßepCou. *0 v fo ç  иплретобое 
тиіра атб атратб и ітш  ааб тѴ̂ ѵ 
ЛYe c y ™ атратлуои ט  Kopßu\w' 
пои поХецоиае è v a v x ío v  тСѵ Пс 
дшѵ, h l  ' é n e ió ^  e lx e  Te\eL15aeL
W in ic y u s z  b y ł  synem je g o  s t a r -  
s z e j  s i o s t r y ,  k t ó r a  p r z e d  l a -  
t y  w y s z ła  za Marka W in ic y u s z a ,  
męża k o n s u la rn e g o  z czasów T y -  
b e r iu s z o w y c h .  M łody s ł u ż y ł  
o b e cn ie  pod K orbu lonem  p r z e c iw  
P artom  i  po u k o ń c z e n iu  w o jn y  
w ra c a ł  do m ia s ta .  P e t r o n iu s z  ----------►
m ia ł  d la  n ie g o  pewna s ła b o ś ó . .
пбХецос;, £п£атрефе 0 1 f\ Риіцл•••
n g r . U b e rs e tz u n g  ( i b . S . 4 6 ) :  
A o r i s t
-  Пои e l v a i  л ЛиуСа• ־  Етб ne 
ѵороанеГо ,6л^а6 /і атб апСті то і 
Népüjvoç. -  П етрш ѵ іе ־ .  *Упоцо> 
на С н ід л а е . ^ / і т л а а  &пб тбѵ Kal 
aapa биб n p á yц а та , пои цои i á
и п о а х ^ л н е .
p o l n . O r i g i n a l  ( i b . S .8 5 ) :  
i p f . P r ä t e r i t u m
-  G dzie  j e s t  L ig ia ? ־   W lu n a -  
p a rz e ,  t o  j e s t  w domu C e z a ra .  
P ־ e t r o n iu s z u ! ־   U sp o kó j s ie
i  s i a d a j !  ProsiîTem C e za ra  o
-------------- y
dwie r z e c z y ,  k t ó r e  m i p r z y -
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ng r•Ü b e rse tzu n g  ( i b . S . 2 1 ) :  
A o r i s t
Ѳа xfļ фбртшѵе^ ауалл нас п )  
тл,оии>д ёнаца н1 '£уш y i á  x i  
SeÜHiá Хриаод£цл цои,лои -  
цета^іЗ \1aç> ß iß a ia ^т ־■   ßaf5i  
■&Лна т б а о ,8ао х ь ’ аитл dá ßa 
р£$Лке òCxwç аХ\о è ^ i iv a . 'O  
Mápnoç; нобѵпое x 6  нефаХі.
- .ÖXL ־־  (рытпое о Петршѵ1 0 ç
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( тб Сшѵтаѵб 
( i b . S . 1 9 - 2 0 ) :  п т ш ц а )
A o r i s t
Аѵ.П. ÍIoXí Ha\ašū1S)Ķc х f) цл- 
T Í p a  o o u . . .M á  éyw ò ív  dá npc 
H Í v t o . . . r e 1 á о о и . . .К а ц е  x 6  yc 
то oou. A . ( á 9 í v e 1 vá л£ал Ż71 
Uiãç eôpaç) -Мбѵоѵ абтб nãç 
^eXXe i n e .
n g r .Ü berse tzung  ( i b . S . 19):  
A o r i s t
A. w0 x1 ,o x1 ,  návcTe Xádoç. 
Аѵ.П. -n S ç .  '0  Kapčv iv  o ^ÍQf] 
тлое наС 015 тбѵ а т £ \ ѵ е к ; , т б ѵ  
5ѵдршпо vá ßpTj тбѵ аѵтра оои,
r z e k ł :
/
p o l n . O r i g i n a l  ( i b . S . 3 1 ) :  
i p f . P r ä t e r i t u m
O to c z y łb y ś  j a  m i ł o ś c i ą  i  ob - 
s y p a ł  bogac tw y , t a k ,  j a k  j a  
moja u b ó s tw io n a  C h ry z o te m is ,  
k t ó r e j ,  mówiąc m ie d zy  n a m i,  
nam p r z y n a jm n ie j  o t y l e  d o s y ć ,  
o i l e  ona m n ie .  k a r k u s  p o t r z a s -  
n a ł  g ło w a .  -  N ie?  -  p y t a ł  Pe-
--------- *
t r o n i u s z . ־ 
r u s s . O r i g i n a l  ( Ž i v o j  t r u p ,  
S 0209-210):
i p f . P r ä t e r i t u m
Ан.П: Так мать выгони из до - 
м а . . .Д а ,  я не стану  ж д а т ь . . .  
и Бог с вами, как  х о т и т е ,  та к  
делайте. Л: (падает на с т у л )  
Этого не доставало.
---------------->
r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S . 2 0 9 ) : 
i p f . P r ä t e r i t u m
Л: ничего этого  н е т .  Ан .П : 
Каренин делал тебе предло-
-------- у
жение, и посылаешь е го  за 
мужем.
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n g r . Ü b e rse tzu n g  ( i b . S . 5 9 ) :  
A o r i s t
Ф. K a i  тірб n á vT w v ,а и г^  f) Çwf\
цои .Ѳ арре і^  6ćv ßXinu) 7uõç e l -
ц а і avdpumoç x** L^voç ,uSç Ô ív
е іц а і  y i á  тСтіоте n a X íç ^ á p o ç
a to ô ç  aW ouç  ка  С атбѵ ïô u o  цо
тбѵ еаихбѵ. W0uwç ^ іт іе  к 1*0 
n a x íp a ç  аои.
r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S • 2 4 4 ) :  
i p f « P rä te r i tu m
Ф: А гл а вн о е . . .ч то  моя жизнь? 
Разве я не вижу, что я про- 
пащий не гожусь никуда . Всем 
и себе в т я г о с т ь ,  ка к  говорил
-----------------------►
твой отец .
S e lb s t v e r s t ä n d l i c h  i s t  das no rm a le  V e r h ä l t n i s ,  n ä m l ic h  daß 
s ic h  d ie  A spek te  des O r i g i n a l s  und de r Ü b e rs e tz u n g ,  was den 
z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S a tz ty p u s  b e t r i f f t ,  e n ts p re c h e n ,  auch 
beim P r ä t e r i t u m  gegeben (ebenso  w ie  beim  F u tu r  v g l . o b e n  S. 
z . B . :
p o l n . O r i g i n a l  ("Quo v a d i s " I f S . 1 4 2 ) :  n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 7 4 ) :  
i p f . P r ä t e r i t u m  Im p e r fe k t
E i x e  (ie Сv e t и а т а п \ т 1 н т т 1  á n ó  
t f ļ v  т і р о о е и х л  а и т / і  \ 1 é a a  а т б  
71а \ а т 1 т о и  £ у к \ У 1 ц а т 0 £  K a i  
TT1ç c x T i L i í a ç . n p á  o X í y o u  а и б !  
TTÍç ф а і ѵ б т а ѵ ^ .  о т і  ô í v  ím n p ;  
о ш т е р С а  yidf  x r \  Л и у С а . . .
Zdum iewała  j a  t a  m o d l i tw a ,  w 
tym domu z b ro d n i  i  s ro m o ty .  
P rzed  c h w i la  wydawało s ie  j e j ^ ־׳*,
że n iema d la  L i g i i  r a t u n k u . . .
n g r . ü b e r s e tz u n g  
( i b . S . 101):
A o r i s t
, O nexpiívLOç 2ß a \e  тб x ^ p i  т0
атб Çav$ó ке ф іХ і  tt1ç ЕбѵСкт!
־  * ^фт ta£eç uoXö xaXá т Cç 71т
X^ç к i  ' сТ ца i  eí»Xúpb0TT1t1í v o ç  
o£va.
p o l n . O r i g i n a l  ( "Quo v a d i 8 " I I ,
S .4 5 ) :
p f . P r ä t e r i t u m  
P e t r o n iu s z  p o ło ż y ł  d ło ń  na 
j e j  z ł o t e j  g ło w ie .  -  Dobrzeà 
u ł o ż y ł a  dz i&  f a ł d y ,  i  ra d  
щ------------
je s te m  z c i e b i e ,  E u n ic e .
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r u s s . O r i g i n a l  ( Ž i v o j  t r u p , S . 2 5 9 ) :  n g r •Ü b e rse tzu n g  ( i b . S . 7 5 ) :  
i p f . P r ä t e r i t u m  Im p e r fe k t
JI: К а к ,  ка з а л о с ь ,  неразреши- Л- Пшс; y ia  ц іа  ) а т־^0 
 ►
мо одно время. И ка к  вдруг С л т ^ а т а  \1ãç> Lgaívovxo^  аХита.
все разрешилось. каС nSç ^ а ф ѵ ік і  ßped^nave bu-
^ ív a  öXa.
r u s s . O r i g i n a l  ( £ i v o j  t r u p , S . 2 1 6 ) :  n g r •Ü b e rse tzu n g  ( i b . S . 2 6 ) :
p f . P r ä t e r i t u m  A o r i s t
К : Ну что? С: Доктор  с к а -  К . Лоіт ібѵ. -  Z. ’ 0 у іа т р б ^
зал , что теперь опасности  ^еіпе о т і  иарт1Х0־еѵ о h l v Ôu vo ç .
уже н е т .
R ü c k b l ic k e n d  fa s s e n  w i r  k u r z  zusammen, w e lche  F o lg e ru n g e n  
s i c h  an Hand d e r  g en a n n te n  B e i s p ie l e  e rg e be n .
Z u n äch s t haben w i r  an e i n e r  R e ihe  von B e is p ie le n  g e p r ü f t ,  
ob d e r  A s p e k t  im F u t u r  und im  P r ä t e r i t u m  v e r ta u s c h b a r  i s t ,  
wenn fo lg e n d e  B ed ingungen  e r f ü l l t  s in d :  a .  d ie  z e i t l i c h e  S i  ־
t u a t i o n  i s t  i s o l i e r t ,  b .  d e r  Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  i s t  vom S p re -  
e he r n i c h t  bewußt u n t e r s t r i c h e n ,  c .  d ie  Tempusformen werden 
i n  i h r e r  e i g e n t l i c h e n  F u n k t io n  v e rw e n d e t .
W ir  haben f e s t g e s t e l l t ,  daß i n  jedem d e r  a n g e fü h r te n  B e i -  
s p i e l e ,  d ie  a l l e  den oben ge na n n te n  Bed ingungen e n ts p re c h e n ,  
d e r  A s p e k t  v e r ta u s c h b a r  i s t .
W ir  können  a ls o  a u f  d ie  e in g a n g s  zu d iesem  K a p i t e l  g e s t e l l -  
te  F ra g e :  G ib t  e s ,  abgesehen von  d e r  z e i t v e r g le ic h e n d e n  S i -  
t u a t i o n ,  noch andere  s y n t a k t i s c h e  Beweggründe, d ie  den e in e n  
A sp ek t  v e r la n g e n  und den ande ren  a u s s c h l ie ß e n ? a ־  n tw o r te n :
D ie Wahl des A s p e k ts  im i s o l i e r t e n  Typ i s t  f r e i ,  wenn n i c h t  
der Z e i t r i c h t u n g s b e z u g  vom S p re ch e r  bewußt u n t e r s t r i c h e n  w i r d ;
-  s ie  w i r d  d u rc h  k e i n e r l e i  s y n ta k t i s c h e  G egebenhe iten  b e -  
s t im m t,  s o w e i t  es s i c h  um d ie  e i g e n t l i c h e  Verwendung von  Tem- 
pus fo rm en h a n d e l t .
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W ir f r a g e n  w e i t e r :  i s t  d e r  A s p e k tg e b ra u c h  u n t e r  den oben 
genann ten  Bed ingungen d e r  g le i c h e ,  wenn es s i c h  um une i g e n t -  
l i c h e  -  a) s t i l i s t i s c h e  b) a u ß e r z e i t l i c h e  -  Verwendung von 
Tempusformen h a n d e l t?  K u rz :  w ie  s t e h t  es m i t  dem A s p e k tg e -  
b rauch  des i s o l i e r t e n  Typs a) im P räsens  h i s t o r i c u m ,  P räsens  
p ro  F u tu r o ,  h y p e r b o l is c h e n  P r ä t e r i t u m  und b )  i n  d e r  A u ß e r z e i t -  
l i c h k e i t ?
b) Der Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  m i t  une i g e n t 1 i c h e r  Verwendung von
Tempusformen.
«<) D ie  s t i l i s t i s c h e  Verwendung von  Tempusformen•
Ic h  b e ze ich n e  den A nw endungsbere ich  d e r  Tempusformen v o n  o * )  
a l s  s t i l i s t i s c h  i n s o f e r n ,  a l s  es s ic h  sow oh l f ü r  den S p reche r  
w ie  f ü r  den H ö re r  um e in e  bewußte F i k t i o n  z .B •  d e r  Gegenwart 
s t a t t  d e r  V e rg a n g e n h e i t  im P räsens  h i s t o r i c u m ,  d e r  Gegenwart 
s t a t t  de r Z u k u n f t  im P räsens  p ro  F u tu r o ,  d e r  V e rg a n g e n h e i t  
s t a t t  de r Gegenwart im h y p e r b o l is c h e n  P r ä t e r i t u m  h a n d e l t ,  zu r 
u n m i t t e lb a r e n  V e r le b e n d ig u n g  des S t i l s •  D ie s e  s t i l i s t i s c h  b e -  
d in g te n  F i k t i o n e n  be ruhen  a u f  e in e r  e n ts p re c h e n d e n  te m p o re l -  
l e n  V e rs c h ie b u n g ,  b e s s e r ,  de r j e w e i l i g e n  V e rs c h ie b u n g  im L a -  
g e v e r h ä l t n i s .
1• Das P räsens  h i s t o r i c u m .
W ir  können z .B .  sagen: g e s te r n ,  v o r g e s t e r n , . . .  im Jahre  
399 a .C h .n •  u s w . ,  e r e ig n e t  s i c h  d ie s  und je n e s ,  z ,B • :  So- 
k r a t e s  w i r d  zum Tode v e r u r t e i l t ,  u . ä .  D e r a r t i g e ,  im P räsens  
h i s t o r i c u m  d a r g e s t e l l t e n  T a tb e s tä n d e  s in d  vom S p re che r  e i n -  
d e u t ig  a ls  ve rgangen  g e m e in t  und werden vom H ö re r  a l s  v e r -  
gangen v e rs ta n d e n .  E in e  V e rw echs lung  bzw. G le ic h s e tz u n g  m i t  
dem P räsens  h i c  e t  nunc wäre e in  s p r a c h l i c h e r  Lapsus• D ie se r  
i s t  dadu rch  a u s g e s c h a l te t ,  daß d ie  V e rg a n g e n h e i t  des im P rä -  
sens h i s t o r i c u m  d a r g e s t e l l t e n  T a tb e s ta n d e s  e n tw e d e r  durch  
e in e  a b s o lu te  Z e ita n g a b e  ( im  Ja h re  x )  bzw . e in e  r e l a t i v e  
Z e ita n g a b e  vom z e i t l i c h e n  S tandpunk t des S p re c h e rs  aus gese- 
hen ( g e s t e r n ,  v o r g e s te r n  usw •) g e k e n n z e ic h n e t  i s t ,  oder aus 
dem Zusammenhang u n m i t t e l b a r  h e r v o r g e h t . 0
Dementsprechend i s t  d e r  S tandpunk t von  A . D o s t a l  :
"M e z i m i n u l o s t i  a b u d o u c n o s t t  m a te m a t ic k o - f i s i k â l n i  a ja z y k o -
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v o u ,  v  tom s m y s lu ,  ja k  b y ło  p rå v ^  v y lo X e n o ,  nekdy shoda j e ,  
j i n d y  však  n e n i •  О d ž j l c h  m in u lÿ c h ,  t . j .  0 tS c h ,  k t e r é  se 
s t a ł y  p¥ed okamžikem nebo dobou m lu v e n t ,  muzę se m lu v î c î  v y -  
j â d ï i t  ja k o  0 m in u lÿ c h  nebo ta k é  ja k o  o p r i t o m n ^ c h .  To zna- 
mená, £e u p l y n u l ÿ  d ? j  muSe m lu v l c í  ïa s o v e  z a ï a d i t  do m in u -  
l o s  t i , a le  ta k é  do p r i t o m n o s t i ,  s r o v .  na p r .  p raesens  h i s t o -  
r i c u m . '1 -  n i c h t  h a l t b a r .  D ie  a u f  de r f ä l s c h l i c h e n  G egenw arts -  
bedeu tun g  des P rä s e n s  h i s t o r i c u m  von D o s tå l  b e g rü n d e te  T re n  ־
nung zw isch e n  e inem  m a th e m a t is c h - p h y s ik a l is c h e n  Z e i t b e g r i f f  
und  e inem l i n g u i s t i s c h e n  Z e i t b e g r i f f  i s t  daher u n b e r e c h t i g t .
-  E in  w e i t e r e r  Grund f ü r  d ie s e  Trennung i s t  nach D o s tá l  
d e r  Umstand, daß w i r  m i t  "G egenw art"  im a l l t ä g l i c h e n  S p ra ch - 
g e b rau ch  sow oh l den B r u c h t e i l  e in e r  Sekunde a l s  e in  ganzes 
Z e i t a l t e r  b e z e ic h n e n  können , im Gegensatz zu r  M a th e m a t ik  (b e s -  
se r  O n t o lo g ie ) ,  d ie  nach D o s tá l  d ie s e  B eze ichnung  n u r  f ü r  den 
G renzpunk t z w is c h e n  V e rg a n g e n h e i t  und Z u k u n f t  ve rw ende t (S * 2 6 ) .  
D ies  i s t  m .E. l e d i g l i c h  e in e  Frage d e r  B e g r i f f s p r ä z i s i o n  f ü r  
d ie  z e i t l i c h e  Q u a n t i t ä t . Das von uns oben ( v g l . S 3 9 ״ f f • )  a u s  ־־
g e fü h r t e  c h r o n o lo g is c h e  System i s t  f ü r  den B e re ic h  d e r  S p ra -  
che i n  g le ic h e m  Maße v e r p f l i c h t e n d  w ie  f ü r  den B e re ic h  de r 
O n to lo g ie ,  w o m it  d ie  M ö g l i c h k e i t  d e r  Annahme e in e r  " l i n g u i s t i -  
sehen" Z e i t ,  im G egensatz  zu e in e r  m a th e m a t is c h -p h y s ik a l is c h e n  
Z e i t ,  von v o r n h e r e in  a u s g e sch lo sse n  i s t .  -
D ie  Verwendung des oben genann ten  P räsens h i s t o r i c u m  i s t  
g e k n ü p f t  an d ie  E rz ä h lu n g s fo rm ,  s e i  es d e r  gehobenen L i t e r a -  
t u r s p r a c h e ,  s e i  es d e r  le b e n d ig e n  Rede des A l l t a g s .  D ie  E r -  
z ä h lu n g s fo rm  i s t  i h r e r s e i t s ,  vom z e i t l i c h e n  S tandpunk t aus 
gesehen, gebunden an d ie  z e i t v e r g le i c h e n d e  S i t u a t i o n ,  den 
K n o te n .  Daher g i b t  es i n  d e r  E rz ä h lu n g  r e l a t i v  sehr s e l t e n ,  
man kann w o h l sagen , ü b e rh a u p t  k e in  P räsens h i s t o r i c u m ,  das 
z e i t l i c h  i s o l i e r t  w ä re .  Som it e n t f ä l l t  es f ü r  unse re  B e t r a c h -  
tu n g e n .
о
In dessen  i s t  das sogenannte  P räsens  t a b u la r e  e in e  Spe- 
z i a l a r t  des P rä se n s  h i s t o r i c u m ,  im Gegensatz zu d iesem  f a s t  
a u s s c h l i e ß l i c h  z e i t l i c h  i s o l i e r t , z . B . :
W ładys ław  IV  (1 6 3 2 -1 6 4 8 )  u t r z y m u je  n e u t ra ln o è ò  P o l s k i  wo- 
bec w o jn y  t r z y d z i e s t o l e t n i e j .
(M .B o b rz y f is k i ,  D z ie je  P o l s k i  w z a r y s ie  I I ,S * 1 6 2 )
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Jan S o b ie s k i  (16 7 4 -1 6 9 4 ) zaw odz i n a d z ie je  f r a n c u s k ie g o  
s t r o n n ic tw a .  ( i b . S . 2 0 1 )
Przewaga R o s j i  koń czy  s ię  p ie rw szym  ro z b io re m  ( 1 7 2 0 - 1 7 7 3 ) -  
( i b • S •221)
1227 G rzegorz  IX  w y k l i n a  F ry d e ry k a  I I .
( J . S z u j s k i ,  D z ie je  P o l s k i ,  Kraków 1 8 9 5 ,1 ,T a f e l  7)
Z b ig n ie w  O lè n ie c k i  zapew nia  ko ronę  synow i J a g i e ł ł y  (1 4 3 4 ) *  
( i b . I I , S . 8 9 )
Wojna Moskwy z I n f l a n t a m i •  I n f l a n t y  p o d d a ją  s ię  k r ó l o w i  
1558-1561. ( i b . I I , S . 3 5 0 )
1470 Iwan B a z y le w ic z  z a g a rn ia  Nowogród.
( i b . I I , S . 1 9 1 )
1496 F i l i p ,  syn M a k s y m i l ia n a ,  ż e n i  s ię  z Joanna h is z p a ń s k ;ą . .
( i b . I I , S .191)
Prymas z w o łu je  konw okac je  (1 5 8 6 -1 5 8 7 ) .
( i b . I I I , S • 128)
Wyprawa choc im ska  r a t u j e  P o ls k g  i  c h r z e ś c i ja ń s tw o  1621. 
( i b . S . 2 4 8 )
Gustaw A d o l f  p r z e n o s i  wo jnę  do P ru s ,  1626-1629.
( i b . I I I , S . 2 6 0 )
C h m ie ln i c k i ,  opuszczony od T a ta ró w ,  p o d d a je  s ię  Moskwie 
1653-1654. ( i b . I I I , S . 388)
K r ó l  Jan K a z im ie rz  w ra ca .  R e s ta u r a c ja  s i ę  ro z p o c z y n a  (165*6)). 
( i b . I I I , S . 4 2 9 )
1654 Kozacy p o d d a ją  s i ę  L o s k w ie .  ( i b . I I I , T a f e l  2)
1513 Moskwa b ie r z e  Smoleńsk. ( i b . I I I , T a f e l  3)
1517 L u te r  ro zp o czyn a  swój zawód. ( i b . I I I , T a f e l  3)
1540 S t o l i c a  A p o s to ls k a  p o tw ie rd z a  zakon J e z u i tó w .
( i b . I I I , T a f e l  3)
1552 T r a k t a t  Pasaw sk i zapewnia  p ro te s ta n to m  w o lnoèò  wy- 
z n a n ia .  ( i b . I I I , T a f e l  3)
1558 I n f l a n t y  p o d d a ją  s ię  P o ls c e .  ( i b . I I I , T a f e l  3)
K ró le w ic z  K a r o l  opuszcza  K u r la n d je  1763•
( i b . I V , S . 3 9 2 )
Das P räsens  t a b u la r e  i s t  i n  G e s c h ic h ts w e rk e n ,  v o r  a l le m  G e -  
s c h i c h t s t a b e l l e n ,  h ä u f i g  v e r t r e t e n  und d ie n t  zum A u s d ru c k  a b -  
g e s c h lo s s e n e r  e in m a l ig e r  H and lungen . B e i  e in e r  R ü c k i ib e r t r a -  
gung d e r  genann ten  B e is p ie le  i n  das P r ä t e r i t u m  käme dement-
- 76 -
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sp re ch e n d  i n  jedem F a l l e  n u r  d e r  p f *  A sp e k t  i n  B e t r a c h t •  An-
d e rs  i s t  es dagegen be im  P räsens  h i s t o r i c u m  d e r  z e i t v e r g l e i -
chenden S i t u a t i o n ,  z . B • :
W c h w i l i ,  gdy Janek  w y g ła s z a  te n  m ono log , z a k ła d a ja c  n o g i
i '
na p o rę c z  łó ż k a  w sposób p ra w d z iw ie  o r y g in a ln y , u ־  c h y la ją  
s ie  d r z w i  i  w c h o d z i na p a lu s z k a c h  pan•
(Ż e ro m s k i ,  Ź r ó d ło , S .  145)
Das A u fs a g e n  von Janeks  Monolog i s t  vom A u to r  a ls  w ährender 
T a tb e s ta n d ,  g le ic h s a m  a l s  ,,H in te r g r u n d "  d a r g e s t e l l t ,  a u f  dem 
s i c h  p l ö t z l i c h  e twas Neues e r e ig n e t  du rch  den " E i n t r i t t "  e in e r  
ande ren  H a n d lu n g .  Der V e r l a u f  d e r  D e k la m a t io n  w i r d  u n t e r b r o -  
chen d u rc h  das H e r e in t r e t e n  des H e r rn  i n  das Z immerš
Wenn w i r  d e r a r t i g e  F ä l l e  i n  das P r ä t e r i t u m  ü b e r t r a g e n ,  
dann w i r d  d e r  im Währen b e f i n d l i c h e  T a tb e s ta n d ,  h i e r  d e r  k o n o -  
l o g ,  d u rc h  den i p f *  A sp e k t  a u s g e d rü c k t  ( u n t e r  A ussch luß  des p f •  
A s p e k t s ) ,  d e r  E i n t r i t t  dagegen d u rch  den p f •  A spekt ( u n t e r  
A u ssch lu ß  des i p f .  A s p e k t s ) ,  a ls o :  W c h w i l i ,  gdy Janek wy- 
g ł a s z a ł  t e n  m ono log . • • u c h y l i ł y  s i ę  d r z w i  i  w sze d ł pan na 
p a lu s z k a c h .
B e i  e in e r  V e r ta u s c h u n g  de r A spek te  e r g i b t  s i c h ,  z e i t l i c h  
gesehen , e in e  v ö l l i g e  Ä nderung  d e r  S i t u a t i o n :  W c h w i l i ,  gdy 
Janek w y g ł o s i ł  te n  m o n o lo g . • • u c h y la ł y  s ię  d rz w i  i  w c h o d z i ł  
p a n • • •  = I n  dem A u g e n b l ic k ,  a l s  Janek d ie s e n  k o n o lo g  a u fg e -  
s a g t  h a t t e • • • w a r  d e r  H e r r  im B e g r i f f  e in z u t r e t e n •  V g l .e b e n s o :
Ciemno b y ło  w k o r y t a r z u ,  gdz ieśm y z n im  r o z p o c z ę l i  nasze
b a d a n ie .  A le  on c e d z i  p rz e z  zęby o d p o w ie d z i  sw o je ,  wtem
n a g le  ch w y ta  mego w u ja  pod ra m ie  -  t e n  n a d s ta w ia  u c h a . . .
<----------  Ł
a żyd p o c iągn ąw szy  rękaw  z a p y t a ł :  "A g d z ie  pan to  sukno 
k u p o w a ł . . . "  ( F r e d r o ,  T r z y  po t r z y , S . 154)
Auch h i e r  kann  b e i  e in e r  R ü c k ü b e r tra g u n g  i n  das P r ä t e r i t u m  
der währende T a tb e s ta n d  n u r  d u rch  den i p f .  A s p e k t ,  d e r  e i n -  
t r e te n d e  T a tb e s ta n d  n u r  d u rch  den p f .  A s p e k t  a u s g e d rü c k t  
werden, a ls o :
A le  on c e d z i ł  p rz e z  zeby o d p o w ie d z i ,  wtem n a g le  u c h w y c i ł  mego
«--------------
w u ja  pod ra m ię  -  t e n  n a s t a w i ł u ־ c h a . . .
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D ie s e r  F a l l  d e r  z e i t v e r g le ic h e n d e n  S i t u a t i o n  i s t  be im  P r ä -  
sens h i s t o r i c u m ,  w ie  oben b e sp ro ch e n , de r N o r m a l f a l l  und i c h  
w i l l  daher k e in e  w e i te r e n  B e is p ie le  a n fü h re n .  -  D ie  V erw en- 
dung des i p f .  A sp e k ts  be im  " E i n t r i t t "  im P räsens  h i s t o r i c u m  
kam im P o ln is c h e n  des XV ־  X V I I I , X I X  Jh d .  d u rch  den Gebrauch 
des p f .  P räsens  zum A u s d ru c k 10, so lan ge  d ie s e s  noch n i c h t  
e n d g ü l t i g  a l s  Fu tu rum  m o r p h o lo g is ie r t  w a r .  Es h ie ß  a ls o  b e i -  
s p ie ls w e is e  im 17 •J h d . :
-  Już  p ra w ie  wchodzą do s k le p u ,  aź t u  ( n a s i )  dadzg o g n ia
w kupę ; p a d ło  i c h  szeêó , d ru d z y  w n o g i • . . 11
(P asek , P a m i ę t n i k i , S . 29)
Heute t r i t t  d ie s e  Verwendung des p f .  P räsens  im P räsens h i s t o -  
r ic u m  beim E i n t r i t t  n u r  dann a u f ,  wenn es s i c h  um e in e  bewußte 
Nachahmung des a rc h a is c h e n  S t i l s  h a n d e l t ,  z .B 0:
Wzdycha k r ó l .  Ręka s z a r p ie  g łó w n ie  m ieczowa• Krwawymi
oczyma, w k t ó r y c h  ogiefe bucha i  dym s ie  k ł ę b i ,  w o d z i po
lu d z ia c h •  -  N ag le  s ię  u c z ta  p r z e r w ie .
(Ż e ro m s k i ,  Powieèó o Udałym W a lg ie r z u ,S .5 )
D ie  Stimmung des K ö n ig s  i s t  h i e r  d a r g e s t e l l t  a l s  w ährender 
T a tb e s ta n d ־   in fo lg e d e s s e n  haben w i r  h i e r  i p f .  P rä se ns : 
wzdycha, s z a r p ie ,  w o d z i•  P l ö t z l i c h  t r i t t  e in e  V erände rung  im 
V e r l a u f  d ie s e r  Handlungen e in :  das F e s tm a h l w i r d  u n te rb ro c h e n .  
Der E i n t r i t t  d ie s e s  neuen T a tb e s ta n d e s  i s t  d u rc h  das p f .  P rä -  
sens g e k e n n z e ic h n e t .  B e i  e in e r  R ü c k ü b e r tra g u n g  i n  das P r a t e r i -  
tum s in d  d ie je n ig e n  T a tb e s tä n d e ,  d ie  " t ł o "  b i l d e n ,  nu r d u rch  
das ip f©  P r ä t e r i t u m  w ie d e rzu g e b e n , d e r  " n a s te p "  kann n u r  durch  
das p f .  P r ä t e r i t u m  a u s g e d rü c k t  w erden , a ls o :  Wzdychał k r ó l .  
R ę k j  s z a r p a ł  g łó w n ie  m ieczowa. Krwawymi o czym a .• • w o d z i ł  po 
l u d z ia c h . ־   Nagle  s ie  u c z ta  p r z e r w a ła . " P rz e ry w a ła "  i s t  i n  
d iesem Zusammenhang v ö l l i g  u n m ö g l ic h .
V g l .e b e n s o :
pom iędzy lu p a m i p rze ch a d za  s ię  żywym k ro k ie m ,  d e p ta ja c  
za w o je ,  s z a ty ,  k l i n g i ,  mnie w d ł o n i  8 ie r& 6  ową i  c ią g le
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m i l c z y  w śród  to w a rz y s z y ,  k t ó r z y  z d z iw ie n i  i  p r z e l ę k l i ,  
u s u w a ją  s ie  p rz e d  n im . -  W i d z i e l i ś c i e w ־  re s z c ie  zaw o ła  - 
w i d z i e l i ś c i e  s a m i . . .
( K r a s i ń s k i ,  A ga j H a n ,S .483)
V g l .e b e n s o :  C i e r p l i w i e  s t o j ą .  D ługo c z e k a ją  m i l c z ą c y .  Aź 
ów na c z e le ,  . . . ,  W a lg ie rz  o d ło n ia c h  p o tę ż n y c h . . .u d e rz y  
g ło ś n o  mieczem w p u k le r z .
(Ż e ro m s k i ,  Powieśó o Udałym W a lg ie r z u , S . 10)
K .N e t te b e r g  o rd n e t  d ie s e  Verwendung des p f .  P räsens  h i s t o -  
r ic u m  ganz r i c h t i g  dem p a th e t is c h e n  a rc h a is c h e n  S t i l  zu (S .8 6 )  
und v e r s u c h t  d ie s e  E rs c h e in u n g  fo lgende rm aß en  zu e r k lä r e n :  
Z u näch s t v e r w e is t  s ie  a u f  d ie  E n ts te h u n g s th e o r ie  -  e in e  V e r -  
m ischung  von A o r i s t  und p f .  P räsens  im P o ln is c h e n  ( e r s t m a l ig
1 p •2 ן ־
f o r m u l i e r t  von K r y f i s k i  , s p ä te r  von  B audou in  de C o u r te n a y  J 
übernommen und von A . S t e n d e r - P e t e r s e n ^  e r w e i t e r t ) .
K .N e t te b e r g  s t e h t  d ie s e r  Annahme s k e p t is c h  ge genübe r,  um 
dann s c h l i e ß l i c h  f e s t z u s t e l l e n :  Q u e l le s  q u 'a i e n t  é té  le s  
o r i g i n e s ,  du p o in t  de vue du p o lo n a is  moderne i l  f a u t  r a p p o r -  
t e r  l ' e m p l o i  du p ré s e n t  des deux a s p e c ts  en p a r l a n t  d 'é v é n e -  
ments dans l e  p a s s é . (S .8 7 )
Dem l ä ß t  s ic h  n i c h t  b e is t im m e n : 1. g i b t  es h e u te  i n  de r 
modernen p o ln is c h e n  L i t e r a t u r -  und Umgangssprache k e in  p f .  
P räsens  h i s t o r i c u m ,  außer i n  dem S o n d e r f a l l  e in e r  Nachahmung 
des A l t p o ln i s c h e n  zum Zweck e in e r  p o e t is c h  b e d in g te n  A r c h a i -  
s ie ru n g  des S t i l e s 1"*. 2 . i s t  d ie  Verwendung des p f .  P räsens  
h i s t o r i c u m  i n  d iesem F a l l e  n u r  a u f  den "n a s te p "  b e s c h rä n k t .
2 . Das P räsens  p ro  F u tu r o .
I n  dem fcaße w ie  das P räsens h i s t o r i c u m  de r E rz ä h lu n g s fo rm  
a n g e h ö r t ,  kommt um gekehrt das P räsens  p ro  F u tu ro  h a u p ts ä c h -  
l i e h  i n  d e r  d i r e k t e n  Rede z u r  Anwendung. Dementsprechend i s t  
h i e r  d ie  z e i t l i c h e  S i t u a t i o n  i n  d e r  k e h r z a h l  de r F ä l l e  i s o -  
l i e r t .  Auch d ie s e  F i k t i o n  de r Gegenwart s t a t t  de r Z u k u n f t  
bzw. V e rs c h ie b u n g  de r Z u k u n f t  i n  d ie  Gegenwart d ie n t  z u r  Be-
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le b u n g  der E r z ä h lu n g ,  indem s ie  a u f  den Z u h ö re r  v i e l  u n i n i t t e l -  
b a re r  w i r k t ,  d a d u rch  daß s ie  ih n  den b e t r e f f e n d e n  T a tb e s ta n d
* *
g le ic h s a m  j e t z t  m i t e r l e b e n  l ä 3 t  , 2 , 3 . :
P o te r ,  S2y r c i u f j a k  ra r .  36g da d o czekać , j a  s p rz e d a je  p o - r
-.vieèò, wy ze Szczyg łem  s p rz e d a c ie  g a le r  je  i  r.a w iosnę  
j e d z i e r y  do A ło c h .
( l a k u s z y f i s k i ,  P e r ł y  i  w ie p r z e , 1923, S .205, aus 2;auka, S. 104 )
Wenn w i r ,  u n s e re n  T h e ra  e n ts p re c h e n d ,  f e s t s t e l l e n .־  v e i le n ,  
ob d ie s e s  f i k t i v e  P rä se n s  b e l i e b i g  du rch  e in  i p f /־>   /  p f . F u t u r  
e r s e t z t  werden kann o d e r  n i c h t ,  so müssen w i r  den b e t r e f f e n d e n  
A b s c h n i t t  i n  d ie  Z u k u n f t  ü b e r t r a g e n  und u n s e r  o b ig e s  B e i s p i e l  
würde dann l a u t e n :
P o te r ,  S z y n e lu ,  j a  s p r z e d a r . . . i  na w iosnę  p o je d z ie r y  do A ło c h •
< Ł *  
Das i p f •  F u t u r  wurde zu e i n e r  E in v e r s t ä n d n is  f ü h r e n  i n s o f e r n  
a ls  es besagen w ü rd e : i c h  werde r i e h  dam it b e s c h ä f t ig e n  r e i -  
nen r. o r  an zu v e r k a u fe n .  H e r r  1 ä u S e r t  in d e sse n  d ie  A b s i c h t ,  
den Rom anverkauf i n  n ä c h s te r  Z u k u n f t  zu b e w e r k s t e l l i g e n ,  tut 
r i t  H i l f e  des e r z i e l t e n  E r lö s e s  v e r r e i s e n  zu kennen . H e r r  ï  
b e t r a c h t e t  s e in e n  ? .o ra r .v e rk a u f  sew ie  d ie  g e p la n te  ?.eise i n  
de r " 1 -e s a r ts c h a u " , n i c h t  i n  d e r  4V e r la u f s s c h a u " • D e re n ts p re -  
e ie n d  k o r r t  h i e r  n u r  d e r  p f .  A sp e k t  i n  F rage a l s  A u sd ruck  f ü r  
e in e n ,  r i t  d e r  !T a tb es ta nd  a u s g e f ü l l t e n  Z e i t s t e l l e n w e r t .
W e ite re  B e i s p i e l e :  K: J a n ie  3 e c z k o w s k i !  5 : ! u s ł u ż n ie j  S łu -
c h a r !  К :  Cd j u t r a ,  t a k  j e s t ,  s tanowczo od j u t r a  p r z y -
s te p u j  e r y  dc odbudowy z a rk u  r o r e b ia r . y .
— 1 v Ł
4 1 e r o r s k i , U c ie k ła  r i  p r z e p i ć r e c z k a , S . 2 0 (ד
H ie r  kann das P rä se n s  auch n u r  d u rc h  e in  p f •  F u t u r  e r s e t z t  
w erden , a ls o :
stanowcze od j u t r a  p r z y s tą p im y  do odbudowy z ā rk u .
^as i p f •  F u t u r : ״  'ce dz i  e r y  p r z y s t ę p o w a l i "  i s t  h i e r  a u s g e s c h lo s -  
sen•
Ebenso: S: U p o w a ż n i ł  pan p r o f e s o r  re g o  ceza  i  mnie do
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• •
o t w ie r a n ia  te le g ra m ó w  i  l i s t ó w  w s p ra w ie  k u r s u •  Więc o tw a r -  
łam . P: A le ż  n a t u r a l n i e !  ( c z y t a )  Więc p r z y je ż d ż a .  I  t o
u --------------------y
d z i s i a j .  S ły s z y  p a n i ,  p a n i  D o ro tk o ?  D z i s i a j !  S: P o c ią g  
p r z y c h o d z i  za dw ie g o d z in y .
“ך---------------> »
( Ż e ro m s k i , i b . S.4 4 )
Ebenso: -  Dobrze -  o d r z e k ł  F e t r o n i u s z ,  w ysuw a jac  s ię  z 
l e k t y k i .  -  M us isz  p r z e c ie  w ie d z ie ó ,  ze p o j u t r z e  wyb ie ram y 
s ie  do A nc ium .
( S ie n k ie w ic z ,  Quo v a d is  I I I , S . 175)
D la te g o  d z iè  p i s z ę ,  choò j u t r o  c i ę  z o b a c z ę .  Cezar p o ju t r z e  
w y je żd ża  do Ancium i  j a ,  eheu ! musze mu to w a rz y s z y ó .
---------------------------»  Ł
( i b . I I I , S . 186)
Tak ma b ־ y t  K r o to n ie  -  r z e k ł  W in i c i u s z .  -  Twoje  p ie n ią d z e ,  
tw o ja  w o la !  P a m ię ta j  t y l k o ,  p a n ie ,  że j u t r o  ja d ę  do Bene־
У
w e n tu . ( i b . I I , S.133 )
Auch i n  den z u l e t z t  g e n a n n te n  B e i s p ie l e n  kann  das P räsens 
p ro  F u tu ro  b e i  e in e r  R ü c k ü b e r t ra g u n g  i n  d ie  Z u k u n f t  n u r  du rch  
das p f .  F u tu r  e r s e t z t  w e rden •  E in  H in w e is  f ü r  d ie  A u s s c h l ie ß -  
l i c h k e i t  des p f .  F u tu r s  i n  d iesem  F a l l e  b i e t e t  uns d ie  Ü b e r-  
se tzu n g  i n  das N e u g r ie c h is c h e  d o r t ,  wo d e r  Ü b e rs e tz e r  das P rä  ־
sens p ro  F u tu r o  des p o ln is c h e n  T e x te s  n i c h t  d u rc h  e in  P räsens 
ü b e r s e t z t  ( = N o r m a l f a l l ) ,  so n d e rn  d u rc h  das F u t u r  w ie d e r g ib t ,  
v g l . :
p o l n . O r i g i n a l  (Quo v a d is  I I , S . 1 3 4 ) :  n g r .Ü b e r s e tz u n g  ( i b . S . 144) 
P räsens  p ro  F u tu ro  p f . F u t u r
• • . s i a d ł s z y ,  n a p is a ł  do P e t r o -  , .еурафе отбѵ  П е тр и іѵ іо ,11 '0
n iu s z a  nas tępne  s łow a : " C h i XC\cov ^avaßpnne т ־ /ļ ЛvyCa.Bá
udii) Апбфе цааС той ка С \xé тб 
Крбтшѵа атб 9Оотрій ѵ о и ц ,  x a í
wlo n  o d n a la z ł  L i g i ę .  D z iè
w ie c z ó r  u d a je  s ie  z n im  i  z 
-------- 1------ i*
Krotonem do O s tr ia n u m  i  p o r -  $(f іп а уа уш  ампера ף a ű p i
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T 6  Tipwt.
s O r i g i n a l s  w i r d  w ie d e rg e g e b e n
Ü b e rs e tz u n g ,  v g l . :
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 1 8 ) :
P rä se n s  p ro  F u tu r o  f
* A X ^ d e i a ,  a n o u o e ç • .  - 0 ד
у е ѵ ѵ ^$ т 1 ке  e v a ç  t p o í v i Ç  -  n p a  y־
[ 1 a t u h í í . • .  -  П е т р ш ѵ 1 е , П е  сра)ѵ1׳
111Х5|а£ y  1 á  t ó v  (poCv txa  xá nc  
аХХт) ц £ р я •
wę j a  za ra z  lu b  j u t r o  z domu
Oder u m g e keh rt :  das p f .  F u tu r  d 
d u rch  e i n  P räsens  p ro  F u tu ro  i n  
p o l n . O r i g i n a l  ( i b . I , S . 2 5 ) : 
p f . F u t u r
A l e ! . . . c z y  s ł y s z a łe ś ,  ze Fe - 
n ik s  w y le g ł  s ię  t e r a z  w Górnym 
E g i p c i e . . . ? P ־  e t r o n iu s z u !  Pe- 
t r o n iu s z u !  o F e n ik s ie  pogadamy
<-------------
innym razem .
R ü c k b l ic k e n d  s t e l l e n  w i r  f e s t ,  daß i n  den b is h e r ig e n  B e i -  
s p ie le n  das P räsens p ro  F u tu ro  ( b e i  e in e r  R ü c k ü b e r t ra g u n g  des 
b e t r e f f e n d e n  Zusammenhanges i n  d ie  Z u k u n f t )  n u r  d u rch  das p f .  
F u tu r  e r s e t z t  werden k o n n te .  Nun g i b t  es abe r um gekehrt auch 
F ä l l e ,  i n  denen das P räsens  p ro  F u tu ro  d u rch  e i n  i p f .  F u tu r  
e r s e t z t  w i r d ,  und zwar m i t  A u ssch luß  des p f .  F u t u r s ,  z . B . :
-  P an ie  J e r z y ! ־   r z e k ła  Anna zd ław ionym  g łosem ־ :  F a b iu s z  
s t r z e l a  s ię  j u t r o . . . t r z e b a  temu p r z e s z k o d z i ć . . .Pan to  
 »
u c z y n i !  (W e ysse n h o ff ,  Syn M a rn o t ra w n y ,S .282)
B e i  e in e r  Ü b e r t ra g u n g  i n  d ie  Z u k u n f t  i s t  h i e r  n u r  das ip f #  
F u tu r  m ö g l ic h ,  a ls o :  -  F a b iu s z  b e d z ie  s ie  s t r z e l a ò  j u t r o . . .  
( e r  w i r d  s ic h  morgen d u e l l i e r e n ) .  Das p f .  S im p le x  r e f l e x i v u m  
" s t r z e l i  s i f i ״ s t  im P o ln is c h e n  n i c h t  v o rh a n d e n .
V g l .e b e n s o :  W ła śn ie  czeka łem  panów i  n a ty c h m ia s t  s ł u ż ę . 
P an ie  S z u l c ! . . .  ( P r u s , L a l k a , Warschau 1 9 2 6 , I , S . 331)
Auch h i e r  i s t  n u r  i p f .  F u tu r  "bede s ł u ż y ł "  ( i c h  werde zu 
D ie n s te n  s e in )  m ö g l ic h .
W e ite re  B e is p ie le  f ü r  P räsens  p ro  F u tu ro  aus d e r  Umgangs־ 
sp räche :
1. N ie  wiem, czy  c i  wypada j u t r o  tam p ó jś ć .
2 .  Ja j u t r o  n ie  mogg p r z y j ś ć ,  j a  j u t r o  uważam na d z i e c i .
30 Co do j u t r z e j s z e g o  ś w ię ta ,  t o  j a  j u ż  c a ł y  d z ie ń  po ־
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legam  na t o b i e .
Auch i n  den d r e i  l e t z t e n  B e is p ie le n  kann das P räsens  p ro  Fu- 
t u r o  n u r  d u rc h  i p f *  F u tu r  e r s e t z t  werden:
1• N ie  w iem , c z y  c i  b e d z ie  w ypada ło  j u t r o  tam p 6 jè 6 .  -  czy  c i  
w ypadn ie  -  würde b e d e u te n :  ob es s ic h  f ü r  d ic h  e rg e b e n , e r -  
e ig n e n ,  z u t r e f f e n  w i r d .
2 .  -  j a  j u t r o  będę uważać na d z i e c i .  -  p f .  F u tu r :  uważe na 
d z i e c i  -  i s t  i n  dem Zusammenhang s p r a c h l i c h  n i c h t  e x i s t e n t .
3 .  -  bede p o le g a ć  na t o b i e .  -  p f .  F u tu r  p o le gn e  na t o b ie  -  
würde b e d e u te n :  i c h  werde a u f  d i r  im Kampfe f a l l e n .
Wie w i r  gesehen  haben , kommen i n  den l e t z t e n  f ü n f  B e is p ie -  
l e n  b e i  e i n e r  Ü b e r t ra g u n g  i n  d ie  Z u k u n f t  d ie  p f .  D u b le t te n  
d e r  b e t r e f f e n d e n  V e rba  n i c h t  i n  F ra g e ,  w e i l  s ie  e in e  andere  
B edeu tung  haben a l s  d ie  im T e x t  ve rw e n d e te n  i p f .  Verben und 
in f o lg e d e s s e n  den I n h a l t  ve rs tü m m e ln .  Das P räsens p ro  F u tu ro  
d e r  l e t z t e n  B e i s p ie l e  i s t  a ls o  n i c h t  aus s y n ta k t i s c h e n  Gründen 
n u r  d u rc h  e i n  i p f .  F u tu r  ( m i t  A ussch luß  des p f .  F u tu r s )  e r -  
s e t z b a r ,  so n d e rn  d a d u rc h ,  daß zum A u sd ruck  d e r  b e t r e f f e n d e n  
V e r b a l b e g r i f f e  im P o ln is c h e n  n u r  V e rba  im p e r f e c t i v a  t a n t a  
z u r  V e r fü g u n g  s te h e n .  D ie  Gründe d a fü r  s o l l e n  s p ä te r  i n  an - 
derem Zusammenhang e r ö r t e r t  w erden. Im A u g e n b l ic k  g enüg t uns 
d ie  F e s t s t e l l u n g ,  daß abgesehen von den V erba  im p e r f e c t i v a  
t a n t a ,  das P rä se ns  p ro  F u tu r o ,  s o b a ld  es i n  d ie  Z u k u n f t  ü b e r -  
t r a g e n  w i r d ,  n u r  d u rch  e in  p f .  F u tu r  w iede rgegeben  werden 
kann .
3 . Das h y p e r b o l is c h e  P r ä t e r i t u m .
E in e  e b e n so lch e  " u n e ig e n t l i c h e '1 Verwendung von T e m p u s fo r-
men w ie  beim P räsens  h i s t o r i c u m  und beim P räsens  p ro  F u tu ro
17l i e g t  v o r  f ü r  das sogenannte  h y p e r b o l is c h e  P r ä t e r i t u m .  In  
d iesem F a l l  v e r t r i t t  das P r ä t e r i t u m  f i k t i v  d ie  G egenw art18 
bzw. d ie  u n m i t t e l b a r  b e v o rs te h e n d e  Z u k u n f t ,  um beim H ö re r  
d ie  V o r s t e l l u n g  zu e rw ecken , d e r  b e t r e f f e n d e  a u g e n b l i c k l i c h  
im Währen b e f i n d l i c h e  T a tb e s ta n d  bzw. de r u n m i t t e l b a r  b e v o r -  
s tehende  E i n t r i t t  e in e s  T a tb e s ta n d e s  habe s ic h  schon e r e ig n e t .  
Da m i t  dem koment de r V o l le n d u n g ,  ( a u f  d ie  es dem S p reche r
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v o r  a l le m  h i e r  ankom m t), d e r  b e t r e f f e n d e  la t b e s t a n d  n i c h t  
mehr d e r  G egenwart a n ge hö re n  ka n n ,  so w i r d  e r  bewußt vom Spres- 
e h e r ,  w ie  V o n d rá k  r i c h t i g  b e m e rk t , h״  y p e r b o l i s c h  und m e is t  inn 
A f f e k t ” , a l s  b e r e i t s  e i n g e t r e t e n ,  a ls o  ve rgangen  g e s e t z t •  Es 
h a n d e l t  s i c h  d e m z u fo lg e  um d ie  Vorwegnahme des A b s c h lu s s e s  
e i n e r  H a n d lu n g ,  d e r  im g e g e n w ä r t ig e n  A u g e n b l ic k  noch n i c h t  
v o r l i e g t .
Es b e d a r f  w o h l kaum e in e r  E r k lä r u n g ,  daß e i n e r s e i t s  f ü r  
d ie s e  F i k t i o n  im S la v is c h e n  n u r  das p f •  P r ä t e r i t u m  bzw. de r 
A o r i s t  ( im  G r ie c h is c h e n  e b e n f a l l s  d e r  A o r i s t )  i n  F rage kommt;; 
a n d e r s e i t s ,  daß d ie s e  s t i l i s t i s c h e  U m schre ibung h a u p ts ä c h l ic h !  
i n  d e r  d i r e k t e n  Rede und z e i t l i c h  i s o l i e r t  a u f t r i t t .
B e m e rk e n s w e r te r  Weise i s t  d ie s e  Verwendung des P r ä te r i t u i r u s  
dem P o ln is c h e n  und  dem č e c h is c h e n  f re m d . In d e s s e n  i s t  s ie  im 
R u s s is c h e n ,  S e r b o k r o a t is c h e n  und  B u lg a r is c h e n  z ie m l i c h  v e r -  
b r e i t e t ,  ebenso w ie  im A l t -  und N e u g r ie c h is c h e n ,  z . B . :
a ) r u s s i s c h 1^ :
1 . "Н у ,  я сп ать  пошла" . О стровский : Не все ко ту  масле- 
ница •
2 .  "Ох батюшки! -  вздыхала за дверью с та р у х а ,  -  про־ 
пала твоя головуш ка ! Быть беде, родимые мои, быть 
б е д е !"  Чехов•
3 .  "Бери к у л е к ,  д о го н я й , я на рынок пошел!" Островский.
4 .  "И вот ребенок болен, и надо попасть на э т о г о ,  самого
лучш его , т о г о ,  который сп а с а е т ,  и то гд а  ребенок спа-
се н ;  а не захватишь э т о го  доктора или живешь не в
том месте где живет этот  д октор ,  и ребенок п о ги б ."
(Л .Т о л с то й :  Крейцерова с о н а т а ,с т р .4 1 ,Москва 1953)
20b )  s e r b o k r o a t i s c h  :
? 110 "G ospodę, i z b a v i  n a s ,  i z g ib o s m o ! "  ( t ó a t . 8 ,2 5 • )
2• " Umrech od Х е З і ,  d a j  m i SaSu v o d e ! "
(N arodne  p r i p o v e t k e , 2 5 )
8־ ־4
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3. "J a  6u ű z e t i  je d n o g a  k o n ja ,  pa odoh po s v i j e t u . ”
(N arodne  p r i p o v e t k e , 147)
4• "K u v a j  meni b i j e l e  k o la ż e ,  a j a  odoh k o v a t i  í o g i n a . "  
(Narodne p r i p o v e t k e , 3 , 1 3)
c )  b u lg a r i s c h :
1. Масларски: "Д о ктор е , много ви върви, д о кторе ! Ето 
на -  ка р ти тѣ  пакъ с у васъ ! Ахъ, пропаднахъ си а з ,ь׳
пропаднахъ .
( И . Иовковъ: М илионеръ тъ ,стр .8 6 ,С о ^ и я ,к н и го и э я а т .Х е м у с ь )  
Z. "Огъня слиза надолѵ -  отиде се л о то .
<--------
(А .К а р а л и й ч е в ъ ,Р а з к а з и ,с т р .L06)
3 . "П аритѣ ! -  изъска Л я н к а т а . . . Изядохъ т е ! "  И .Иовковъ .
£־ ־<--------7
4 . Б ѣгай , че те убихъ ! Сл .К р аси нски
B e i  e in e r  ih re m  I n h a l t  e n ts p re c h e n d e n  Ü b e r t ra g u n g  d ie s e r  Z i t a -  
t־ e  i n  d ie  Gegenwart bzw. i n  d ie  Z u k u n f t  wäre das h y p e r b o l is c h e  
!P r ä te r i t u m  j e w e i l s  du rch  das P rä s e n s  bzw. das p f .  r u t u r  zu e r -  
:se tzen .
Ebenso l i e g e n  d ie  V e r h ä l t n i s s e  im N e u g r ie c h is c h e n :
1 )  r1a v , n ä v ,  * ß p  i  c h o u  v  ц ѵ і а ѵ  ó u u \ r i  á n ' á p v i  ѵ е р б ״ к а 1
TT1Ç т б  K f t L Ò L  O d  t i  LU) t t T l ó  ô ü ) t ô f 5 е о к а о с с .
( J . P i o :  c o n te s  p o p u la i r e s  g r e c s , S . 107)
2 )  *H t p o j v ^  т о й  ь а ѵ а у п , а т 1 0  ц £ о а # -  Î U Ô v t a . . .  1 îi k e i a  I .16-
v L a * f Auáouíç £(£гаоа. ( He v6tiou\ oç , ЕиЛла 3 L 0 \ á v ^ , J . e 6 )
3 )  l l a v a y T j ç • -  ’ E a ú ;  a n ó  1 6  ß о  0 0  и / . . .  T i v o ç с־  а  г. о  и -  
X c L ç  а и т а  т а  т і а р а ц б д і а ^  .  . ״  Е \ а . Т б  у р а ц м с і  у \ г у о р а ,
С o ץ 10.1 í  аибтшоа.
( i b . S . 97)
232  B e is p ie le  aus dem ״״i t t e l g r i e c h i s c h e n  : 
ab  Vers 336 :"  Ó e i Ç e  тоСѵиѵ n a iç  r j Ç á u p e L ç  /  т ^ ѵ  t l h ^ v  t o u  
\C Öou t־ o u t o u  /  [xá т ^ ѵ  netpaX^v цои, тшра /  e t  ou 
ô e iÇ e iç  т ^ѵ  т щ ^ ѵ  тои /  eßaX i o ' e i ç  T L ^ c jp ia v . . .
(. "ECoç Haf коАлте í a . . . 11 S. 269 ! h e ra usg e g e b e n  von :
00046710
- 85 ־
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J o s e f  S c h ic k Corpus H ־  a m le t ic u m ,V • )
Von H erausgeber w i r d  d ie s e  S t e l l e  a l s  G e ge n w a rt ,  n i c h t  a l s  
Z u k u n f t  a u fg e fa ß t ,  was du rchaus  den T a ts a c h e n  e n t s p r i c h t ,  
v g l •  d ie  von  ihm gegebene Ü b e rse tzu n g : B e i  meinem H aup t,  wenn 
du j e t z t  n i c h t  s e in e n  W ert a u f z e ig s t ,  z ie h e  i c h  d ic h  z u r  S t r a -  
f e , • . • i b . S • 281
Ebenso v g l .  ab V e rs  640: á \ \ á  òf\ vá аиѵтиха í v r ! , /  vá блияуорп 
noX X án iç , і  vá бинаСетаі uáaaç /  иаС поХикоираторебт) /  
oaaç ápexáç äv exn /  £ * а т | ^ и а е ѵ  * , čne fvac ;,  /  иаС e tç  á<pa- 
ѵ іа ^ б ѵ  návTcuç /  3<£egev ^ гбѵ еаитбѵ t׳  t i ç .
i b . S . 2 7 3 .
Auch d ie s e  S t e l l e  h a t  H erausgeber p r ä s e n t i s c h  a u fg e fa ß t :
"A b e r daß s ie  s ic h  zusammen t r i f f t  und immer a u f  de r S traß e  
s c h w a tz t ,  m i t  a l l e n  s t r e i t e t  und s i c h  v i e l g e s c h ä f t i g  g e b ä rd e t ,  
d a m it  h e b t  s ie  auch a u f , was immer s ie  s o n s t  an Tugenden haben 
möge, und b r i n g t  s ic h  s e lb s t  du rchaus  i n s V ׳ e rd e rb e n • " ־   S. 2 8 4 /1 
D ie  g le i c h e n  G egebenhe iten  f in d e n  v / i r  im A l t g r i e c h i s c h e n ,  
v g l . 25 :
E p i ç . . . т ף  \ (Сут\״6 1 ű v  прСта кориооета i , aòxáp 
етіе іта оирауф náprç к а і  Ł n C  х ^ о ѵ С  ßatve
6ф£ т е Х е і ,  oúv ׳се \ 1 z y á \ y
e t  Tptóoív тібХіѵ ámpL^áxw^ia и , й \ е т о  ц£ѵ \ 1 0 1  ѵбото
i ráp hXíoç афдСтоѵ ё׳ а т а і .  e t  Ь £  неѵ o t n a ô * іншці
уХетб ( іо i  h \£oç  е а $ \б ѵ .
Warum das W e s ts la v is c h e  im Gegensatz zum O s t -  und S ü d s la -
v is c h e n  e i n e r s e i t s  und dem G r ie c h is c h e n  a n d e r s e i t s  den Ge-
b ra u ch  des h y p e r b o l is c h e n  P r ä t e r i t u m s  n i c h t  k e n n t ,  i s t  e in e
F ra g e ,  de re n  Lösung vom Thema zu w e i t  a b fü h re n  würde und da-
h e r  h i e r  n i c h t  v e r s u c h t  werden s o l l .  In d e s s e n  k ö n n te  es u n te r
Umständen b a lk a n is c h e r  E in f l u ß  s e in ,  d e r  b i s  i n s  W e s ts la v is c h e
n i c h t  mehr vo rg e d ru n g e n  i s t . D ־־  ies  n u r  a l s  H yp o th e se ,  we lche
noch e in e r  genauen U n te rsu ch u n g  b e d a r f .
Som it haben w i r  von den u n e i g e n t l i c h  v e rw e n d e te n  Tempus-
fo rm en  d ie je n ig e n  b e sp ro ch e n , d ie  s t i l i s t i s c h  b e d in g t  s in d ,
i n s o f e r n  a l s  es s i c h ,  w ie  e in g an g s  zu d iesem  K a p i t e l  b e r e i t s
d a r g e le g t  wurde , um V e rsch ie b u n g e n  im L a g e v e r h ä l t n i s  h a n d e l t ,
zum Zweck e in e r  V e r le b e n d ig u n g  des S t i l s .
I l i a s  IV . ״ " 442 
I l i a s  IV .  161 
I l i a s  IX .  413
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/5) D ie  a u ß e r z e i t l i c h e  Verwendung von Tempusformer.•
Was nun d ie  A u ß e r z e i t l i c h k e i t  b e t r i f f t ,  so werden d ie  le rn- 
p u s fo rm e n  zwar auch h i e r  n i c h t  i n  i h r e r  e i g e n t l i c h e n  F u n k t io n  
v e rw e n d e t•  In d e s s e n  h a n d e l t  es s i c h  h i e r  n i c h t  um e in e  V e r -  
S ch iebung  im L a g e v e r h ä l t n i s ,  w ie  b e i  d e r  s t i l i s t i s c h e n  V e r -  
wendung, wo d ie  e in z e ln e n  Tempusformen d ie  j e w e i l i g e  F u n k t io n  
i h r e s  Tempus, wenn auch n u r  f i k t i v ,  b e ib e h a l t e n ,  sondern  h i e r  
übernehmen d ie  Tempusformen e in e  g ä n z l i c h  neue F u n k t io n .  S ie  
v e r t r e t e n  sozusagen a u s h i l f s w e is e  d ie  fe h le n d e  Form d e r  a u ß e r -  
z e i t l i c h k e i t .
D ie  a u ß e r z e i t l i c h e n  Aussagen gehö ren  f a s t  durchweg dem 
i s o l i e r t e n  Typus an, außer wenn d e r  z e i t l i c h e  V e r g le ic h  a l s  
s o lc h e r  I n h a l t  e i n e r  a u ß e r z e i t l i c h e n  Aussage i s t ,  z . B . :
Gdy k o n ia  ł o w ią ,  d a ja  o b ro k u ;  a k ie d y  z ło w ią ,  k i je m  po
Ł U 4
boku• ( A d a lb e r g ,  Kof1,28. )
H ie r  i s t  " ł o w ią "  m i t  "z3rowi£״ n i c h t  v e r ta u s c h b a r ;  de r i p f .  
A sp e k t  im V o r d e r s a tz  c h a r a k t e r i s i e r t  d ie  S i t u a t i o n  z e i t l i c h  
a l s  im "W ähren ":  '1s o la n g e  man v e r s u c h t ,  d a m it  b e s c h ä f t i g t  i s t ,  
e i n  P fe r d  e in z u fa n g e n . "  Der p f .  A sp e k t  im N achsa tz  d r ü c k t  den 
E i n t r i t t  d e r  H and lung  aus: "wenn das P fe r d  g e fangen  worden 
i s t • "
So lche  F ä l l e  s in d  s e l t e n  und e n t f a l l e n  h i e r  f ü r  u n se re  
F r a g e s t e l l u n g .  I n  den a u ß e r z e i t l i c h e n  Aussagen vom ly p u s  de r 
i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n  i s t  m e is t  sowohl A sp e k t  w ie  Tempus v e r -  
ta u s c h b a r •  Wenn w i r  z .B .  d ie  S p r ichw örte rS am m lungen  des S ia -  
v is c h e n  ode r G r ie c h is c h e n  du rchsehen , dann f in d e n  w i r  i n  den 
m e is te n  F ä l l e n  zu e inem b e l i e b ig e n  S p r ic h w o r t  d ie  e n ts p r e -  
chende a s p e k t l i c h e  bzw• te m p o r e l le  V a r ia n te ,  z . B . :
a) p o ln i s c h :
1. B ie d a  u c z y  r o z u m u . / /B ie d a  rozumu nauczy .
------ *  4-----------
(A d a lb e r g ,  B i e d a , 1 •)
2 .  Cudze rz e c z y  le p s z e  s ie  z d a d z a . / /C u d z e  rz e c z y  le p s z e
s ie  z d a w a ja /z d a ja .  (A d a lb e rg ,  C u dze ,2 0 • )
---------------------- *  --------------- i - *
3• Gdzie  d ja b e ł :  n ie  może, tam babę p o s z le . / / G d z ie  d ja b e i
<-----------
sam n ie  może, tam s t a r a  babe p o s y ła .  (A d a lb e rg ,  B a b a ,4 8 . )
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4• Krzywda lu d z k a  bokiem  w y ła z i . / / C u d z a  k rzyw da  zawsze
 v
bokiem  w y le z ie .  (A d a lb e rg ,  K rz y w d a ,8 . )
'i 
5• Czas i d z i e  i  n ie  w ra c a . / /C z a s  i  woda n ie  w r ó c i .
----- » « 
(A d a lb e rg ,  C z a s ,1 4 .)
b) i ie c h is c h :
1• Kdo rá d  p o s lo u c h á  u  d v e ¥ i ,  sâm o sobe u s l y ï i . / / K d o  za
< 
d v e rm i p o s lo u c h á ,  sâm 0 sob^ s lÿ c h â .
 ►
( V .F la j ^ h a n s :  ïe s k â  p ¥ i s l o v i , I , S . 194, N r . 5 . )
2 . Jeden nes p ra v e d l i v ÿ  g ro ?  s to  j i n ÿ c h  s p r a v e d l i v ÿ c h  z
kapsy  v y h å n i . / / J e d e n  n e s p r a v e d l i v ÿ  g ro s  s to  j i n j r c h  z 
 V
kapsy  v y tâ h n e . ( i b . S •2 2 8 ,K r . 8 • )
4 
3• Do je h o  h n iz d a ,  do k te rēho 'Ž  p rv é  n a n e ^ i s t i l ,  l e z l . / / Z a s s e
 v
do h n iz d a ,  do k te rê h o ^  p rvê  n a n e í i s t i l ,  v l e z l .
( i b . S . 2 8 7 ,N r . 6 . )
4 . ï i m  h rn c e k  za nova n a v re ,  t im  p á c h n e . / / 6 im  h rn î ie k  za
 v
nova zav¥e, t im  vXdycky bude z a p å c h a t i / z a p å c h å .
-----  ч ״ל
( i b . S .3 4 8 ,N r . 1. )
5 . k a n X e lk a  je h o  jemu na h r d lo  n e s t o j i . / / 2 e n a  je h o  tomu
 
v r a ^ e d ln i k o v i  na h r d lo  n e s t à ia .  ( i b . S .3 3 8 ,N r . 2 0 . )
< 
c )  r u s s is c h :
1• Одна паршивая овца все стадо п о р т и т / /и с п о р т и т /п е р е -
----- > ч---  < 
п ор тит .  (И.Иллюстров, Жизнь р усска го  народа в е го  п о -
словицах и п о го в о р ка х ,  с т р . 4 7 . )
2 .  Закон похож на паутину : маленькия мухи попадают; а
 >
большия п р о л е т а ю т . / /З а ко н  ка к  паутина , тмель про- 
с к о ч и т ,  а муха у в я з н е т . ( i b . S . 4 3 4 4 ־ )
----------  <  
3.  С кем живешь, тем и слы веш ь.//С  кем поведешься, тем
----- *  ---- ¥  
и прослывешь. ( i b . S . 4 6 )
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4 . Муж с женой бранятся , да под одну шубу л ож атся ./ /М уж
---------------►
и жена побранятся , а все вместе спать валятся , 
ч------------------
( i b . S .241)
5 . Грехи любезны д о в о л я т / /д о в е д у т  до бездны, ( i b . S . 219)
------------ > *------------
c d )  s e r b o k r o a t i s c h :
1 .  Ако mi  b r a n e  p j e v a t i ,  n e  b r a n e  mi p l a k a t i .
-------- >
( V . K a r a d ï i t ,  S r p s k e  n a r o d n e  p o s l o v i c e , Ь г . 6 8 . )
V a r i a n t e :  Ако s i  m i  u z e o  p o j a n j e ,  ne m o í e ^  p l a k a n j e .
«------
( i b . N r . 1 1 5 . )
2 .  B i l o ,  p a  i  n i j e .  ( i b . 2 3 0 . ) / / B i l o  p a  i  p r o s l o ,  k a 1 i
------- *  * -----------
l a n s k i  s n i j e g .  ( i b . 2 3 1 . )
3* ■ö.ie k o j i  n i £ e ,  t u  s e  i  o b i c e .  ( i b . 1 3 7 7 . ) / / D j e  ko  n i k a o
------- >
t u  o b ik a o . ( i b . 1 3 8 0 . )
4 .  21a #ena zajma ne v r a t i .  ( i b . 1 6 9 8 .) / / Z i a  Xena zajma ne
«---------
ѵ га б а .  ( i b . 1699•)
------------------ *
5 .  K u r j a k  а к о  d i a k u  i  p r o m i j e n i ,  6 u d i  ne  m i j e n j a .
<-----------------
( i b . 3 1 6 9 . ) / / K u r j a k  d ia k u  m i j e n ja ,  a 6 u d i  n ik ą d .
------------*
( i b . 3 1 7 0 . )
e )  b u lg a r i s c h :
1. Видела сфинята Рогозина, та посикала и постеля.
<--------------
(Сборникъ томъ 1 6 ,с т р .2 0 9 ,нръ. 6 7 . ) / /В ид ела  свинята
Р о г о з и н а ,  п а  с а к а л а  и  п о с т е л я .
v
(М.Арнаудовъ, Български пословици и г а т а н к и , с т р . 3 2 . )
2. К0Й се попарил от млекото, (то й )  дуват и на мъшченииа- 
та .  (Сборникъ, томъ 3 6 , с т р .2 3 1 ,нръ .4 2 0 . ) / /К оЙ то  се е 
парил отъ варена ти кв а ,  той , и на плета да я види, те 
-------->
д у х а .  ( Б ъ л г а р с к а  н а р о д н а  п о е з и я ,  А н г е л о в ъ  и А р н а у д о в ъ ,  
с т р . 4 0 2 , н р ъ . 1 1 9 . )
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3. Каквото си надробит, таквоз ще с ъ р б а т . / /К а к в о т о  си 
дробил, таквоз ще сърбаш•
( А р н а у д о в ъ ,Б .Н .П . , с т р •62 . )
f )  n e u g r i e c h i s c h :
I )  вН áx етіоіЗ ха С тб 71a1Ôí t t !ç  eva 6f p ļ 1a ^хратт Іуаѵ  (23)  /
/  Н áXeuoú т 6  л а і б і  t t !ç  ёѵа 6£рца то к р а т о ѵ ѵ е . (24)• 1 ■ ^
(П0 \С тт !£ , і1ар0 1^ 1а 1 , I ,S 0457)
1̂ анафе Хаххоѵ y i ’ aXXov х а і ^ёпеаеѵ о ï ô i o ç . (  S״ I 5 0 ) /  
/* 'Ot ioiQça x á y T e Xdtxxov аХХои п£фте 1 0 l ' ô ioç  ^i íaa.
( S . 5 5 8 /9 ,5 6 1 )
3) ,'Етіеоаѵ таотра x a í  та трыуоиѵ^ Tdt y o u p o ú v ia . (5 )  / 9 H n é -
ааѵ театра тоираѵои x пфааѵ та x־ 1 ' o í  х о Г р о и . (8 )
(íIoXCtt iç , l ia p o іцСа i , I I , Se 5 7 8 )
4) ,,Axouá^oe xaC 1Ô£um^,a׳ eT6a x i , ávau an xa . ( 3 ) /  S^axouca
ха С ^lôpüjgg, 0£  e lôa  x a í  a 1 іф^Флаа . ( 66 )
( I I0XCTT)çf IIap0 1 j u a 1 pI f S . 3 9 0 , 4 0 7 )
5) 9 AyáXia áyáXia Ç£Íreuev^ о фрбѵі^о^ x i ’ áyáXia Ł y  1-
ѵет0► ף áyoupfôa ц £ \ 1 . ( І 3 ) /  *0 фрбѵіцо^ ^фитефе тбѵ 
ха ірбѵ  i ļ i n č k  i , x i  ' áyáX ia  áyiíX ia  ^у^ѵпке ןז áyoupCóa \ x é \ 1 * 
)23)  (П0Х ítt1ç ,ІІаро і ц і а i , I , S . I 4 4 , 146)
An Hand d e r  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e ,  d i e  b e l i e b i g  v e r m e h r t  
w e r d e n  k ö n n e n ,  d ü r f t e  e r s i c h t l i c h  s e i n ,  d a ß  d i e  u n e i g e n t l i c h e  
V e r w e n d u n g  d e r  T e m p u s f o r m e n  i n  d e r  A u ß e r z e i t l i c h k e i t ,  f u n k -  
t i o n e l l  g e s e h e n ,  e i n e  g ä n z l i c h  a n d e r e  i s t  a l s  d e r  u n e i g e n t -  
l i e h e  G e b r a u c h  v o n  T e m p u s f o r m e n  a u s  s t i l i s t i s c h e n  G r ü n d e n •  
D e m z u f o l g e  s i n d  a u c h  d i e  K o n s e q u e n z e n  d e s  A s p e k t -  u n d  Tem pus -  
g e b r a u c h e  i n  d e r  A u ß e r z e i t l i c h k e i t  a n d e r e .  I n s o f e r n  s i n d  d e r  
s o g e n a n n t e  g n o m i s c h e  A o r i s t  u n d  d e r  h y p e r b o l i s c h e  A o r i s t  im
О (\
G r i e c h i s c h e n  f u n k t i o n e l l  n i c h t  g l e i c h n a m i g
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D ie  a u ß e r z e i t l i c h e  Verwendung von ' iem pus formen i s t  d a m it  
noch n i c h t  e r s c h ö p f t •  Wie schon e rw ä h n t ,  e r s t r e c k e n  s ic h  d ie  
Aussagen a l l g e m e in g ü l t i g e r  A r t  v o r  a l le m  a u f  w is s e n s c h a f t l i c h e  
D e f i n i t i o n e n ,  R e g e ln ;  daneben R e zep te , Anweisungen, wozu auch 
d ie  s z e n is c h e n  Anweisungen g e h ö re n ,  das sogenannte  P räsens 
sce n icu m .
D ie  V e r ta u s c h b a r k e i t  d e r  A spek te  i s t  auch i n  d iesem F a l l e  
d e r  A u ß e r Z e i t l i c h k e i t  gegeben ( d ie  V e r ta u s c h b a r k e i t  d e r  Tem- 
p u s fo rm e n  nu r u n te r  U m ständen). In d e s s e n  i s t  d ie  V e r ta u s c h b a r  ־
k e i t  d e r  A spek te  h i e r  n i c h t  d e r  M ö g l i c h k e i t  von V a r i a n t e n b i l -  
dungen f r e i g e s t e l l t ,  so n de rn  an d ie  T r a d i t i o n  s p r a c h l i c h ־ k u l  ־
t u r e l l e r  Sphären gebunden, v g l ś z .B .  d ie  A m tssp rache , d ie  
Sprache d e r  w is s e n s c h a f t l i c h e n  L i t e r a t u r  usw0 D e r a r t ig e  Rege- 
lu n g e n  des A s p e k tg e b ra u ch s  gehen n i c h t  aus de r A s p e k t f u n k t io n  
h e r v o r ,  sondern  s ie  b e ruhen  a u f  s p r a c h l i c h e r  K o n v e n t io n ,  s ie  
s in d  sozusagen i n  d e r  b e t r e f f e n d e n  S p ra ch g e m e in sch a ft  Usus 
gew orden . So b e v o rz u g t  г .Ъ .  ia s  P o ln is c h e  i n  de r Sprache de r 
W is s e n s c h a f t  b e i  a u ß e r z e i t l i c h e n  Aussagen den i p f .  A s p e k t ,  
z • В . •
K r ó l i k  d z i k i  w y s t ę p u j e  u  n a s  n i e  w s z ę d z i e ,  s p o t y k a  si fe  go  
g ł ó w n i e  n a  z a c h ó d  od  W i s ł y .
(H. i  T .o a cze w scy , i o d r ę c z n i k  z o o l o g i i , S . 144)
Różne g a tu n k i  kangurów z a m ie s z k u ją  s te p y  o ra z  r z a d k ie  za - 
r o ś l a  k rz a c z a s te  i  d r z e w ia s te ,  zw yk le  m ałym i gromadkami 
po k i l k a  lu b  k i l k a n a ś c ie  s z tu k .  ( i b . S . 158)
A u ß e r z e i t l i c h e  Aussagen d ie s e r  A r t  b i l d e n  d ie  h a u p ts ä c h -  
l i e h e  Substanz a l l e r  Hand-, L e h r - ,  S c h u lb ü c h e r ,  W is s e n s c h a f t -  
l i c h e r  Abhand lungen usw. und s in d  d o r t  i n  u.enge zu i ' in d e n .
u e r  p f .  A spek t kommt in d e sse n  e b e n f a l l s  v o r  i n  d e r a r t i g e n  
Aussagen a u ß e r z e i t l i c h e n  C h a ra k te r s ,  a l l e r d i n g s  nu r s e l t e n ,  
was w o h l a u f  den L i n f l u ß  d e r  Umgangssprache z u rü c k z u fü h re n  
i s t ,  v g l . :
N ie ra z  te z  zapozna s ig  d r a p ie ż n ik  z ra za m i tw a rd ych  k o p y t  
lu b  r a c i c ,  a i  zębów swych p o t r a f i ą  n ie k t ó r e  z w ie r z ę ta  ko -  
p y tn e  uzyó w p o t r z e b ie .  ( i b . S . 136)
I n  d e r  U m g a n g s s p r a c h e  w i r u ,  b e i  a u ß e r z e i t l i c h  g e m e i n t e n  
A u s s a g e n ,  z u r  U n t e r s t r e i c h u n g  d e s  e x t r a t e m p o r e l l e n  C h a r a k t e r s ,
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h ä u f i g  e i n e  v e r a l l g e m e i n e r n d e  Z e i t - ,  O r t s -  o d e r  P e r s o n a l b e -  
S t immung dem Verbum b e i g e f ü g t ,  w i e :
zawsze, c z ę s to ,  z w y k le ,  z a z w y c z a j ,  czasem, od czasu  do 
cza su ,  rz a d k o ,  n ig d y  usw0 -  bzw. w s z ę d z ie ,  n i g d z i e ,  g d z i e — 
i n d z i e j ; ־   bzw. k a ż d y ,  w s z y s te k ,  k t o k o lw ie k  usw , ( S e lb s t -  
v e r s t ä n d l i c h  können d ie s e  Bestimmungen e x p r e s s is  v e r b i s  
auch f e h le n ,  wenn s ie  i n h a l t l i c h  aus dem Zusammenhang h e r  -  
v o r g e h e n . )
Der Gebrauch d e r  A spek te  i s t  h i e r  n i c h t  se ku n d ä r  g e r e g e l t  , 
d . h .  sowohl d e r  p f .  w ie  de r i p f .  A spek t w i r d  i n  g l e i c h e r  Wei.se 
ve rw ende t (d e r  A sp ek t  i s t  v e r t a u s c h b a r ) ,  z . B . :
Zawsze je d n o  s p r z y k r z y  s i ę / / p r z y k r z y  s i ę .
— ־ ל
(P rz y b y s z e w s k i)  S.W.
C ie b ie  za ś ,  m6j p a n ie ,  sam p rz y z n a s z ,  r z a d k o  k to  w domu 
z a s t a n i e / / z a s t a j e .  (F re d ro  A . ,  Iwaz i  z o n a ,So 188)
«-------------
Ten zw iązek ży w io ło w y  z po lem le c h ic k ie m  j e s t  t a k  n ie  
r o z e rw a ln y ,  źe p o e ta  od razu  c z u je  u b y te k  s i ł ,  i l e k r o ć  
na obcym s t a n i e / / s t a j e  g r u n c i e : . . . (Lam: P o ls k a  l i t e r a t ú r a i
<----------
w s p ó łc z e s n a ,S .104)
P rz e c ie k  z ro z m y s łu  n ie  g ł o d z i  ( d z i e c i ) ,  sama n ie  c z ę s to  
n a je  s i e / / n a j a d a  s ie  do s y ta ,  t o  skad i  d l a  d z i e c i  w eżm ie3 .. .
«-------------- ־*
(Reymont, C h ło p i  I I I , S . 228-229)
Lbenso i s t  b e i  a l lg e m e in e n  Anweisungen, R e ze p te n  usw. d e r  Aæ- 
p e k t  i n  d e r  Rege l v e r ta u s c h b a r ,  z . B . :
T y lk o  z d o j r z a ł y c h  ś l iw e k  są dobre  p o w id ła .  Sa ta k  s ło d k i i e ,
że n ie  p o t r z e b a  dodawa6//dodaó c u k ru .
------------v
( w a r ja  D is s lo w a ,  Jak  g o to w a ć ,S .824)
Umacza6//umoczy6 rę kę  w z im n e j w o d z ie ,  c h w y c ić  w dwa palcce 
g o tu ją c e g o  s y r o p u . . . ( ib . S . 7 7 9 )U
Na p ie rw s z a  część t o r t u  u t r z e ć  ż ó ł t k a  z c u k re m , . . . / / S p i e m i ć  
masło w m isce ,  u c ie r a ć  z cukrem , p o c z e m . . .  ( i b . S . 7 3 7 )
------------ >
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мi r  können a ls o  a b s c h l ie ß e n d  f e s t s t e l l e n ,  daß de r A sp ek t  i n  
d e r  F u n k t io n  d e r  A u ß e r z e i t l i c h k e i t  i n  w e item  Aiaße v e r ta u s c h b a r  
i s t ,  s o w e i t  es s i c h  um z e i t l i c h  i s o l i e r t e  Sä tze  h a n d e l t ,  (a b -  
gesehen von den F ä l l e n ,  wo e r  sekundär g e r e g e l t  i s t  z u r  Kenn- 
Ze ichnung  e in e s  g e w is s e n  S p r a c h s t i l s ) •
Neben de r u n e i g e n t l i c h e n  ( s t i l i s t i s c h e n )  Verwendung von  le rn - 
pus fo rm en  k e n n t  das S la v is c h e  und N e u g r ie c h is c h e  i n  d e r  G e s ta l t  
des Im p e r a t i v u s  N a r r a t i v u s  auch e in e n  u n e ig e n t l i c h e n  Gebrauch 
von iü o d us fo rm e n .TÇápTCavoç nenn t d ie s e  A r t  des Im p e r a t i v s  rr.it 
R ech t:  и р о о т а к т і к ^  t o o  теаре\$бѵтос; -  es h a n d e l t  s ic h  n ä m l ic h  um 
vergangene T a tb e s tä n d e ,  d ie  vom S p reche r a l s  ve rgangen  g e m e in t  
und vom H ö re r  a l s  s o lc h e  v e rs ta n d e n  w erden, d ie  a b e r ,  d e r  l e b -  
h a f t e n  D a r s t e l l u n g  wegen, du rch  den Im p e r a t i v  des P räsens  de r
2 . P e r s . S g l .  a u s g e d rü c k t  w erden . Daß es s ic h  d a b e i n i c h t  tim 
e in e n  B e fe h l  im S inne d e r  A u s lösun g  ( v g l . u n t e n ,  S . 1 S 2 f f . ) ,  
sondern um D a r s t e l l u n g  h a n d e l t ,  i s t  e in d e u t i g  k l a r ,  v g l .  z .B .  
r u s s is c h :
Сверху то гд а  упади перчатка  с прекрасной о уки ,  судьбы сл.ѵ- 
чайной игрою, между враждебной четою.
(Лермонтов, Перчатка)
V g l .  d a z u  d a s  d e u t s c h e  O r i g i n a l :  "Da f ä l l t  v o n  d e s  A l t a n s  R a n d /  
E i n  H a n d s c h u h  v o n  s c h ö n e r  H a n d /  Z w i s c h e n  d e n  l i e g e r  u n d  d e n  
L e u ' n /  M i t t e n  h i n e i n . " ( S c h i l l e r s  H a n d s c h u h )
Ebenso: -  И вот вдруг мне тогда  в ту же секунду к т о -т о  и 
шепни на у х о .  (Д остоевский , Братья Карамазовы)
Но царевна в обе руки хвать -  поймала!
(Пушкин, С казка  о мертвой царевне)
Вот и стал тот  черт с ка ка ть  и зерно хвостом сбивать ; яpQ
шутить, ведь, не умею и вскочи ему на тею. u . a .
Ebenso im S e rb o k r o a t is c h e n :  d i j e t e  spopadne bukvu , pa po - 
vuČ i tamo, p o vuČ i amo, a l i  ne moie  da je  is č u p a .
( n a r . p r i p . 2 . ) ;  ona s k in e  s v o ju  p l e t i v a ï u ,  a mi s k o n ja  
s v o je  v re ò e ,  pa p u n i  i  m j e r i , dok napunimo vrefce.
( n a r . p r i p . 7 . ) ;  A o n i  ska Č i j o ï  vefcma i  v i c i , k o l i k o  ig d a  
mogu i  p a r a j  se n o r im a ,  d o k ié  i  k r v  p o te X e ,  a l i  o pe t n i -  
kakva g la s a  n i  o d go vo ra .  ( D . p r i p . 1 2 3 • ) ;  g o d in e  se nada- 
doše d o b re ,  j a  u d r i ,  r a d i  od j u t r a  do m raka , a ïe n a  opet
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za v e z u j novce и  t r i  s t a  u z lo v a ,  m e s i , p e c i  sama, t e  Bog 
pomose.и . a • ,  ( v g l . h n a r e t iè ,  G ra m a t ika  i  S t i l i s t i k a ,
S .5 3 6 ,5 3 7 . ( 1 9 3 1 ) ) •
Ebenso im N e u g r ie c h is c h e n :
П б v e , n C v Z f  д í  v e  -  n é d a v e .  -  K i v e  -  т б  n a f׳  í c p e p e .
־  à k X á t i ־   e y i v e  X ö o a a  т б  ( p a ï .  -  K a i  71£ т а , п £ т а
n é  т а ,  T i á e i  на С на  d í i j e i  ’ 7távu а т б  и а р а д б р і  т о й  п б р у о и  t t !ç
P a a 1 \ o n o u \ a ç •
( J . P i o ,  Contes p o p u la i r e s  g r e c s , S . 107)
Im P o ln is c h e n  dagegen i s t  de r Gebrauch des n a r r a t i v e n  Im - 
p e r a t i v s  h ö c h s t  s e l t e n .  I n  d e r  Umgangssprache f e h l t  e r  g a n z ,  
abgesehen von dem S p r ic h w o r t :  Za k r ó l a  Sasa -  j e d z , p i j  i  p o -  
p u s z c z a j  pasa• I n  de r L i t e r a t u r  habe i c h  zw e i B e lege  g e fu n d e n :
W domu n ie  p y t a j  c h ło p c a  lu b  k u c h a r k i :  sam s t a ł  za w s z y s tk o ,  
za w s z e lk ie  s z a f a r k i .
Jan J a b ło n o w s k i  (S .W . ) .
W 6 jt  j e  le p s z y ,  p r z y n ie s ie s z  mu czy  b ia ł y c h  raków , czy 
m as ła , czy  lu n  pod pacha , czy  k u re ,  t o  w s z y s tk o  weźmie, 
n ie  w y b re d z a ja c .  A p i s a r z  a n i  s p o j r z y .  O! on s t r a s z n ie  
a m b i tn y .  Jemu t o  t y ł o  c h u se in e  ro z w ią ż  i  z a ra  r u b l a .
(H • S ie n k ie w ic z ,  S z k ic e  w e g le m ,S .13-14)
2• Vom S p reche r u n t e r s t r i c h e n e r  Z e i t r i c h tu n g s b e z u g .
S ow e it  w i r  b i s  j e t z t  den A sp e k tg e b ra u ch  i n  d e r  z e i t l i c h  i s o -
l i e r t e n  S i t u a t i o n  kennen g e le r n t  haben, war d ie  Wahl des A s-
27p e k ts  i n  den m e is te n  F ä l l e n  f r e i g e s t e l l t  ' •  Es war von  k e in e r  
S e i te  h e r  b e s t im m t,  oder auch n u r  n a h e g e le g t ,  daß beim A u sd ruck  
e in e s  b e l i e b ig e n ,  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S a c h v e rh a l te s  de r p f •  A s -  
p e k t  dem i p f .  A sp ek t v o rz u z ie h e n  s e i ,  oder u m g e ke h r t .
W ir  w o l le n  nun noch k u rz  d ie je n ig e n  F ä l l e  b e sp re ch e n , i n  
denen an s i c h  d ie  A s p e k tw a h l zwar i n  g l e i c h e r  Weise f r e i g e -  
s t e l l t  ( i r r e l e v a n t )  i s t ,  w ie  i n  den b is h e r ig e n  B e is p ie le n ,  
w e i l  d ie  Aussagen z e i t l i c h  i s o l i e r t  s in d ,  wo de r A u to r  aber 
von s ic h  aus bewußt den e in e n  A spek t m i t  A u ssch lu ß  des an- 
de ren  ve rw e nd e t h a t .
A u f  S«51£wurde b e r e i t s  d a ra u f  h in g e w ie s e n ,  daß d e r  S precher 
d ie  f r e i g e s t e l l t e  A s p e k tw a h l i n  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  Sätzen
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s i c h  z u n u tz e  machen kann d a d u rc h ,  daß e r  d u rc h  se in e n  p e rs o n -
l i e h e n ,  von  de r borm abweichenden A sp e k tg e b ra u ch  bes t im m te
E f f e k t e  e r z i e l t ,  indem e r  be im  H ö re r  en tsp re ch e n d e  z e i t l i c h e
V o r s t e l l u n g e n  w a c h r u f t •
S ic h t b a r  und k o n t r o l l i e r b a r  i s t  e in e  d e r a r t i g e  " s u b je k t i v e "
29Wahl des A s p e k ts  n a t ü r l i c h  n u r  i n  s o lc h e n  F ä l l e n ,  wo s ie  
s i c h  von  d e r  ü b l i c h e n  ѣ іогт  abheb t bzw• im  W id e rsp ru ch  zu i h r  
s t e h t .  D am it s o l l  in d e s s e n  n i c h t  g e sa g t  s e in ,  daß d ie  n o rm a le ,  
d e r  A s p e k t f u n k t io n  e n ts p re c h e n d e  Verwendung de r A sp e k t fo rm e n  
n i c h t  ebenso bewußt vom S p reche r g e w o l l t  i s t •  Der U n te rs c h ie d  
b e s te h t  d a r i n ,  daß an d e r  D i f f e r e n z  zw ische n  g e w ö h n l ic h e r  und 
u n g e w ö h n l ic h e r  A spek tve rw endung  das E in g r e i f e n  de r s u b je k t i v e n  
Wahl ü b e rh a u p t  e r s t  s i c h t b a r  w i r d •
,.Vas nun d ie  F rage  d e r  A s p e k t v e r ta u s c h b a r k e i t  i n  d iesem 
F a l l e  b e t r i f f t ,  so l ä ß t  s ic h  von v o r n h e r e in  sagen, daß s ie  
p r i n z i p i e l l  zwar m ö g l ic h  i s t ,  da d ie  S i t u a t i o n  z e i t l i c h  i s o -  
l i e r t  i s t ,  daß a be r d e r  g e w o l l t e  E f f e k t ,  d ie  s t i l i s t i s c h e  
Nuance d a b e i v e r l o r e n  g e h t .  Wenn w i r  z .B .  i n  dem a u f  S*>1£an- 
g e fü h r t e n  B e i s p i e l  aus Ż e ro m s k i1s "Aryman mèci s ie "  das d o r t  
u n g e w ö h n l ic h  ve rw e n de te  i p f .  P r ä t e r i t u m  . . . " Ł k a j ą c  oddawała 
go m a t k a " . . .  du rch  e i n  i n  d iesem  F a l l e  ü b l i c h e s  p f .  P r ä t e r i -  
tum e r s e t z e n  w o l l t e n ,  dann müßte d e r  Trennungsschm erz d e r  k u t -  
t e r  von  ih re m  K in d  s y n t h e t i s c h  a u s g e d rü c k t ,  u m sch r ieb e n  w erden . 
D ie  Stimmung d e r  schw eren  T rennung , das H in  und Her de r fc iu t te r ,  
g eh t b e i  d e r  Verwendung des i p f .  P r ä t e r i t u m s  v e r l o r e n .  Ebenso 
v g l . f o lg e n d e s  B e i s p i e l :
" . . . s k o r o  p r z y s z ło  ważyć s ię  na è r o d k i  i  p r z e d s ię w z ię c ia
o s ta te c z n e ,  d o k tó r  Zenon odw o ływ a ł s ię  do pomocy swego
" a s y s t e n t a " ,  n ie w id z ia ln e g o  s p ó łp ra c o w n ik a ,  zg a s łe g o  s y n a . . .
na zwan ie  m o d l i t e w n e . • •  zawsze p rz y b y w a ł n i e w id z ia l n y .
Samego n ie  b y ło  a n i  w idać  a n i  s ł y c h a ć . . .  a p r z e c ie  o b ja w ia ł
s ię  w c z y n n e j  pomocy, w ta je m n ic y  w s p ó łd z ia ła n ia •  U t w ie r -
d z a ł  lu b  o s ł a b i a ł  p o w z ię ta  myfel, mocno i  n ie o d w o ła n ie  r o z -
t r z y g a ł  d e c y z ję ,  n ie m a l podsuwał i  p ra w ie  k ie r o w a ł  na -
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r z e d z ie .  A wówczas n ig d y  n ie  c h y b i ł a  r ę k a  i  n ie  w z ie ł o z־ łe g o
«--------------------  <------------ ------
s k u tk u  z a rz a d z e n ie .  N ie w id z ia ln e  syn o w sk ie  d ło n ie  o d g a n ia ły  
w s z y • • • "  (Ż e ro m s k i ,  Z łe  s p o j r z e n ie , S .2 7 )
Es u n t e r l i e g t  ke inem  Z w e i f e l ,  daß d ie  h i e r  g en a n n te n  Hand- 
lu n g e n  a l l e ,  ohne Ausnahme, vom D ic h t e r  a l s  ö f t e r  w ie d e r h o l t  
g e m e in t  und d a r g e s t e l l t  s in d .  Wie schon a u f  S• e rw ä h n t ,  v e r -  
b in d e t  j a  das S p rachem pfinden  I t e r a t i v i t ä t  m i t  I m p e r f e k t i v i t ä t .
Warum ve rw e n d e t abe r d e r  D ic h t e r  f ü r  d ie  b e id e n  n e g ie r t e n  
T a tb e s tä n d e  p l ö t z l i c h  den p f .  A sp ek t?  D iese  s in d  doch genau so 
o f t  n i c h t  e in g e t r e t e n ,  v e r h in d e r t  w o rden , w ie  d ie  anderen  s ic h  
a b g e s p ie l t  haben• D ie  H ä u f i g k e i t  i h r e s  N i c h t e i n t r e t e n s  i s t  j a  
b e d in g t  d u rch  den Q u o t ie n s fa k t o r  des A u f t r e t e n s  d e r  anderen  
H and lungen• Im ü b l i c h e n  Sprachgebrauch  wäre  h i e r  i n  b e id e n  
F ä l l e n  m i t  z ie m l i c h e r  S i c h e r h e i t  auch das i p f •  P r ä t e r i t u m  zu 
e rw a r te n  gewesen, da das S la v is c h e  b e i  N e g a t io n  das i p f •  P rä -  
t e r i t u m  b e v o r z u g t ^ .  Es i s t  a ls o  anzunehmen, daß d e r  D ic h t e r  
h i e r  m i t  A b s ic h t  den p f .  A spek t v e rw e n d e t .  Was b e w i r k t  e r  da- 
durch?  a) d ie  p f •  V erben  heben s ic h  von dem Gesamt d e r  i p f •  
Verben f o r m e l l  ab -  d ie  b e t r e f f e n d e n  ia t b e s t ä n d e  s in d  dadurch  
besonde rs  u n t e r s t r i c h e n ,  b) d ie  N e g a t io n  i s t  v i e l  e i n d r i n g -  
l i c h e r ,  wenn d ie  n e g ie r t e n  T a tb e s tä n d e  d u rc h  den p f •  A sp e k t  
a u s g e d rü c k t  werden, w e i l  e in e  d e r a r t i g e  V e rn e in u n g  g le ic h s a m
41
a b s o lu t  i s t ̂״  . B e i  e in e r  V e r ta u sch u n g  des p f •  A sp e k ts  m i t  dem 
i p f •  A sp e k t  i n  den genann ten  F ä l l e n  müßte d ie  W ic h t i g k e i t  der 
b e t r e f f e n d e n  T a tb e s tä n d e  d u rch  andere  s p r a c h l i c h e  M i t t e l  zum 
A usd ruck  g e b ra c h t  w erden .
E in e  ä h n l i c h e ,  a l l e r d i n g s  n i c h t  so d e u t l i c h e  Abweichung von 
d e r  no rm a len  Verwendung des A s p e k ts  i s t  f o lg e n d e s  B e i s p i e l :
Po co t u  p rz y s z e d ł?  Czy w a r to  b y ło  p e d z ió  po b ło c ie  n ie  
w ie c e j  t y l k o  na u l i c e  B rowarna po t o ,  aby s ie  p rz e k o n a ć ,  
z e . . . ( e t c . )  Po co p r z y je c h a ła  t a  P a n i  Z o f i a ? . . . ( e t c . )
Czego chce? co w tem je s t ?  A t a  zw o dn ica  ufemiecha s ie  i  
k o n te n ta ,  j a k  g o ły  w po k rzyw ach . Po co m ie t u  wzywałafe, 
czego chcesz  ode mnie? ־ m ó w iły  do panny Wandy je g o  z łe  
w t e j  c h w i l i  o czy .
(Ż e ro m s k i ,  Oko za o k o ,S .2 2 1 )
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I n  d e r  U m g a n g s s p r a c h e  w ä r e  h i e r  d e r  p f .  A s p e k t  zu  e r w a r t e n :
*
p o  co  m ie  t u  w e z w a ł a ś ?  D ie  Wahl  d e s  i p f .  A s p e k t s  i s t  i n  d i e s e m  
F a l l e  w o h l  a u c h  zum Zweck e i n e r  I n t e n s i v i e r u n g  d e r  b e t r e f f e n -  
d e n  H a n d l u n g  g e t r o f f e n  w o r d e n ,  g l e i c h s a m  a l s  wenn F r ä u l e i n  
Wanda i h n  e i n  um d a s  a n d e r e  Mal  g e b e t e n  h ä t t e  zu  kommen.
D e r a r t i g e  B e i s p i e l e ,  i n  d e n e n  d i e  A s p e k t w a h l  o f f e n s i c h t l i c h  
v o n  d e r  g e w o h n t e n  V e r w e n d u n g  a b w e i c h t ,  s i n d  n i c h t  h ä u f i g  u n d  
n u r  m ö g l i c h  i n  d e r  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n .  Im z e i t v e r -  
g l e i c h e n d e n  T y p u s  i s t  e i n e  s u b j e k t i v e  A s p e k t w a h l  n i c h t  v o r -  
h a n d e n .
v g l . S p r a c h t h e o r i e ,  Jena 1934
2
v g l . D a s  t ü r k i s c h e  Verbum u n d  d e r  s l a v i s c h e  V e r b a l a s p e k t .
3
v g lo K • N e t t e b e r g ,  É tu d e s  su r l e  ve rb e  p o lo n a is ,  S 8 4 ; 2 5 ״ .
^ Daß I m p e r f e k t i v i t ä t  n i c h t  g le ic h z u s e tz e n  i s t  m i t  I t e r a -  
t i v i t ä t ,  i s t  a l lg e m e in  b e kann t ־ v g l .  dazu w e i t e r  u n te n
S. 113 ( r z u c i 6 / / r z u c a 6 , S a t z 2 ) .
5
v g l o w e i t e r  u n t e n  S . 87-91 
^ v g l o w e i t e r  u n t e n  S . 1 4 6 f f .
7
" z e c h c ie ò "  i s t  i n  d e r a r t i g e n  Wendungen im P o ln is c h e n  außer 
G ebrauch .0
S tu d ie  0 v idovém  systém u v  s t a r o s l o v e n š t i n ? , S .27 .
Q
v g l .W a c k e rn a g e l :  V o r le s u n g e n  übe r S y n t a x , ! ,  S . 164
10 v g l . Nauka, S . 206-209
11 v g l . Nauka, S . 207
12 v g l •G ram atyka  ję z y k a  p o ls k ie g o ,  S . 2 1 1 f f .
1 ъ p o l s k i j  j a z y k  s r a v n i t e l ' n o  s r u s s k im . . .S«29 ,§66
v g l . :  0 p e re S y to ïn y c h  s le d a ch  a o r i s t a  v s la v ja n s k ic h  
ja z y k a c h ,  S . 4 1 f f .
15 Es g i b t  in d e s s e n  im h e u t ig e n  1 o ln i s c h  noch e in e  b es t im m te  
A r t  de r Verwendung des p f •  P räsens  h i s t o r i c u m  ( n i c h t  im 
" n a s tg p " )  m i t  r e l a t i v e r  F u tu rb e d e u tu n g ,  z . B . :
W 1892 ro k u  zw ie d za  W iedeh, Z u ry c h ,  Pragę i  inne  m ia s ta .
V/ tym samym ro k u  o t r z y m u je  posadę b i b l i o t e k a r z y  w muzeum 
r a p p e r s w i l s k im .  C z t e r o l e t n i a  p ra c a  w muzeum d a je  mu moż- 
nosc z a z n a jo m ie n ia  s i £  z dokumentami h is t o r y c z n y m i ,  co 
w y k o rz y s ta  p& fen ie j d la  sw o ich  p o w ie ś c i  h is t o r y c z n y c h .  
W yp isy  z l i t e r a t u r y  p o l s k i e j  X IX-XX w ie k u ,  S .5 -6 ,
Moskau 1951» u . a .
D ie  A n s ic h t  vo n  A .S o e re n sen : "abw e ichend  vom D eutschen , 
wo das F u tu rum  h ä u f ig  du rch  das P räsens  m i t  v e r t r e t e n  w i r d ,  
muß im P o ln is c h e n  das F u tu r  immer g e s e tz t  werden, wenn d ie
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H a n d l u n g  i n  d e r  Z e i t s p h ä r e  d e r  Z u k u n f t  g e d a c h t  w i r d "  v g l .  
P o l n i s c h e  G r a m m a t i k ,  B e r l i n  1900, S . 16 5 ,4 ) ־   i s t  n i c h t  h a l t -  
b a r .
v g l .W .V o n d rá k :  V e r g l . s l a v . G r a m m . i l ,  S .278, G ö t t in g e n  1906. 
I c h  b e h a l t e  d ie  Benennung " h y p e r b o l i s c h "  b e i ,  t r o t z  d e r  Um- 
nennung i n  " h y p o t h e t i s c h "  nach Z u b a ty  ( R . S . I I , S . 1 4 ) ,  s ie h e
2 . A u f la g e  d e r  v e r g l . s l a v . G r a m m . i l ,  S . 391 -  w e i l  s ie  z u t r e f -  
f e n d e r  i s t .
^  D ie  A n s ic h t  von  D o s tá l :  ...nemu&eme s i  p r e n é s t i  do m i n u l o s t i  
nebo b u d o u c n o s t i  d £ je  p r i t o m n é . . . ( S tu d ie  0 v idovêm  systêm u 
v  s t a r o s lo v e n § t i n ì ; , S . 2 8 )  w i d e r s p r i c h t  a ls o  den T a ts a c h e n .  
Ebenso i s t  d ie  da raus  gezogene F o lg e ru n g :  P r i  jazykovém  za - 
í a z o v á n i  v n ë j ^ i c h  d £ jû ,  pokud jd e  о ï a s ,  je  s p o je n i  m lu v -  
b ih o  s p s y c h o lo g ic k o u  p ïe d s ta v o u  p ï i t o m n o s t i  snad t e s n ž j ž i  
neîi s p s y c h o lo g ic k o u  p fe d s ta v o u  m i n u l o s t i  nebo budouc- 
n o s t i  ( i b . S . 28) -  e b e n f a l l s  n i c h t  h a l t b a r .
1Я D ie  r u s s is c h e n  B e i s p ie le  v g l . :  V .V .V in o g ra d o v ,  R u s s k i j  
j a z y k , S . 545
20 Die  s e r b o k r o a t is c h e n  B e is p ie le  v g l . :  k a r e t i é : G ra m a t ik a  i  
s t i l i s t i k a  h r v a ts k o g a  i l i  s rp sko g a  k n j i ž e v n o g  j e z i k a ,
Z ag reb  1931, S .533
21 L s  i s t  i n t e r e s s a n t ,  daß a l l e  anderen  S la v in e n  m its a m t dem 
g r i e c h i s c h e n  O r i g i n a l t e x t  an d ie s e r  S t e l l e  das P rä sens  v e r -  
wenden: p o l n . g in ie m y , t fe ch .h yn e m e tf , ru s s .p o g ib a e m ,  k s l v .  
ny pogybnem , ( Z o g r a p h e n s is , J a g i6 ,G r a z - A u s t r ia  1954, g r .
22 v g l . A n d r e j c z i n  L . .  K a te g o r ie  znaczen iowe k o n iu g a c j i  
b u ł g a r s k i e j ,  Krakow 1938, S .39
2Ъ'  m ü n d l i c h  v o n  H e r r n  P r o f . D ö l g e r .
^  z w a r  l a u t e t  d e r  A o r i s f c  h i e r  g l e i c h  m i t  dem I m p e r f e k t ,  d o c h  
h a t  i n  d i e s e m  F a l l e  "^ tpepev"  m i t  S i c h e r h e i t  A o r i s t - B e d e u -  
t u n g .
^  s i e h e :  J . t o . S t a h l : K r i t i s c h ־ h i s t o r i s c h e  S y n t a x  d e s  g r i e c h i -  
s e h e n  V e r b u m s ,  H e i d e l b e r g  1907, S . 135 § 2 , 3 ,  wo n o c h  w e i t e r e  
B e l e g e  z u  f i n d e n  s i n d .
D ie  i n  " I /  a s p e c t  e t  l e  temps dans l e  ve rb e  n é o -g re c "  von 
H o J c S e i le r  vorgenonmene Trennung zw ischen  P rä se ns  h i s t o r i -  
cum m i t  P räse ns  p ro  F u tu ro  e i n e r s e i t s  ( b e z e ic h n e t  a l s  "non 
a c t u a l i s é "  -  v g l . S . 96 -1 06 )  und dem h y p e r b o l is c h e n  A o r i s t  
m i t  dem gnom ischen A o r i s t  a n d e r s e i t s  ( b e z e ic h n e t  a l s  " a c tu a -  
l i s é "  -  v g lo S .8 6 ,6 6 )  i s t  w i l l k ü r l i c h  und in fo lg e d e s s e n  n i c h t  
h a l t b a r .  1) s in d  P räsens  h i s t o r i c u m ,  P räsens  p ro  F u tu ro  und 
h y p e r b o l i s c h e r  A o r i s t  ( b z w .P r ä te r i t u m  im  a l lg e m e in e n ) ,  un - 
s e re n  A u s fü h ru n g e n  e n ts p re c h e n d ,  vom f u n k t i o n e i l e n  S tand- 
p u n k t  aus g le ic h n a m ig ,  im Gegensatz zum gnom ischen  A o r i s t .
2) s t e h t  d ie  z e i t l i c h e  E in o rd n u n g  des k a t e r i a l s  e n tsp re ch e n d  
" a c t u a l i s é / n o n  a c t u a l i s é "  im W id e rs p ru c h  z u r  e in g a n g s  von
H . J o S e i l e r  gegebenen D e f i n i t i o n  d ie s e r  B e g r i f f e ,  v g l . S . 2 2 .  
H ie r  e n ts p ra c h  d e r  " s i t u a t i o n  a c t u a l i s é e "  annähernd  d ie  
z e i t l i c h e  Aussage, und d e r  " s i t u a t i o n  non a c t u a l i s é e "  -
9־ 8-
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d ie  a u ß e r z e i t l i c h e  Aussage•
211 Abgesehen von den s t i l i s t i s c h e n  Verwendungen d e r  lem pus- 
fo rm en •
2>8 d ie  r u s s is c h e n  B e i s p ie l e  s in d  entnommen aus : A « I .S te n d e r -  
P e te rs e n ,  0 p e r e fc i to ïn y c h  s le d a ch  a o r i s t a ,  A c ta  e t  corr.nr.en־ 
t a t i o n e s  u n i v . T a r t u e n s i s , B d . X V I I I ,1930 , S . 3 f f .
219 im Gegensatz z u r  o b je k t i v e n  A s p e k tw a h l ,  b e s t im m t d u rc h  d ie  
z e i t v e r g le i c h e n d e  S i t u a t i o n .
*9• A
" о . •dans le s  p h ra s e s  n e g a t iv e s ,  l a  c o n c e p t io n  im p e r f e c t i v e  
p ré v a u t  au p r e t e r i t . "  igazon, E m p lo i  des a s p e c ts  du verbe 
r u s s e ,  P a r is  1914, S .224.
•7 •  л
" l ' a c t i o n  p e r f e c t i f ,  a p p a r te n a n t  au domaine de l ' a b s t r a c t i o n ,  
e s t  i d e a l  e t  a b s o l u t . . . "  ib .S .1 4 7
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I I •  D ie  A s p e k t fo rm  a u ß e rh a lb  d e r  F u n k t io n  des Z e i t r i c h t u n g s -
bezuges.
1. D ie  A s p e k t fo rm  i n  s e m a n t is c h e r  F u n k t io n •
D ie m o rp h o lo g is c h e n  B i l d e m i t t e l  des A sp e k ts  im S la v is c h e n  
s in d ,  w ie  S .36 ,3 7  b e r e i t s  e rw ä h n t ,  d ie  V e r b a l a f f i x e ,  im Gegen- 
o a tz  zum G r ie c h is c h e n ^  wo d e r  A s p e k t  m i t  H i l f e  des V e rb a ls ta m -  
mes a u s g e d rü c k t  w i r d .  Im S la v is c h e n  w i r d  a ls o  e i n  V e rb  w ie  
i t i  d u rch  P e r f e k t i v i e r u n g ,  i r .  d iesem F a l l e  m i t  P r ä f i x  -  z .B .  
p o i t i ,  n i c h t  n u r  h i n s i c h t l i c h  des A s p e k ts ,  sondern  z u g le i c h  
h i n s i c h t l i c h  d e r  Bedeutung v e r ä n d e r t :  i t i  ( i p f . ) / / p o - i t i  ( p f . ) .  
Im G r ie c h is c h e n  dagegen i s t  sowohl ё рхоца і w ie  an -  £рхоцси 
( g r i e c h i s c h  a n - e n t s p r i c h t  l e x i k a l i s c h  s la v i s c h  po ־ ) im p e r -  
f e k t i v .  H ie r  kommt d ie  A s p e k t k o r r e l a t i o n  zum A u s d ru c k  d u rc h :  
£рХ0 ца 1//?)Х*Э0 ѵ ,  a ls o  P rä s e n s s ta m m //A o r is ts ta m m . D ie  A u s d ru c k s -  
m i t t e l  des A sp e k ts  im S la v is c h e n  g e h ö re n ,  w ie  g e s a g t ,  dem L e -  
x ik o n  an ; s ie  haben i n  d ie s e r  E ig e n s c h a f t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  
l e x i k a l i s c h e  F u n k t io n 1. I n  unserem B e i s p i e l  würde p o i t i ,  l e -  
x i k a l i s c h  gesehen, d ie  Ü b e rse tzun g  des g r ie c h is c h e n  à î ié px to O a t 
d a r s t e l l e n ,  s y n t a k t i s c h  dagegen d ie  Ü be rse tzung  des g r i e c h i -  
sehen åneXØeiv * p o i t i  h a t  a ls o  im V e r h ä l t n i s  zu * i t i  e in e  
neue l e x i k a l i s c h e  und e in e  neue s y n ta k t i s c h e  F u n k t io n .
Es e rh e b t  s ic h  nun d ie  F ra g e ,  ob d ie  b e id e n  g e na n n te n  F u nk -  
t io n e n  s t e t s  b e id e  zusammen i n  g le ic h e m  b״aße r e le v a n t  s in d ,  oder 
ob u n te r  bes t im m ten  Bed ingungen j e w e i l s  d ie  e in e  zu Gunsten de r 
anderen  z u r ü c k t r i t t ,  i r r e l e v a n t  w i rd ?  Angenommen, l e t z t e r e s  wä- 
re  d e r  F a l l ,  dann f o l g t  da raus  e in e  w e i t e r e  F ra g e , n ä m l ic h  wann, 
u n te r  w e lchen  Bed ingungen d ie  b e id e n  genann ten  F u n k t io n e n  j e -  
w e i l s  r e i n ,  d . h .  ohne Te ilnahm e d e r  anderen  F u n k t io n  a u f t r e t e n ?
D ie  B e a n tw o r tu n g  d ie s e r  F ragen  d ü r f t e  e n ts c h e id e n d  m i t  b e i -  
t ra g e n  z u r  Lösung des P rob lem s d e r  I d e n t i t ä t  h i n s i c h t l i c h  d e r  
l e x i k a l i s c h e n  Bedeutung de r A s p e k td u b le t t e n .  D ie  F ra g e ,  ob d ie  
V eränderung  de r l e x i k a l i s c h e n  B edeu tung , b e d in g t  du rch  d ie  A f -  
f i g i e r u n g  zum Zwecke von P e r f e k t i v i e r u n g  bzw. I m p e r f e k t i v i e -  
ru n g ,  es e r l a u b t  von V e r b a ld u b le t t e n  zu sp re ch e n  im  S inne der 
Nauka, i s t  v i e l f a c h  e r ö r t e r t  w orden, w i r  w o l le n  im fo lg e n d e n  
k u rz  das D a fü r  und Daw ider zu d ie s e r  F rage  s t r e i f e n .
D ie  a u f  B e d e u tu n g s id e n t i t ä t  b a s ie re n d e n  v i e r  D u b le t te n ty p e n
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d e r  Kauka vmrden s e i n e r z e i t  von B e l iò  v ö l l i g  ab ge le h r . l  . Ъ е і іб  
b e g rü n d e t  es d a m it ,  daß d ie  j e w e i l i g e n  a f f i g i e r t e n  A sp ek td u b -  
l e t t e n  i n  e r s t e r  L i n i e  l e x i k a l i s c h e  F u n k t io n  a u fw e is e n ,  we lche  
d ie  g e f o r d e r t e  P e r f e k t i v i e r u n g ,  R e im p e r f e k t i v ie r u n g  a ls  Be־ 
g le i t e r s c h e in u n g  m i t  s i c h  b r in g e :  D ie  Änderung des A sp e k ts  s e i  
n u r  e in e  B e g le i t e r s c h e in u n g  vor. d e r  Mnderung der V e rb a lb e d e u -  
t u n g .  B e i Typ 1. ( d e r  N au ka ),  z . B . :  k rz y c z e ć  ( i p f . ) / / k r / . y k -  
паб ( p f . ) ,  habe das e r s t e  Verbum d ie  Bedeutung e in e r  u n b e g re n z  ־
t e n  T ä t i g k e i t  des S c h re ie n s ־   das z w e i te  Verbum dagegen d ie  
Bedeutung e in e s  a b g e sch lo sse ne n  e in z ig e n  A u f s c h r e i s ,  ä h n l i c h  
s e i  b e i  Typ 2. (d e r  N a u ka ) ,  z . B . :  r o b i ć  ( i p f 0 ) / / z r o b i ć  ( p f . ) ,  
f ü r  " z r o b i ć "  e in e  B edeu tungsänderung  zu v e rz e ic h n e n ,  denn " z r o -  
b i t "  habe r e s u l t a t i v e  Bedeutung und das s e i  e twas anderes  a ls  
d e r  p f .  A s p e k t .  Typ 3• ( d e r  N auka ),  z . B . :  w ró c ić  ( p f 0 ) / / w r a -  
саб ( i p f « )  s e i  i n  d e r  i p f .  D u b le t te  c h a r a k t e r i s i e r t  d u rch  d ie  
I t e r a t i v i t ä t , d ie  in n e r h a lb  des Satzes auch i n  r e in e  Im p e r fe k -  
t i v i t ä t  übergehen kö nne . B e i Typ 4 .  (d e r  N auka), z . B . :  d z ia ć  
s ię  ( i p f .  ) / / s t a ć  s ię  ( p f • )  könr.e i n  g e w is s e r  *Veise vor. jenem 
A sp e k tsys te m  d ie  Rede s e in ,  von welchem Koschm ieder s p r i c h t .  ־ 
B e l i ć  b e s c h l ie ß t  s e in e  A n a lyse  d e r  v i e r  D u b le t te n ty p e n  aus de r 
Nauka f o l g e r i c h t i g  m i t  d e r  Bemerkung, daß d ie  Bez iehung des 
r e in e n  A sp e k ts :  I m p e r f e k t i v i t ä t / / P e r f e k t i v i t ä t  i n  den f l a v i -  
sehen Sprachen n i c h t  e x i s t i e r e .  Der A sp e k t  s e i  demnach r . ic h t  
e in e  F u n k t io n  -  so nde rn  e in e  ( l e x i k a l i s c h e )  Bedeutung des V e r -  
bums. ( I .F o B d .1 3 ,  S . 2 2 1 f f . )
Ebenso i n  seinem A r t i k e l  "Z u r  s la v is c h e n  A k t i o n s a r t " ,  S t r e i t  ־
b e r g - F e s t s c h r i f t ,  L e ip z ig  1924, S . 1-11: "Demgemäß f in d e r ,  w i r  
in  a l l e n  Kom pos ita  d e r  s e rb o k r o a t is c h e n  Sprache immer d ie  V e r -  
ba lendung  m o d i f i z i e r t  im S inne de r v o l le n d e te n  a d v e r b ie l l e n  
Bedeutung des P r ä f i x e s . 11 ( S . 3)
I n  ä h n l i c h e r  Weise b e t r a c h t e t  K .N e t te b e rg  das p o ln is c h e  
V e r b a lm a te r ia l ,  in sb e so n d e re  d ie  K l a s s i f i z i e r u n g  des Verburrs 
i n  d e r  Nauka. S ie  p r ü f t  von l y p  1) d ie  D u b le t te  w z d y c h a ć / /  
westchnąć an fo lgendem  S a tz :  P a n i Korkow iczowa w e s tc h n ę ła  
ż a ło ś n ie . westchneära" s" ־  i g n i f i e  "poussa  un s o u p i r " .  S i  au 
l i e u  de w e s tc h n ę ła  on met w zd ych a ła  -  l a  ph rase  e s t ,  vu le s  
c i r c o n s ta n c e s ,  à t r a d u i r e :  " ш е  К . poussa p lu s ie u r s  s o u p i r s
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t r i s t e s " ,  donc avec changement de l a  m om entan itê  q u 'o n  t r o u v e  
dans l a  ph rase  p r i m i t i v e ,  en f r é q u e n t a t i f ,  changement q u i  dé - 
passe ce q u 'o n  p e u t  a t t r i b u e r  à un s im p le  changement d 'a s p e c t .  
(É tu des  su r  l e  ve rb e  p o lo n a is ,  S •37)
Zu g le ic h e m  R e s u l t a t  kommt K .N e t te b e rg  b e i  d e r  A n a lyse  d e r  
O p p o s i t io n  d rg a ć / /d . rg n ą ć :  das i p f .  S im p lex  h a t  f r e q u e n t a t i v e , 
das p f .  S im p le x  momentane Bedeu tung . Von den h in z u g e f  i ig te n  p f .  
K o m p o s ita ,  z a d rg a ć ,  z a d rg n ą ć ^ ,  a ie  b e id e  k e in e  e n tsp re ch e n d e  
i p f .  D u b le t te  b e s i t z e n ,  b e z e ic h n e t  K .K e t te b e r g  das e r s t e  a l s  
i n g r e s s i v  bzw. a l s  i n c h o a t i v ,  das z w e i te  a l s  in g re s s iv -m o m e n -  
t a n 0 K .K e t te b e rg  e rw ähn t z u s ä t z l i c h  noch p o d rg a ć ,  nach A g r e l l  ,*׳־
a l s  p r ä t e r i t a t i v .  Ebenso a n a l y s i e r t  K .K e t te b e r g  noch e in e  R e ihe  
w e i t e r e r  A s p e k t k o r r e la t io n e n  m i t  d e r  S c h lu ß fo lg e ru n g :  d e r  Dub- 
l e t t e n t y p  1 ) aus d e r  Kauka i s t  w i l l k ü r l i c h  g e s e t z t ,  denn:
1. s te h e n  h i e r  einem i p f .  Verbum m ehrere p f .  D u b le t te n  g e -  
g e n ü b e r ,  bzw. um gekehrt -  e inem p f .  Verbum m ehrere i p f *  
D u b le t te n .
2 . e n t s p r i c h t  k e in e  von  den p f .  D u b le t t e n ,  i h r e r  l e x i k a l i -  
sehen Bedeutung nach , dem i p f .  S im p le x ;  genau so im umge- 
k e h r te n  F a l l e .  B e d e u tu n g s id e n t i t ä t  i s t  a ls o  n i c h t  vo rh a n d e n .
A u f  g le i c h e  A r t  und m i t  g le ic h e m  E rg e b n is  p r ü f t  K .K e t te b e rg  
Typ 2) de r Kauka ־ v g l c z .B .  S .43: s ły s z e ć  i p f . / / u s ł y s z e ć , po- 
s ły s z e ć ,  d o s ły s z e ć ,  z a s ły s z e ć  -  d ie  d a z u g e h ö r ig e n  p f .  D u b le t te n  
u .äo  Oder S .47: c ią g n ą ć  i p f . / / à c ia g n a é  p f  . / / è c i a g a 6 i p f .
p o c ią gn ą ć  p f . / / p o c ią g a ć  i p f .  
o c ią g n ą ć  p f . / / o c i ą g a ć  i p f .  usw. 
L e t z t e r e  O p p o s i t io n  s c h e id e t  m .L . h i e r  aus , da es s ic h  b e i  den 
p f .  K om pos ita  m i t  den e n tsp re ch e n d e n  r e i m p e r f e k t i v i e r t e n  Kom- 
p o s i t a fe ־  e ią g n ą ć / /£ c ią g a ć  usw. um s e lb s tä n d ig e  D u b le t te n  nach 
Typ 3b) de r К auka h a n d e l t ^ ,  we lche i n  d ie s e r  E ig e n s c h a f t  zu 
c ią g n ą ć  nur i n d i r e k t  i n  B ez iehung  s te h e n .  Genau so w en ig  w ie  
zu r o b i ć ־   a s p e k t l i c h  gesehen -  z a r o b i ć / / z a r a b ia ć  g e h ö r t ,  i s t  
& c ią g n ą ć / / ś c ia g a ć  z u g e h ö r ig  zu c ią g n ą ć  -  auch wenn l e t z t e r e s  
k e in e  e x a k te  p f 0 D u b le t te  a u fw e is t .
B e i  d e r  A n a lyse  von Typ 3) d e r  Kauka g e la n g t  K o N e tte b e rg  zu 
de r A n s ic h t ,  daß zw isch en  dem p f .  Kompositum und dem re im p e r  ־־
f e k t i v i e r t e n  Kompositum d e r  D u b le t te  z .T .  B e d e u tu n g s id e n t i t ä t
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b e s t e h t ;  d ie s e  w i r d  nach i h r e r  Meinung in d e s s e n  dadurch  g e -  
s t ö r t ,  daß das r e i m p e r f e k t i v i e r t e  Kompositum z u w e i le n  m ehrere 
Bedeu tungen  a u f w e is t ,  d ie  dem p f •  Kompositum n i c h t  e ig e n  s in d  ־־ 
e in e  w e s e n t l i c h e  F e s t s t e l l u n g .  Z .B .  S .55: w ypraw ić  ( p f . ) / / w y -  
p ra w ia ć  ( i p f . ) .  I l  y  a i d e n t i t é  p .e x •  dans: W yp ra w iła  skó rę  : 
W y p ra w ia ła  s k ó rę ,  m ais  une passage comme: W yp ra w ia ła  w domu 
n ie s ły c h a n e  r z e c z y ,  n 'a d m e t pas w y p r a w i ła ,  b ie n  q u 'u n  ve rb e  
p f .  comme p . e x .  z r o b i ł a  s o i t  p o s s ib le .  -  Lbenso : w y ro b ić  
( p f . ) / / w y r a b i a ć  ( i p f . ) . ־   Im Gegensatz dazu i s t  d e r  R est der 
a n g e fü h r te n  B e is p ie le  von  de r g le i c h e n  A r t  w ie  das oben e rw ähn te  
с ia g n ą ć / / & c ią g a ć / / ś c ią g n ą ć .  Ls h a n d e l t  s ic h  um O p p o s i t io n e n  
w ie  f o l g t :
b i ć / / z a b i ć / / z a b i j a ć  d z i e l i ć / / p o d z i e l i ć / / p o d z i e l a ć
w y b ić / / w y b i j a ć  g o d z ić / / z g o d z ić / / z g a d z a ć
p o b i ć / / p o b i j a ć  usw.
w obe i genann te  O p p o s i t io n e n  m .L . aus zw e i v e rs c h ie d e n e n  Dub- 
l e t t e n p a a r e n  b e s te h e n : das e r s t e  P aar b i l d e n  d ie  sogenanntenП
u n e x a k te n  D u b le t te n  des Typus 2 ) ,  a ls o  b i ć / / z a b i ć ;  b ić / / 'w y -  
b i ć  usw. oder d z i e l i ć / / p o d z i e l i ć ; c ia g n a ć / /p o c ia g n a ć  usw. Das 
z w e i te  P aar b i l d e n  d ie  b e r e i t s  besprochenen  D u b le t te n  von 
Typus 3 b ) .  D ie  B e d e u tu n g s d i f f e r e n z ie r u n g  de r von K .b e t ie b e r g  
a n g e fü h r te n  O p p o s i t io n e n  b e ru h t  a u f  d e r  j e w e i l i g e n  Verm ischung 
z w e ie r  D u b le t te n p a a re ,  i s t  a ls o  von K .N e t te b e rg  e r s t  sekundär 
g e s e t z t ,  im  Gegensatz zu d e r  O p p o s i t io n  w y r o b ić / / w y r a b ia ć .
Am Ende i h r e r  U n te rsu ch u n g  d e r  v i e r  D u b le t te n p a a re  kommt 
K .I4e t t e b e r g  zu fo lgendem  E rg e b n is :  '1. . . l ' i d e n t i t é  e n t r e  l e  
ve rb e  p e r f e c t i f  e t  l e  v e rb e  i m p e r f e c t i f  q u i  c o n s t i t u e n t  chaque 
p a i r e  n ' e s t  que s p o ra d iq u e . "  (S .5 7 )  Daraus e r g i b t  s ic h  f ü r  
K .N e t te b e r g  de r S ch luß : "Une a u t r e  c o n c lu s io n  en e s t  que l a  
d i s t i n c t i o n  e n t r e  a s p e c t  e t  espèce d ' a c t i o n  ne p e u t  ê t r e  m a in -  
tenue  que th é o r iq u e m e n t .  Dans un c o n te x te  l e  ve rbe  exp r im e  e t  
a sp e c t  e t  espèce d ' a c t i o n  p a r  l e s  mêmes moyens: p a r  c o m p o s i t io n  
ou p a r  s u f f i x a t i o n . "  (S .5 8 )
Wie w e i t  l e t z t e r  S ch luß  den T a tsachen  e n t s p r i c h t ,  w i r d  
s ic h  im V e r l a u f  u n s e re r  U n te rsu ch u n g  z e ig e n . Daß sowohl A ־  s־ 
p e k t  w ie  A k t i o n s a r t  im  S la v is c h e n  d u rch  d ie  g le ic h e n  k i t t e l  
a u s g e d rü c k t  w i r d ,  n ä m l ic h  du rch  A f f i x e  -  dem stimmen w i r  d u rc h ־
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aus b e i .
ö / re n s e n ,  w ie w o h l e b e n f a l l s  S t r u k t u r a l i s t ,  kommt zu e n tg e g e n  ■־
g e s e t z t e r  Lösung de r I d e n t i t ä t s f r a g e .  Da e r  d ie  v i e r  D u b le t t e n -  
typ e n  d e r  hauka f ü r  r i c h t i g  a n s ie h t  ( v g l . o b e n  S . 3 0 ) ,  b e s c h rä n k t  
s ic h  b e i  ihm d ie  Frage nach d e r  I d e n t i t ä t  n u r  a u f  d ie  sogenann- 
te n  u n e x a k te n  D u b le t te n •  H ie r z u  s a g t  e r :  "La  d i f f é r e n c e  d 'e x -  
p r e s s io n  n é c e s s a ire  e x i s t e  dans l a  s é r ie  писа ть ,  пеоеписы- 
вать e t c •  a u s s i  b ie n  que dans l a  s é r ie  написать , переписать e t c .  
Dans l e  cas de писать , i l  e s t  s im p lem en t q u e s t io n  d 'u n e  fo rm e  
zé ro  de 1 ' e x p r e s s io n , • • • l a  d i f f é r e n c e  d 'e x p r e s s io n  en s o i  e s t  
p e r t i n e n t e  e t  non pas l e s  su b s tan ce s  d 'e x p r e s s io n  dans l e s -  
q u e l le s  e l l e  se m a n i f e s te . "  (A sp e c t e t  temps en s la v e ,  S .94) 
D iese  f ie g e l  de r " l i n g u i s t i q u e  f o n c t i o n e l l e "  f ü h r t  Sorensen an 





— и ־< грать
сыграть
m i t  de r vorangehenden Bemerkung: " . . . à  c ô té  du ve rb e  fo n d a -  
m e n ta l и грать  q u i  e s t  i m p e r f e c t i f ,  f i g u r e n t  non pas un mais 
deux ve rb e s  p e r f e c t i f s  à p r é f i x e  q u i  ne d i f f é r e n t  de играть  
que p a r  l ' a s p e c t ,  à s a v o i r  сыграть e t  п о и гр а ть .  ( S . 94) D ies  
e r k l ä r t  Sjörensen fo lgende rm aß en : " • • . l a  f o n c t i o n  s é m io lo g iq u e  
perm et de c o n s ta te r  dans играть  un s y n c ré t is m e  e n t r e  le s  
espèces d 'a c t i o n  de поиграть  e t  сы гр ать .  De c e t t e  a n a ly s e ,  nous 
co n c lu o n s  que l e  ve rb e  играть  p e u t  p a r f a i t e m e n t ,  quant à l a  
f o n c t i o n ,  occuper deux p la c e s .  (5J.05)
D ie s e lb e  Frage w i r d  f ü r  das S e rb o k ro a t is c h e  k u rz  von b u z iéQ
b e r ü h r t  • R u ^ i t  bes t im m t an dem B e i s p i e l  p i t i / p ò p i t i  zunächs t 
d ie  A k t io n s a r t e n :  " • . . t h e  a c t i o n  e x p re s s e d  by th e  p e r f e c t i v e  
p ò p i t i  i s  o f  a momentaneous v e r b a l  ty p e  ( A־־ k t i o n s a r t )  ; i t  can 
be p e r fo rm e d  o n ly  once a t  a t im e ,  whereas th e  a c t i o n  expressed  
by p i t i  can be p e r fo rm e d  an u n l im i t e d  number o f  t im e s ;  i t  may 
be o f  i t e r a t i v e  v e r b a l  t y p e ,  o r  i t  may e x p re s s  h a b i t . "  ( S•18)
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T r o t z  d e r  vo rangehenden  genauen Bestimmung de r A k t io n s a r t e n  
vo n  p i t i / p ò p i t i ,  s e t z t  Ruzifc B e d e u tu n g s id e n t i t ä t  b e i  de r g e -  
n a n n te n  O p p o s i t io n  an , s o b a ld  es s ic h  um A s p e k t f u n k t io n  h a n d e l t  
" ♦ . . i n  p i t i / p ö p i t i  th e  p r e f i x  p o -  i n d i c a t e s  th e  p e r f e c t i v e  a s  ־
p e c t . " ־   v g l .  The A sp e c t  o f  th e  Verb  i n  S e rb o - C ro a t ia n ,  T a f e l  
a u f  S•20
־ 105 ־
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H ie r  kommt d e r  Gegensatz zw ischen  A sp ek t und A k t i o n s a r t  k l a r  
zum A u s d ru c k .  Der A sp e k t  i s t ,  w ie  b e r e i t s  a u s f ü h r l i c h  d a rg e -  
l e g t ,  e in e  g ram m atische  K a te g o r ie ־   e in  r e i n  s y n ta k t i s c h e s  
Phänomen, u n a b h ä ng ig  e i n e r s e i t s  vom lempus ( v g l . Z e i t r i c h t u n g s  ־
b e z u g / / L a g e v e r h ä l t n i s ) , a n d e r s e i t s  von d e r  l e x i k a l i s c h e n  Бе- 
d e u tu n g .
D ie  A k t i o n s a r t e n  dagegen g ehö ren  i n  das G e b ie t  de r S e m a n t ik .  
Ob e in e  Hand lung s e m e l f a k t i v ,  i t e r a t i v ,  d u r a t i v ,  r e s u l t a t i v ,  
i n c o h a t i v  usw. i s t ,  d a rü b e r  g i b t  d e r  Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  k e in e  
A u s k u n f to  Und u m g e ke h rt :  aus d e r  Bedeutung des b e t r e f f e n d e n  
Verbums g e h t  n i c h t s  h e rv o r  ü b e r  den A s p e k t ,  w e lchen  es i n  de r 
j e w e i l i g e n  S i t u a t i o n  a u fw e is t  (abgesehen von de r p u n k t u e l le n  
A k t i o n s a r t ,  d ie  n u r  p e r f e k t i v  a u f t r e t e n  kann , v g l . k a u k a  
S .4 8 ;5 3 ) •
D iesen  U n te rs c h ie d  zw ische n  den b e id e n  K a te g o r ie n  h a t  a ls  
e r s t e r  A g r e l l  r i c h t i g  e rk a n n t  und i n  s e in e r  Zusam m enste llung  
d e r  A k t io n s a r t e n  im P o ln is c h e n ^  k l a r  d a r g e le g t .  E r  h a t  d ie
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e in z e ln e n  Gruppen e n ts p re c h e n d  ih r e n  m o rp h o lo g is c h e n  K r i t e r i e n  
(den A f f i x e n )  und den da raus  fo lg e n d e n  B e d e u tu n g s fu n k t io n e n  
e in a n d e r  gegenüber g e s t e l l t ־   w obe i e r  22 Gruppen u n t e r s c h e i -  
d e t •  D iese  A r b e i t  w e is t  zwar v e rs c h ie d e n e  I״ä n g e l  a u f A ־  g r e l l  
b e s c h rä n k t  s ic h  z .B .  n u r  a u f  d ie  p f .  V e rb a ,  w e i l  s e in e r  k e i -  
nung nach d ie  A k t io n s a r t e n  an d e r  p f .  V e r b a l fo r m  v i e l  d e u t l i -  
eher wahrnehmbar s i n d 1^ .  A n d e r s e i t s  i s t  d ie s e  Z usam m enste l lung  
d u rch  k e in e  besse re  b i s  j e t z t  e r s e t z t  w o rden , sodaß w i r  im f o l -  
genden a u f  s ie  angew iesen s e in  w erden.
J u .S -k ia s lo v  v e r t r i t t  i n  s e in e r  l e t z t e n  A s p e k ts tu d ie  ( " З н а -  
чение данных б олгарско го  я з ы к а . . . 1' )  h i n s i c h t l i c h  de r Bedeu- 
t u n g s i d e n t i t ä t  d ie  A n s ic h t ,  daß B e d e u t u n g s id e n t i t ä t  in n e r h a lb  
von A s p e k td u b le t t e n  n u r  v o r l i e g t ,  wenn ־ fo r m a l  gesehen ־ de r 
i p f .  A s p e k t  p o s i t i v  ( d . h .  d u rch  S u f f i x e )  zum A u sd ru ck  kommt, 
und d e r  p f .  A spek t n e g a t iv  ( d . h .  d u rc h  das F e h le n  de r A f f i x e )  
g e k e n n z e ic h n e t  i s t  (S .2 1 8 ) .  D iese  B ed ingungen e r f ü l l t  im К e u -  
b u lg a r is c h e n  d ie  O p p o s i t io n  zw ischen  de r 1 .P e r s . S g l .  des p f •  
P räsens und de r 1 .P e r s . S g l .  d e r  r e i m p e r f e k t i v i e r t e n  A b le i t u n g  
d ie s e s  p f •  P rä s e n s ,  z . B . :  напиша//написвам ( a b g e l e i t e t  von 
пиш а).
D ie  F rage  d e r  B e d e u t u n g s id e n t i t ä t  w i r d ,  w ie  w i r  gesehen 
haben, z . T .  n e g a t i v ,  z .T .  p o s i t i v  b e a n t w o r t e t .  B e i  v e r s c h ie -  
denen K s p e k tu n te rs u c h u n g e n  in d e s s e n  w i r d  d ie  B e a e u tu n g s id e n t i -  
t a t  zw ische n  p f .  und i p f .  D u b le t te  a l s  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  
v o r a u s g e s e tz t ,  v g l .  z .B .  R e g n é l l ,  K o l t ,  S a fa r e w ic z ,  V in o g r a -  
dov u . a .
W ir  w o l le n  nun ve rsu ch e n  k u rz  zu den b is h e r  d a rg e le g te n  
S tan d p u n k te n  S t e l l u n g  zu nehmen. Da es s ic h  um d ie  B e u r te i l u n g  
e in e r  g ram m atischen  K a te g o r ie  h a n d e l t  -  abgesehen von den g e -  
nann ten  Abweichungen b e i  K e t te b e r g  und B e l i t  s t im m en d ie  b i s -  
h e r ig e n  A r b e i t e n  i n  d iesem  F u n k t  a l l e  ü b e r e in  -  so r i c h t e n  w i r  
uns im fo lg e n d e n  nach den v i e r  O p e ra t io n e n  ( v g l . o b e n  S .3 4 ) ,  
d ie  z u r  U n te rsu chu n g  e in e r  s y n t a k t i s c h e n  K a te g o r ie  e r f o r d e r -  
l i e h  s in d •
Gemäß O p e ra t io n  1) ( v g l . S •  34) b e h a l te n  w i r  d ie  E in t e i l u n g  
de r A s p e k to p p o s i t io n e n  e n ts p re c h e n d  d e r  Kauka v o r l ä u f i g  b e i •  
I n w ie w e i t  d ie s e  E in t e i l u n g  abzu lehn e n  i s t  ( v g l . B e l i t ,  K e t te -
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b e r g ,  fo a s lo v ) ,  s o l l  im V e r l a u f  d e r  fo lg e n d e n  A n a lyse  g e p r ü f t  
w e rd e n . V / i r  gehen s o m it  übe r zu O p e r a t io n  2 ) :  F e s t s t e l l u n g  der 
F u n k t io n  d e r  b e t r e f f e n d e n  O p p o s i t io n  d u rch  V e r t a u s c h b a r k e i t ;  
d ie s e  i s t ,  (w ie  oben S . 37 e rw ä h n t ) ,  von e in ig e n  A r b e i t e n  i n  
z i e m l i c h  w e ite m  Ausmaß d u r c h g e fü h r t  w o rden . In de sse n  wurde i n  
a l l e n  b i s h e r i g e n  U n te rsuchun gen  -  m i t  Ausnahme d e r  Nauka ־ 
ü b e rs e h e n ,  daß d ie  O p p o s i t io n :  p f .  A s p e k t / / i p f .  A sp e k t  n u r  dann 
b e s t e h t ,  wenn d ie s e  n i c h t  b e l i e b i g  m i te in a n d e r  v e r t a u s c h t  w e r -  
den können , sozusagen r e le v a n t  s in d  i n  d e r  L ig e n s c h a f t  i h r e r  
a s p e k t l i c h e n  F u n k t i o n .  Das i s t  d e r  F a l l ,  w ie  w i r  b e r e i t s  f e s t -  
g e s t e l l t  haben , n u r  i n  de r z e i t v e r g le ic h e n d e n  S i t u a t i o n  ( v g l .  
oben S . 4 2 , 4 3 , 4 4 ) .  I n  de r z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n  i s t  der 
A s p e k t  p r i n z i p i e l l  immer v e r ta u s c h b a r  ( v g l . o b e n  S . 4 2 ,5 4 ) ,  außer 
d ie  V e r t a u s c h b a r k e i t  w i r d  zu s t i l i s t i s c h e n  L f f e k t e n  a u s g e n ü tz t  
( v g l . o b e n  S.51fS4£). D ie  M ö g l i c h k e i t ,  d u rch  A s s o z ia t io n e n  z w i -  
sehen A s p e k t  und A k t i o n s a r t  bes t im m te  Bedeutungsnuancen zu be- 
w i r k e n ,  i s t ,  w ie  w i r  w is s e n ,  n u r  i n  d e r  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  
S i t u a t i o n  gegeben -  n i c h t  i n  d e r  z e i t v e r g le i c h e n d e n  S i t u a t i o n .
I n  s o lc h e n  F ä l l e n  i s t  de r A spek t zwar auch h i e r  n i c h t  v e r ta u s c h -  
b a r ,  doch l e t z t e r e  A r t  d e r  U n v e r ta u s c h b a r k e i t  e n t f ä l l t  f ü r  u n -  
se re  F rage  i n s o f e r n ,  a l s  es s ic h  um sem an tische  F u n k t io n  de r 
b e t r e f f e n d e n  A s p e k t fo rm e n  h a n d e l t .
Das G esetz  d e r  V e r ta u s c h b a r k e i t  w i r d  z .B .  i n  den "Ł tu d e s  
su r  l e  v e rb e  p o lo n a is "  a u s g ie b ig  angewendet zu r  P rü fu n g  de r 
B e d e u t u n g s id e n t i t ä t  de r j e w e i l i g e n  A s p e k to p p o s i t io n e n  an z e i t -  
l i e h  i s o l i e r t e n  S ä tz e n .  Ä h n l i c h  b e i  B e l i ò .  F rage : was muß das 
R e s u l t a t  e in e r  s o lc h e n  A r b e i t s b a s i s  s e in ,  w ie  s ie  von b e t t e -  
berg  bzw. B e l i t  a u f g e s t e l l t  i s t :  " S ' i l  e s t  p o s s ib le  de re m p la -  
c e r  l e  ve rb e  q u i  t r o u v e  dans un t e x t e  donné p a r  un ve rb e  d 'a s -  
p e c t  opposé, sans q u ' i l  s 'o p è re  un changement n i  dans l e  sens 
n i  dans l a  c o n s t r u c t i o n  s y n ta c t iq u e  du nexus n i  dans l e  t a b -  
le a u  p lu s  d é ve lopp é  de l a  s i t u a t i o n  en q u e s t io n ,  i l  y a id e n -  
t i t é .  ( Ê t . s . l . v . p . , S . 36) L in e  s o lc h e  1 r ü fu n g  de r B edeu tungs- 
i d e n t i t ä t  von A s p e k to p p o s i t io n e n  ohne B e r ü c k s ic h t ig u n g  der 
Bed ingungen , i n  denen d ie  A s p e k t f u n k t io n  r e le v a n t  i s t ,  näm- 
l i e h  b e i  de r A u ß e ra c h t la s s u n g  de r z e i t l i c h e n  S i t u a t i o n ,  kann 
zu ke inem  an de ren  E rg e b n is  fü h r e n  a l s  es K. und B. b r in g e n
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und i s t  vom S tan dp unk t d e r  b e t r e f f e n d e n  A r b e i t s b a s i s  aus a n -  
z u e rke n n e n .  Da der S tan dp unk t von  K. und B . ,  an welchem w i r  
z u n ä c h s t  f e s t h a l t e n  w o l le n ,  an Hand n u r  z e i t l i c h  i s o l i e r t e r  
S ä tze  gewonnen worden i s t ,  w o l le n  w i r  i h r e  A n s ic h t  f o lg e n d e r -  
maßen f o r m u l ie r e n :  D ie  B e d e u t u n g s id e n t i t ä t  1 e r  A s p e k to p p o s i -  
t i o n e n ,  so w ie  s ie  z .B .  d ie  Kauka d a r l e g t ,  e x i s t i e r t  n i c h t  -  
wenn es s ic h  um z e i t l i c h  i s o l i e r t e  S i t u a t i o n e n  h a n d e l t .  V /ir  
können  d ie s e n  S a tz  auch p o s i t i v  a u sd rü cke n : im z e i t l i c h  i s o -  
l i e r t e n  l y p  w i r d  d ie  l e x i k a l i s c h e  F u n k t io n  d e r  m o rp h o lo g is c h e n  
B i l d e m i t t e l  des A sp e k ts  im S la v is c h e n  r e l e v a n t .
Daß d ie s e  F e s t s t e l l u n g  s ic h  n u r  a u f  das S la v is c h e  b e z ie h e n  
k a n n ,  g e h t  h e rv o r  aus den m o rp h o lo g is c h e n  B i l d e m i t t e l n  des 
s la v is c h e n  A s p e k ts y s te m s ,  im Gegensatz zu den A u s d r u c k s m i t t e ln  
des A sp e k tsys te m s  im G r ie c h is c h e n .  Aus d iesem  Grunde i s t  d ie  
F rage  d e r  B e d e u tu n g s id e n t i t ä t  f ü r  das G r ie c h is c h e  g a r  n i c h t  
g e s t e l l t  worden ־ s ie  wäre h i e r  n i c h t  am P la t z e .
a) D ie  A s p e k t fo rm  d r ü c k t  A k t i o n s a r t e n  aus .
*Vir w o l le n  im fo lg e n d e n  am M a t e r i a l  k u rz  p r ü f e n ,  w ie  w e i t  
d e r  eben a u f g e s t e l l t e  Sa tz  z u t r e f f e n d  i s t .  '«Vir werden b e i  d i e -  
s e r  A n a ly s e  m i t  dem d e u t l i c h s t e n  F a l l  d e r  u n te rb u n d e n e n  Id e n -  
t i t ä t ,  n ä m l ic h  m i t  den sogenannten  u n e x a k te n  V e r b a ld u b le t t e n  
( i p f •  S im p le x / / p f . p r ä f i g i e r t e s  Kompositum) b e g in n e n ,  v g l .  
z .B .  d ie  O p p o s i t io n :
p is a ò /n a p is a ò
S a tz  1) K ie  m ia ł  na czym p is a ò ,  w iec  n a p is a ł na è ׳ c ia n ç  oba 
i c h  im io n a  i  u d o łu  n a k r e f e l i ł  małe s e rd u s z k o .
S a tz  2) S i e k i • : ־   K ie ,  j a  go s o b ie  z o s t a w ię . . .K a p is z e  a r t y k u ł
o k o n ie c z n o è c i  kas e m e ry ta ln y c h .  ( I r e s o w .d u s z e ,S .2 5 4 )  
S a tz  3) Podczas l e k c j i ,  gdy p i s a ł  (a )  w yp racow an ie b ־  y ł  c a ł -  
k iem  s p o k o jn y .  Gdy zaè n a p i s a ł  (b )  i  o d d a ł  n a u c z y c ie -  
ł o w i ,  o g a r n ą ł  go n ie s p o k ó j ,  j a k i  doznaw a ją  wszyscy 
podczas egzam inu.
Wenn w i r  d ie  Sä tze  1-3  m i te in a n d e r  v e r g le i c h e n ,  dann s t e l l e n  
w i r  zu n ä ch s t  f e s t ,  daß Satz  1 ,2  z e i t l i c h  i s o l i e r t  i s t ,  Satz 3 
dagegen z e i t v e r g le i c h e n d •  I n  Bezug a u f  d ie  genann te  O p p o s i t io n  
s t e l l e n  w i r  f e s t ,  daß n a p is a ł  i n  S a tz  1) n i c h t  v e r ta u s c h b a r
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i s t  m i t  p i s a ł ,  obwohl d ie  S i t u a t i o n  z e i t l i c h  i s o l i e r t  i s t ,  im  
G egensa tz  zu S a tz  2 ) :  n a p is z ę  i s t  du rchaus  v e r ta u s c h b a r  m i t  
bede p is a ć .  Wie kommt das? Wenn w i r  d ie  O p p o s i t io n  p i s a 6/ / n a -  
p is a &  aus S a tz  1 ,2  i n s  G r ie c h is c h e  ü b e r t r a g e n ,  a ls o  i n  e in e  
S p ra ch e , w e lch e  i n  g l e i c h e r  Weise w ie  das S la v is c h e  d ie  A s p e k t -  
f u n k t i o n e n  k e n n t ,  abe r m i t  anderen  M i t t e l n  a u s d r ü c k t ,  dann h a -  
ben w i r  im V e r h ä l t n i s  von S a tz  1) zu Satz 2) den G egensa tz  
<хѵ£урафе//д£ уріфш, den w i r  v e r e i n f a c h t ,  da es s ic h  um den 
g le i c h e n  Tempusstamm h a n d e l t ,  w ie d e rg e b e n  können a l s :  A va-ypátpw /  
/  Ypá<pw. ־  W ir  beobach ten  a ls o  e in e  l e x i k a l i s c h e  O p p o s i t i o n  
e tw a  d e u tsch  a n s c h r e ib e n / / s c h r e ib e n ,  obwohl es s i c h  sow oh l i n  
S a tz  1) w ie  2) um d ie  g le i c h e  p f .  D u b le t te n״  a p is a ć ’1 h a n d e l t .  
Wenn w i r  i n  S a tz  1) d ie  p f .  D u b le t te  n a - p i s a ł ,  g r i e c h i s c h  á v -  
-£ypa( ļ j£durch  d ie  i p f .  D u b le t te  e r s e tz e n  w ürden , d u rc h  p isa iT ,  
dann wäre d e r  S inn  e n t s t e l l t ,  denn h i e r  h a t  das F r ä f i x  n a -  
n i c h t  n u r  a s p e k t l i c h e  F u n k t io n ,  B eze ichnung  d e r  P e r f e k t i v i t ä t , 
son de rn  z u g le ic h  l e x i k a l i s c h e  F u n k t io n ,  D e te r m in a t io n  des Be- 
g r i f f e s  " s c h r e ib e n " .  L e t z t e r e  w i r d  z u g le ic h  m i t  dem A s p e k t  g e -  
ä n d e r t ,  wenn d ie  p r ä f i g i e r t e  Form m i t  d e r  n i c h t p r ä f i g i e r t e n  
v e r t a u s c h t  w i r d .
I n  S a tz  3) h a n d e l t  es s ic h  um d ie  z e i t v e r g le i c h e n d e  S i t u a -  
t i o n .  W ir  können a l s o ,  e n ts p re c h e n d  u n s e re r  F e s t s t e l l u n g  a u f  
S»43־, in n e r h a lb  d ie s e s  Satzes d ie  A spek te  n i c h t  v e r ta u s c h e n ,  
ohne d ie  i n h a l t l i c h e  Bedeutung des S a tzes  v ö l l i g  zu v e r ä n d e r n .  
H ie r  haben w i r  d ie  Орро8і ^ о п : ״ ёура<ре//£урафе (bzw. y p a c p L iv / /  
у р іф а і  -  a l t g r i e c h i s c h ) ,  a ls o  e in e  r e in e  A s p e k t o p p o s i t i o n ,  
P rä s e n s s ta m iv /A o r is ts ta m m .  I n  Sa tz  3) i s t  dem entsp rechend  p i -  
sać m i t  n a p isa ć  aus A sp e k tg rü n d e n  n i c h t  v e r ta u s c h b a r ,  im Ge- 
g e n s a tz  zu S a tz  1. W ir  haben a ls o  i n  p i s a ć / / n a p is a ć  d e fa c to  
zw e i D u b le t te n p a a re :  а) ур<£фш//еурафа׳ b ) avaypá<pco//áѵбурафа.
I n  g l e i c h e r  Weise la s s e n  s ic h  a l l e  u n e xa k te n  D u b le t te n ty p e n  
a n a ly s ie r e n ,  auch d ie je n ig e n  aus den "É tu d e s  su r  l e  v e rb e  p o -  
l o n a i s " .  L e id e r  i s t  r e i n  w o r tb i ld u n g s m ä ß ig  das G r ie c h is c h e  
n i c h t  immer i n  d e r  Lage das e n tsp re ch e n d e  p r ä f i g i e r t e  Gegen- 
b e i s p i e l  a u fz u w e is e n .  W ir  a n a ly s ie r e n  noch e in  p aa r w e i t e r e  
F ä l l e :
ś p ie w a ć / /z a ś p  iewać
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S a tz  1) Z a śp ie w a ł n a g le  s t r ó ż  g łosem  o c h ry p ły m ,  n a d p e k n ię ty m .
(Wacław S ie ro s z e w s k i )
S a tz  2) Ka p rośbę  obecnych te g o  w ie c z o ra  ś p ie w a ł / / z a ś p ie w a ł  
k i l k a  p i e ś n i  z ope ry  ,,H a lk a '1.
S a tz  3) Podczas gdy ś p ie w a ł ,  m i lc z k ie m  s ł u c h a l i ;  gdy  zaś z a  ־
ś p ie w a ł  do kó f ica ,  szumnie go o k l a s k a l i .
Im H i n b l i c k  a u f  d ie  z e i t l i c h e  S i t u a t i o n  i s t  S a tz  2) z e i t l i c h  
i s o l i e r t ,  S a tz  1) und 3) z e i t v e r g le i c h e n d •  Was d ie  V e r ta u s c h -  
b a r k e i t  b e t r i f f t ,  so s t e l l e n  w i r  f e s t ,  daß i n  Sa tz  2 ) ,  e n t s p r e -  
chend d e r  z e i t l i c h e n  S i t u a t i o n  d ie  A spek te  v e r ta u s c h b a r  s in d .  
B e i  e i n e r  Ü b e r t ra g u n g  in s  G r ie c h is c h e  wäre h i e r  in d e s s e n  der 
i p f •  A sp e k t  -  трауоибоиае ־־ v o rz u z ie h e n ,  da sowoh l z a ś p ie w a ł  
w ie  ś p ie w a ł  vom S ta nd pun k t de r A k t i o n s a r t  h i e r  d u r a t i v  i s t  -  
im G egensatz  zu S a tz  1 ) •  H ie r  i s t  der p f •  A s p e k t  A u sd ruck  des 
" n a s t e p " ,  g e k e n n z e ic h n e t  du rch  " n a g le "  ( v g l •N a u k a ,S .72 )  und 
sow oh l im S la v is c h e n  w ie  im G r ie c h is c h e n  n i c h t  m i t  dem i p f •  
A s p e k t  v e r ta u s c h b a r •  W ir würden a l l e r d i n g s  im G r ie c h is c h e n  
s t a t t :  трауоиблое ־ dem O r i g i n a l  e n ts p re c h e n d e r  sagen: aPXí־  
vnae ѵц Tpayouótfon ־ i n f o l g e  d e r  in c h o a t i v e n  B edeu tung , d ie  
das P r ä f i x  za -  im P o ln is c h e n  a u fw e is t  und d ie  i n  S a tz  1) zum 
A u s d ru c k  kommt. I n  Sa tz  3) dagegen s in d  d ie  A sp e k te  im G r ie -  
c h is c h e n  n u r  w iede rzugeben  d u rc h :  трауоибоиае.* / гр ауоиб па е , 
a ls o  r e in e  A s p e k to p p o s i t io n ,  u n b e e in f lu ß t  du rch  d ie  l e x i k a l i -  
sehe Bedeutung des P r ä f i x e s  za־ , ä h n l i c h  haben f a s t  a l l e  un - 
e x a k te n  p f .  D u b le t te n ,  d ie  m i t  za -  g e b i l d e t  s in d :  z a ta f tc z y ć ,  
z a g ra ć ,  z a ś w is ta ć ,  zad zw on ić ,  z a t ro s k a ć  s i e ,  zawahać s i e ,  za - 
kochać s ie  usw. in c h o a t i v e  bzw. i n g r e s s i v e ,  oder z a je c h a ć ,  za -  
m i lk n ą ć  d e f i n i t i v e ,  t r a n s k u r s i v e  B ede u tun g1^ , wenn s ie  n i c h t  
i n  z e i t v e r g le ic h e n d e n  S i t u a t i o n e n  a u f t r e t e n •  S oba ld  s ie  i n  
z e i t v e r g le i c h e n d e r  S i t u a t i o n  s te h e n ,  s c h w in d e t  d ie  b e t r e f f e n d e  
B e d e u tu n g s s c h a t t ie ru n g  des P r ä f i x e s ,  sodaß es i n  d iesem F a l le  
n u r  d ie  F u n k t io n  de r P e r f e k t i v i e r u n g  a u f w e i s t ,  je d o c h  ohne 
V e rä n d e ru n g  de r V e rb a lb e d e u tu n g .
Neben dem P r ä f i x  za -  g i b t  e s ,  w ie  e rw ä h n t ,  noch e in e  ganze 
R e ihe  a n d e re r  P r ä f i x e ,  d ie  zu r  B i ld u n g  u n e x a k te r  D u b le t te n -  
p a a re  d ie n e n ,  w ie :  d o - ,  n a - ,  n a d - ,  0 ־ , o d - ,  p o - ,  p o d - ,  p r z e z - , 
p r z e - ,  p r z e d - ,  p r z y - ,  r o z - ,  u - , w - , w y - ,  z .B .  O p p o s i t io n :  
kop ać /w yko p a ć .
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ו - ו ־ ו
S a tz  1) W y k o p a l i  we w s i  d ó ł  na è rodku  d r o g i •
S a tz  2) K o p a ł  p rz e z  t r z y  d n i ,  az w re s z c ie  w yko p a ł jamę t a k  
w ie l k ą ,  że s t a r c z y ł a  na p iw n ic e •
Auch h i e r  kommt i n  d e r  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n  vor!
S a tz  1) d ie  l e x i k a l i s c h e  F u n k t io n  des P r ä f i x e s ,  abgesehen 
v o n  de r s y n t a k t i s c h e n  F u n k t io n  d e r  P e r f e k t i v i e r u n g ,  zum A u s -  
d ru c k  i n  d e r  Bedeutung des Verbums "a u s -g ra b e n "  ge genübe r von  
" g r a b e n " ;  -  g r i e c h i s c h  èÇopuacW /ëÇ-épuÇa ln i G egensatz  dazu 
v e r l i e r t  i n  d e r  z e i t v e r g le ic h e n d e n  S i t u a t i o n  von S a tz  2 ) das 
P r ä f i x  wy- s o w e i t  s e in e  l e x i k a l i s c h e  B edeu tung , daß es h i e r ,  
zu einem g e w is s e n  G rade, n u r  d ie  F u n k t io n  d e r  P e r f e k t i v i e r u n g  
a u f w e is t ;  k o p a i / /w y k o p a ł  würde h i e r  de r g r ie c h is c h e n  O p p o s i-  
t i o n  йриаае/VcipuÇe e n ts p re c h e n .
Ebenso kommt i n  den fo lg e n d e n  B e is p ie le n ,  d ie  a l l e  dem
z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  Typus angehö ren , d ie  v e rs c h ie d e n e n  A k t i o n s -  
11a r t e n  d e u t l i c h  zum A u sd ru ck ,  w e lche  d ie  j e w e i l i g e n  p e r f e k t i -  
v ie re n d e n  P r ä f i x e  b e ib e h a l t e n .  Zunächs t e in  p aa r B e i s p i e l e  f ü r  
das P r ä f i x  p o - ,  wenn es ,  e n ts p re c h e n d  A g r e l l  ( P r z e d r o s t k i  p o -  
s t a c io w e , S . 6 5 ) , e in e  k u rz e  u n b e g re n z te  Z e i ts p a n n e  b e z e ic h n e t ,  
ohne Angabe von  A n fa n g s -  und E n d p u n k t.  Der V e r l a u f  d e r  Hand- 
lu n g  i s t  u n b e s t im m t,  ohne H ervo rhebung  des R e s u l t a te s •  A g r e l l  
benennt d ie s e  F u n k t io n  des P r ä f i x e s  p o -  " p r ä t e r i t i v " , z . B . :
ו • S i e k i . •P roszę  p a n ie  B ra u n , n ie c h  pan s ia d a .  B ra u n :  
D z ię k u ję  wielmożnemu panu, j a  p o s t o j ę .
(Tresowane d u s z e ,S .250)
2 . Anna: B raun  w y s z e d ł  p rz e d  c h w i lą .  Loże p o w ró c i .  S i e k ł . :
Ja poczekam. ( ib . S . 3 1 8 )
3 .Аппа: A w id z i  pan! ja k  d o b rz e ,  ze choó te  k i l k a  c h w i l  
porozm awia łam  z panem. ( i b . S . 2 2 7 )
P r ä f i x  wy- i n  e f f e k t i v e r  F u n k t io n  b e z e ic h n e t  e in e  g r ü n d -  
l i e h e  T ä t i g k e i t ,  d e r  V e r la u f  d e r  Hand lung v o l l z i e h t  s i c h  im 
H in b l i c k  a u f  e i n  e rsch ö p fe n d e s  R e s u l t a t im Gegensatz z ־  .B .  
zu der r e i n  l o k a le n  F u n k t io n  d ie s e s  P r ä f i x e s d ־  e u ts c h :  a u s - ,  
h e ra u s - ,  ( A g r e l l ,  i b . S . 5 9 ) ,  z . B . :
P a rnes : H a lo !  H a lo !  t o  j a !  - -  H a i !  je s te è ?  no co? (n a d -  
s łu c h u je )  T ru p 0 g d z ie ?  Pod P ieskową górę?  (mówi do S ie k -  
łu c k ie g o )  T ru p !  j a k  Boga kocham! B a lk  w y s z p e r a ł ! ( i b . S . 2 1 9 )
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Das P r ä f i x  za -  i n  d e f i n i t i v e r  P u n k t io n  b e z e ic h n e t  e in e  Hand- 
lu n g  m i t  b e so n d e re r  H ervo rhebung  des d u r a t i v e n  R e s u l t a t s  
( A g r e l l ,  i b . S . 1 05 ) ,  z . B . :
1• S t e ie r m a r k t :  Tak , pan ma r a c j e .  - -  Za mna sa p o s tę p o w i 
ż y d z i  a p a m ię ta j  p a n . . . t o  d u ż o . . . (C h w i la  m i l c z e n i a ) .  Pan 
n i c  n ie  mówi? Pan s ie  namyàla? To , p a n ie ,  w ię c e j  w a r t e ,  
n i ż  w s z y s tk ie  w a l k i  z bankam i. Pan za im po nu je  m ia s ta ,  
k r a j o w i .  ( i b . S . 285-236)
2 . S i e k ł . :  Cóż on panu z r o b i ł ?  N ie  z a p ł a c i ł ? B raun : A le ,  o!
z a p ł a c i ł ! ( i b . S •  2 5 0 -2 5 1 )
D ie  g e r in g s te  B e d e u tu n g s v e rs c h ie b u n g  r u f t  das P r ä f i x  z -  h e r -  
v o r ,  w e lch es  nach A g r e l l  l e d i g l i c h  A s p e k tä n d e ru n g  b e w i r k t ;  es 
b e z e ic h n e t  d ie  E r la n g u n g  des R e s u l t a t e s ,  ohne R ü c k s ic h t  a u f  
d ie  A r t  und W eise, w ie  d ie  H and lung  i n  d e r  Z e i t  v e r l ä u f t  
( A g r e l l ,  i b . S . 103)• B ־  e l i ć  h in g e g e n  b e o b a c h te t  auch b e i  d i e -  
sem P r ä f i x  e in e  gew isse  B edeu tungsände rung , e r  s a g t :  H. . . u  
" z r o b i ć "  ima i  promene z n a č e n ja ,  i s t o  onako kao i  u  " u d a r i t i " ;  
j e r  oba t a  g la g o la  im a ju  r e z u l t a t i v n o  zn a S e n je ,  a t o  j e  neSto  
d ru g o ,  n e g o l i  s v r š e n i  v i d .  ( J . F . X I I I , S .220)
B e is p ie le  f ü r  d ie  r e s u l t a t i v e  F u n k t io n  des P r ä f i x e s  z - :
1 . S te ie r m . :  Po co? -  (Po c h w i l i ) .  Pan mi s ię  podoba w i n -  
t e r e s i e .  Pan dużo n ie  mówi, czasu  n ie  z a b ie r a . . . W  l o t  
pan z r o z u m ia ł . . . ( i b . S .290)
2 . S i e k ł . :  ( b io r ą c  a r t y k u ł ) .  A w ie  pan co p a n ie  S te ie r m a rk t?  
Oto t a k i  a r t y k u ł ! . . . " S t e i e r m a r k t " . . . T a k i  skromny t y t u ł . . .  
h e . . . h e . . . w id z i  pan co j a  mogę d la  pana z r o b i ć .
S te ie r m . :  ( b la d y  i  p rz e ra ż o n y )  N ie c h  pan te g o  n ie  r o b i . . .  
Pan s t r a c i  m ie js c e .  ( i b . S . 386)
30Rastaw: (w dobrym h u m o rze ) .  No w re s z c ie  zdecydow a łeś  s ig  
pan nazwać mnie d y re k to re m ! ( i b . S . 2 6 6 )
B e i  dem Typ 3b) de r Nauka i s t ,  v e r g l i c h e n  m i t  den b i s h e r i -  
gen B e is p ie le n  (Nauka Typ 1) das fe h le n d e  G l ie d  d e r  O p p o s i t io n  
d ie  i p f .  Komponente, d ie  d u rch  R e im p e r f e k t i v ie r u n g  p e r f e k t i v e r  
K om pos ita  m i t  H i l f e  von I t e r a t i v s u f f i x e n  g e b i l d e t  w i r d  ( v g l .  
oben S . 37 )•  Ob und w ie  w e i t  d ie  I t e r a t i v f u n k t i o n  d ie s e r  S u f-  
f i x e  d ie  Bedeutung d e r  r e i m p e r f e k t i v i e r t e n  D u b le t te  b e e i n f l u ß t ,  
w o l le n  w i r  an e in ig e n  B e is p ie le n  p r ü f e n .  Im N e u g r ie c h is c h e n
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haben w i r  d a fü r  k e in e  E n ts p re c h u n g ;  im A l t g r i e c h i s c h e n  d . h .  
im  h o m e r isch e n  G r ie c h is c h  d ü r f t e  d ie s e r  E rs c h e in u n g  i n  gewissem 
Grade d ie  i t e r a t i v e  F u n k t io n  d e r  P r ä t e r i t a  von V e rben , d ie  m i t  
- c m - g e b i l d e t  s in d ,  e n ts p re c h e n ,  gegenüber den d a z u g e h ö r ig e n ,  
vom e in fa c h e n  V erba ls tam m  g e b i ld e t e n  P r ä t e r i t a  ( v g l .S c h w y z e r ,  
G r ie c h is c h e  G r a m m a t ik , I ,S .7 0 8 ,7 1 0 ) •
W ir  w o l le n  zu n ä ch s t  d ie  D u b le t te  r z u c i ć / / r z u c a t  d ie s b e z ü g -  
l i e h  a n a ly s ie r e n  an Hand von  d e r  z e i t v e r g le ic h e n d e n  S i t u a t i o n  
( v g l . S a t z  1 . )  und d e r  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n  ( v g l .
S a tz  2 . ) :
1• K ie d y ,  baw iąc  s ie  na podw órku , r z u c a ł  p i ł k a  0 ê c ia n e ,  
w y t ł u k ł  n ie c h c ą c o  szybę w o k n ie .
2 . I l e k r o t  w c h o d z i ł  do p o k o ju ,  r z u c a ł / / r z u c i ł  na n i ą  s p ó j -  
r ż e n ie m .
Im S a tz  1. i s t  r z u c a ł  n i c h t  v e r ta u s c h b a r  m i t  r z u c i ł w ,׳ e i l  
es h i e r  den H in te r g r u n d  ( " t ł o " )  e in e r  z e i t v e r g le ic h e n d e n  S i -  
t u a t i o n  b i l d e t .  Es b r i n g t  a ls o  i n  d iesem  F a l l  a u s s c h l i e ß l i c h  
d ie  F u n k t io n  des i p f .  A s p e k ts  zum A u sd ruck  und wäre im G r ie -  
c h is c h e n  d u rc h  e i n  Im p e r fe k t  -  ерритсте־־ w ie d e rzu g e b e n .
I n  S a tz  2 . dagegen h a n d e l t  es s ic h  um e in e  z e i t l i c h  i s o ־
l i e r t e  S i t u a t i o n  und dem entsprechend i s t  i n  Sa tz  2 . r z u c a ł ־
m i t  r z u c i ł v ׳ e r ta u s c h b a r ,  ohne daß dadu rch  e in e  B e d e u tu n g sve r-
änderung bzw. d ie  I t e r a t i v i t ä t  d e r  Hand lung e in g e b ü ß t  w i r d  -
a ls o  2 ,a )  I l e k r o ć  w c h o d z i ł  do p o k o ju ,  r z u c i ł  na n i ą  s p ó j -
rż e n ie m .  -  T r o t z  des p f .  A sp e k ts  i s t  d ie  i t e r a t i v e  Bedeu-
tu n g  d e r  S i t u a t i o n  u n v e r ä n d e r t ,  wenn w i r  Sa tz  2 m i t  2a v e r -
g le ic h e n .  Daß d ie  H and lung  e in d e u t ig  a l s  w ie d e r h o l t  a u fz u fa s -
sen i s t ,  b e r u h t  n i c h t  a u f  dem i p f .  A s p e k t ,  sonde rn  a u f  de r
1 ?Bedeutung von " i l e k r o t "  . B e i e in e r  Ü b e r t ra g u n g  von Satz 2. 
in s  A l t g r i e c h i s c h e  k ö n n te n  w i r ,  z u r  V e r d e u t l i c h u n g  d e r  ö f t e r e n  
W ie d e rh o lu n g ,  e in  io n is c h e s  I t e r a t i v p r ä t e r i t u m  s e tz e n ־  'рСті- 
таанеѵ ־ an S t e l l e  des Im p e r fe k ts  ё р р і п г е ѵ  bzw. des A o r i s t s  
ерріфе, was s a tz  1) s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  n i c h t  i n  F rage  
käme. Daß d ie s e  -a n ־  Formen sowohl im h e u t ig e n ,  a l s  b e r e i t s  
schon im k la s s is c h e n  G r ie c h is c h  i h r e  I t e r a t i v f u n k t i o n  e in g e  ־
büßt haben, i 3 t  f ü r  ипз u n w e s e n t l i c h ,  da h i e r  n u r  g e z e ig t  
werden s o l l ,  daß i n  d iesem F a l l e  d ie  v o r l ie g e n d e  I t e r a t i v -
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f u n k t i o n  von p o ln is c h  r z u c a ł i ׳ n  a nde ren  S p ra chen , d ie  i n  ih re m  
System e b e n f a l l s  d ie  g ram m atische  K a te g o r ie  d e r  A sp e k te  a u f -  
w e is e n ,  f o r m e l l  vom A sp e k t  u n te r s c h ie d e n  w erden  ka n n .
W ir  s t e l l e n  a ls o  f e s t ,  daß auch i n  d iesem  F a l l e  b e i  d e r  
H e im p e r fe k t i v ie r u n g  p f .  K om pos ita  d ie  se m a n t is c h e  F u n k t io n  
d e r  b e t r e f f e n d e n  S u f f i x e  w ie d e r  r e le v a n t  werden ka n n , genau 
so w ie  d ie  sem an tische  F u n k t io n  d e r  P r ä f i x e  b e i  den v o r h e r g e -  
henden B e is p ie le n ,  a l l e r d i n g s  j e w e i l s  n u r  i n  d e r  z e i t l i c h  i s o -  
l i e r t e n  S i t u a t i o n ,  w ie  w i r  gesehen haben. Ä h n l i c h  v e r h ä l t  es 
s i c h ,  e n ts p re c h e n d  d e r  z e i t l i c h e n  S i t u a t i o n ,  auch m i t  den b e i -  
den fo lg e n d e n  B e is p ie le n :
1) Podczas gdy p rz e ż y w a ł swa p ie rw s z a  m i ło s ó ,  s p o t k a ł  go 
n a j s i l n i e j s z y  c io s  c a łe g o  ż y c ia ,  zgon m a t k i .
2 ) I le k ro fc  t r a f i ł a m / / ( t r a f i a ł a m )  na most d re w n ia n y ,  p r z e -  
ż y ła m / / (p rz e ż y w a ła m )  w p a m ię c i  na nowo o s t a t n i e  c h w i le  
naszego r o z s t a n ia .
B e i  einem V e r g le ic h  von Satz 1) m i t  S a tz  2) b e z ü g l i c h  d e r  
D u b le t te  p r z e ż y 6/ / p r z e ż y w a 6 e r g i b t  s i c h :  S a tz  1) s t e l l t  e in e  
z e i t v e r g le i c h e n d e  S i t u a t i o n  d a r ,  weswegen p rz e ż y w a ł  h i e r  n i c h t  
m i t  p r z e ż y ł  v e r ta u s c h b a r  i s t ,  ohne daß es e in e  v ö l l i g e  V e rä n -  
derung  d e r  S i t u a t i o n  z u r  F o lg e  h a t .  Abgesehen davon h a t  " p r z e -  
ż y w a ł"  t r o t z  s e in e r  B i ld u n g  m i t  H i l f e  e in e s  I t e r a t i v s u f f i x e s  
i n  Sa tz  1) a u s s c h l i e ß l i c h  d ie  F u n k t io n  des i p f .  A s p e k ts .  D ie 
sem an tische  F u n k t io n  des S u f f i x e s  t r i t t  z u rü c k .  Sa tz  2) dage- 
gen i s t  a) z e i t l i c h  i s o l i e r t ,  b) e r  b e i n h a l t e t  e in e  W ie d e r-  
h o lu n g ,  sodaß d ie  A sp ek te  e i n e r s e i t s  v e r ta u s c h b a r  s in d ,  a n d e r -  
s e i t s  das I t e r a t i v s u f f i x  des r e i m p e r f e k t i v i e r t e n  Kompositums 
i n  s e in e r  u r s p r ü n g l i c h  se m a n tische n  F u n k t io n  w ie d e r  i n  K r a f t  
t r e t e n  kann .
Ebenso w i r d  i n  den fo lg e n d e n  B e is p ie le n ,  d ie  a l l e  z e i t l i c h  
i s o l i e r t  s in d ,  d ie  sem a n t ische  F u n k t io n  des r e i m p e r f e k t i v i e r e n -  
den S u f f i x e s  r e l e v a n t ,  sodaß d ie  b e t r e f f e n d e n  V e rben  d e u t l i c h  
i t e r a t i v e  F u n k t io n  a u fw e is e n :
1 .Anna: N ie  m yś l o m n ie !   P o ś lę  n a ty c h m ia s t  Z o s ię  po
numer. P rzeczy tam y  w s p ó ln ie  tw ó j  a r t y k u ł ,  t a k  j a k  cz y -  
t y w a l iś m y  d a w n ie j  o b o je š . .
(Tresowane d u sze , S . 3 2 2 )
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2 .R as taw : Ja dawno ju ż  m ia łem  na n ie g o  c h r a p k ę . -----On mi
dobrze  z a l a z ł  za skó rę ־ ;   p a m ię ta  p a n . . .O n  "Gofica" pod״ 
t r z y m y w a ł  p rz e c iw  n a m . . .  ( i b . S . 255)
3 .B ra u n :  Rosenberg j e s t  żyd a w ie lm ożn y  pan n ib y  s ie  hono- 
rowo n o s i .  S t e i e r . :  I  te ż  honorowo p o s tę p u je .  Loże wam 
n ie  w y p ła c a l i  p rz e z  te  28 l a t  s p ra w e d l iw ie ?  ( i b . S . 308)
4 . Ja n : Czemu n ie  m ia łbym  b y t  d o b ry ,  k ie d y  panna K a s ia  ta k a  
m i ł a  d z ie w czyn a . Kaśka: To pan p ie rw s z y  we Lwowie p r z e - 
m a w ia ł do mnie ja k  c z ło w ie k .
(Z a p o ls k a ,  Kaśka k a r ja t y d a , S . 6 7 )
־ •5  Goficze m ó j,  g o f ic z e ! . .  . s z e p t a ł  l e k a r z  z załamanymi 
rękom a, z oczyma z a s ła n y m i ł z a m i ,  -  k tó ż  t o  c ie b ie  dwu- 
k r o t n i e  do mnie p r z y s y ł a ł ? K to  c ię  p r z y s y ł a ł ?
(Ż e ro m s k i ,  Z łe  s p o j r z e n ie , S . 3 8 )
6 . -  d o k tó r  Zenon d o ś w ia d c z y ł  w z b u rz e n ia  w ew nętrznego , ja k  
gdyby  o s o b i s t e j  i n s u l t a c j i ,  a nawet z n ie w a g i .  -  Cóżem j a  
j e s t  za c z ło w ie k ?  -  z pogarda  z a p y ty w a ł  sam s ie b ie .  
( i b . S . 24)
7 . B raun ; A ja k ż e !  ----- N ib y  d o zo rca  by łem . B ra łem  g u ld e n a
n ib y  d z ie n n ie .  M oja  d o r a b ia ła  p ra n ie m , t o  ł a t a ł a ,  t o  
s z y ła .  (Tresowane dusze , S .251-252)
8 . J u lk a :  To t y  znów dobrze  z Janem je s te ś ?  M arynka: Abo 
j a  z n im k ie d y  by łam  ż le ?  J u lk a :  Ano ־  w y d z iw ia ła ś , że 
s t r ó ż .  (Kaśka k a r j a t y d a ,  S . 125-126)
Auch b e i  d o p p e l te r  P r ä f i g i e r u n g  v e r l e i h t  das r e i m p e r f e k t i -  
w ie r e n d e  I t e r a t i v s u f f i x  dem Kompositum i t e r a t i v e  Bedeu tung , 
:s o b a ld  es z e i t l i c h  i s o l i e r t  a u f t r i t t ,  z . B . :
1.C zem p ie lew ska : A mało s ię  t o  n a ha r to w a ła m , n a la ta ła m  po 
t y c h  t r z e c i c h  p i ę t r a c h ,  buc ików  n a d a r ła m , obcasów nawy- 
k rz y w ia ła m ? ( i b . S. 5 )
2 . S i e k ł . :  Już w i e d z a . . . j u z  b ie g n ie  po m ie ś c ie  szepczącą 
w ia d o m o śó .. . S i e k l u c k i  zw ym yś la ł S te ie r m a r k ta ,  w y c ią g n ą ł  
p ó ł  um arłego  wygnanego s łu g ę  i  p r z y p r o w a d z i ł  go ja k o  
g o ś c ia  do s t o ł u . . .  (Tresowane dusze , S .374)
3 .J u s z k a :  Czy wy n ig d y  n ie  o d p o w ie c ie  nam w " Ś w ic ie " ?  A 
t o ż  ju ż  d z i s i a j  ta k  wam naw ym yś la łem , i ż  chyba kamisfc 
by s i ę  p o r u s z y ł .  ( i b . S . 345)
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Zusaramenfassend bemerken w i r ,  daß d ie  se m a n t isch e  F u n k t io n  
d e r  m o rp h o lo g is c h e n  B i l d e m i t t e l  des A s p e k ts  im S la v is c h e n ,  
w e lc h e r  A r t  s ie  auch immer s e in  mögen, mehr ode r w e n ig e r  g t a r k  
i n  K r a f t  t r e t e n  können -  a l l e r d i n g s  n u r  i n  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  
S ä tzen• l n  S i t u a t io n e n  dagegen, d ie  e in e n  z e i t l i c h e n  V e r g le i c h  
im S inne e in e s  Knotens  d a r s t e l l e n ,  i s t  d ie s e  i u ö g l i c h k e i t  n i c h t  
gegeben, da i n  d iesem  r a i l  d ie  R ic h tu n g s b e z o g e n h e i te n  f u n k -  
t io n s g e b u n d e n  -  d . h .  d ie  A sp ek te  u n v e r ta u s c h b a r  s in d  ( v g l •  
oben S . 4 3 ) 0
V/ir können s o m it  a u f  d ie  e in g a n g s  zu d iesem  K a p i t e l  g e s t e l l  
te  F ra g e ,  wann d ie  l e x i k a l i s c h e  Bedeutung  de r m o rp h o lo g is c h e n  
B i l d e m i t t e l  des A s p e k ts  im S la v is c h e n  z u r ü c k t r i t t  zu G unsten  
des A s p e k ts ,  a n tw o r te n :  i n  d e n je n ig e n  S i t u a t i o n e n ,  d ie  e in e n  
z e i t l i c h e n  V e r g le ic h  im S inne e in e s  K no tens  b e in h a l t e n .
E n tsp re ch e n d  den v i e r  oben g en a n n te n  O p e ra t io n e n ,  d ie  b e i  
de r s y n ta k t i s c h e n  U n te rsu ch u n g  e in e r  g ra m m atisch e n  K a te g o r ie  
vorzunehmen s in d ,  i s t  b e i  de r A n a lyse  d e r  A s p e k t f u n k t io n  Opera 
t i o n  3 ( v g l . o b e n  S .34) f a s t  immer übergangen  w o rd en . D ie  E l i -  
m in a t io n  de r n e b e n s ä c h l ic h e n  F u n k t io n e n  i s t  in d e s s e n  u n e r lä ß -  
l i e h  b e i  e in e r  ru n k t io n s b e s t im m u n g , wenn ve rm ie d e n  werden 
s o l l ,  daß d ie  b e t r e f f e n d e  H a u p t f u n k t io n  ( h i e r :  R io h tu n g s b e -  
zug) m i t  den N e b e n fu n k t io n e n  d e r  b e t r e f f e n d e n  K a te g o r ie  ( h i e r :  
sem an tische  Bedeutung de r A f f i x e )  v e rw e c h s e l t  w i r d 1^ .  I״ i t  an - 
de ren  *Jorten : b e i  de r F e s t s t e l l u n g  d e r  F u n k t io n  d e r  A s p e k t -  
o p p o s i t i o n  du rch  V e r ta u s c h b a r k e i t  nach O p e r a t io n  2 ( v g l . o b e n  
S.34 ) muß d ie  R e levanz d e r  se m a n t isch e n  F u n k t io n e n  von  den 
m o rp h o lo g is c h e n  B i l d e m i t t e l n  des A s p e k ts  i n  z e i t l i c h  i s o l i e r  ־
t e r  S i t u a t i o n  e r m i t t e l t  w erden.
W ir  können a ls o  den oben S. K 7 f .  nach den E rg e b n is s e n  von 
N e t te b e rg  und B e li fc  a u f g e s t e l l t e n  S a tz :  im z e i t l i c h  i s o l i e r  ־
te n  Typ w i r d  d ie  l e x i k a l i s c h e  Bedeutung d e r  m o rp h o lo g is c h e n  
B i l d e m i t t e l  des A s p e k ts  im S la v is c h e n  r e le v a n t ־   e n ts p re c h e n d  
u n s e re r  A n a lyse  b e ib e h a l t e n ;  w i r  u n t e r s t r e i c h e n  in d e s s e n  d ie  
T a ts a c h e ,  daß besag te  se m a n t isch e  F u n k t io n e n  d e r  A sp e k t fo rm e n  
im S la v is c h e n  m i t  d e r  F u n k t io n  de r A sp e k te  p r i n z i p i e l l  n i c h t s  
zu tu n  haben . Es s in d  m o rp h o lo g is c h  b e d in g te  N e b e n fu n k t io n e n ,  
d ie ,  w ie  w i r  gesehen haben, im G r ie c h is c h e n  a u f  d ie s e  Weise
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n i c h t  a u s g e d rü c k t  werden• S ie  s in d  zwar desha lb  n i c h t  neben- 
s ä c h l i c h  oder u n in te r e s s a n t ־   n u r  g e h ö re n  s ie  eben n i c h t  i n  
das G e b ie t  de r S yn ta x •
Daß Ü b e rsch ne idu ng en  oder g e g e n s e i t ig e  B e e in f lu s s u n g  i n n e r -  
h a lb  d e r  F u n k t io n e n  e in  und d e rs e lb e n  Form a u f t r e t e n  können, 
i s t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h •  W ir  w o l le n  im fo lg e n d e n  k u rz  p r ü fe n ,  
w ie  w e i t  d ie s  h i e r  d e r  F a l l  i s t .
Daß zw ische n  A sp e k t  und A k t i o n s a r t  A s s o z ia t io n e n  b e s te h e n  
w ie  b e is p ie l s w e is e  zw isch e n  I m p e r f e k t i v i t ä t  und I t e r a t i v i t ä t  
o d e r  D u r a t i v i t ä t ,  oder zw isch en  P e r f e k t i v i t ä t  und S e m e lfak -  
t i v i t ä t  oder to o m e n ta n i tä t  -  wurde oben S•51 b e r e i t s  e rw ä h n t .
Daß I m p e r f e k t i v i t ä t  n i c h t  g le ic h z u s e t z e n  i s t  m i t  I t e r a t i v i t ä t  
o d e r  D u r a t i v i t ä t  usw. ־  wurde e b e n f a l l s  b e sp ro ch e n .  Genannte 
A s s o z ia t io n e n  s in d  n a t ü r l i c h  n u r  dann gegeben, wenn d ie  be - 
t r e f f e n d e  A k t i o n s a r t  e in e  be s t im m te  Dauer, e i n  Ze itm aß oder 
s o n s t  e in e  z e i t l i c h e  Bedeutung b e i n h a l t e t .  Da es s i c h  ( n o e t i s c h  
gesehen) d a b e i um d ie  V e rq u ic k u n g  von v e r s c h ie d e n a r t ig e n  z e i t -  
l i e h e n  B e d e u tu n g s k a te g o r ie n  m i t  d e r  K a te g o r ie  des Z e i t r i c h -  
tungsbezuges  h a n d e l t ,  so i s t  es v e r s t ä n d l i c h ,  daß d ie s e  E r -  
sch e in u n g  n i c h t  n u r  im S la v is c h e n  a u f t r i t t ,  wo s ie  r e i n  m or- 
p h o lo g is c h  b e d in g t  s e in  k ö n n te ,  sonde rn  auch im G r ie c h is c h e n .
I n  s o lc h e n  F ä l l e n  i s t  b e i  e in e r  Ü b e rse tzun g  aus dem S la v is c h e n  
in s  G r ie c h is c h e  und um gekehrt -  t r o t z  de r z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  
S i t u a t i o n  -  d ie  A s p e k tw a h l i n  gewissem S inne sekundär b e s t im m t,  
i n f o l g e  d e r  oben gena nn te n  A s s o z ia t io n e n ,  z .B • :  
r u s s . O r i g i n a l  ( L . T o l s t o j , n g r .Ü b e r s e tz u n g :16 Сшѵтаѵб
птйца , S .38
I t e r a t i v i t ä t  -  Im p e r fe k t
Аѵ.Длц. iòr) no•
т £ . . . М а  TVfv (poßifua t . Mia yu -  
ѵаТна \1Ł  xapÓ1<f,óćv іф ^ ѵ е і  
тбѵ avópa % t ) ç  ё т о і  6 і , н а и  
ц і \ 1.ата evav аѵбра тбао п а -  
\ 6 v #Ećp£Te,Tu3ę e iv e  ę C \ oç
Ž i v o j  t r u p ,  S .2 2 6 -2 2 7 ) :  
I t e r a t i v i t ä t  -  i p f .  
P r ä t e r i t u m
А н .Д м ит .:  Никогда не видала 
Но боюсь ее . Не может хо -  
рошая женщина согласиться  
оставить мужа хорошего ч е -  
ловека . Ведь он товарищ 
Виктора и бывал у нас.
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тоС BÍHTOpoç к а і  перѵоиое^ t — ■* ־־־ ׳ ■ ■ ■ f
аХХоте auxvá vá pxčnņ .
ф
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 7 9 ) :  
I t e r a t i v i t ä t  -  I m p e r f e k t
* Avaxp n A ç * - *  AXXá ô ív  цои 
X£xe ô и а 1 C ^пеат^ХХаге
Хрлцах іибѵ иообѵ ка i á -ןזגן   
va e tę  16  І а р іт о ф JACCoc '
-  0 oüQvyóç, (!ou áníaxeXXe 
i á  хР^Йата a u x á . . . x á  ХР^־  
цата аѵта 6 ćv тіросорCÇovtq^ 
ô tá  тбѵ Ѳеббшроѵ B aauXe i-  
eß1T £ . . . .
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S. 5 3 ) :  
D u r a t i v i t ä t ־   Im p e r fe k t
ф£уу 1aç ״Euxap ю т и ,  £уа71т)т£
и р 1у * 1.Ф. Еаа Зешр05аа; n ž v -
1 0 1 e аѵдратоѵ тС ц ю ѵ  x a í
наХбѵ.
n g r . U b e rse tzu n g  ( i b . S •7 8 ) :  
D u r a t i v i t ä t  -  Im p e r fe k t
׳ А ѵа кр i x t f ç КатпуореZabé Ö1 ״ 1 9 
évű ó 0 úCuy6ç oaç еСЛ»на1 a £ 1ç 
áyvajp ССете т о и т о , ияаѵ6реб$т1те 
аХХоѵ. ЛССа ״ Д£ѵ éyvájpiÇa^ о т і  
éÇoCaev о oúQvyóç цои.
r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S . 2 6 3 ) :  
I t e r a t i v i t ä t  -  i p f .
P r ä t e r i t u m
Суиеб.слел: Д а , . . . н у с ь ,  а
почему позвольте  у з н а т ь ,  от
вас ежемесячно была посылка
денег в Саратов -?  Лиза:
Деньги эти посылал мой муж
и я не могу с к а з а т ь  про их
назначение -  но только  они
не посылались Федору Васи-
л е ви ч у .
r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S . 2 3 9 ) :  
D u r a t i v i t ä t  -  i p f . P r ä t .
Федя: Б л агодарствуй те , ми-
лый кн я зь .  Я все гд а  знал
вас за че стн а го  добраго
человека.
r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S . 2 6 2 ) : 
D u r a t i v i t ä t  -  i p f . P r ä t .
Судеб.след: Вы обвиняетесь
в том, что вы, зная о том,
что ваш муж жив, вышли за -
муж за д р у г о г о .  Лиза : Я не
зн ал а .
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D e r a r t i g e  B e i s p ie le  l i e ß e n  s i c h  noch i n  Menge a n fü h re n ,  doch 
w i l l  i c h  den Raum n i c h t  d a fü r  ve rw enden .
b) D ie  Asp-Form  h a t  neue se m a n t is c h e  Bedeutung
i n f o l g e  von A k t i o n s a r t e n .
I n  den F ä l l e n  e in e r  A s s o z ia t i o n  z w is c h e n  A spek t und A k t i o n s  ־
a r t  kann d ie  se m a n t isch e  F u n k t io n  d e r  l e t z t e r e n  so s t a r k  i n  den 
V o rd e rg ru n d  t r e t e n ,  daß s ie  sogar d ie  V e rb a lb e d e u tu n g  ä n d e r t .  
S e lb s t v e r s t ä n d l i c h  g i l t  das n u r  f ü r  d e n je n ig e n  T e i l  des Dub- 
l e t t e n p a a r e s ,  de r das A f f i x  d e r  b e t r e f f e n d e n  A k t i o n s a r t  a u f -  
w e i s t .  Das - a -  S u f f i x  z .B .  h a t ,  vom S ta n d p u n k t  d e r  A k t i o n s a r t ,  
t e i l s  i t e r a t i v e ,  t e i l s  d u r a t i v e  F u n k t i o n .  I n  e in ig e n  F ä l l e n  
h a t  d ie  sem an tische  Bedeutung d ie s e s  S u f f i x e s  s o w e it  überhand  
genommen, daß s ie  zu e in e r  neuen l e x i k a l i s c h e n  Bedeutung de r 
b e t r e f f e n d e n  V e r b a ld u b le t t e  f ü h r t .  B e i  dem D u b le t te n p a a r :  wy- 
ł o ż y 6/ / w y k ła d a 6 z . B . ,  i n  de r Bedeutung *1h in a u s le g e n '1, -  w ie  
e tw a :
Podczas gdy w y k ła d a ła  p o s re b rz a n e  ł r y ż k i ,  w id e lc e  i  noże z
s z u f l a d k i  na s t 6ł ,  w sze d ł n ie z n a jo m y  jegomosfc do p o k o j u . . .
h a t  das I t e r a t i v s u f f i x  i n f o l g e  de r z e i t v e r g le i c h e n d e n  S i t u a t i o n  
r e i n  im p e r f e k t i v ie r e n d e  F u n k t io n .  Es b i l d e t  d ie  e x a k te  i p f .  
D u b le t te  zu dem p f .  Verbum " w y ło ż y t "  i n  d e rs e lb e n  Bedeutung:
K ie d y  w y ło ż y ła  p o s re b rz a n e  ł y ż k i . . . usw.
Wie w i r  an den B e is p ie le n  a u f  S .1 0 8 f f .g e s e h e n  haben, kann 
i n  de r z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n  d ie  se m a n t isch e  F u n k t io n  
des S u f f i x e s  dessen r e im p e r f e k t i v i e r e n d e  F u n k t io n  ü b e r la g e r n ,  
sodaß e r s t e r e  r e le v a n t  w i r d .  I n  b e s t im m te n  F ä l l e n  i s t  d ie s e  
Relevanz a u s g e n u tz t  worden  z u r  B i ld u n g  n e u e r  V e rb a lb e d e u tu n -  
gen, v g l .  z .B .  w ykìadaò  i n  d e r  B edeu tung : V o r le s u n g e n  h a l t e n ,  
w ie e twa: L e le w e l  w y k ła d a ł  h i s t o r j ę  w u n iw e r s y t e c ie  w i le h s k im .
T r o t z  d e r  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n  i s t  de r A spek t i n  
diesem F a l l e  n i c h t  v e r ta u s c h b a r  -  : L e le w e l  w y ło ż y ł  h i s t o r j e  
w u n iw e r s y te c ie  w i le ń s k im ־   würde e in e  Vers tüm m elung  des I n -  
b a l te s  h e r b e i f ü h r e n .  D iese  U n v e r ta u s c h b a rk e  i t  i 3 t  weder b e -  
d in g t  d u rch  d ie  z e i t l i c h e  S i t u a t i o n ,  noch  d u rc h  den Umstand,
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daß d e r  S p reche r e in e n  d e r  b e id e n  A sp ek te  u n t e r s t r e i c h e n  w i l l ,  
sondern  d a du rch ,  daß wykładafc im S inne von  "V o r le s u n g e n  h a l t e n "  
e i n a s p e k t l i c h  i s t .  Es e rh e b t  s i c h  d ie  F ra g e :  a )  w ie  kommt d ie se  
neue V e rb a lb e d e u tu n g  zustande? b) warum i s t  s ie  im P o ln is c h e n  
e in a s p e k t l i c h  -  im G egensatz  zum N e u g r ie c h is c h e n  und den a n -  
d e re n  S la v in e n ?
D ie  E n ts te h u n g  d e r  neuen V e rb a lb e d e u tu n g  i s t  w oh l a l s  Be- 
d e u tu n g s v e rs c h ie b u n g  anzusehen -  wykładafc = d e u ts c h :  a u s le g e n ,  
k l a r  machen ־  e in e r  T e x t s t e l l e ,  e in e s  Phänomens usw. w i r d ,  da 
es den T e i l f a k t o r  e in e r  V o r le s u n g  ausm acht,  a l s  " p a rs  p r o  t o t o "  
i n  d e r  B eze ichnung  g e s e t z t .  D iese  E rs c h e in u n g ,  daß de r T e i l  zu r  
Benennung e in e s  Ganzen d i e n t ,  i s t  k e in e  S e l t e n h e i t  i n  d e r  Se- 
m a s io lo g ie .  D ie  E i n a s p e k t l i c h k e i t  dagegen i s t  m o rp h o lo g is c h e r  
N a tu r ,  z . T .  m i t  du rch  d ie  V e rb a lb e d e u tu n g  b e d in g t ,  i n s o f e r n  
a l s  b e i  e in e r  V o r le s u n g  das A u s le g e n ,  D euten  e in e s  Phänomens 
e in e  s tä n d ig  s i c h  w ie d e rh o le n d e ־   a ls o  e in e  i t e r a t i v e  H and lung  
i s t .  D iese  kö n n te  zw ar,  w ie  w i r  a u f  S . 113 gesehen haben, auch 
p f .  a u s g e d rü c k t  w erden . E n ts c h e id e n d  in d e s s e n  i s t  h i e r  d ie  A s- 
s o z i a t i o n  zw ischen  I t e r a t i v i t ä t  und I m p e r f e k t i v i t ä t .  M i t  wy- 
łożyfc im S inne von  "d e u te n ,  a u s le g e n "  h ä t t e n  w i r  den A u sd ruck  
f ü r  e in e  a bge sch lossene  H a n d lu n g ־ ^1  z .B .  d e u ts c h :  e r  h a t  d ie  
S t e l l e  x des N .T .  so und so a u s g e le g t v ־  g l .  z .B .  S .W.: Так 
t o  w y ło ż y ł .
Som it i s t  de r p f .  A spek t f ü r  den A u sd ru ck  "w yk łada fc" = V o r -
le s u n g e n  h a l t e n ־   u n g e e ig n e t ,  w e i l  d ie  P e r f e k t i v i t ä t  n i c h t
a s s o z i i e r t  w i r d  a) m i t  I t e r a t i v i t ä t ,  b ) m i t  H and lungen , d ie
15E ig e n s c h a f te n ,  G ew ohnhe iten  usw. a u sd rü cke n  . Der i p f .  Aspekt 
dagegen e n t s p r i c h t  d ie s e n  F o rd e ru ng e n  -  und zw ar;  n i c h t  i n
s e in e r  E ig e n s c h a f t  -  A u sd ruck  des R ic h tu n g s b e z u g e s  V ----- *Z ,
sondern  i n f o l g e  se ku n d ä re r  A s s o z ia t io n e n  zw isch e n  dem R ie h -
tungsbezug  V----- +Z und den z e i t l i c h e n  B e g r i f f e n :  W ie d e rh o lu n g ,
Dauer usw. Dazu kommt das e n ts c h e id e n d e  m o rp h o lo g is c h e  Moment, 
daß d e r  i p f .  A sp e k t  i n  d iesem F a l l  d u rc h  e i n  I t e r a t i v s u f f i x  
a u s g e d rü c k t  w i r d .  D iese  b e id e n  G egebe nh e ite n :  a) m o rp h o lo g i -  
sch e r  A u sd ruck  des i p f .  A sp e k ts  h i e r  d u rch  I t e r a t i v s u f f i x ;  
b) A s s o z ia t i o n  zw isch en  I m p e r f e k t i v i t ä t  und I t e r a t i v i t ä t ,  s in d  
m.E. de r Grund d a f ü r ,  daß w y k ł־adafc = V o r le s u n g e n  h a l t e n  -  e in
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Verbum i p f •  t a n t их i s t .
D e r a r t ig e  ? a l l e ,  da3 zu de r V e rb a lb e d e u tu n g  e in e s  D u b le t t e n -  
p a a re s  e in e  neue e in a s p e k t l i c h e  V e rb a lb e d e u tu n g  g e b i l d e t  w i r d ,  
s in d  i x  P o ln is c h e r ,  du rchaus  n i c h t  v e r e i n z e l t v ־  g l .e b e n s o :
1 . p rz e p a ś ć / /p rz e p a d a ć  = h i n d u r c h f a l l e n  z . B . :  P le c io n k i  
m a ja  być g e s te ,  żeby n ie  p rz e p u s z c z a ły  ja g ó d ,  a lb o  żeby n ie  
p rz e p a d a ły  p rz e z  n ie  ja g o d y .  ( 3 .K n a p s k i  -  S.W.) K s ię ż y c u ,  p r ó ż -  
no tw o ja  ś w ia t ło ś ć  b la d a  p rz e z  te  g a łę z ie  p rz e p a d a . (J .D .K n ia fc -  
n i n  -  S.W.) Oder: J u p i t e r  p r z e m ie n i ł  s ię  w k r o p le  z ł o t a  i  p r z e - 
p a d ł  do kochank i  p rz e z  dachówkę. ( ! . B i e l s k i  -  S.W.)
A l s  Verbum i p f .  ta n tu m  b e s te h t  daneben d ie  A b le i t u n g :  p r z e -  
padać za k im ,  za czym = f ü r  jem anden,e tw as seh r  eingenommen 
s e in ,  i n  jemand v e r n a r r t  s e in ;  jemandem, e in e r  Sache v e r f a l l e n  
s e in ,  Z . 3 . :  K ocha jąc  c i e b i e ,  ledw iem  n ie  p rz e p a d a ła  za to b ą .  
( S . L . )  kama za mankiem p rz e p a d a . (Z .K ow akow sk i -  S .C . /  P rz e - 
padam za m ore lam i -  ( J .K a d e n -B a r .d ro w sk i -  S.C.Ż D ie a u s s c h l ie ß -  
l i c h e  I m p e r f e k t i v i t ä t  von p rzepadać za k im ,  czym = jemandem 
v e r f a l l e n  s e in ,  i s t  b e g ü n s t ig t  du rch  d ie  A s s o z ia t i o n :  Im p e r-  
f e k t i v i t ä t ־   D u r a t i v i t ä t ,  i n s o f e r n  a ls  d ie  sekundär a b g e le i t e t e  
V e rb a lb e d e u tu n g  e in e n  Z us tan d  a u s d r ü c k t ,  de r a ls  s o lc h e r  i n  der 
Bedeutung des Grundverbums n i c h t  vo rhanden  i s t .  Auch i r .  diesem 
F a l le  d ü r f t e  d ie  m o rp h o lo g is c h e  E i ld u n g s w e is e  der i p f .  Dub- 
l e t t e  ( m i t  H i l f e  e in e s  I t e r a t i v s u f i i x e s y  e n ts c h e id e n d  m i t  be- 
t e i l i g t  s e in  an aer E n ts te h u n g  de r sekundären  V e rb a lb e d e u tu n g .  
Daß d ie  E n ts te h u n g  d e r a r t i g e r  A b le i t u n g e n ,  N e u b i ld u n g e n  nu r 
m ö g l ich  i s t  a u f  Grund d e r  R e levanz d e r  sem a n t ische n  F u n k t io n  
des S u f f i x e s ,  d ie w ־  ie  w i r  gesehen haben, n u r  i r .  de r z e i t l i c h  
i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n  gegeben i s t ,  b e d a r f  w ch l k e in e r  w e i te r e n  
E r lä u te ru n g e n .
Von dem g le ic h e n  D u b le t te n p a a r  g i b t  es daneben e in e  A b l e i -  
tung a ls  Verbum p f .  ta n tu m  i n  ae r Bedeutung: u n a u f f in d b a r  v e r -  
lo re n  gehen; o d e r :  d u r c h f a l l e n  im Examen; z . B . :  Pewnego ra z u  
z d a rz y ło  s i ę ,  ze l a t a r n i k  w A s p in v a l l u ,  n ie d a le k o  P a n a m y ,  p r z e - 
p a d ł  bez w ie ś c i .  ( S ie n k ie w ic z ,  L a t a r n i k )  P rz e p a d ł  k a x ie f i  w wo- 
de w rzucony . ( S . L . )  P r z e p a d ło , ja k b y  psa o g o l i ł .  ;C ro c ,  S.W., 
Oder: Owoc te g c  re k u  p r z e p a d ł  z powedu póŁr.ych p rz y m re z -  
ków. (S .W .)  Oder: P rzepaść  p r z y  egzam in ie  = n ie  zdać go -  S.W.
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2 . w ypaśó //w ypada 6 = a) h e ra u s i ’a l l e n ;  b ) -  n u r  i n  de r
3 .P e r s .S g l •  und P l •  = jemandem z u s to û e n ;  s ic h  e rg e be n , z u t r e f -  
fe n ־   z . B . :
a) Puszeczka  z rużem t r z y k r o ò  w yp a d ła  mu z r e k i .  ( J .N ie m -  
ce w icz  -  S .W .) Oder: Zęby mu z d z i a s ł a  w y p a d a ją •
(U .A .T ro c  -  S.W.)
b ) N ie z a le ż n ie  od p ro ś b y  s k a u ta ,  jemu t o ,  ja k o  l e k a r z o w i ,  
w ypada ło  iśfc z zaw iadom ien iem  o wypadku do domostwa t y c h  
l u d z i .  (Ż e ro m s k i ,  Z łe  s p o j r z e n i e , S . 39) Oder: Za te g o  i  
owego w ypad ło  z a p ł a c i t  po b r a t e r s k u  o b ia d  i  k o l a c j ę ,  a 
n a z a ju t r z  znowu o b ia d .  (Ż e ro m s k i , P a v o n c e l le , S .49)
E rn e s to  Fosca w t e j ż e  k a w ia r n i  p r z y  u l i c y  Cavour o t r z y -  
mywał l i s t y ,  ze w zg lę d u ,  o c z y w iś c ie  adresów s y p i a l n i ,
w k t ó r y c h  w ypad ło  mu noce p rz e p ę d z a ó .  ( i b . S . 46)
D ie  i p f .  V e rb a l fo rm  h a t  dagegen, i n  im p e rs o n a le r  Verwen- 
dung, d ie  Bedeu tung ; es s c h ic k t  s i c h ,  es z ie m t  s ic h  -  z . B . :  
wypa d a // w ypada ło  cho rego  o d w ie d z iò S ־  .W ., aber n i c h t  w yp a d ło !  
Ebenso: W t a k i c h  o k o l i c z n o ś c ia c h  w ypada ło  trzym aó  ję z y k  za 
zębami -  S.W. To n ie  wypada! S.W. Może ju ż  wszyscy w ie d za  o 
je g o  s p o tk a n iu  /  w o g ro d z ie  b l i z k o  domu? Może s z u k á t  w y ś lą ? /  
P o s t r z e g l i ,  że u c ie k a ł?  K to  w ie  co pomyślą? /  Więc w ypada ło  
w r ó c ió .  ( M ic k ie w ic z ,  P . T . I I I , 208 -211 ) Auch h i e r  h a t  d ie  Form 
des i p f •  A sp e k ts  sekundär e in e  neue V e rb a lb e d e u tu n g  e r m ö g l i c h t ,  
d ie  n u r  a ls  Verbum i p f .  ta n tu m  im P o ln is c h e n  a u f t r i t t .
A n d e r s e i t s  haben w i r  von  dem g le i c h e n  D u b le t te n p a a r  e in e  
A b le i t u n g  a l s  Verbum p f •  ta n tu m , n ä m l ic h  wypaśó = a u s f a l l e n ,  
g e l in g e n ־   z . B . :
Jak  w ypad ło  p r z e d s ta w ie n ie  a m a to rs k ie ?  -  S.W. P o p is  w ypad ł 
ś w ie tn ie ־   S.W. Wyrok wypadł: ła g o d n ie  -  S.W.
־  "w yp a d a ło "  -  i s t  i n  d ie s e r  Bedeutung u n v e r s t ä n d l i c h .  Der p f •  
A s p e k t  d ü r f t e  h i e r  b e d in g t  s e in  d u rch  d ie  Vorwegnahme d e r  ab- 
g e sch lo sse n e n  H and lu ng , we lche  d e r  sekundären  Bedeutung zu- 
g runde  l i e g t .
3 . n a s ta fc / /n a s ta w a t  = nahen, anb rechen  -  z . B . :  H e j !  w eso ły  
dziefa n a s t a ł ! (Reymont, C h ło p i  I I I , S . 1 2 6 )  Oder: z im a , noc, 
o b ia d  n a s t a je . . .S .W . Podczas gdy noc n a s ta w a ła , za p u ka ł n ie -  
znajomy jegomość do d r z w i .
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Daneben g i b t  es a l s  i p f •  ta n tu m  den V e rb a la u s d ru c k :  n a s ta -  
w a t  na  kogo , na co = i n  jemanden d r in g e n ;  e twas d r in g e n d  v e r -  
la n g e n ,  a u f  e twas b e s te h e n  -  z . B . :  N a s ta w a ł  s z c z e g ó ln ie j  na 
k o n ie c z n o ś ć  p o z b y c ia  s i £  z ły c h  środków w w a lka ch  o p rz e k o -  
n a n ia •  (P .C h m ie lo w s k i  -  S .W .) Oder; 0 t o  t y l k o  n a s ta je  i  p r o -  
s z e ,  abyś twe c z y n y  w m i l c z e n iu  t a i ł a .  (B .H u le w ic z  -  S.W.)
Auch h i e r  l i e g t  e in e  A b le i t u n g  v o r  von dem D u b le t te n p a a r  n a -  
s ta ć / ' / n a s ta w a ć ,  w o b e i d ie  E i n a s p e k t l i c h k e i t  b e g ü n s t ig t  i s t  
d u rc h  d ie  A s s o z ia t i o n :  I m p e r f e k t i v i t ä t  -  I t e r a t i v i t ä t .
Von dem g le i c h e n  D u b le t te n p a a r  g i b t  es e in e  A b le i t u n g  a l s  
Verbum p f •  ta n tu m : n a s ta ć  po k im  = jemands N a c h fo lg e r  s e in  -  
z . B . :  W ładys ław  IV  n a s t a ł  po Zygmuncie I I I •  ( -  S .W .) N a s ta ł  
po n im  pan ła s k a w s z y •  (T ro c  -  S .W .) Po sm u tne j p o rz e  n a s ta ły  
z o rz e •  ( I . K r a s i c k i  -  S.W•)
4 . d o ka za ć / /d o ka zyw a ć  = a) e twas v o l l b r i n g e n ,  b ) e twas b e -  
w e is e n ,  z . B . :
a) Gdy k to ś  chce czegoś na ś w ie c ie  d o ka za ć . ( S ie n k ie w ic z  -  
S .O .)  Oder: Co n ig d y  p raw ość , d z i s i a j  d o k a z u ja  g r o -  
s z e . ( S . Ł . )
b ) Żeby zgubność e l e k c j i  d okazać . (A .B rü c k n e r  -  S .e t y m o l . )  
Żaden m i te g o  n ie  d o ka że , żeby w ie k  t e r a ź n i e j s z y  b y ł  
ja k a ś  nowg. p rz y w a ra  z a ra ż o n y ,  k tó r a b y  wiekom d aw n ie jszym  
n ie  b y ła  zna jom a. ( S . L . )
D ie  i p f .  A s p e k t fo rm  d ie s e s  D u b le t te n p a a re s  ke n n t  daneben 
e in e  andere V e rb a lb e d e u tu n g :  dokazywać = a u sg e la sse n  s e in ,  
sch ä ke rn ,  t o l l e  S t r e ic h e  machen -  z . B . ;  J a k ż e b y . . .N iem a ło  
dokazyw a ł za m łodu , n ie  m a ł o • . . K a te i  b y ł  d la  d z ie u c h . • •
(C h ło p i  I I I , S . 1 3 2 )  Oder: Dokazywał na k o n iu ,  aż k a rk  s k r ę c i ł : .
( J . O s s o l i f i s k i  -  S .W .) D ie  p f •  A s p e k t fo rm :  d o k a z a l  i s t  i n  d i e -  
8e r  Bedeutung u n ve rw e n d b a r ;  s ie  kö n n te  n u r  v e rs ta n d e n  werden 
im S inne d e r  ge na n n te n  Bedeutung von a) und b ) .  D ie  a u s s c h l ie ß ־  
l i e h e  I m p e r f e k t i v i t ä t  i s t  auch h i e r  b e g ü n s t ig t  d u rch  d ie  A s -  
s o z ia t i o n :  I m p e r f e k t i v i t ä t  -  I t e r a t i v i t ä t .
5 . w y p ra w ić / /w y p ra w ia ć  = a) z u r i c h t e n  ( s k ó r ę ) ;  b ) a u s r i c h -  
ten  -  H o c h z e i t ,  G as tm ah l;  с )  a b f e r t i g e n ,  absenden; -  z . B . ;
a) B edz ie  m ia ło  te n  s k u te k ,  że mi p rz e z  waćpanne s k t rę  na 
ja s z c z u r  w y p ra w ią • (S ie n k ie w ic z  -  S.W .) ebenso: Wyprą-
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w ia ć  skó rę  -  to .A .T ro c ־   S.W.
b) Na o s ta te k  ś m ie rć  j e j  o p ła c z e ,  pog rzeb  ko sz to w ny  w y p ra w i 
i  w y r z ç d z iê ( S . L . )  Je jm ość s p a c e ry ,  k o m p a n i j k i ,  b a l i k i  
w y p ra w ia , a jegomość k o n te n t  ze może p a t r z e ć  na t o ,  i  
czasem k i e l i s z e k  w in a  od n i e j  w y p ić •  ( S .L • )
c ) W y p ra w i ła  go m atka na w o jnę  pod T r o ję •  (S .W .)  W ypraw iono 
ja z d ę  na g r a n ic ę  b r o n ić  n i e p r z y j a c i e l o w i  p r z e j ś c i a ,
(S .W .)
D ie  i p f .  A s p e k t fo rm  h a t  dagegen d ie  Nebenbedeutung: U n fu g  
t r e i b e n ,  e twas a n s t e l l e n z ־  . B • :  T a k ie  swawole w y p r a w ia l i ś m y , 
i l e  r a z y  z b ie r a l i ś m y  s ię  do k u p y .  ( S t . O rzechow sk i ־  S .W .) On 
w y p ra w ia ł  na b o is k u  n ie s ły c h a n e  r z e c z y .  -  w yp raw iać  i n  d e r  g e -  
n a nn te n  Bedeutung b e s te h t  n u r  a l s  Verbum i p f •  ta n tu m .
6 . w y r o b ić / / w y r a b ia ć  = a n f e r t i g e n ,  e rz e u g e n ,  v e r a r b e i t e n ;  
w s o b ie  = i n  s i c h  e rzeugen  -  z . B . :  Z a t r u d n ia j a  rę c e  p rz e z  
ś l i c z n a  r o b o te ,  a na w y ś c ig i  h a f t y  w y r a b ia ją  z ł o t e .  ( J . P r z y -  
b y l s k i  -  S .W .) Oder: P rzed tym  n i c  lu d z k ie g o  w d z ic z y fe n ie  n ie  
m ie le  i  t y l k o  d o ić  i  s e r  w y ra b ia ć  u m i e l i .  ( J . J a b ło n o w s k i  -  
S .W .) Oder: W y ro b ić  s o b ie  s i ł e  p rz e z  g im n a s ty k ę ;  -  w s o b ie  
h a r t  ducha, w s o b ie  z d a n i e . . .  Oder: w y r o b i ł a / / w y r a b i a ł a  c i a s t o ;  
A b e r !  n u r  i p f . :  w y ra b ia ć  = U nfug  t r e i b e n ,  e twas a n s t e l l e n ,  
t o l l e  S t r e ic h e  machen, z . B . :  W yra b ia  k r z y k i ,  b u rd y ,  a w a n tu ry .
( ־  S .W .) N iezgodnych  k i l k u  synów m ia ł o ־ j c i e c  s e n d z iw y ,  co d z ie f i  
wrzawy i  w i e l k i e  w y r a b i a l i  d z iw y .  ( S . L • )  Byłem je d y n a k ,  i  mnie 
r o d z ic e  k o c h a l i ,  a le  n ig d y  podobnych scen n ie  w y r a b i a l i .
( J .N ie m ce w icz S ־  .W .) S t ra c h  s ł y s z e ć ,  co tam o n i  z n ie m i  wy״ 
r a b i a l i . (A .M ic k ie w ic z  -  S.W.) ־  B e i  V e r ta u s c h u n g  des A sp e k ts  
i n  den l e t z t e n  B e is p ie l s ä t z e n  i s t  d ie  genann te  Bedeutung n i c h t  
gegeben und d e r  S in n  s o m it  e n t s t e l l t .
7 .  z a n ie ś ć  s i e / / z a n o s i ć  s ie  = außer s i c h  s e in ,  a te m lo s  
s e in z ־  . B . :  W c ie m n o ś c i  z rywa s ię  g ł o s ,  z a n o s i  s ię  od p ła -  
czu •  ( J . W ik t o r  -  S .O .)  I  w p lą c z  s ie  z a n ie s ie M) ־  .Konop- 
n ic k a  -  S.W.) ebenso: z a n ie ś ć  s ie  od p ła c z u ,  ś m ie c h u . . .  (S .O . )  
A b e r !  n u r  i p f . :  z a n o s i  s ie  na coś = es s t e h t  e twas b e vo r  -  
z . B . :  Na b i tw ę  s ię  z a n o s i . ( S ie n k ie w ic z S ־  .O .)  Z a n o s i ło  sife. 
na d y s k u s ję .  (W .S ie ro s z e w s k i  -  S .O .)  ebenso: z a n o s i ło  s ię  na 
d e szcz ,  na w i a t r  usw. ־  z a n io s ło  s ie  -  wäre i n  d iesem  Zusam-
9
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menhang u n m ö g l ic h •
8 • w a ln a 6/ / w a l i 6 = s tü r z e n ,  n ie d e r r e iß e n ,  s c h la g e n z ־  . В • :
Cepem snopy w a l i ł ) •־ T .T .J e z  -  S*W•) Ten b u k i  tw a rde  i  j e s io n y
ś c in a ,  t e n  w i e l k i e  sosny i  j e d l i n y  w a l i • (P •Kochanow sk i -  S*W•)
K ie d y  p r z e c h o d z i ł  p rz e z  c iem ny p o k ó j ,  z a c z e p i ł  s ie  noga o f o -
t e l  i  w a ln ą ł  z c a ł e j  s i ł y  g łow ą  w ś c ia n ą •  Oder: wa lnąó w
d r z w i ,  z a rm at usw. Daneben h a t  d ie  i p f •  A s p e k t fo rm  des b e -
t r e f f e n d e n  D u b le t te n p a a re s  d ie  Bedeu tung : h e r b e i - e i l e n ,  - s t r ö -
men, -d rä n g e n ־   z . B . :  Wigc za s t r z e l b y ,  do o k ie n ;  aż t u  t łu m
M o s k a l i  /  k r z y c z ą c :  " U r a ! "  od bramy w a l i  po t a r a s i e .  ( M ic k ie -
w ic z ,  P .T .  1 1 ,2 9 4 -2 9 5 )  W a l i  s ię  rz e k a  do m orza . (Ml.A .T ro c  -
S .W .) D z i k i  w rz a s k ,  s z a lo n y  gw ar,  s z c z e k i  i  ł o s k o t ,  n ie p r z y -
j a c i e l e  w a lą  ku podwojom c a ro w e j .  ( K r a s i f i s k i ,  W ładys ław  H e r-
man, S .427 ) Wnet c a ła  t ł u s z c z a  w a l i  s ię  ku m ia s tu •  ( ib .S * 4 7 7 )
Chmury wa lące  z p o łu d n ia .  (S .O .)
B is  j e t z t  haben w i r  i n  den F ä l l e n ,  i n  w e lch e n  d ie  A s p e k t -
fo rm  neue sem an t ische  Bedeutung a u f w e is t ,  n u r  B e is p ie le  aus
dem D u b le t te n ty p u s  3b) kennen g e l e r n t 1^ -  w obe i d ie  sekundäre
sem an tische  Bedeutung de r i p f •  D u b le t t e  e ig e n  i s t •  D ie g le i c h e
E rs c h e in u n g  t r i t t  i n  g l e i c h e r  Weise auch im D u b le t te n ty p u s  2 .
17a u f  , w obe i auch h i e r  d ie  i p f .  A s p e k t fo rm  d ie  neue seman- 
t i s c h e  Bedeutung t r ä g t •
9 . c ią g n ą 6/ /p o c ią g n ą fc  = z ie h e n ,  e twa i n :
Nawet s t a r y ,  s t o ją c y  zegar k u ra n to w y  /  w d re w n ia n e j  s z a f i e  
p o z n a ł ,  u  w n iś c ia  a l k o w y , /  i  z d z ie c in n ą  r a d o ś c ią  p o c ią g n ą ł  
za s z n u r e k . . .  ( M ic k ie w ic z ,  P . T . 1 ,6 9 -7 1 )  Tego c ię ż a r u  jeden  
kofa d łu g o  n ie  p o c ią g n ie  -  (S .W .)  Oder: Kofi m iz e rn y ,  le d w ie  
c ią g n ie  -  ( S .W .) Każdego to  do s ie b ie  c ią g n ie  » w czym s ie  
k to  kocha . (S .W .) -
Daneben h a t  d ie  i p f .  D u b le t te  d ie  B edeu tung : i n  e in e r  E r -  
Zahlung f o r t f a h r e n  -  z . B . :  D o s z ły  mie w ie ś c i ,  -  c i ą g n ą ł  g e -  
a e r a i ,  -  że nasz u c i e k i n i e r  j e s t  szefem s z ta b u  w je d n e j  z 
band. (Ż e ro m s k i ,  Echa le ś n e ,S .1 6 )  -  A t e r a z  -  c ią g n ą ł  d a l e j , -  
j a  t a k i  sam pan j a k  i n n i ,  prawo moje mam i  n i k t  me palcem 
tknąó n ie  śm ie ! (Reym ont, C h ło p i  I V , S • 193) A le  l u d z ie  -  c i ą g -  
n ę ł  M ie t le w ic z  -  l u d z i e  p ro szę  p a n i ,  t o  s ą . • . n ie r o g a t e  ś w in ie  
z p rz e p ro s z e n ie m . (P ru s ,  E m ancypan tk i V I I I , S . 28) -  E in e  V e r -
־ 125 ־
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ta uschung  des A sp e k ts  i s t  i n  den d r e i  l e t z t e n  B e is p ie le n  n i c h t  
gegeben, im Gegensatz zu den vo rangehenden ; es h a n d e l t  s i c h  
auch b e i  c ią g n ą ć  = f o r t s e t z e n ,  f o r t f a h r e n  -  um e in  Verbum i p f •  
ta n tu m •
10• t r ą c i ć / / p o t r ą c i ć  = (a n )s to ß e n  -  z .B • :
T r ą c i ł  s i o s t r y  ło k c ie m  aby m i l c z a ł a ,  (T ro c S ־  .W .) J e s z c z e  k o -  
ł y s z a  s ie  d r z w i c z k i , /  św ieżo  t r ą c o n e ; ) ־  M ic k ie w ic z ,  P . T . I ,  
9 6 -9 7 )  Wtem gałąfe w s t r z g s ła  s ie  t r ą c o n a , /  i  pom iędzy j a -  
r z ę b i n . . .  ( M ic k ie w ic z ,  P . T . I V , 8 1 -8 3 )  Oder: Mimo id ą c ,  p o t r a c i !  
go . ( S . L . )  N i k t  n ie  s t a r a ł  s ię  p o t r ą c i ć  w s t r u n y  p o l i t y c z n e .  
(S*W .) Widać na g rz ę d a c h ,  ja k ą  p r z e l e c i a ł a  d r o g ą , /  bo l i ś ć
z ie lo n y ,  w b ie g u  p o t rą c o n y  nogą /  p o d n o s i ł  s i ę -----( M i c k ie -
w ic z ,  P . T . I I , 4 6 3 -4 6 5 ) .
Abgesehen davon h a t  d ie  i p f .  A s p e k t fo rm  d ie  B edeu tung : nach 
etwas r ie c h e n ,  schmecken -  z . B . :  w in o  myszka t r ą c i  ; Aby w in o  
n iczym  p rzyk rym  n ie  t r ą c i ł o . ( S .S le s z k o w s k i  -  S .W .) Czym s k o -  
ru p k a  za m łodu n a s ią k n ie ,  tym na s ta r o ś ć  t r ą c i . ( A . Z e g l i c k i  -  
S .W .) Oder im ü b e r t ra g e n e n  S in n :  T a k i  uczynek  s z u b ie n ic ą  t r ą c i  
( ־ p a c h n ie ) ( S . L . ) Otóż sposób m ó w ie n ia ,  k t ó r y  t r ą c i  g r z e c z -  
n o ś c ią  e u ro p e js k ą .  (K .W ę g ie rs k i  -  S .W .) C eza ry  rz y m s k ie  t r ą c i l i  
zawsze m ie js z c z y z n ą .  (J .N ie m c e w ic z  -  S .W .) -  Auch h i e r  i s t  d ie  
sekundäre  Bedeutung an den i p f .  A sp e k t  gebunden -  e in e  V e r tä u -  
schung des A sp e k ts  i n  den b e t r e f f e n d e n  B e is p ie le n  i s t  n i c h t  g e -  
geben•
1 1 . c e d z ić  ( c a d z i ć ) / / p r z e c e d z i ć  = ( d u r c h ) s e ih e n ;  e i n f l ö -  
ßen ־  z . B . :  Poznawszy, w domy swo je  z c h ę c ią  nas p ro w a d z i ,  a 
m iedzy rozmowami ł e z  o b f i t o ś ć  c a d z i . (A .K ocha n ow sk i -  S . L . )  
T rze b a  z n ie n a g ła  znajomość bożą w d z i e c i  c e d z i ć . (B .M odrzew- 
s k i  -  S . L . )  Oder: P rz e c e d z ić  p rz e z  d u r s z la k ,  s i t o  lu b  ch u s tę  
c z y s tą  wodę, r o s ó ł ,  k ro c h m a l.  Im ü b e r t ra g e n e n  S in n :  Może g r u -  
be ś c ia n y  p rze ce d zą  coś do z a p o k o je n ia  i c h  c ie k a w o ś c i .  ( P .J .  
B ykow sk i -  S.W.)
Daneben h a t  d ie  i p f •  A s p e k t fo rm  i n  dem A u s d ru c k :  c e d z ić  
s łowa p rz e z  zęby -  d ie  Bedeutung: a f f e k t i e r t  sp re ch en  -  z .B • :  
C e d z i ł  p rz e z  zęby z grymasami s ło w a . ( M o n i to r  W arszawski -  
S .L • )  Słowa c e d z i  p ó łg ę b k ie m  p ie szczo nym . (S ło n k o w ic z  -  S .L . )  -  
D ie  sekundäre  Bedeutung i s t  w iederum  an den i p f .  A sp ek t  ge -
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k n ü p f t ;  e in e  V e r ta u sch u n g  des A sp e k ts  i n  d ie s e r  Bedeutung i s t  
a u s g e s c h lo s s e n .
12• b o c z y ć / / z b o c z y ć  = vom Wege abw e ichen , s e i t w ä r t s  gehen -  
z . B . :  P r z e je ż d ż a ją c  t e d y ,  m i ło  mi j e s t  zboczyć t r o c h ę  z d r o g i ,  
bym c ię  n a w ie d z i ł .  ( S . L . )  K o b ie ta  m a te m a tyk i n ie c h  zna t y l k o  
t y l e ,  żeby n ig d y  z p r o s t e j  n ie  z b o c z y ła  d r o g i .  (K .z  T a ń s k ic h  
Hoffmanowa -  S .W .) ûw, p a t r z a c  w p ro s t  p rz e d  s i e b ie ,  n ib y  sen- 
ny k r o c z y , /  j a k  po l i n i e ,  n i  w p raw o, n i  w lewo n ie  z b o c z y ; 
( M ic k ie w ic z ,  P . T . I I I , 2 3 3 -2 3 4 ) .  Z b o c z y l iś m y  z t r a k t u  n a sze j 
m a t e r i i .  (J .B ohom o lec S ־  .W .) Oder: Panna t a  z dzikg. n ie c h ę c ią  
od m ło d z ie ż y  b o c z y . (H u le w ic z  -  S . L . )  Boczyć z d r o g i  w lew o , 
w p r a w o . . .  ( S .W .)
Daneben a l s  i p f .  ta n tu m : boczyć s ie  na kogo = jemanden m e i-  
den , f l i e h e n ,  hassen , jemandem gram s e in z ־  . B . :  Choć s ie  z ra z u  
b o c z ą , p rę d ko  s ię  z soba zgodzę . (W.P o to c k i S ־  .W .) Prawdę mu 
p o w ia d a ja  a k r ó l  s ie  na n ic h  b o c z y . (W .P o to c k i  -  S .W .) Co s ie  
t a k  b o c z y s z , ja k  z ł a  krowa? (S .W .) ־   E in e  V e r ta u sch u n g  des A s -  
p e k ts  i n  der z u l e t z t  genann ten  Bedeutung des Verbums i s t  w ie -  
derum a u sg e sch lo sse n ;  d ie  b e t r e f f e n d e  sekundäre  Bedeutung i s t  
an den i p f .  A spek t gebunden.
I n  den b is h e r ig e n  B e is p ie le n  war es s t e t s  d ie  i p f .  V e r b a l -
fo rm  des b e t r e f fe n d e n  D u b le t te n p a a re s ,  w e lche  e in e  sekundäre
sem an tische  Bedeutung in n e  h a t t e .  S e lb s t v e r s t ä n d l i c h  i s t  de r
um gekehrte  F a l l :  d ie  p f .  D u b le t t e  i s t  T rä g e r  e in e r  sekundären
le x i k a l i s c h e n  B edeu tung , w e lche  dem D u b le t te n p a a r  n i c h t  e ig e n
i s t ,  -  auch gegeben. H ie r  h a n d e l t  es s ic h  um e in e  A s s o z ia t i o n
zw ischen  dem p f .  A spek t und d e r  k o m e n ta n i tä t  bzw. de r Semel-
f a k t i v i t ä t .  Da d ie s e  A k t io n s a r t e n  du rch  das S u f f i x  - n e / - n a
1Яa u sg e d rü c k t  werden , so g e h ö re n  d ie  m e is te n  B e is p ie le  d ie s e r  
A r t  dem D u b le t te n ty p  1. a n 1^ .  Im ganzen gesehen s in d  d ie  F ä l -  
l e ,  i n  denen d ie  e in e  de r b e id e n  D u b le t te n  z u s ä t z l i c h  e in e  
neue l e x i k a l i s c h e  Bedeutung in n e  h a t ,  f ü r  den p f .  A sp e k t  n i c h t  
so z a h l r e i c h ,  w ie  beim i p f .  A s p e k t .  Zunächst e i n  p aa r B e is p ie -  
l e :
1• b e cze ć / /b e k n ę ć  = b lö k e n ,  meckern -  z . B . :  Tu ow iec t r z o d a  
becząc w u l i c ę  s ię  t ł o c z y  i  w znos i chmurę p y ł u • . .  ( M ic k ie w ic z ,  
P . T . I ,236 -2 3 7 ) C ie le ,  owca, koza  beczy -  (S .W .)  Oder: M y ś l e l i ,
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że j a g n ią t k o  ju ż  n ie  żywe -  wtem n a g le  b e k n ę ło  n i e s & ia l o  i  
p o c z ę to  l i z a ć  s t a r a  owce. I n  d iesem F a l l e  h a t  das S u f f i x  n e יי{ ^ ^ 9/
/ n a ,  b e d in g t  du rch  d ie  z e i t l i c h e  S i t u a t i o n  des " n a s t e p " ,  r e i n  
p e r f e k t i v i e r e n d e  F u n k t io n .  ( -  b e k n ę ło  i s t  h i e r  d ie  p f .  Dub- 
l e t t e  zu beczeò i n  d e r  oben genan n te n  B edeu tung) Wenn es j e -  
doch i n  z e i t l i c h  i s o l i e r t e r  S i t u a t i o n  a u f t r i t t ,  dann ka n n  d ie  
F u n k t io n  der A k t io n s a r t e n  ( i n  d iesem  F a l l  S e m e l f a k t i v i t ä t ) 
w ie d e r  r e le v a n t  w erden, wodurch d ie  A s s o z ia t i o n  z w is c h e n  p f .  
A spek t und s e m e l f a k t i v e r  A k t i o n s a r t  e i n e r s e i t s  m i t  b e d in g t  
i s t ,  a n d e r s e i t s  d ie  E n ts te h u n g  e in e r  neuen l e x i k a l i s c h e n  B e- 
deu tung  v e r u r s a c h t  w i r d .  So h a t  z .B .  beknąć a l s  Verbum p f .  ta n  
tum d ie  Bedeutung: büßen, b le c h e n ,  v g l .  e tw a : C h c ia ł  ja k o ś  za -  
m a n ife s to w a ć  swe mściwe p o tę p ie n ie  ka ryg o d n ych  ocznych  z a -  
b iegów , d z i ę k i  k t& rym  ju ż  ra z  b e k n ą ł  p o r z ą d n ie .  (Ż e ro m s k i ,  
P a v o n c e l lo , S .58) Ja c i  za t o  z a p ła c ę !  b e k n ie c ie  w szyscy .  ( I . J .  
K ra s z e w s k i -  S .W .) A że p i ł  dobre  w in o ,  b e k n ą ł  30 r u b l i ־   
(S .W .)  Ebenso: beknąć w k a r t y  100 k o ro n  = im  K a r t e n s p ie l  100 
Kronen v e r l i e r e n .  Wenn w i r  i n  den l e t z t e n  v i e r  B e i s p ie le n  den 
A sp ek t  v e r ta u s c h e n  w o l l t e n ,  z . B . :  -  d z i ę k i  k tó ry m  ju ż  r a z  be- 
c z a ł  p o rz ą d n ie  -  Oder: Ja c i  za t o  z a p ła c ę !  b ę d z ie c ie  w szyscy  
b e c z e ó . . .  würde beczeć v e rs ta n d e n  werden n i c h t  a l s  i p f .  Dub- 
l e t t e  zu beknąć, sondern  zu zabeczeć = a u fs c h lu c h z e n ,  w e in e n ; 
a ls o :  • . .d e re tw e g e n  e r  schon e in m a l o r d e n t l i c h  g e w e in t  h a t t e ;  
(was abe r i n h a l t l i c h  a u f  k e in e n  F a l l  g e m e in t  i s t ) ;  o d e r :  I c h  
werde d i r  das schon h e im z a h le n !  i h r  w e rd e t  a l l e  w e i n e n ! . . .
I n  Sa tz  3 ,4 :  A że p i ł  dobre  w in o ,  b e c z a ł  30 r u b l i ;  und -  be- 
czeć w k a r t y  100 k o ro n  -  b l e i b t  beczeć v ö l l i g  u n v e r s t ä n d l i c h .  
D ie  U n v e r ta u s c h b a r k e i t  des A sp e k ts  b e i  beknąć i n  d e r  Bedeu- 
tu n g  von  b le c h e n ,  büßen i s t  b e d in g t  d u rc h  d ie  E in a s p e k t l i c h -  
k e i t  d e r  V e rb a lb e d e u tu n g ,  w e lche  i h r e r s e i t s  d ie  E n ts te h u n g  
d ie s e r  V e rb a lb e d e u tu n g  e r m ö g l i c h t .
2 . ś w is ta ć / / ś w is n ą ć  = p f e i f e n  -  z . B . :
Nauczę c ię  po k o ś c ie le  ś w is ta ć !  -  ( S . L . )  W ia t r  po i z b i e  s t r a s z  
n ie  ś w i s t a ł . (M .K onopn icka S ־  .W .) P rz y ło ż y w s z y  p ię ś ć  do u s t ,  
ś w is n ą ł , z w o łu ją c  S t r z e l c e .  ( C . B a z y l i k  -  S .W .) T y lk o  nad r a -  
m ien iem  p o c is k  le c ą c  ś w is n ą ł . (F .K .D m ochow sk i -  S .W .)
D ie  p f .  A s p e k t fo rm  h a t  außerdem d ie  Nebenbedeutung: ś w is -
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nąfc co = etwas mausen, s t e h le n z ־  . B . :  Czego n ie  w y p r o s i ł  lu b  
n ie  w y tu m a n i ł ,  t o  ś w is n ą ł  po p r o s t u .  (P .J .B y k o w s k i - (.S.W ־   
ś w i s t a ł  wäre i n  d iesem  Zusammenhang u n v e r s t ä n d l i c h .
3 . s ta fc / /s ta n ą fc  = s te h e n  -  z . B . :
S t o i  w y c ią g n ię t y  ja k  d r u t ,  dwa p a lc e  p r z y  s k r o n i ,  a p o d o f i c e r  
macha rękoma i  k r z y c z y .  ( S ie n k ie w ic z  -  S.W.) Juz gęby w ię c e j  
n ie  o tw o rz ę ,  będę s t a ł j ־ a k  g ł u p i .  (F .Bohom olec -  S.W.) Tak 
p o je d z i e c i e ,  j a k  s t o i c i e ; -  ( S . L . )  Oder: S ta n ą ł  u  d r z w i .  (Z e - 
ro m s k i  -  S .O .)  S t a n ę l i  u ś c ia n  domu. (M.Dąbrowską -  S .O .)  
O k rę ty  u  b rze g u  s t a n ę l i . ( P . Z b y l i t o w s k i  -  S .W .) .
Daneben h a t  d ie  p f .  A s p e k t fo rm  a ls  Verbum p f .  ta n tu m  d ie  
B edeu tung : s ta n ę ło  na tym , z e . . .  = es b l i e b  d a b e i ,  es wurde 
b e s c h lo s s e n ,  d a ß . . .  z . B . :  Na tym s t a n ę ło , e x i t u s  i s  f u i t .  
(G .K n a p s k i  -  S.W.) Sprawa s t a n ę ła  na tym , ź e . . .  = sprawa 
e k o f ic z y ła  s ię  na tym , z e . . .  -  ( S . O . ) .  I n  d iesem  F a l l  i s t  d ie  
Vorwegnahme vom A bsch luß  des T a tb e s ta n d e s  maßgebend d a fü r ,  
daß d ie  b e t r e f f e n d e  V e rb a lb e d e u tu n g  n u r  im p f .  A sp e k t  a u f t r i t t
-  Daneben h a t  d ie  i p f .  D u b le t te  a l s  Verbum i p f .  ta n tu m  d ie  
Bedeu tung : stafc = e in e n  bes t im m te n  Wert haben -  k o s te n ,  z . B . :  
P o k a z a ł  im d ia m e n ty ,  p y t a ją c  s i ę ,  czego by m og ły  s ta fc . (H . K lo  
k o c k i  -  S .W .) Ona k o t l i n k a  n ie  s t o l  20 g r o s z y .  (W .G ostow sk i -
S.W.) S t r z a ł k a ,  k t ó r a  za g ro s z  ledwo s t o i , c z ło w ie k a  z a b i j a .  
( K .F .F a l ib o g o w s k i  -  S .W .) .
4 . kopafc//kopnąfc ( -n o g a m i)  = m i t  den Füßen s c h la g e n ,  au s -  
sch la g en  -  z . B . :  K opną ł go ja k  psa -  (S .W .)  Ten kofi k o p ie  ־ 
(S .W .) P o c z ę l i  znowu nogami z ie m ie  kopafc, p ię ś c ia m i  s t ó ł  
t ł u c .  -  ( S . L . )  O racz , chcąc , aby go w&ł nogami n ie  k o p a ł , 
s z e d ł  za p łu g ie m .  -  ( S . L . ) .
Daneben h a t  ,'kopnąfc ( s i ę )  dokąd" a l s  Verbum p f .  ta n tu m  d ie  
Bedeutung: s ic h  e i l i g s t  w oh in  begeben -  z . B . :  K o p n ą ł s ię  żywo 
do ka rczm y . ( J ѣ! .K ra s z e w s k i  -  S .W .) .  D os iad łem  rumaka i  ko p - 
nąłem za n ie m i .  -  (S .W .)  Prawda, posłafc po n ie g o !  M usi
p rz y jś fc .    Kopną ł s ię  po n ie g o  s o ł t y s  i  z łu ż k a  m u s ia ł
sc iągafc, bo ju z  b y ł  s p a ł .  (Reymont, C h ło p i  IV ,S . 2 8 8 ) .
5 . śp iew a fc //za śp iew a ó  = s in g e n z ־  . B . :
K ie  każdy  w e s ó ł ,  co ś p ie w a . (G.Knap -  S.W.) Sp iewak, n i e s t e -  
t y ,  śpiewafc n ie  mam komu. ( M ic k ie w ic z  -  S.W.) Prawda! o t o b ie
־ 129 ־
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n ie g d y ś  ś p ie w a ły  s z la c h c ia n k i :  / Oto Jacek״1   was k r e c i . . .  
( M ic k ie w ic z ,  P . T . X , 711-712 ) Oder: Umarłym zaśp iewawszy p r z y  
i c h  zimnym g r o b ie ,  zaśpiewam i  żywym, zaśpiewam i  s o b ie .  ( S t .  
G rochow sk i -  S.W.) A r t y s t a  p ię k n ie  ś p ie w a ł / z a ś p ie w a ł  t ę  a r j e  ־ 
(S .W . ) .
Daneben h a t  d ie  p f .  D u b le t te  d ie  B edeu tung : jemandem e tw as 
Unangenehmes m i t t e i l e n ;  e twas von  ihm v e r la n g e n z ־  . B . :  Co mi 
t e ż  zaśp iew a  za te  ro b o tę ? S) ־  .W .)  Z n a la z ł  ko g o ś ,  co mu d a ł ,  
i l e  z a ś p ie w a ł . ( J . I . K r a s z e w s k i ־   S .W .) Zaśmiewam j a  mu i n a c z e j .  
(S .W .)
6 . z a c in a fc / /z a c ią fc  = e in e n  H ieb  v e r s e tz e n ;  e tw as a u f s c h n e i -  
den -  z . B . :  z a c in a fc /z a c ią ć  kamie f i , g ł a z ,  drzewo na f i g u r e ,  p o -  
S£g = zac iosa fc . ( -  S . L . )  Zacinafc w io s ła m i  wód n ie  p rz e s ta w a -  
l i .  (W .O tw in io w s k i  -  S .W .) Zacinam ż y łe ,  puszczam k re w .  (G. 
K n a p s k i S ־  .W .) Oder: Weż b ic z  i  z a t n i j  k o n ie ;  z a c i ą ł  a b r y -  
ka i d z i e . ־ )   S . L . )  Każdy na o s ła  do b i c i a  s ię  b i e r z y  i  ś m ia ło  
z a t n i e . B iczem o g n is te  z a c in a  ru m a k i .  (F .K .D m ochow sk i -  S .W .) .
Jedoch i n  d e r  Bedeu tung ; zaciafc = s te c h e n  -  t r i t t  das V e r -  
bum n u r  im p f .  A sp e k t  a u f  (wenn es im P r ä t e r i t u m  o de r F u tu r  
s t e h t )  -  z . B . :  p s z c z o ła  go żądłem z a c i ę ł a . C h c ia ł  zerwafc z 
k rz a k u  ra z  K up ido  ró ż ę ,  co świeżym w zrok  n ę c i ł a  w d z ię k im ,  wtym 
p s z c z o ła  w z ię c i ,  żądłem d e l i k a t n i e  w p a le c  go z a t n i e . ( J .M in a -  
so w icz  -  S .W ż ־ (. ą c in a ła  i s t  i n  d iesem  Zusammenhang unmög- 
l i c h ,  b e d in g t  d u rch  d ie  P u n k t u a l i t ä t , w e lche  d ie s e r  V e rb a lb e -  
deu tung  zugrunde l i e g t .  U n g e a ch te t  dessen kann zacinafc = s t e -  
chen ־ auch a l s  P räsens  im i p f .  A s p e k t  a u f t r e t e n ,  a l l e r d i n g s  
i n  d e r  Bedeutung: d ie  E ig e n s c h a f t  haben zu s te c h e n  -  z . B . :  
M ie tk a  pomaga p rz e c iw  b e s t jo m ,  k t& re  ż ą d ła m i z a c in a ją .  (M.z
Urzędowa -  S .W .) .к '
Es l i e ß e n  s i c h  noch mehr d e r a r t i g e r  B e i s p ie l e ,  i n  denen 
d ie  e in e  d e r  b e id e n  A s p e k td u b le t t e n  e in e  e ig e n e  l e x i k a l i s c h e  
Bedeutung a u f w e is t ,  a n fü h re n ,  -  in d e s s e n  g la u b e  i c h  g e z e ig t  
zu haben, w o ra u f  es m ir  ankommt: D ie  genann ten  sekundären  l e -  
x i k a l i s c h e n  Bedeutungen waren immer e i n a s p e k t l i c h ,  was d a ra u f  
z u rü c k z u fü h re n  i s t ,  daß d ie  b e t r e f f e n d e n  V e rb a lb e d e u tu n g e n  i n  
Zusammenhang s te h e n  m i t  dem b e t r e f f e n d e n  A sp e k t  bzw. d e r  be- 
t r e f f e n d e n  A k t i o n s a r t .  Den Ausgangspunkt zu d ie s e n  N e u b i ld u n ­
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gen  kann n u r  d ie  z e i t l i c h  i s o l i e r t e  S i t u a t i o n  b i l d e n ,  i n  w e l -
e h e r  e i n e r s e i t s  d ie  se m a n t is ch e n  F u n k t io n e n  d e r  m o rp h o lo g is c h e n
B i l d e m i t t e l  des A s p e k ts  d ie  M ö g l i c h k e i t  haben w ie d e r  r e le v a n t
zu w e rden , a n d e r s e i t s  d ie  G egebenhe iten  zu v e r s c h ie d e n a r t ig e n
neuen A s s o z ia t io n e n  zw isch e n  dem Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  und anderen
z e i t l i c h e n  V o r s te l lu n g e n  aus dem G e b ie t  d e r  Sem antik  vo rhanden
s in d #  Daß d ie  A f f i x e  i n  i h r e r  se m a n t isch e n  F u n k t io n  d a b e i e in e
w e s e n t l i c h e  R o l le  s p ie le n ,  g e h t  m.E. m i t  da raus  h e r v o r ,  daß
das G r ie c h is c h e  d e r a r t i g e  e in a s p e k t l i c h e  l e x i k a l i s c h e  N e u b i l -
dungen m.W. n i c h t  k e n n t ,  w e i l  d ie  m o rp h o lo g is c h e n  B i l d e m i t t e l
des A s p e k ts  h i e r  andere  s in d  a l s  im S la v is c h e n  und f o r m e l l
( n i c h t  a s p e k t l i c h ! )  d e r  A usgangspunk t dazu f e h l t •
D iese  s la v is c h e  bzw. s p e z i e l l  p o ln is c h e  E ig e n a r t  de r e in a s -
p e k t l i c h e n  l e x i k a l i s c h e n  N e u b i ld u n g e n  von V e rb a lb e d e u tu n g e n
w id e r s p r i c h t  in d e s s e n  i n  k e in e r  Weise dem System d e r  V e r b a l -
d u b le t t e n ,  w ie  K .N e t te b e r g  i n  den " É t u d e s . . . "  ann im m t, im Ge-
g e n t e i l ,  es s e t z t  d ie s e  v o ra u s .  D ie  E rs c h e in u n g  a l s  s o lc h e  i s t
e in  s e k u n d ä re r  P ro z e s s ,  b e g ü n s t ig t  d u rch  d ie  I r r e l e v a n z  d e r
A s p e k t f u n k t io n  i n  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S ä tze n ,  sodaß d ie  be -
t r e f f e n d e  A s p e k t fo rm  neue l e x i k a l i s c h e  Bedeutungen e r la n g e n
kann, d ie  s ie  i n  i h r e r  F u n k t io n  a l s  i p f . / / p f .  D u b le t te  n i c h t
a u f w e is t .  A u f  den g le i c h e n  G egebenhe iten  d e r  z e i t l i c h  i s o l i e r -
te n  Sä tze  b e ru h t  d ie  d u rc h  K o n v e n t io n  b e d in g te  Bevorzugung
e i n e s  de r b e id e n  A sp e k te  b e i  b e s t im m te n  V e rb e n . So w i r d
u . a .  z . B . :  p o ln is c h  w id z ie ò ,  s íryszeò, c h c ie ò ;  r u s s is c h  видеть,
POслышать, х о те ть ,м о ч ь  o d e r :  p o ln i s c h  p r o s i t , mòwiò, (p is a fc ) ;
21r u s s is c h :  просить , го в о р и т ь ,  обещать m i t  V o r l i e b e  im i p f .  
A spek t g e b ra u c h t ,  obwohl d e r  p f .  A s p e k t  zu e rw a r te n  w ä re , w ie  
e r  i n  den n e u g r ie c h is c h e n  Ü berse tzungen  auch a u f t r i t t ,  z . B . :  
p o l n . O r i g i n a l  (Quo v a d is  I ,  n g r •Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 6 6 ) :
S. 127):
i p f . P r ä t e r i t u m  A o r i s t
1 . a ) . * .naw pó ł p i j a n y  ju ż  W i-  • ״ ^ В1 ѵСн10£ , ц 1а0 це*&иацбѵ0 £,
n i c j u s z  m ó w ił  j e j :  -  W id z ia -  еХеу£ ־*  ££ anC-
lem c ię  w domu Au lusów  p r z y  a CXo u , h c v t í  øt^ v н р ^ -
fo n ta n n ie  i  pokocha łem  c i ę .  ѵЛ»к1 &11£ 0u>ę 0 Ау£пл0а•
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n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 2 0 6 ) :  
A o r i s t
*0 B iv ÍHLOç . .  e ī 71e -  Mayia 
E lôa  t iáyouç пои nÇepav vá 
Хрлаьцопоюиѵ u u o x ^ í v t e ç -ט6   
vá^ ie iç  npo<£ oq>£\<5ç ׳rô v .E ÍÓ a
p o l n . O r i g i n a l  ( i b . I I I j S . 1 0 6 ) : 
i p f . P r ä t e r i t u m
b ) W in ic ju s z  z a è . . .m ó w i ł : ־ 
C z a ry  ! . . .W id z ia łe m  c z a ró w -
n ik ó w ,  k t ó r z y  po d z ie m nych ,
n ie z n a n y c h  s i ł  u ż y w a l i  d l a
z y s k u ,  w id z ia łe m  i  t a k i c h . . .  a U o u ę . . .
" U j r z a łe m "  e ie  w domu A u lu s ó w . . .  wäre i n  dem v o r l ie g e n d e n  B e i -  
s p i e l  d u rch a u s  m ö g l ic h ,  genau so w ie  z . B . :  ż y je  n a d z ie ja ,  że 
j a  może u j r z g  -  ( i b . I I I , S . 9 6 ) ; o d e r :  -  w n a d z ie i ,  że choó z 
d a le k a  u j r z y  L i g i e  -  ( i b . I I I , S . 1 0 0 ) ,  usw. I n  dem B e i s p i e l  b ) 
dagegen i s t  " w id z ia łe m "  n i c h t  m i t  dem p f .  u j r z a łe m ,  zobaczy łem  
aus den oben g e n a n n te n  Gründen v e r t a u s c h b a r ,  obwohl es p e r f e k -  
t i v  a u fg e fa ß t  w erden  ka n n , w ie  d ie  n e u g r ie c h is c h e  Ü b e rs e tz u n g  
z e i g t .  S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  kann  a n d e r s e i t s  das P r ä t e r i t u m  vo n  
" w id z ie ć "  auch i m p e r f e k t i v  a u fg e fa ß t  w erden , z . B . :
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 1 9 1 ) :  
Im p e r fe k t
*H ЛСуіа o u v iß a t -
ve \xćaa т о й . . .
n g r . Ü b e rse tzu n g  ( i b . S . 1 9 1 ) :  
A o r i s t
־ , Ah í í , eī71e áneXniaCa, 
акоиоС£_ т С еХеуе 6 В іѵС -
p o l n . O r i g i n a l  ( i b . I I I , s . 7 3 ) :
i p f . P r ä t e r i t u m
L i g i a  zaè w i d z i a ł a , co s ie
w n im  d z i a ł o ,  j a k  s ię  p r z e -
ł a m y w a ł . . .
2 . a ) p o l n . O r i g i n a l  ( i b . I , s # 1 3 9 ) :
i p f . P r ä t e r i t u m
-  A k t e ,  -  r z e k ł a  z ro z p a c z a
־  cz y  s ł y s z a ł a ś , co m ó w i ł
W in i c j u s z ,  i e  mu C ezar m nie  k i o ç
n g r . U b e rse tzu n g  ( i b . S . 194) :
A o r i s t
-  K p io n o jó f v  3 н 0 и0££ vá 
у е т а і  Ticáç ò B e io ç  Д16а с н а \0£
d a r o w a ł . . .
b ) p o l n . O r i g i n a l  ( i b . I I I ,
S . 7 9 - 8 0 ) :
i p f . P r ä t e r i t u m
־  K r y s p ie ,  z a l i ś  n ie  s ł y -
s z a ł ,  że k i s t r z  nasz u k o c h a -
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ny b y ł  w K an ie  i  b ł o g o s ła -  * Ш у ц о е  отб у *ц о  TÎfc К а ѵ 5 , т
w i ł  m i ł o ś c i  m iedzy n ie w ia s t a  ёР“ тв  T0°  ™ Ç ûyou  н а f  x f c  au 
a meżem? ÇuyowL
LDs p f •  D u b le t te  " u s ł y s z e t "  i s t ,  t r o t z  d e r  f a s t  a u s s c h l i e ß l i -  
ccten Verwendung von  " s ł y s z e t " ,  im p o ln i s c h e n  S p ra ch g e b ra u ch  
d d rch au s  le b e n d ig ,  v g l •  z . B . :  K to  m i m6w i ,  co c h c e ,  u s ł y s z y
)
n g r .Ü b e r s e tz u n g  ( i b . S . 3 5 2 ) :  
A o r i s t
־  w0x i  ,i71<£vTTļae o  B lv C h io ç .  
Ѳ£Хт)аа vá náü) а^цера т 6 nptoi’ , 
áXXá ехоиѵ бь а та у^  vá \1{ \ ѵ  á<p -̂ 
aouv vá Ц71Т1 xavévaç
n g r  .Ü b e rs e tz u n g  ( i b .  S. 368) : 
A o r i s t
• • £ x^oc  1 6  H a rá n t  той  ává^ie- 
aa a i í  убѵата  той ávT ináX ou  
нас тбѵ  epp iÇ e  ánávto а т ^ ѵ  а\х- 
L io . 'O  aXXoç в£Х3 0 Е vá a!ļxu>$Tļ, 
àXXá і а т р а я 1а Г а ,а 'ё ѵ а  á v o i ^ o -  
хХеСаіцо ц а т ю и ,е 1 х е  ^ п Х а х е Г  
ц£аа отб ц о ір а Г о  ò í x * ™ . . .
ccsgo  n ie  chce . (G .K n a p s k i ־   S.W 
3 3 a ) p o l n . O r i g i n a l  ( i b . V , S . 7 0 )
i p f . P r ä t e r i t u m
N ־ ie  -  o d p o w ie d z ia ł f ׳ f i -
n i c j u s z .  -  C hc ia łem  p ò j& t
do w ie z ie n ia  t e r a z ,  a l e  j e s t
r o z k a z ,  aby n ik o g o  n ie  d o -
puszczano .
o ) p o l n . O r i g i n a l  ( i b . V , S . 1 0 2 ) :  
i p f . P r ä t e r i t u m
.. .w s u n ą w s z y  t r ó j z ą b  m ie d zy
k o la n a  p r z e c iw n ik a ,  z w a l i ł ־
go na z ie m ie ,  ów c h c i a ł  pow־
s t a ć ,  le c z  w m g n ie n iu  oka
s p o w i ły  go f a t a l n e  s z n u r y . . .
IDß "c h c ie fc "  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  auch  i m p e r f e k t i v  a u fg e fa ß t  
»wrden kann, was -  n e be n b e i g e s a g t  -  v i e l  h ä u f i g e r  d e r  F a l l  
l i t  a l s  um ge keh rt ,  z e i g t  f o lg e n d e s  B e i s p i e l :
( i b . S . 381)
I m p e r f e k t
-  Какб  aT)náôt -  ax£<p$rçxe 6 lié 
Tptüvioç. — f l$eXa vá oé яростна
( i b . V , S . 123)
i p f ♦ P rä te r i tu m  
Z ł y  znak ! -  p o m y& la ł P e t r o -  
n iu s z .  -  C hc ia łem  was p r o s i t
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d z iś  na u c z tę ,  -  m ć w i i  d a l e j  Xíaco ітібфе a * ёѵа аир.71б а ю ,а и ѵ -  
Nero ־ íxbCJE о Nčpcav...
D ie  p f •  D u b le t te  " z e c h c ie ò " ,  d ie  w ie  d e r  A o r i s t  i n  d e r  n e u g r ie -  
c h is c h e n  Ü b e rse tzung  z e i g t ,  i n  B e i s p i e l  3 . a ) , b )  im P o ln is c h e n  
zu e rw a r te n  w ä re ,  i s t  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  im F u tu r  a n z u t r e f -  
f e n ,  v g l *  etwa• P om yś l,  ze j e ś l i  ona zechce o p u ś c ić  A u lusów  
d la  c i e b i e ,  o n i  n ie  m a j^  prawa j e j  w s t r z y m a ć • • •  (Quo v a d is  I ,  
S .6 2 ) ;  Dadz|1, czego t y l k o  zechce (= b e d z ie  c h c i a ł /  S .W .) usw•
4 . a) (Quo v a d is  I , S . 8 5 ) :  n g r •Ü b e rse tzu n g  ( i b . S . 4 6 ) :
i p f • P r ä t e r i t u m  A o r i s t
-  U spokó j s ie  i  s i a d a j .  P ro -
s i le m  C ezara  o dw ie r z e c z y ,
-  *Утіоцоѵ^,K a f  K a i^ a e .Z ļT T ļa (  
4716 тбѵ КаСаара 6 6 >крау!1аг ט
7106 tio u x á  1 т о а х £ $ л к е . ••k t ó r e  m i p r z y r z e k ł . . •
( i b . S . 176) 
A o r i s t
( i b . I I I , S . 3 9 ) :
i p f • P r ä t e r i t u m
Ь)
״ Е и е іта  ефтаае ò 0í>paoç,71oú 
4фт)у^$лхе Ticot; e lx e  аиѵоб£фе1 
тб X f\w va  wç тб брбцо каС 
71S)ç тоС С^тлое
Potem n a d sze d ł U rsus  i  j a łv с
o p ow ia dać , j a k  w y p ro w a d z i ł  
C h i lo n a  na u l i c e  i  j a k  p r o - 
s i - ł  go o p rz e b a c z e n ie  za 
k rzyw d ę • « •
D ie  p f .  D u b le t te  " p o p r o s i ć i ״ s t  zwar dem h e u t ig e n  Sprachge- 
b rauch  i n  k e in e r  Weise frem d -  v g l •  e twa d ie  w e i t e r  u n te n  an- 
g e fü h r t e n  B e is p ie le ־   und doch ve rw ende t h i e r  das P o ln is c h e  
d ie  Form des i p f •  A s p e k ts ,  b e d in g t  d u rch  d ie  a u f  S . 131 ge- 
nann ten  Gründe• " p o p r o s i ć " :  0 re k e  Z o s i  o j c i e c  p r z e d z ie  i  sam 
p o p r o s i . (W .Syrokom la  -  S.W.) Ja  p is a ć  n ie  umiem; a le  j a  so b ie  
kogo p o p ro s z ę .  ( S . L . )  Auch i n  den B e is p ie le n  4 . a ) , b )  wären d ie  
Formen: p o p ro s i łe m  und p o p r o s i ł  du rch aus  m ö g l ic h .
5 .a )  (Quo v a d is  I , S . 1 1 8 ) :  n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 6 1 ) :
i p f . P r a t e r i t u m  A o r i s t
A W e s ty n u s . . . z a w o ła ł : ־   A j a  , O BeoxCvoç . •  фііѵа^е״ ־  *E,
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w ie rz e  w sn y ,  i  Seneka m ów ił01716\ v־  .  , Eyui тиатеиш а та ove! 
m i n ie g d y ś ,  ze w ie r z y  ta k ż e .  р а ,и 1 ' 0  E ev fxaç  \xov eïrçe ц к
ļ i ip a  O T i  тиатеіЗеі к ь 'а б т б д .
־ 135 ־
( i b . S . 7 7 ) :
A o r i s t
- י0   O&paoç Çavayûpuaej -  *0
( i b . I , S . 1 5 2 ) : 
i p f « P r ä t e r i t u m
A U rsus  n ie  w r ó c i ł ?
b )
U rsu s  n ie  m ów ił  że w r ó c i . . .  05paoę 6 £v t l i te nZę Çava-
yt fpiCe.
D ie  p f .  D u b le t te  zu mówió = rz e c  bzw. p o w ie d z ie ò  i s t  im p o l n i -  
sehen Sprachgebrauch  v o rh a n d e n ,  v g l .  e tw a ־ :  A k te ־   r z e k ł a  z 
ro z p a c z y ־   czy  s ł y s z a ła ś ,  co m ó w ił W. (Quo v a d is  I , S . 1 3 9 ) ;  
o d e r :  O t ,  p o w ie d z ia ł , co w i e d z i a ł !  (Z .K a c z k o w s k i ־   S .W .) .
Auch i n  den B e is p ie le n  5 . a ) , b )  wäre m ó w ił  ohne w e i t e r e s  m i t  
p o w ie d z ia ł  v e r ta u s c h b a r .  Ä h n l i c h  l i e g e n ,  w ie  schon e rw ä h n t ,  
d ie  V e r h ä l t n i s s e  im  R u s s is c h e n ־   v g l . :
1• a ) r u s s . O r i g i n a l  ( L . T o l s t o j ,  n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 2 5 ) :
A o r i s t
Ф. -S ć p e ię  Mácraf n0 1 6 ç ?ітаѵ 
é x e ív o ç jM .  - ״ Axouaa тб ovo־  
(і<£ t o u .
Ž i v o j  t r u p , S .2 1 5 ) :  
i p f . P r ä t e r i t u m
Ф: Ты знаешь, к то  это? М: 
Слышала фамилию.
b ) r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S . 2 5 7 ) : n g r •Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 7 3 ) :
A o r i s t
A. -Ná x a f  (1ápTupaç.T 6 n a i -  
6 С éôü) oé ãxouae vá kéç  nS< 
e la a i  71тшца.
i p f . P r ä t e r i t u m  
A . :  -  Вот он свидетель . По- 
ловой слышал, что вы говорили, 
что тр уп .
Obwohl d ie  p f •  D u b le t te  -  услышать -  im R u s s is c h e n  vo rhanden  
i s t ,  v g l .  z . B . :  Я ночью услышал с т у к  -  / С . П . / ־   so w i r d  den- 
noch das i p f #  P r ä t e r i t u m  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  g e b ra u c h t ,  e n t -  
sp rechend  den B e is p ie le n  1 . a ) , b ) .
2 . a ) r u s s * 0 r i g i n a l  ( i b . S . 2 0 9 ) :  n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( ib .S # 1 8 - 1 9 ) :
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A o r i s t
А .П . - r iS ç ;  exoupie xá t ò t a
náxi ;  Л. “ 0 2 2 2 5 ^ ° 5 Дע к а й'
áyoiva. .  Д^ѵцяорС va хбѵ х шР^аш
n g r •Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 5 7 ) :  
A o r i s t
Ф. ־־״ V(* *zoúç èXeuOeptí־
GOJ.
i p f . P r ä t e r i t u m  
А .П . :  К а к ,  опять все сна - 
чала? JI. s Я х о т е л а , я с т а -  
ралась но я не м огу .
b ) r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S . 2 4 3 ) :  
i p f » P r ä t e r i t u m
Хотел их о тп у с ти ть ,  
обещал•
Auch i n  d iesem F a l l e  k e n n t  das R u ss isch e  d ie  p f .  D u b le t t e :
-  за х о те т ь ,  v g l . e t w a :  Бог захочет и дубинка выстрелит ־  / С . П . /  
o d e r :  ему хо те л ось /захотел ось  домой -  usw.
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 5 0 ) :  
A o r i s t
о Пр. -Ná TtepC x iv o ç  п р б к е и -  
x a i ó y ״ 16ç xtíç na X a tç  \10v ф( 
Kr)ç нас a£>XTÍ f! 1ò 1a 9\x£ n a g e -  
каЛеоаѵ vá aaa èpwx^aco á n 'e ü -  
OeCaç n o t a i  e lv e  a í  a x ^ o e iç
3 • a ) r u s s • O r i g i n a l  ( i b . S . 2 3 7 ) :  
i p f . P r ä t e r i t u m
K . A . :  Дело мое в том, что 
сын моего д р у га ,  и она сама 
просили меня прямо от вас 
у зн а ть  о ваших о тн о ш е н и я х . . .
♦  ♦ +oaç
n g r .U b e r se tzu n g  ( i b . S . 1 8 ) :  
A o r i s t
Л. -Ká$e ã \ \ 0 .T 6 v TiagenaXeoa 
va 0<5ат) ò t ò io ç  хб у р іц ц а  Иои
ахб Ф£уу1а .
b ) r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S . 2 0 8 ) :  
i p f . P r ä t e r i t u m
J I . :  Не секреты , а просто
просила его само передать
письмо Феде.
D ie  p f#  D u b le t te  dazu h e i ß t ,  w ie  b e k a n n t ,  -  попросить -  v g l .  
e tw a : Он решил попросить доктора оставить  в больнице и мать; 
Чехов -  ТСРЯ. D ie  p f .  D u b le t te  w i r d ,  t r o t z  d e r  p f .  F u n k t io n  
( v g l . n e u g r ie c h is c h e  Ü b e rse tzu n g  = A o r i s t )  i n f o l g e  d e r  a u f  S. 131 
g e n a n n te n  Gründe n u r  s e l t e n  g e b r a u c h t .
a .־4 )  r u s s .  O r i g i n a l  ( i b .  S. 246) : n g r  .Ü b e rs e tz u n g  ( i b .  S. 60) : 
i p f . P r ä t e r i t u m  A o r i s t
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шате $á TTļpfjcnļ тбѵ Хбуоѵ той . 
Е Іц а і  ß£ßa10£ 7tepC t o ő t o u .
n g r♦ Ü berse tzung  ( i b . S * 3 8 ) :  
A o r i s t
A .A .  - wAx, M  цои ц іЛ ате  m á  
у С аитбѵ . -  -  * Ynoa£Č^rļHa_
К • :  Он т а к  определенно
обещал, что я уверен, что 
он исполнит обещание.
b ) r u s s « 0 r i g i n a l  ( i b . S . 2 2 6 ) :  
i p f . P r ä t e r i t u m
A . Д . :  Нет, про него не г о -
в׳ о р и т е ! -----Я обещала Вик-
тору принять , но понимаете 0тбу вСктшра vá TÍjv 6 ex* f f i . . .  
мое положение?
D ie  p f *  D u b le t te  -  пообещать -  v g l . e t w a :  пообещал зайти к  ве -  
ч е р у .  -  пообещал 10 рублей за находку . /ТСРЯ/ -  i s t  w iederum  
n u r  s e l t e n  g e b ra u c h t .
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S • 8 8 ) :  
A o r i s t
*A£. - * й р а іб т е р а  наС 4 1 ци ד6 -  
$ 1атбр 11ца.Тб цбѵоѵ иоб óév 
v0 1<2$w c iv e  nüç £кеСѵт! 1116ז-  
£cae vá тбѵ іуалѴ іат).. .
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( Іо ѵ й г а  тоС 
KpoüxÇep, S • 104):
A o r i s t
״ 11 Ексфа у iá  vá алкш^й &п6 
тбѵ K a v a n € ״ á \ \ á  ô í v  £11лб£е0а.
5 • a ) r u s s • O r i g i n a l  ( i b . S 2 7 1 ״ ) :  
i p f . P r ä t e r i t u m
Оф.: Лучше всякого  романа.
Только непонятно, ка к  она
могла та к  любить е го •
b J r u s s . O r i g i n a l  ( L . T o l s t o j , 
K r e jc e r o v a  s o n a ta ,S .7 1 ) :  
i p f • P r ä t e r i t u m
Я хотел в с т а ть ,  но не мог
D ie  p f .  D u b le t te  -  смочь -  i s t  im h e u t ig e n  S p rachgeb rauch  l e -  
b e n d ig ,  wenn auch v e r h ä l tn is m ä ß ig  n u r  s e l t e n  g e b ra u c h t ;  v g l .  
e tw a : Никакой враг уже не сможет сломить наш Советский Союз -  
Молотов/ТСРЯ/.
6 . a ) r u s 8 * 0 r i g i n a l  ( L . T o l s t o j , n g r •Ü b e rs e tz u n g  ( Тб Сшѵтаѵб 
Ī i v o ļ  t r u p ,S * 2 1 4 ) :  п т и ц а ,S * 2 5 ) :
i p f • P r ä t e r i t u m  A o r i s t
Ф . :  А завтра что? —  Я ведь _ K a f аОр 1 0ѵ ,тС ; ~  , EycS
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го в о р и л t что если я опять Ê Î î ïS .n w ç ,аѵ на^ n á X i
не сдержу слова, то чтобы 6 £ѵ нратоиаа тб Хбуо цои, 
она бросила меня. $á \xnoç>ovoe vá \1é аср^ал.
b ) r u s s • O r i g i n a l  ( i b , S 0 2 3 2 ) : n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b , S # 4 5 ) : 
i p f > P r ä t e r i t u m  A o r i s t
J I . :  Я з н а ю . . . -  Я говорила : Л. -Т б  £č’pu>.. .  -Той  e in  а*
будем д р у з ь я м и . . .  "Ná цеСѵоице ф С Х о і• • • "
D ie  p f .  D u b le t te  -  с ка за ть ־   w i r d ,  im  G egensatz  zu den b i s h e -  
r i g e n  B e is p ie le n ,  h ä u f i g  im R u s s is c h e n  g e b ra u c h t ;  auch i n  den 
B e is p ie le n  6 . a ) , b )  wäre говорить du rchaus  m i t  с каза ть  v e r -  
ta u s c h b a r •  F ü r  d ie  p f •  D u b le t t e  f ü h r e  i c h  daher k e in e  w e i -  
t e r e n  B e is p ie le  an•
E in e  a u s f ü h r l i c h e  D a r s t e l l u n g  des r u s s is c h e n  V e r b a lm a t e r i a l s  
zu d ie s e r  F rage i s t ,  w ie  e rw ä h n t ,  i n  den "E m p lo is  des a s p e c ts  
du ve rb e  ru s s e "  von  André  Mázon zu f i n d e n .  Aufgabe de r v o r l i e -  
genden E r ö r te r u n g  i s t  n i c h t  e in e  e rs c h ö p fe n d e  M a t e r i a l d a r s t e l -  
lu n g ,  sonde rn  d ie  K l a r s t e l l u n g  des Phänomens, daß e in e  R e ih e  
von V erben  im P o ln is c h e n  und R u s s is c h e n  v o rw ie g e n d  bzw• f a s t  
a u s s c h l i e ß l i c h  im i p f •  A sp e k t  ve rw e n d e t w i r d ,  obwohl es k e in e  
V e rba  i p f •  t a n t a  s in d  und ob w oh l,  w ie  d ie  n e u g r ie c h is c h e  U b e r -  
s e tz u n g  z e i g t ,  i n  den b e t r e f f e n d e n  F ä l l e n  d e r  p f •  A sp e k t  zu 
e rw a r te n  w ä re ,  w e n n g le ic h  e r  n i c h t  von  d e r  z e i t l i c h e n  S i t u a -  
t i o n  h e r  g e f o r d e r t  i s t •  Daß de r A usgangspunk t zu r  M ö g l i c h k e i t  
d ie s e r  k o n v e n t i o n e l l  im S la v is c h e n  b e d in g te n  Bevorzugung des 
i p f •  A sp e k ts  n u r  i n  d e r  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n ,  n i c h t  
aber i n  d e r  z e i t v e r g le ic h e n d e n  S i t u a t i o n  zu suchen i s t ,  wurde 
b e r e i t s  e rw ä h n t•
־ 138 ־
D ie  A s p e k t fo rm  h a t  s o n s t ig e ,  n i c h t  r ic h tu n g s b e z o g e n e
Z e i t f u n k t i o n e n •
D ie  A s p e k t fo rm  im S la v is c h e n  kann , wenn s ie  n i c h t  i n  i h r e r  
e i g e n t l i c h e n  F u n k t io n  des Z e i t r i c h tu n g s b e z u g e s  a u f t r i t t ,  e i n e r -  
s e i t s ,  w ie  w i r  gesehen haben, A k t i o n s a r t e n  au sd rü cke n  ( v g l •  
S * 1 0 8 f f ) ,  was b e i  e in e r  engeren V e rb in d u n g  zw isch e n  A sp ek t  
und A k t i o n s a r t  z u r  E n ts te h u n g  neue r e i n a e p e k t l i c h e r  V e r b a l ­
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b e d e u tu n g e n  im S la v is c h e n  fü h r e n  kann (v g l .S .1 1 9 -1 3 1 ) •  D iese  
A r t  d e r  N e b e n fu n k t io n  i s t  d u rch  d ie  m o rp h o lo g is c h e  B i ld e w e is e  
d e r  A s p e k t fo rm e n  im S la v is c h e n  b e d in g t  und t r i t t  daher im 
Gr i e  c h is  chen n i c h t  a u f •
D ie  A s p e k t fo rm  d ie n t  zum A u sd ru ck  des L a g e v e r h ä l t n is s e s •
D ie  A s p e k t fo rm  kann a n d e r s e i t s ,  w ie  w i r  im fo lg e n d e n  sehen w e r -  
d e n ,  auch z e i t l i c h e  F u n k t io n e n ,  d ie  n i c h t  r ic h tu n g s b e z o g e n  
s i n d ,  au sd rü cke n •
Es h a n d e l t  s i c h  um den A u sd ru ck  d e r  F u n k t io n e n :  P e r f e k t i v i t ä t , 
V o r z e i t i g k e i t  im S la v is c h e n ,  besonde rs  im O s t -  und W e s t s la v i -  
sehen•
A ls  F u n k t io n  des P e r f e k t s  im S inne des G r ie c h is c h e n  b e z e ic h -
ne i c h :  den A u sd ru ck  e in e s  T a tb e s ta n d e s ,  d e r ,  vom G egenw arts -
S tan d p u n k t  des S p re ch e rs  aus gesehen, a l s  r e s u l t i e r e n d e r  Zu-
s ta n d  e in e r  i n  d e r  V e rg a n g e n h e i t  v o l l e n d e t e n  Hand lung i n  d ie
22Gegenwart h i n e i n r a g t  •
M i t  F u n k t io n  d e r  V o r z e i t i g k e i t  meine i c h  den A u sd ruck  e in e s  
T a tb e s ta n d e s ,  d e r ,  vom G e g e n w a rtss ta n d p u nk t des S p reche rs  aus 
gesehen, i n  d e r  V e rg a n g e n h e it  l i e g t  und zwar i n  d e r  W eise, 
daß e r  zu e inem ande ren  vergangenen  Z e i t p u n k t  bzw«, T a tb e s ta n d  
w iederum  im V e r g a n g e n h e i t s v e r h ä l t n is  s t e h t .  D ieses  Z e i t v e r -  
h ä l t n i s  b i l d e t  so m it  e in  d o p p e l te s  L a g e v e r h ä l t n i s ,  n ä m l ic h  das 
d e r  V o rv e rg a n g e n h e i t  ( V o r z e i t i g k e i t ) ,  w e lch es  i n  d e r  S p rach - 
W is s e n s c h a f t  g e w ö h n l ic h  a l s  r e l a t i v e s  tempus b e z e ic h n e t  w i r d •  
Zum A u sd ru ck  d ie s e r  b e id e n  F u n k t io n e n  b e s i t z t  das O s t s l a v i -  
sehe und t e i l w e i s e  das W e s ts la v is c h e  k e in e  s p e z ie l l e n  Formen, 
im  Gegensatz z .B è zum N e u g r ie c h is c h e n ,  t e i l w e i s e  zum S ü d s la -  
v is c h e n  u . a .  Im P o ln is c h e n  i s t  d ie  Form des P lu s q u a m p e r fe k ts  
zwar m o rp h o lo g is c h  b i l d b a r  und auch h e u te  noch im Gebrauch, 
z . B . :
Tymczasem m a ły  A u lu s ,  k t ó r y  podczas p o b y tu  W in ic ju s z a  w 
domu z a p r z y j a ź n i ł  s ię  b y ł  z n im n a d z w y c z a jn ie ,  z b l iż y w s z y  
s i ę ,  p o c z ą ł־ go zap raszać  do g r y  w p i ł k ę .
(Quo v a d is  I ,  S .50)
Z d a ła ,  n ie c o  w d o le ,  w idaò b y ło  T yb e r ś w ie c ą c y ;  po d ru g im  
b rze g u  p o le  Marsowe, w yże j mauzoleum A u g u s ta ,  n i ż e j  o l b r z y -
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mie te rm y ,  k t ò r e  h e ro  w ía è n ie  b y ł w ־ zn o s ić  p o c z ą i . 
( i b . V I , S . 1 1 3 )
Der Gebrauch d ie s e s  P lu s q u a m p e r fe k ts  i s t  in d e s s e n  f a k u l t a -  
t i v ,  d . h • :  d ie  Form des P lu s q u a m p e r fe k ts  i n  d e r  oben genann־ 
t e n  F u n k t io n  (d e r  V o r z e i t i g k e i t )  kann d u rch  d ie  Form des 
p f . / / ( i p f . )  P r ä t e r i t u m s  e r s e t z t  w erden , was i n  d e r  ü b e rw ie g e n -  
den Z a h l  d e r  F ä l l e  auch g e s c h i e h t ^ .  Der um gekehrte  F a l l ,  daß 
das p f •  P r ä t e r i t u m  d u rch  d ie  Form des P lu s q u a m p e r fe k ts  ausge - 
d r ü c k t  w i r d ,  i s t  im  P o ln is c h e n  auch gegeben; d ie s e  E r s c h e i -
О /
nung i s t  r e g io n a l ,  z .T .  i n d i v i d u e l l  b e d in g t  .
Im Gegensatz zum P o ln is c h e n  h a t  das R u ss isch e  d ie  Form des 
P lu s q u a m p e r fe k ts  b e r e i t s  f r ü h  a u fg e g eb e n .
Es e rh e b t  s ic h  nun d ie  F ra g e :  Wie i s t  es ü b e rh a u p t  m ö g l ic h ,  
daß d ie  Form des Z e i t r i c h tu n g s b e z u g e s ,  das ( i p f . ) / / p f .  P rä -  
t e r i t u m ,  d ie  F u n k t io n  d e r  V o r z e i t i g k e i t  o de r d ie  des P e r f e k -  
tums ( im  S inne des G r ie c h is c h e n ) ,  a ls o  F u n k t io n e n  des Lage- 
V e r h ä l t n i s s e s ,  ausd rücken  kann?
Den A n laß  zu d ie s e r  M ö g l i c h k e i t  b i l d e t  d ie je n ig e  Verwen- 
dung des P lu s q u a m p e r fe k ts ,  d ie  n i c h t  im S inne e in e s  R e g re s -  
ses g e s c h ie h t ,  z . B . :  A ls  Hans den B r i e f  g e s c h r ie b e n  h a t t e , 
g in g  das L i c h t  aus . -  I n  d e n je n ig e n  S prachen , d ie  g ram m atische  
K a te g o r ie n  zu r  B eze ichnung  d e r  A s p e k t f u n k t io n  b e s i t z e n ,  t r i t t  
i n  d iesem  F a l l e  h ä u f i g  d e r  p f .  A sp e k t  s t a t t  des P lusqua m pe r-  
f e k t e s  a u f ,  t r o t z  d e r  v o r l ie g e n d e n  F u n k t io n  de r V o rv e rg a n g e n  ־
h e i t  und des V o rh a n d e n se in s  d e r  d a fü r  e n ts p re c h e n d e n  Form im 
g ram m atischen  System d e r  b e t r e f f e n d e n  S p rache . So b e z e ic h n e t  
z .B .  im A l t g r i e c h i s c h e n  " . . . d e r  A o r . ,  b e i  r e l a t i v e r  Z e i t s t u f e ,  
e in e  E rs c h e in u n g  an s i c h ,  d ie  e in e r  ve rgangenen  v o ra u s g e h t ,  
a ls o  V o rv e rg a n g e n h e i t  an s ic h "  ( v g l . J •  k . S t a h l , K r i t i s c h -  
h i s t o r . S y n t a x  des g r .  V e r b . ,  H e id e lb e r g  1907, S .1 4 0 ,1 ) ,  z . B . :  
. . . T 0 UÇ [iĆv aXAouç ouç a t x ^ e ^ ^ o u ç  <іт1£ н т е 1 ѵаѵ
( T h . I  3 0 ,1 . ־   i b . S . HO ־ usw .)
Ebenso n e u g r ie c h is c h :
NxavT^ç — N a C . -----  KaC o^ioç иатера, øav êuaTáXage 71Sç èytfpeua
tó  ZnXéna vá tó v  £ená|!u), éxåXaøe tó v  к 0 ацо vá ка $  аи) фрбѵіца(׳1
на С vá n e p 1o p 10£ű ’ ç т і іѵ  иатауу£^ . -----
( SevótiouXoç, Е т £ \ \а  Р10\ а ѵ т л , 3 . 7 4  )
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Im S la v is c h e n ,  besonde rs  im O s t -  und W e s ts la v is c h e n  t r i t t  h i e r  
das p f♦  P r ä t e r i t u m  a u f ,  a ls o :  K ie d y  Janek n a p i s a ł  l i s t ,  z g a s ło  
ś w i a t ł o •  Ebenso im R u s s is c h e n ,  z . T .  im  S ü d s la v is c h e n •
Es h a n d e l t  s ic h  i n  d iesem F a l l  um e in e ,  i n  d e r  V e rg a n g e n h e it  
a b ge sch lo sse ne  H an d lung , und d ie s e  w i r d ,  w ie  w i r  oben S. 43  g e -  
sehen haben, i n  d e n je n ig e n  S prachen , w e lche  g ram m atische  Ka- 
t e g o r i e n  f ü r  den A s p e k t  b e s i t z e n ,  d u rch  den p f •  A sp e k t  ausge- 
d r ü c k t •  Da e i n  s o lc h e r  T a tb e s ta n d  vom S ta n d p u n k t  des L a g e v e r -  
h ä l t n i s s e s  auch a ls  V o r v e rg a n g e n h e i t , e n ts p re c h e n d  o b ig e r  De- 
f i n i t i o n ,  a u fg e fa ß t  werden kann , haben w i r  h i e r  e in e n  B e rü h -  
ru n g s p u n k t  d e r  b e id e n  Systeme, L a g e v e r h ä l t n i s / Z e i t r i c h t u n g s b e -  
zug• D ie se s  Berührungsmoment war d e r  A usgangspunk t ( im  R u s s i -  
sehen) z u r  V erd rängung  de r P lu s q u a m p e r fe k t fo rm ,  da i n  d iesem 
F a l l e ,  w ie  w i r  f e s t g e s t e l l t  haben, d ie  V o r z e i t i g k e i t  f u n k t i o n s -  
g e re c h t  d u rch  den p f •  A sp e k t  a u s g e d rü c k t  werden kann• Im F a l l e  
e in e s  R egresses in d e s s e n  b e s te h t  k e in  B e rü h ru n g s p u n k t  zw ischen  
den b e id e n  Z e i t k o n z e p t io n e n ,  sonde rn  h i e r  h a n d e l t  es s ic h  aus- 
s c h l i e ß l i c h  um d ie  F u n k t io n  des L a g e v e r h ä l t n is s e s ,  d ie  d u rch  
d ie  e n tsp re ch e n d e  Tempusform, das P lu s q u a m p e r fe k t ,  zu nächs t 
im O s t -  und W e s ts la v is c h e n  b e z e ic h n e t  w u rde ־ .  Da, z e i t l i c h  
gesehen, d e r  Regress g e w ö h n l ic h  den Typus d e r  z e i t l i c h  i s o -  
l i e r t e n  S i t u a t i o n  d a r s t e l l t ,  kann d ie  Form des p f •  P r ä t e r i -  
turns, i n s o f e r n  a l s  s ie  i n f o l g e  de r z e i t l i c h e n  S i t u a t i o n  n i c h t  
an d ie  A s p e k t f u n k t io n  gebunden i s t ,  auch im F a l l  de r e in d e u -  
t i g e n  T e m p u s fu n k t io n  -  d ie s e  " a u s h i l f s w e i s e ” f i n  de r E ig e n -  
s c h a f t  e in e r  N e b e n fu n k t io n ,  b e z e ic h n e n .
Im R u ss isch e n  i s t  dem entsprechend d ie  Form des P lusquam per-  
f e k t s  v ö l l i g  geschwunden. Im P o ln is c h e n  i s t  d ie  Form des P lu s -  
q ua m p e rfe k ts  zwar noch e r h a l t e n ,  v i e l l e i c h t  d u rch  den f r ü h e r  
s t a r k  w irk e n d e n  E in f l u ß  des L a te in i s c h e n ,  h e u te  des D eutschen 
und E n g l is c h e n ,  dem d ie  p o ln is c h e  E m ig r a t io n  i n  w e item  Maße 
a u s g e s e tz t  i s t .  In d e sse n  i s t ,  w ie  b e r e i t s  e rw ä h n t ,  d ie  V e r -  
wendung des P lu s q u a m p e r fe k ts  im h e u t ig e n  P o ln is c h  f a k u l t a t i v ,  
sodaß d ie  F u n k t io n  d e r  V o rv e rg a n g e n h e i t  im P o ln is c h e n  zum 
g rö ß te n  T e i l ,  im  R u ss isch e n  a u s s c h l i e ß l i c h  d u rc h  d ie  Form 
des p f . / / ( i p f • )  P r ä te r i t u m s  a u s g e d rü c k t  w i r d ,  i n  g l e i c h e r  
Weise w ie  d ie  F u n k t io n  de r i p f * / / p f .  V e rg a n g e n h e i t •
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(D er Ausgangspunkt f ü r  d ie s e  A r t  d e r  N e b e n fu n k t io n  i s t  w ie d e r  
um d ie  z e i t l i c h  i s o l i e r t e  S i t u a t i o n ,  i n  w e lc h e r  d ie  A s p e k t -  
fo rm  n i c h t  du rch  d ie  F u n k t io n  des Z e i t r i c h tu n g s b e z u g e s  b e -  
s t im m t i s t . )
Daß im  O s t -  und W e s ts la v is c h e n  i n  den b e t r e f f e n d e n  F ä l l e n  
m i t  d e r  Form des ( i p f . ) / / p f .  P r ä t e r i t u m s  d ie  F u n k t io n  der Vor 
V e rg a n g e n h e i t  oder a ie  des P e r f e k t s  g e m e in t  i s t ,  i s t  n u r  aus 
dem Zusammenhang e r s i c h t l i c h  -  v g l . :  
p o ln • :  p f •  P r ä t e r i t u m  an S t e l l e  des P lu s q u a m p e r fe k ts :
a« Po o b ie d z ie  w y s z l i  razem na u l i c p ,  p e łn a  b rz ę k u  dzwonki 
od sanek i  w eso łego  zimowego ru c h u ,  a lbow iem  z ra n a  dn i£  
te g o  s p a d ł  dofefc o b f i c i e  ś n ie g ,  a pod w ie c z & r  u c z y n i ł o  
s ię  p o g o d n ie ,  c ic h o  i  m roźno.
( S ie n k ie w ic z ,  R odz ina  P o ła n ie c k ic h  I I I f S .59 )  
b •  . . ģte  swojskośfc odczuw a ł tem l e p i e j ,  że d a w n ie j  n ie  
c z ę s to  b yw a ł w k r a j u ,  a d o p ie r o  p rz e d  dwoma l a t y  p o -  
w r ó c i ł  na s t a ł e  z za g r a n i c y ,  g d z ie  s p ę d z i ł  p ie rw s z ą  
m i ło ś ó ,  a p ó ź n ie j  za jm ow a ł s ię  sprawami h a nd lo w ym i.  
( i b . I , S . 5 6 ־ )
c .  A wy t u  czego chce ta?  -  s p y t a ł  g r o ź n ie  w ó j t ,  k t ó r y  zras 
z m ie s z a ł  s i ę , a le  ju ż  p r z y s z e d ł  do s i e b i e .
( S ie n k ie w ic z , S z k ic e  weglem I , S •67) 
d• J a k k o lw ie k  b y ł  m ło d y , ż y c ie  n a u c z y ło  go je d n e j  p ra w d y . .  
(R o d z in a  P o ła n ie c k ic h  I , S * 9 )  
p o l n . :  i p f .  P r ä t e r i t u m  an S t e l l e  des P lu s q u a m p e r fe k ts :
a .  B y ła  g o d z in a  p ie rw s z a  po p ó łn o c y ,  gdy  P o ła n ie c k i  z b l i -  
ź a ł  s ię  do dworu w K rz e m ie n iu .  Za s w o ich  d z ie c in n y c h  
l a t  b y ł  on d w u k ro tn ie  w t e j  w s i ,  dokąd je g o  m atka , da- 
le k a  krewna p ie r w s z e j  żony d z i s ie j s z e g o  w ł a ś c i c i e l a  
K rz e m ie n ia ,  w o z i ła  go na w a k a c je .
( i b . I , S . 5 )
Ъ• S ł y s z a ł  ta k ż e  o p a n n ie  P ł a w i c k i e j ,  że c a łe  gospodarstw« 
w K rz e m ie n iu ,  p ra w ie  z r e s z tą  z ru jn o w a n e ,  p o le g a  na j e j  
g ł o w i e . . .
( i b . I , S . 9 )
I n  den a n g e fü h r te n  B e is p ie le n  h a n d e l t  es s i c h  s t e t s  um V o r -  
gänge, d ie  z e i t l i c h  v o r  d e r  e r z ä h l t e n  H and lung  l i e g e n  und i n
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den i d g .  Sprachen, d ie  e i n  e n t w ic k e l t e s  Tempussystem a u fw e is e n ,  
d u rc h  das P lu s q u a m p e r fe k t  w iede rgegeben  werden® Dementsprechend 
w i r d  i n  den b e t r e f f e n d e n  F ä l l e n  b e i  d e r  Ü b e rs e tz u n g  des p o l n . ,
ג710 *
־ 143 ־
das N e u g r ie c h is c h e  immer das
n g r •Ü b e rs e t zung ( Quo v a d i s , 
S .5 8 ) ï
P lu s q u a m p e r fe k t
*0 Bi v Ch io ç  TÎj ae оти
Tì^v ЛлссушуУ! xr\ç
ánó тб атбца тои l ó i o u  тои 
AÖXou.
n g r .Ü b e r s e t zung ( i b . S . 7 2 ) :  
P lu s q u a m p e r fe k t  
ПрСѵ ánó tó ou|i71ó0L0,eíxe
ТѴ)Ѵ £ \ 7 l L Ó a  O T l  О І І £ Т р й ) Ѵ  t o ç
h i ’ o B lv C h io ç  ò á  ^eaoXaßou-
a av y i -абтѴі на С тѴ1ѵ Ça ״
va ó tva v  атУіѵ І ІоцпоѵСа. ' AWá
Tíípa л£ере,от1  абтоС e t ^ a v
ùnogaXei oTÓv KaCaapa тУ]ѵ
l ò i a  va т^ѵ  n á ç x )  í n 6  to ü ç
a CXo uç •
n g r .Ü b e re e tz u n g  ( ib . S « 2 6 ) : 
P lu s q u a m p e r fe k t
י0  B ivCh ioç ,710 í  c l x c  v<í óíj 
t ^ v  T1ÓXT1 & n 6  и а 1р0 ,киттаСе 
\ i €  u e p i ć p y e ia  то <р0роиц Po- 
ц іѵ о и щ п о б  6£0яоС£ o t í  ница-  
та Ttjç носцо71Хт1цц0ра^ aííTÍjç 
710Ó t ó v  натанЛиСаѵе ״ <Н k o l -  
тСба t ű v  РшцаСшѵ x<*>Plç Ршцаі-
ru s s #  p f  . / / ( i p f .  ) P r ä te r i t u m s  i n  
P lu s q u a m p e r fe k t  g e b ra u c h t ־   v g l . :  
1. p o l n . O r i g i n a l  (Quo v a d is  I ,
S . 1 1 1 ) :
p f . P r ä t e r i t u m
W in ic ju s z  t ł& m a c z y i  j e j ,  i ż
o j e j  p o rw a n iu  d o w ie d z ia ł
s i ę  od samego A u lu s a .
2 * p o l n . O r i g i n a l  ( i b . I , S • 139 ) :  
p f » P rä te r i tu m
Id ą c  na u c z tę  m ia ł״a n a d z ie je ,
że t f i n i c j u s z  i  P e t r o n iu s z  wy-
p ro s z ą  j ą  od Cezara  i  oddadzą
P o m p o n i i ,  t e r a z  zaś w ie d z ia ła
że to  o n i  w ła ś n ie  n a m ó w i l i  Ce
z a ra ,  by j a  o d e b ra ł־ Au lusom .
3 . p o l n . O r i g i n a l  ( i b . I , S .3 7 ) :  
p f « P r ä te r i tu m
W in ie ju s z ,  k t ó r y  dawno n ie  
b y ł  w m ie ś c ie ,  p a t r z a ł  z pew- 
na c ie k a w o ś c ia  na owo r o j o -u *־
w isko l u d z k ie  i  na owo "Forum 
Romanum", zarazem pa nu jące  
nad f a l a  ś w ia ta  i  zarazem ta kL
n ia  z a la n e ,  że P e t r o n iu s z ,
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ouç" e ïu e  0 Пехршѵ10£,710и
0к£ф1
тои аиѵтрбфои т о й ♦
n g r •Ü b e rs e tz u n g  ( ib » S » 3 4 ) :  
P lu s q u a m p e r fe k t  
* 0  yćpoę axpaxT1y6ç й р х ю е  vá
б іл у е Г х а іх ^ ѵ  ìaxopCa xt1ç v č -
aç и і  0 ׳ , x 1 с 4т1б хбѵ
9 A x é \ 1 0 ״ Ia x e p  y i á  x o íç  ЛиуС-
ouç aúxoúç 7106 Couaav ó i a -
O H o p u ia t ičvo i \x£oa o iC ç  бцСх־
\ e ç  той Boppa.
n g r . Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 2 4 ) :  
P lu s q u a m p e r fe k t
Е І ѵ а і  uoXú KepiaaÓTEpoç u a i -
p6 ç á7 t*0 ,x1  çavxáÇeaat ,710ú
9 0 pá0) xtfv T^ßevvo f H a i протои
4 иб!1а çxáon 6 ^ in p á ç  a5 \ 0ç ,
e l ^ a ןז6ןו   н и т т а ^ е t xá опцабі с
\ i é  n p o a o x í •
n g r . Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 6 3 ) :  
P lu s q u a m p e r fe k t
E 10 \ ^х ןז  Cwrj zr\ç ף ЛиуСа 
ó í v  яарбцо іа  к а \ -
\ 0 vT1. A i  цлороиае vá 7110x6- 
фг) xá ^ á x ia  хт!£.
n g r ♦ Ü berse tzung  ( Тб Сшѵхаѵб
тіхшца S . 4 3 -4 4 )  :
P lu s q u a m p e r fe k t
k t & r y  od gad ł m yś l to w a rz y s z a ,
n a zw a ł j e  "gn iazdem  K w i r i -
t6w  -  bez K w i r i t& w " .
4 0 p o ln . O r i g i n a l  ( i b . I , S . 5 3 ) :  
i p f » P rä te r i tu m
A s t a r y  wbdz p o c z ą ł  opowiadać
h i s t o r j ę  d z ie w czyn y  i  t o ,  co
s ł y s z a ł  p rz e d  l a t y  od A t e l i u -
sza H is t e r a  o s iedzącym  w
mrokach p & łn o c y  n a ro d z ie
L ig i ć w .
5 * p o l n . O r i g i n a l  ( i b . I , S .3 4 ) :  
i p f . P r ä t e r i t u m
-  D aw n ie j w d z ia łe m  to g ę ,  n i ź
m y ś l i s z , r ־  z e k ł  W in ic ju s z  -  i
zan im  n a d b ie g ł  m a ły  A u lu s ,
p a t r z a łe m  p i l n i e  na te  zna -
k i .
6 . p o l n . O r i g i n a l  ( i b . I , S . 123 ) :  
i p f » P rä te r i tu m
L i g i a  n ig d y  w ż y c iu  n ie
w i d z i a ł a  n ic  rć w n ie  p ię k -
nego, i  oczom własnym n ie
c h c ia ł o  j e j  s ie  w i e r z y ć . . .
1. r u s s . O r i g i n a l  ( L . T o l s t o j ,
Ž i v o j  t r u p , S .2 3 2 ) :
p f » P rä te r i tu m
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о Пр. -Т ^ ѵ  теХеитаСа tpopáf
пои 05ç £1215_2 צ5צ1י52£1י צ  îjxcx־v 
éx тйѵ  ДеѵСаошф1 cna tÇ av \n á
кшцшбСа. . .
n g r •Ü b e rs e tz u n g  ( i b • S • 1 9 ) :  
P lu s q u a m p e r fe k t
А .П . - "О а те  oé TUpavvS..eJ 
’ Афои oé тираѵѵш,феиуш. —  
E lv e  nápa и о Х и . . .Д £ ѵ  vot<í־&u) 
xfí о л ц е р іѵ ^  caç а и ц п е р іф о р і• ,
Прб ó \ Суои 5 2 2 H ü _ 2 ״ Í 2 2 L2 ü í~  
v t ) _  vá t ó v  xw pC anç^ü jváC e iç
enetTa  eva nov o i  á y a n ã . . .  
n g r •Ü b e rse tzu n g  ( i b . S . 1 4 ) :  
P lu s q u a m p e r fe k t
K. - K a i  у іа т С ;  А.П• -nSç $á 
цпороиаеѵ е л е і т 1 ánó x íç  áye- 
v e t í ç  тои | E l^ e _ x i ļ 1e L õpxo 
T1S ç ,a v  t u x ó v  ÇavápxtÇe• • •
К н . А . :  Последний раз я встретил 
вас у Денисовых на с п е кта кл е .
2 • гги ss • O r i g i n a l  ( i b . S .  209 ) : 
p f • P r ä t e r i t u m  
А . П . :  Я вижу, что вы этого  х о -
т и т е ,  что я вам мешаю. -----  Все
это по новому. То разстаяться
решила -  потом вдруг выписы-
вает человека , который в тебя
влюблен.
3 . 1ru s s o 0 r i g i n a l  ( i b . S . 2 0 5 ) :  
i p f • P r ä t e r i t u m
K . :  Отчего же? А .П . :  Ну как  же 
вы хотите  после всех его  г а -  
достей , после то го  к а к  он кл я л -  
ся , что это го  не б у д е т . . .
4 .  :truss. O r i g i n a l  ( i b . S . 2 3 2 ) :  n g r . Ü b e rse tzung  ( i b .  S .4 4 -4 5 )  :
i p f . P r a t e r i tu m  P lu s q u a m p e r fe k t
А .Д . :  Он никаких женщин не лю-  А .Д . -Е іа а а т е  л лрштл у и ѵ а іх а
бил. Вы первая. Не скаж у , что я пои <!>с; тшра e xe t á yan^ae t о
не ревную к вам. Я ревную. Но
мы матери —  мы готовимся к
ВСнтшр.Д^ѵ aãç tó x p iß w ,е іц а i  
СлХ0тиял y tá  т /ļv ayánr! той
этому. Я готовилась к тому, ч т о -  n a tô to u  ц о и . -----Tó e í^ _ á 7 1 0 -
бы отдать его  жене и не ревно- 2 2 2 í 2£ i  *PČV! Лцоиѵ ё т о і -  
вать vá t ף!) . ó v  бшаы oé цСа уиѵаГха
XwpCç vá СлХотипш...
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Ebenso l i e g e n  d ie  V e r h ä l t n i s s e  b e i  d e r  F u n k t io n  des P e r  ־
f e k t s  im S inne e in e s  abgesch lossene n  T a tb e s ta n d e s ,  dessen 
n a c h w irk e n d e r  Z u s ta n d  i n  d ie  Gegenwart h i n e i n r e i c h t , ־   z . B . :  
n e u g r ie c h is c h  exw i c h  habe gegessen = i c h  b in  s a t t . ־ 
Auch h i e r  w i r d  d ie  im O s t -  und W e s ts la v is c h e n  fe h le n d e  Form 
d u rc h  das p f .  P r ä t e r i t u m  e r s e t z t .  I n  den genan n ten  F ä l l e n  w i r d  
b e i  d e r  Ü b e rse tzu n g  aus dem P o ln is c h e n ,  R u s s is c h e n  in s  Neu- 
g r ie c h is c h e  s t e t s  das P e r f e k t  g e b ra u c h t  -  z . B . :
n g r .Ü b e r se tz u n g  ( Quo v a d i s ,
S . 3 2 ) :
P e r f e k t
àév  e l v a i  іх б ц а  71apá ц£а a ou - 
o o u p á ô a ,áXXá \11á еих<ірь0тл ц і -  
кр^  a0 ua0 upáôa ,7106 т /ļv ç^ouye 
auvrj^Cae L .
n g r . Ü b e rs e t zung ( i b . S .4 7 ) :  
P e r f e k t
-  Ѳаицаа£ ne,Mápxo. I lpox^éç , 
vá т С e ln a  отбѵ K a íaapa , ״ eO 
іѵ е ф іб ^  цои ß i v i x i o g  e i v a i  тб 
ao èpíAíTeu^évoç ц ׳ ёѵа áôúvaro  
x o p tT a á x i  notf цеувХшае атбапС 
t i  тшѵ АиХи>ѵ,шате 01 ávaaTCva 
цоС тои | x o u v _ 11eTagá\e 1_тб  an 
T i  тои o i  і т ц б Х о и т р о ״.
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 9 5 ) :  
P e r f e k t
H ПоцпоѵСа ехаце Xóyo nnpoaTá 
цои x á í io io  $еб tcoű e i v a i  
evaç,71avT06úvau0ç xaC ф іХеи-
1• p o l n . O r i g i n a l  (Quo v a d is  I ,  
S .5 2 ) :
p f . P r ä t e r i t u m  
P l i s z k a  t o  je s z c z e ,  a le  тіЗГа 
p l i s z k a ,  do k t ó r e j  n a w y k i ife-  
my o b o je .
2 • p o l n . O r i g i n a l  ( i b . I , S . 8 6 ) :  
p f ♦ P rä te r i tu m
-  P o d z iw ia j  m n ie ,  M arku . Oneg
d a j  rzekärem C eza row i t a k :  Mój
s i o s t r z e n ie c  W in ic ju s z  p o ko -
c h a ł  t a k  pewna ch u de r law a
d z ie w czyn ę , k t ó r a  h o d u je  s ię
u  A u lu s ów, źe dom je g o  zm ie ״
n i ł  s ig  w ia fe n ię  parowa od
w e s tc h n ie ń .
3 . p o l n . O r i g i n a l  ( i b . I I , S . 3 2 ) :  
p f ♦ P rä te r i tu m
Pomponia w spom n ia ła  m i o j a -
kimfe Bogu, k t ó r y  ma b y t  j e -
den 9 wszechmocny i  т іЗ г о в іе г -
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GTiXaxvoç. ״ OXouç toúç aXXouç
deou£ Toúç £X£i_5ÍÍ£i1»HOt̂ ^ 
<раСѵета1 * àXXf айтб e l v a i  ô i -
hÓç tt!ç X oyap iaanôç .
n g r . Ü b e rse tzu n g  ( Tó Cwvxavó 
лтСца, S011):
P e r f e k t
А .П . -  Tó на hó e i v a i  71u>ç oXouç 
o aç,énTÓç áuó ц€ѵа ,0  avSpumoç 
aiłTÓę çaç l i £ i _ ü ï ï i i k £ i : •
n g r •Ü b e rse tzu n g  ( i b . S . 1 0 ) :  
P e r f e k t
I . ־   n 0 TĆ óév ayy iÇ e  xá 
Хейтá ־ .  А .П Tó l ־־ . ó t o  н<£ѵе1 
. • • t t í ç  yuvaiHÓç тои xá Хептá . .  
Z. -  М({,аф0 и 1_42]5g£i  т ^ѵ  
í te p io u a ía  той 0Х0 нХт]рл t t í ç  уи ־  
v a ik ó ç  т а и . . .
n g r .Ü b e r s e t zung ( i b . S . 1 8 ) :  
P e r f e k t
А .П . -  Пои e ï v a i  о ВСнтшр M i-  
xa/iXoßi t ç î  -  Л . - ѴЕ^£ i .
n y •  G dz ie  pochow a ła  w s z y s tk ic h  
i n n y c h ,  t o  j e j  r z e c z . . .
־ 147 ־
1 • r u s s . O r i g i n a l  ( L . T o l s t o j ,
Ž i v o j  t r u p , S . 2 0 2 ) :  
p f • P r ä t e r i t u m
А .П . :  Вот то и беда, что он
всех вас чем-то  обворожил.
Только не меня, нет шалишь.••
2 « r u s s * 0 r i g i n a l  ( i b . S . 2 0 2 ) : 
p f • P r ä t e r i t u m
C . :  Мама, он никогда  чужих 
(д е н е г )  не брал. ־  А .П . :  Все 
равно, женины. С . :  Да ведь 
он отдал все свое состояние 
жене •
3 • r u s s • O r i g i n a l  ( i b . S * 2 0 8 ) : 
p f • P r ä t e r i t u m
А .П . :  А Виктор Михайлович где?
Л• :  У ехал .
M i t  d ie s e r  l e t z t e n  N e b e n fu n k t io n  d e r  A s p e k t fo rm ,  A u sd ruck  
des P e r f e k t s  und  des P lu s q u a m p e r fe k ts  im O s t -  und W e s ts la -  
v i s c h e n ,  b e s c h l ie ß e n  w i r  u n se re  F u n k t io n s a u fg l ie d e r u n g  d e r  
A a p e k t fo rm  a u f  dem G e b ie t  de r D a r s t e l l u n g 2*^
Rückschauend können w i r  zusammenfassen: D ie  A s p e k t fo rm  i s t
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an i h r e  e i g e n t l i c h e  F u n k t io n  des Z e i t r i c h tu n g s b e z u g e s  n u r  i n  
d e r  z e i t v e r g le ic h e n d e n  S i t u a t i o n  gebunden. I n  d e r  z e i t l i c h  
i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n  i s t  d ie  F u n k t io n  des Z e i t r i c h t u n g s b e z u -  
ges n i c h t  o b l i g a t o r i s c h ;  s ie  kann zwar gem e in t s e i n ^  s ie  kann 
aber auch , w ie  w i r  gesehen haben, d u rc h  e in e  ganze S k a la  v e r -  
s c h ie d e n a r t i g e r  N e b e n fu n k t io n e n  aus dem G e b ie t  d e r  Sem antik  
oder dem des L a g e v e r h ä l t n is s e s  a b g e lö s t  w e rden .
Wie es z u r  E n ts te h u n g  d e r  b e t r e f f e n d e n  N e b e n fu n k t io n e n  
kommt, i s t  e in e  F ra g e ,  d ie  i n  den m e is te n  F ä l l e n  s i c h  n i c h t  
aus d e r  F u n k t io n  des Z e i t r i c h tu n g s b e z u g e s  b e a n tw o r te n  lä ß t  
־ )  e in e  E rs c h e in u n g ,  d ie  im Wesen d e r  N e b e n fu n k t io n  a l s  s o l -  
ch e r  b e g rü n d e t  i s t ) .
־ 148 ־
A
v g l .e b e n s o  Sorensen, A sp e c t  e t  temps en s la v e :  " ״ . . l e  r ô l e  
des p r é f i x e s  e s t  d o u b le :  i l s  p e r f e c t i v e n t  l e s  v e rb e s  fo n d a -  
mentaux e t  i l s  changen t de p lu s ,  dans l a  p l u p a r t  des cas , 
l e  sens de ceux c i .  ( S . 91)
2
v g l . w e i t e r  oben S. 37
3 J . F o X I I I ,  S . 2 1 8 f f .
^ zu za d rg a ò , zadrgn§fc, podrgaò  usw. möchte i c h  bemerken, 
daß d ie s e  Verba  p e r f e c t i v a  t a n t a  d a r s t e l l e n  und zu drgaó 
n u r  a ls  u n e xa k te  D u b le t te  i n  K o r r e l a t i o n  t r e t e n  können.
5
v g l . P r z e d r o s t k i  p o s ta c io w e .
^ Neben einem p f .  Kompositum s t e h t  e in e  E r w e i te r u n g  d e s s e l -  
ben Kompositums m i t  dem e n ts p re c h e n d e n  I t e r a t i v s u f f i x .
^ v g l . Nauka, S . 9 ,1 0
О
The a sp e c t  o f  th e  v e rb  i n  S e rb o -C ro a t ia n  
^ v g l . P r z e d r o s t k i  p o s ta c io w e  czasowników  p o l s k i c h
^  v g l .e b e n s o  M as lov  J u . ;  Значение данных б о л га р с ко го  языка 
для общей теории славянского  гл а го л ь н о го  вида, S.199» Ап- 
merkung 5• E n tsp re ch e n d  A g r e l l ,  P r z e d r o s t k i . . . ,  S .9 0 ,9 1 .
i c h  benenne s ie  im e in z e ln e n  nach A g r e l l ,  P r z e d r o s t k i  p o -  
s t a c io w e . . .
12 Die  i t e r a t i v e  S i t u a t i o n  w i r d  n i c h t  d u rc h  den A s p e k t  g e -  
k e n n z e ic h n e t ,  sondern  d u rch  den H ä u f i g k e i t s g r a d  e in e r  w ie -  
d e r h o l t e n  H and lung . I n  d iesem  S inne b e z e ic h n e t  z .B .  S e i l e r  
i n  " L 7a sp e c t  e t  l e  t e m p s . . . "  fo lg e n d e  S i t u a t i o n  a l s  W ie d e r -  
ho lung tÇ T t fv  ’ АФі^ѵа aáv n â n e , ï C \ 1eç <popćc dá x ’ áno i í0ף$ ' " ' °  
Tónoç тсрббефЕ Фаицааиа, ãç e i v a i  к а \а  a i  а то м ін си  ( h ix E i ׳ ־
(S .4 5 » B e is p ie l  6 ) .  P Ío e lç
S e i le r  bem erkt dazu u . a . :  " I l  r e s te  une c o n s ta t a t io n  im -  
p o r ta n te  à n o te r :  l 'e x p r e s s io n  xCXieç <pop£ç q u i  v ie n t
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s ' a j o u t e r  au v e rb e  in d iq u e  ■ c la ire m e n t q u ' i l  s ' a g i t  d 'u n e  
r é p é t i t i o n •  I l  e s t  d i t  dans l e s  g ram m aires  que l e  thème de 
p r é s e n t ־   dans l e  f u t u r  " c o n t in u " ־   p e u t  e x p r im e r  a u s s i  l a  
r é p é t i t i o n .  Nous ne l e  n ie r o n s  p a s .  P o u r ta n t  nous voyons 
i c i  q u e x C X ic ç  <popćę " m i l l e  f o i s "  n ' a  pas pu e n t r a î n e r  l e  
thème de p r é s e n t a s . 45)
Ä h n l i c h  K o schm ie de r ,  N a u k a ,S . 16: Typ 3) w r 6c i 6/ / w r a c a 6 i t d .  
pew n ie  ze tego  t y p u  c z a s o w n ik i  mogą oznaczać w ie lo k r o tn o ś ć  
c z y n n o ś c i ,  n p .  "w s z y s tk o  t r z e b a  mu t r z y  r a z y  p o w ta rz a ó "  -  , 
a le  taką. w ie lo k r o tn o ś ć  mogą oznaczać ta k ż e  z ło żo n e  czasów־ 
n i k i  dokonane, n p .  "p o w tó rzyw szy  t o  p ie ć  r a z y  można p r z y j ś ć  
do nas tępnego  p u n k tu . "
B e l i ć  b e h a u p te t  dagegen m it  Bezug a u f  d ie  b e id e n ,  eben aus 
d e r Nauka a n g e fü h r te n  S ä tze : " . . . d a  se i t e r a t i v n o s t  i s k a -  
zana и  p r v o j  r e č e n ic i  i t e r a t i v n i m  g la g o lo m  možie, kao S to 
p o k a z u je  d ruga  r e í e n ic a ,  i s k a z a t i  i  s v rš e n im  g la g o lo m , onda 
to  p o í i v a  na n e d o v o l jn o j  i l i  p o g re š n o j a n a l i z i .  O ìiìg le d n o  
j e ,  da je  i t e r a t i v n o s t  u  d ru g o j r e ^ e n i c i  is k a z a n a  onim  p e t 
p u ta  ( " p ię ć  r a z y " ) ,  a p o n o v i ( "p o w tó rz y w s z y " )  p o ka zu je  samo 
iz v r ä e n o s t  svega to g a ,  a samo пета  n ik a k v o g  i t e r a t iv n o g  
z n a tíe n ja .  Prema tom e, t u  se moie g o v o r i t i  samo 0 s v rS e - 
n o s t i  to g a  g la g o la ,  a 0 i t e r a t i v n o s t i  c e lo g  iz r a z a :  a to  
je  n e š to  d r u g o . " ( J . F . X I I I , S .222)
J a ,  d ie s  l e t z t e r e  i s t  j a  von  S. und K. auch g e m e in t•  
S e lb s t v e r s t ä n d l ic h  i s t  "p o w tó rz y w s z y "  p e r f e k t i v ,  und t r o t z -  
dem w i r d  e s , w ie  B . s e lb s t  f e s t s t e l l t ,  zum A u sd ru ck  e in e r  
i t e r a t i v e n  S i t u a t io n  ve rw e nd e t ־ e in  Beweis d a fü r ,  1) da13 
das I t e r a t i v s u f f i x  i n  "p o w ta rz a ć "  s e in e  i t e r a t i v e  F u n k t io n  
zu G unsten  d e r F u n k t io n  des i p f .  A s p e k ts  i n  z ie m l ic h  w e i-  
tem Umfang v e r lo r e n  h a t ;  2) daß I t e r a t i v i t ä t  du rchaus  n ic h t  
g le ic h z u s e tz e n  i s t  m i t  dem i p f .  A s p e k t ,  auch wenn d ie  Im - 
p e r f e k t i v i t ä t  d ie  A k t io n s a r t  d e r  I t e r a t i v i t ä t  u n t e r s t r e i c h t  
b eson d e rs  dann, wenn d ie  i p f .  D u b le t te  f o r m e l l  d e r i t e r a -  
t i v e n  K a te g o r ie  a n g e h ö rt ( v g l .N a u k a ,S .7 8 ) •
Wenn z .B .  f e s t g e s t e l l t  w i r d :  -  D ie  a l lg e m e in e  Bedeutung 
des p f .  A s p e k ts  könne f o r m u l i e r t  werden a l s  d ie  u n t e i l b a r e  
G a n z h e i t .  Der i p f .  A sp e k t  dagegen l i e ß e  s i c h  c h a r a k t e r i -  
s ie r e n  d u rch  das F e h le n  des b e to n te n  H in w e is e s  a u f  d ie  u n -  
t e i l b a r e  G a n z h e i t  de r H and lung ; im k o n k re te n  Gebrauch s t e l -  
l e  e r  e in e  R e ihe  von  s p e z ie l l e n  Bedeutungen d a r .  D ie  w ic h -  
t i g e r e n  s e ie n :  d ie  k o n k r e t - p r o z e s s h a f t e , d ie  u n b e g re n z t -  
-d a u e rn d e ,  d ie  a l l g e m e in - f a k t i s c h e ,  d ie  u n u n te rb ro c h e n e ,  
d ie  k o n a t i v e . . . ( V g l . J u .M a s lo v ,  Значение данных болгарского  
языка для общей теории славянского  гл а го л ьно го  вида, 
S . 2 2 5 f f . ) ־   dann h a n d e l t  es s ic h  m.E. um e in e  d e r a r t i g e  
V e rw echs lung  J u .M as lov  v e r s u c h t  sowohl be im  i p f .  w ie  beim 
p f .A s p e k t  a l l e  F ä l l e  f u n k t i o n a l  a l s  g l e i c h  b e d in g t  zu se -  
hen . H ie r  aber muß zw ische n  H a u p t-  und N e b e n fu n k t io n  u n t e r -  
s c h ie d e n  w erden . D iese  N e b e n fu n k t io n e n  bzw. Bedeutungen 
beim A s p e k t  s in d  m e is t  m e ta p h o r is c h ,  z . B . :  " k o n a t i v " .  Fü r 
den i p f . A s p e k t  kann sowohl k o n a t iv e  Bedeutung a ls  auch 
d u r a t i v e  o de r auch gew ohnhe itsm äß ige  Bedeutung v o r l i e g e n .  -  
Aber u m g e k e h r t ,  wenn d e r  i p f . A s p e k t  a u s g e d rü c k t  werden 
s o l l ,  dann muß es s i c h  n i c h t  ge rade  um d ie  k o n a t iv e  Bedeu- 
tu n g  h a n d e ln .  D ie  K o n a t i v i t ä t  i s t  f a k u l t a t i v .  Ш е  ІСопа-
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t i v i t ä t  oder d ie  I t e r a t i v i t ä t  oder d ie  D u r a t i v i t ä t  usw. 
kann je d o c h  n i c h t  an S t e l l e  des Z e i t r i c h tu n g s b e z u g e s  V e r -  
g a n g e n h e i t  -  Z u k u n f t  a u f t r e t e n ;  s ie  kann n i c h t  den i p f •  
Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  (A s p e k t )  e r s e tz e n .
Ob d ie  A u s le g u n g , E r k lä r u n g  a b g e sch lo sse n  im S inne v o n  
v o l l e n d e t ,  d . h .  nach d e r  Meinung des D ozenten  r i c h t i g  
i s t ־   das auszud rücken  i s t  Aufgabe d e r  S em an t ik ,  n i e n t  des 
A s p e k ts .  Der A spek t i s t  n u r  A u sd ru ck  d a f ü r ,  ob d e r  T a tb e -  
s ta n d  z e i t l i c h  a b g e sch lo sse n  i s t .  d . h .  d e r  Z e i t s t e l l e n w e r t  
a u s g e f ü l l t  wurde (bzw. s e in  w i r d )  und vom h a n d e ln d e r  Ic h  
aus gesehen i n  d ie  V e rg a n g e n h e i t  r ü c k t ,  oder ob das h an - 
d e ln d e  I c h  m i t  dem T a tb e s ta n d  bzw. m i t  d e r  A u s f ü l l u n g  des 
b e t r e f f e n d e n  Z e i t s t e i l e n w e r t e s  ge rade  b e s c h ä f t i g t  i s t ,  w a r ,  
s e in  w i r d ,  w obe i d ie s e r  d ie  g le i c h e  R ic h tu n g  h a t  w ie  das
I c h :  V * Z .  -  Im Gegensatz zu B e l i t ;  J . F . X I I I , S . 223:
"Tako  i s t o  n i j e  ta b n a  a n a l i z a  g la g o la :  d o p a la t  s ie  : pa  ־
l i t  s i e ,  dokonyw at,  S to  ne z n a č i ־   kako ch o te  K. ־ i s t o  
S to  i  k o f ic z y t  : dokona t i l i  s k o f ic z y t ,  j e r  dopa laó  ne samo 
da j e  nesv ršenog  ( i t e r a t i v n o g )  v id a  g l a g o l ,  v e t  im a i  t a k  ־־
ѵо гпабепле: " d o g o r e v a t i "  (ono id e  k r a j u ,  a l i  do n je g a  jo š  
ne d o l a z i ;  ; s k o f ic z y t  i l i  dokonaò ־ g l a g o l i  su p e r f e k t i v n i  
1~ im a ju  ta k v o  z n a ^ e n je ,  a dokonywaò i l i  k o f ic z y t  -  n e s v r& e -  
n i  su i  im a ju  nesvršeno  z n a ïe n je  " z a v r l a v a t i " . Kako je  
K oschm iede r i  p o m i s l i t i  mogao da su o v i  g l a g o l i  po s m is lu  
s v r S e n i ,  a po g la g o ls k o m  v id u  n e s v r ^ e n i? ' 1
H ie r  l i e g t  m.E. s e i t e n s  B e l i ò  e in e  V e rw echs lung  z w i -  
sehen d e r  l e x i k a l i s c h e n  Bedeutung des Verbums und d e r  gram - 
m a t is c h e n  F u n k t io n  des A s p e k ts  v o r . ־   d o p a la t  s i e ,  k o f ic z y t ,  
dokonywat haben d ie  l e x i k a l i s c h e  Bedeu tung : zu Ende b re n -  
nen (a u s b re n n e n ) ;  f e r t i g  machen, v o l le n d e n .  B e i  e i n e r  
Ü b e rse tzun g  fo lg e n d e r  Sä tze  in s  D eu tsche :
1 . Cygaro s ię  d o p a la ło ;
2 . Janek k o f ic z y ł  sw o ja  p ra c e .
3 . Janek dokonywał t ru d n e g o ^ d o è w ia d c z e n ia .
-  können d ie  e n tsp re ch e n d e n  V e rb a lb e d e u tu n g e n  n u r  ü b e r -  
s e t z t  w erden, w ie  f o l g t :  J .  war dam it  b e s c h ä f t i g t ,  s e in e  
A r b e i t  zu beenden, a b z u s c h l ie ß e n .  D ie  Z ig a r r e  war im  Be- 
g r i f f  zu Ende zu b re n n e n . J .  war dam it  b e s c h ä f t i g t  (w a r 
im  B e g r i f f )  e i n  s c h w ie r ig e s  E xp e r im e n t a u s z u fü h re n .
B e i  e in e r  R ücküb e rse tzu ng  in s  P o ln is c h e  i s t  w iederum  nu r 
d ie  o b ig e  M ö g l i c h k e i t ,  n ä m l ic h  d ie  des i p f .  A s p e k ts  g e -  
geben . D ie  A n s ic h t  s e i t e n s  B . ,  d ie  Verba  d o p a la t  s i e ,  
k o f ic z y t ,  dokonywat h ä t t e n  e in e  andere Bedeutung a l s  d ie  
oben e rw ähn te  i n f o l g e  des i p f .  A s p e k ts ,  i s t  n i c h t  h a l t b a r .  
L e id e r  h a t  B. uns n i c h t  v e r r a t e n ,  w e lche  l e x i k a l i s c h e  Be- 
deu tung  s e in e r  Meinung nach d ie  genann ten  V e rb a  im D e u t-  
sehen usw. haben bzw. w ie  s ie  in s  Deutsche usw. (g e m e in t  
s in d  Sprachen , d ie  den A sp ek t n i c h t  a l s  g ram m atische  Ka- 
t e g o r i e  f o r m e l l  u n te r s c h e id e n )  ü b e r s e t z t  werden m üßten. 
Außerdem i s t  noch d a ra u f  h in z u w e is e n ,  daß d ie  p f .  D u b le t te  
zu d o p a la t  s ie  n i c h t  p a l i t  s ie  sondern  d o p a l i t  s ie  h e i ß t .
v g l . Nauka, S . 96
1 fi v g l . Nauka, S .8 ;2 3 0 :  Neben einem p f .  Kompositum s te h t  e in e  
E rw e i te ru n g  d e sse lb e n  Kompositums m i t  dem e n ts p re c h e n d e n
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v g l .N a u k a ,  S .7 ;2 3 0 :  Neben e inem i p f .  S im p le x  s t e h t  e i n  p f .  
Kom pos itum , das m i t  H i l f e  e in e s  den B e d e u tu n g s in h a l t  g a r  
n i c h t  o d e r  n u r  ganz u n w e s e n t l i c h  m o d i f i z ie r e n d e n  P r ä f i x e s  
(p o ־ , u - ,  z - )  g e b i l d e t  w i r d .
18 v g l • A g r e l l ,  p r z e d r o s t k i ,  S *103 ,111 ;
19 v g l . Nauka, S .7 ;2 3 0 :  Neben einem i p f .  S im p le x  s t e h t  e i n  p f .  
S im p le x  d e r  P rä s e n s b i ld u n g  a u f  - n e / - n o .
20 v g l .M a z o n ,  E m p l o i s . . . ,  S . 185
21 v g l .M a z o n ,  E m p l o i s . . . ,  S . 191
22 v g l .E # K o s c h m ie d e r , Z e i tb e z u g  und S prache , S . 14
23 v g l . J . M a u r e r , Das P lu sq u a m p e r fe k tu m  im  P o ln is c h e n ,  
D i s s e r t a t i o n  -  S l a v i s t i s c h e  B e i t r ä g e ,  B d .1, München 1960.
24 D ie  Behauptung von K .N e t te b e r g ,  das p o ln is c h e  P lusqua m pe r-  
f e k t  s e i ,  da es n i c h t  w ie  im L a te in is c h e n  a u s s c h l i e ß l i c h  
dem A u sd ruck  d e r  V o r z e i t i g k e i t  d ie n e ,  a l s  " . . . u n e  v a r i a n t e  
s t y l i s t i q u e  du p r é t é r i t  o r d i n a i r e "  zu b e t r a c h te n  ( S . ־ (117  
i s t  n i c h t  zu r e c h t f e r t i g e n .
25 v g l .E .K o s c h m ie d e r , Das t ü r k i s c h e  Verbum und d e r  s la v is c h e  
V e rb a la s p e k t ,  i n :  Münchner B e i t r ä g e  z u r  S lavenkunde , F e s t -  
gäbe f ü r  P a u l  D i e l s ,  S . 144: "U n te r  "R eg re ss "  v e r s te h e  i c h  
e in  Z u r ü c k g r e i f e n  i n  d e r  E rz ä h lu n g ,  u n t e r  U n te rb re c h u n g  
des Z e i t a b la u f s  de r e r z ä h l t e n  H an d lung , w obe i a ls o  Vorgänge 
b e r i c h t e t  w erden , d ie  z e i t l i c h  v o r  d e r  e r z ä h l t e n  Handlung 
l i e g e n . . . " ־   g e w ö h n l ic h  s t e l l t  d e r  R egress vom z e i t l i c h e n  
S tandpunk t aus den Typus d e r  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n  
d a r .f\C
v g l . K . B ü h l e r , S p r a c h t h e o r ie , S .24 -33 •
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В. DER ASPEKTGEBRAUCH IN DER AUSLÖSUNGSFUNKTION.
I . B e f e h l
Im S la v is c h e n  und G r ie c h is c h e n  i s t  je d e  V e rb a l fo rm ,  unge -
a c h te t  i h r e r  F u n k t io n ,  a s p e k tb e h a f te t ^ , u n te r  anderem auch d i e
Formen des Im p e r a t iv s ,  d ie  w i r  im  fo lg e n d e n  vom S ta n d p u n k t dess
A sp e k ts  aus b e t ra c h te n  w o lle n !.  W ir  wenden uns s o m it d e r A u s lö —
2
s u n g s fu n k t io n  zu , w e lc h e r  d ie  Im p e ra t iv fo rm e n  zwar n i c h t  i n•z
jedem F a l l  ( v g l . u n e ig e n t l i c h e  Verwendung ) ,  a b e r doch a ls  s o l -  
che i n  i h r e r  e ig e n t l i c h e n  F u n k t io n  i n  w e ite s te m  Umfang ange־ 
h ö re n .
Im G egensatz z u r  F u n k t io n  de r D a r s te l lu n g ,  w e lche  de r M i t -  
t e i l u n g  von  S a c h v e rh a lte n  d ie n t ,  -  bezw eckt d ie  A u s lö s u n g s -  
f u n k t io n  d ie  R e a l i s a t io n  e in e r  b e s tim m te n  H and lung  d u rch  den 
A n g e re d e te n  ( z . B . :  B e fe h le ,  Wünsche, B i t t e n ;  -  F ra g e n ;)  ode r 
s ie  i s t  i h r e  A u s lö su n g  s e lb s t  be im  S p re ch e r ( = K o in z id e n z ,  
v g l . w e i t e r  u n te n ) .  D ie  D a r s te l lu n g  a n tw o r te t  a u f  d ie  F ra g e : 
was i s t  W i r k l i c h k e i t ? ־   d ie  A u s lö su n g  a u f  d ie  F ra g e : was s o l l  
W i r k l i c h k e i t  w erden? "Du s c h r e ib s t ,  du s c h r ie b s t ,  du w i r s t  
s c h re ib e n ־ 1'  s t e l l e n  z .B .  d ie  W i r k l i c h k e i t  des V e r b a lb e g r i f -  
fe s  des S c h re ib e n s  d a r m i t  d e r im Tempus l ie g e n d e n  B ez iehung  
a u f  d ie  Z e i t  ( L a g e V e rh ä l tn is )  und m i t  d e r  i n  d e r  P e rso n  l i e -  
genden B ez iehung  a u f  d ie  P e rso n  des H ande lnden . Der Im p e r a t iv  
״ s c h re ib e "  dagegen v e ra n la ß t  d ie  a n g e re d e te  P e rs o n , das noch 
n ic h t  W i r k l i c h k e i t  se ie n d e  S c h re ib e n  z u r  W i r k l i c h k e i t  zu ma- 
chen . E r h e is c h t  d ie  A u s lö su n g  d e r im  V e r b a lb e g r i f f  e n th a l -  
te n e n  T ä t i g k e i t ,  e r  i s t  e in  an den H ö re r  g e r i c h t e t e r  A p p e l l .
Es e rh e b t  s ic h  nun d ie  F ra g e : i n  welchem V e r h ä l t n is  s te h t  
e in  s o lc h e r  A p p e l l  (bzw . d ie  A u s lö s u n g s fu n k t io n  ü b e rh a u p t)  
z u r F u n k t io n  des Z e it r ic h tu n g s b e z u g e s ?
Der A sp ek t i n  d e r D a r s te l lu n g s fu n k t io n  b e s a g t ,  w ie  w i r  g e se - 
hen haben, i n  w e lc h e r  Z e i t r i c h t u n g  d e r b e t r e f fe n d e  T a tb e s ta n d  
vom S p re che r a u fg e fa ß t  w i r d ,  a ls o :
a) podczas gdy p is a łe m  l i s t  -  während ic h  d a m it b e s c h ä f-  
t i g t  war den B r i e f  zu s c h re ib e n :  Z e i t r ic h tu n g s b e z u g  =
V-------►Z#
b) gdy n a p is a łe m  l i s t ־   nachdem ic h  den B r i e f  g e s c h r ie b e n  
h a t t e :  Z e i t r ic h tu n g s b e z u g  = Z-------- .V־«
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D er T a tb e s ta n d  des B r ie f s c h r e ib e n s  b l e i b t  d a b e i  u n v e rä n d e r t  
d e r  g le ic h e #  Was s i c h  ä n d e r t ,  i s t  d ie  A u f fa s s u n g  von  de r R ie h -  
tu n g s b e z o g e n h e i t  des b e t r e f f e n d e n  T a tb e s ta n d e s  i n  d e r  Z e i t ,  Im 
F a l l e  a) war das S c h re ib e n  im Währen; im  F a l l  b ) i s t  das S c h r e i -  
ben  e in g e t r e t e n •  -  Es s in d  a ls o  vo n  dem g le i c h e n  T a tb e s ta n d  
z w e i v e rs c h ie d e n e  A u f fa s s u n g e n  b e z ü g l i c h  d e r  Z e i t r i c h t u n g  mög- 
l i e h .  D iese  A l t e r n a t i v e  i s t  n i c h t  e in e  F rage  des T a tb e s ta n d e s  
(a u ß e r  i n  A u s n a h m e fä l le n  w ie  z .B .  d e r  P u n k t u a l i t ä t )  und auch 
n i c h t  e in e  F rage  d e r  R e a l i s ie r u n g  des b e t r e f f e n d e n  V e rb a lb e -  
g r i f f e s ,  w ie  ih n  d ie  A u s lö su n g  f o r d e r t ,  so nde rn  l e d i g l i c h  e in e  
F ra g e  d e r  D a r s t e l l u n g .
Dagegen c ) p i s z / n a p i s z  l i s t  -  s c h re ib e  e in e n  B r i e f  -  i s t  
k e in e  D a r s t e l l u n g  des B r ie f s c h r e ib e n s ,  sonde rn  e in e  A u f f o r -  
d e ru ng  z u r  R e a l i s a t i o n  des B r i e f e s ,  w o b e i das hande lnde  I c h  
z u n ä c h s t ,  während d e r  A u s fü h ru n g  des zu r e a l i s i e r e n d e n  T a tb e -  
s ta n d e s ,  m i t  d iesem g l e i c h g e r i c h t e t  i s t ,  dann a b e r ,  s o b a ld  d ie  
g e f o r d e r t e  R e a l i s ie r u n g  b e w e r k s t e l l i g t  i s t ,  von dem a u s g e f ü l l -  
t e n  Z e i t s t e l l e n w e r t  i n  d ie  Z u k u n f t  a b r ü c k t  bzw. d e r  a u s g e f ü l l -  
t e  Z e i t s t e i l e n w e r t  d ie  R ic h tu n g  i n  d ie  V e rg a n g e n h e i t  annimmt. 
D adu rch , daß b e id e  R ic h tu n g s b e z o g e n h e i te n  b e i  d e r  R e a l i s ie r u n g  
des d u rc h  d ie  A u s lö su n g  g e h e is c h te n  T a tb e s ta n d e s  i n  K r a f t  t r e -  
te n  müssen, i s t  d ie  D i f f e r e n z  zw isch en  den b e id e n  R ic h tu n g s -  
b e z o g e n h e i te n ,  w ie  w i r  s ie  i n  a) und b ) b e o b a ch te n ,  i n  c )  a u f -  
gehoben -  s o m it  d e r  R ic h tu n g s b e z u g  f ü r  d ie  A u s lö su n g  i r r e l e -  
v a n t^ •  Dem entsprechend f e h le n  im T ü rk is c h e n  z .B .  (w ie  e rw ä h n t)  
b e i  den Im p e ra t iv fo rm e n  d ie  A s p e k tb e z e ic h n u n g e n .  Das s la v is c h e  
und g r ie c h i s c h e  A sp e k tsys te m  dagegen um faß t sowohl d ie  f i n i t e n  
a ls  auch d ie  i n f i n i t e n  V e rb a l fo rm e n  und i s t  i n  d iesem S inne 
h y p e r t r o p h .  Dem zufo lge i s t  z #B• im R u s s is c h e n ,  w ie  Mazon s a g t ,  
e in e  "AbSchwächung" d e r  A s p e k t f u n k t io n  f e s t z u s t e l l e n :  "Lá  où 
l e  temps d i s p a r a i t ,  à l ' i n f i n i t i f  e t  à l ' i m p e r a t i f ,  l ' a s p e c t  
f a i b l i t :  l e s  o p p o s i t io n s  s ' a t t é n u e n t ;  l e s  nuances s 'e s to m p e n t ; "  
( E m p lo is • • . , S • 2 4 0 )•
A u f  den g le i c h e n  G egebenhe iten  b e ru h t  m.E• d ie  E rs c h e in u n g ,  
daß im  N e u g r ie c h is c h e n ,  w e lche s  e i n  s t a r k  e n t w ic k e l t e s  A s p e k t -  
system b e s i t z t ,  im I m p e r a t i v  d ie s b e z ü g l i c h  d ie  v e r s c h ie d e n s te n  
S onderrege lungen  a u f t r e t e n .  So w i r d  z #B • ,  e n ts p re c h e n d  Samuel
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Baud-Bovy , von e in ig e n  V erben w ie  den p a s s iv e n  K o n t r a k ta ,  
v g l  •e tw a :  Фицоицаі , tpoßounai, ноицои!1а 1 , \ 1>поица1 ־  
h e u te  n u r  noch der I m p e r a t i v  des A o r i s t s  g e b ra u c h t  ( a l s o :  
.■0иц^а0и,к0иИ00и,д0Рпа0и,\ип1*іа0и ־־ ) .  Wenn de r i p f .  Im - 
p e r a t i v  dennoch ve rw e nd e t werden s o l l ,  dann n u r  i n  d e r  Um- 
S ch re ib u n g  du rch  den K o n ju n k t i v  P räsens  m i t  vorangehendem v a ,  
&1 3 G:vá н о іц а а а і , vá (poßaaai -  usw. A n d e r s e i t s  g i b t  es V e rb e n ,  
d ie  den Im p e r a t i v  des P räsens  s t a r k  b e vo rzug e n , z . B . :  awna,K 0 C- 
xa,Tfipa,71£Ta,Tpaßa,Tp£xa,<peuYa,aT£Ka ־־ u sw .^  J a ,  zu dem.
Im p e r a t i v  des P rä se n s :  n t fy a iv e  g i b t  es ü b e rh a u p t  k e in e  e n t -  
sprechende Im p e r a t i v fo r m  des A o r i s t s .  Umgekehrt w i r d  von  den 
K o m p o s ita ,  d ie  m i t  ßa ivw  g e b i l d e t  s in d ,  man kann sagen -  a u s -  
s c h l i e ß l i c h  de r I m p e r a t i v  des A o r i s t s  v e rw e n d e t ,  a ls o :  e^ßa, 
eßya,(5:vfßa,KaT£ßa ־  a n a lo g  zu dem I m p e r a t i v :  t \ a .
Was d e r  A n laß  zu d ie s e n  S o nde rreg e lung en  gewesen s e in  mag, 
ob -  w ie  Baud-Bovy annimmt, u n te r  anderem d ie  aus dem I t a l i e m i -  
sehen übernommenen I m p e r a t i v a  de r n e u g r ie c h is c h e n  S c h i f f s s p r a -  
che , d ie  a l l e  a u f  - a  a u s la u te n  w ie :  ß ip a ,> ^ p Y a , \a 0Ka, usw• 
( v g lo ib . S . 5 9 4 )  d ie  A u s b r e i tu n g  d e r  a-Endung b e d in g e n ,  u n g e -  
a c h te t  dessen , ob es s ic h  um A o r i s t -  oder Präsensstamm h a n d e l t ;
-  oder ob d ie  l e x i k a l i s c h e  Gruppe d e r  Bewegungsverba d a fü r  e n ! t -  
sch e id e n d  i s t ,  (w obe i dann a l l e r d i n g s  ашпа, ко Ста, T f ļ p a ־   и . а •  
aus dem Rahmen f a l l e n )  -  s o l l  h i e r  n i c h t  e r ö r t e r t  w e rden .
D ie T a tsache  a ls  s o lc h e ,  daß das N e u g r ie c h is c h e ,e n ts p r e -  
chend den genann ten  R e g e ln ,  e in e  w i l l k ü r l i c h e  Verwendung des 
A o r is t - / /P r ä s e n s s ta m m e s ,  vom S tandpunk t des A s p e k ts  aus , beim) 
Im p e r a t i v  k e n n t ,  z e ig t ,  daß d ie  A s p e k to p p o s i t io n  im F a l l e  des 
Im p e r a t i v s  h i e r  n i c h t  i n t a k t  i s t ,  daß s ie  j e d e n f a l l s  n i c h t  
d e r je n ig e n  des I n d i k a t i v s  e n t s p r i c h t .
Welche F u n k t io n e n  d ie  A sp e k t fo rm e n  des Im p e r a t i v s  im S ia -  
v ie c h e n  und G r ie c h is c h e n  haben, w o l le n  w i r  im fo lg e n d e n  v e r -  
suchen f e s t z u s t e l l e n .  -  Zuvor aber werden w i r ,  z u r  B e s e i t i -  
gung e i n i g e r  M iß v e rs tä n d n is s e ,  k u rz  d ie  sogenannte  Modalv e r -
О
wendung p f •  Verben im S inne d e r  A u s lö s u n g s fu n k t io n  s t r e i f e n .
I n  d ie  Sphäre de r A u s lö su n g  g e h ö r t  m i t  dem I m p e r a t i v  auch 
de r K o n ju n k t i v  und d e r  O p t a t i v ,  d ie  s i c h  abe r vom Im p e r a t i v  
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u n te r s c h e id e n ־   i n  de r W e ise , daß d e r Im p e r a t iv  d ie  s tä r k s te  
I n t e n s i t ä t ,  de r K o n ju n k t iv  e in e  schwächere und d e r O p ta t iv  
d ie  schw ächste  a u s d rü c k t .  A l l e  d r e i  A u s lö sung sm o d i a b e r s in d  
i n  i h r e r  N e b e n fu n k t io n  i n  den B e re ic h  d e r D a r s te l lu n g  e in g e  ־
d ru n g e n  und zwar d e r Im p e r a t iv  w a h r s c h e in l ic h  z u e rs t  i n  den 
B e d in g u n g s s ä tz e n •  Der Weg d a fü r  i s t  w oh l im P r in z ip  k l a r ,  wenn 
w i r  uns B e is p ie le  V o rh a l te n  w ie :  s te ig e  a u f  den B e rg , dann 
s ie h s t  du das N a c h b a rd o r f ;  -  an S t e l l e  u n s e re s  h e u t ig e n :
11Wenn d u ••♦ "  Ebenso kö n n te  man s ic h  das E in d r in g e n  de r g e r in g e -  
r e n  I n t e n s i t ä t s g r a d e  u n te r  den g le ic h e n  Umständen v o r s t e l l e n ,  
n ä m lic h  ü b e r den B e d in g u n g s s a tz ,  i n  dem j a  K o n ju n k t iv  und Op- 
t a t i v  h a u p ts ä c h l ic h  angewendet w erden• Um gekehrt t r i t t  auch 
d e r  D a rs te llu n g s m o d u s  u n te r  Umständen f ü r  den Auslösungsm odus 
a u f ,  wenn w i r  z.B♦ sagen "du  g e h s t  morgen i n  d ie  S ta d t  und 
k a u f s t  m ir  e in  B r o t " ;  u s w • ( v g l . w e i t e r  u n t e n ) • E in  o b e r f lä c h -  
l i c h e r  B l i c k  i n  d ie  S p ra c h g e s c h ic h te  b e s t ä t i g t  uns das , denn 
so w i r d  ohne S c h w ie r ig k e i t  v e r s t ä n d l i c h ,  w ie  a u f  de r e in e n  
S e i te  d e rs e lb e  O p ta t i v  im S la v is c h e n  zum V e r t r e t e r  des h o ch - 
s te n  I n te n s i t ä t s g r a d e s  d e r A u s lö s u n g , n ä m lic h  zum Im p e r a t iv  
w i r d ־   d e rs e lb e  O p t a t iv ,  de r a u f  d e r anderen  S e ite  im I n d i -  
sehen ganz i n  d ie  D a rs te l lu n g s s p h ä re  ü b e rg e h t .
B e i dem E in d r in g e n  des Im p e r a t iv s ,  K o n ju n k t iv s  und O p ta t iv s  
i n  d ie  D a r s te l lu n g s fu n k t io n  b l e i b t  ih n e n  d e r u r s p r ü n g l ic h  an- 
h a fte n d e  I n t e n s i t ä t s g r a d  e r h a l t e n ;  nunmehr f r e i l i c h  f ü r  d ie  
D a r s te l lu n g s fu n k t io n  n ic h t  m i t  Bezug a u f  das H e isch e n  d e r A us- 
lo s u n g , sonde rn  m i t  Bezug a u f  den W i r k l i c h k e i t s g e h a l t  d e r D a r- 
S te l lu n g ,  woher ih r e  d u b i t a t i v e  Verwendung zu e r k lä r e n  s e in  
d ü r f te  -  im G egensatz zum I n d i k a t i v ,  w e lc h e r  i n  d e r D a r s t e l -  
lu n g s fu n k t io n  A u sd ru ck  de r W i r k l i c h k e i t  i s t •
W ir haben s o m it  e in e n  Auslösungsm odus m i t  e in e r  A b s tu fu n g  
des In te n s i t ä t s g r a d e s  des Wunsches und e in e n  D a rs te l lu n g s m o -  
dus m i t  e in e r  A b s tu fu n g  des I n te n s i t ä t s g r a d e s  des W a h rh e its -  
g e h a lte s  v o r  u ns• D a r s te l lu n g  und A u s lö su n g  u n te rs c h e id e n  s ic h  
d a b e i,  wenn man von den I n te n s i t ä t s g r a d e n  a b s ie h t ,  n u r  d u rch  
das F e h le n  ode r V o r l ie g e n  de r d e r V e rb a l fo rm  a n h a fte n d e n  
W il le n s ä u ß e ru n g •
Aussagen w ie  z*B • p o ln is c h :  n ie  powiem = ic h  w i l l  n ic h t
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sagen; do te g o  dodam = i c h  w i l l  noch h in z u fü g e n ;  za z a s łu g ę  
te g o  s o b ie  n ie  poczytam  = i c h  w i l l  m i r  das n i c h t  zum V e r d ie n s t  
an re chne n ; przyznam s ie  Panu = i c h  w i l l  Ih n e n  g e s te h e n ;  temu 
n ie  u w ie rz e  = das kann i c h  ( w i l l  i c h )  n i c h t  g la u b e n ;  ś m ia ło  
dodamy = w i r  d ü r fe n  ( w o l le n )  kühn  h in z u fü g e n •  ( v g l .A o S o e re n -  
sen, P o ln is c h e  G ram m atik , B e r l i n  1900, S . 1 6 5 ,5 ) ־   besagen, 
e n ts p re c h e n d  dem oben D a rg e le g te n ,  a l s  sogenannte  tø o d a lv e r -
9
wendung p f •  Verben -  e in e  W i l le n s ä u ß e ru n g  und g ehö ren  s o m it  
i n  das G e b ie t  d e r  A u s lö su n g •  S ie  k ö n n te n  in d e s s e n  a n d e r s e i t s  
auch z #T• a u fg e fa ß t  werden im S inne des D eu tschen : " h i e r m i t  
behaupte  (sage ) i c h  n i c h t " ;  " h i e r m i t  fü g e  i c h  h i n z u " ;  " h i e r -  
m i t  g e s teh e  i c h  Ih n e n " ;  usw• ־  k u rz  s ie  können auch a l s  K o in -  
z i d e n z f ä l l e  a u fg e fa ß t  werden ( v g l . w e i t e r  u n te n ) ,  w odurch  s ie  
e b e n f a l l s  i n  das G e b ie t  de r A u s lö su n g  ge hö ren •
Dam it s in d  n i c h t  zu v e rw e c h s e ln  F ä l l e  w ie :  te g o  n ie  po jm e ; 
r u s s • :  я это го  не пойму = i c h  kann das n i c h t  v e r s te h e n 1^ ,  w e l -  
che Sørensen m i t  den eben genann ten  B e is p ie le n  aus d e r  P o l n i -  
sehen Grammatik von  A .S o e re nsen  a l s  g le ic h n a m ig  h i n s i c h t l i c h  
de r F u n k t io n  b e t r a c h t e t  ( v g l . S * 1 1 5 ) •  D ie  b e id e n  z u l e t z t  ge - 
nann ten  F ä l l e  d rü cke n  d ie  sogenannte "k a n n " -B e d e u tu n g  aus , 
we lche  -  e n ts p re c h e n d  dem oben Gesagten -  i n  d ie  D a r s t e l l u n g s -  
sphäre  g e h ö r t  und w e lche  t r o t z  d e r  Gegenwart h i c  e t  nunc d u rch  
den p f •  A sp e k t  a u s g e d rü c k t  werden ka n n , a l l e r d i n g s  n u r  b e i  Ne- 
g á t i o n  de r b e t r e f f e n d e n  V e rb a lb e d e u tu n g •  Dagegen: p o ln i s c h :  
j a  t o  po jm ę; r u s s is c h :  я это пойму -  h a t  a u s s c h l i e ß l i c h  Fu- 
tu rb e d e u tu n g  im S inne von : i c h  werde es v e r s te h e n ;  a u f  k e i -  
nen F a l l :  i c h  kann es v e rs te h e n ,  w ie  Sørensen annimmt: " I I  
f a u t  p l u t ô t  l e  t r a d u i r e  dans ce cas p a r :  j e  peux corn- 
p re n d re "  ( S . 115)•
Wieso d ie  N e g a t io n  e in e s  P räsens h ic  e t  nunc den Gebrauch 
des p f •  A sp e k ts  z u lä ß t 11, i s t  e in e  F ra g e , d ie  e r s t  zu u n t e r -  
suchen w ä re ; ic h  möchte h ie r  n u r  a n d e u te n , daß d ie  N e g a t io n  
d ie  T a tb e s tä n d e  u n te r  Umständen i h r e r  Z e i t s t e l l e n w e r t e  e n t -  
b in d e n  kann , in s o fe r n  a ls  d u rch  d ie  N e g a t io n  d ie  N ic h t e x is -  
te n z  des b e t r e f fe n d e n  T a tb e s ta n d e s  i n  Z e i t  und Raum (= i n  der 
R e a l i t ä t )  b e z e ic h n e t  w i r d •  Der aus d ie s e r  L n ö g l ic h k e it  d e r V e r -  
wendung n e g ie r t e r  p f •  Verben  i n  de r "k a n n "-B e d e u tu n g  gezogene
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S c h lu ß :  "M a is  s i  l e s  v e rb e s  i m p e r f e c t i f s  e t  l e s  v e rb e s  p e r -  
f e c t i f s  e x p r im e n t  éga lem ent b ie n  le s  deux d i r e c t i o n s  tem po- 
r e l i e s ,  l a  n o t i o n  de d i r e c t i o n  te m p o r e l le  ne c o n s t i t u e  pas l a  
zone sém antique  de l a  c a té g o r ie  d 'a s p e c t " ( i b . S . 11 5 ) -  wäre n u r  
dann m ö g l ic h ,  wenn d e r  V e r fa s s e r  den Beweis e r b r a c h t  h ä t t e ,  
daß i n  jedem F a l l  a u f  d ie  F ra g e :  "was t u s t  du da?" ( v g l . M ik l o -  
s i c h ,  V g l .G r a m m • d • s la v .S p r . IV ,S y n ta x ,S • 274; N a u ka ,S . 29; Z e i t b e -  
zug und S p ra c h e ,S .2 -2 6 )  b e id e  A sp ek te  i n  g l e i c h e r  Weise v e r -  
wendet werden können , -  was b e k a n n t l i c h  n i c h t  d e r  F a l l  i s t .
D ie  vo n  d e r  T a ts a c h e ,  daß d ie  Gegenwart n u r  d u rch  den i p f •  
A sp ek t  a u s g e d rü c k t  w i r d  -  abweichenden F ä l l e ,  w e lche  S /re n s e n  
a u fg e z ä h l t  h a t ,  g e h ö re n ,  w ie  w i r  gesehen haben, en tw ede r i n  
d ie  A u ß e r z e i t l i c h k e i t  ( v g l . w e i t e r  oben S .9 1 ) o de r i n  d ie  A us- 
lö s u n g ,  a ls o  G e b ie te ,  d ie  den Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  n i c h t  b e -  
t r e f f e n •  Oder a be r es h a n d e l t  s i c h  um F ä l l e ,  i n  w e lch e n  der 
Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  d u rch  d ie  N e g a t io n  i n  s e in e r  F u n k t io n  b e -  
e i n t r ä c h t i g t  i s t  -  v g l •  e i n  p a a r  w e i t e r e  d e r a r t i g e  F ä l l e :
a) On j e s t  n ie d o s tę p n y ,  zawsze n a d s k a k u je ,  w szys tk ie m u  p o -  
t a k u j e ,  a p o c h le b ia  co s ło w o ;  ona z a to  ża d n e j sposob- 
n o ś c i  n ie  o p u ś c i  sp ro w a d zen ia  nas sam na sam•
( " G w a ł tu  co s ie  d z i e j e " ,  scena 1 2 ,S .4 19 )
b) A le  w ie c ie  p r z y j a c i e l e ,  n ie  t o  żem z b ł ą d z i ł na c ־ h w i le ,  
n ie  t o  mnie b o l i ;  bo k tó ż  n ie  p o tk n ie  s ię  czasem?
( F r e d r o ,  Damy i  H u z a ry ,  scena 2 0 , S . 149)
D ie je n ig e n  F ä l l e  e in e s  p f •  P räsensgeb rauches  abe r w ie  r u s s is c h :  
И поехал Дунай ко князю Владимеру,
И будет у князя  на широком дворе,
И скочили с добрых коней с молодой ж е н о й ״. ,
( v g l .S o r e n s e n , i b , S . 1 6 5 , 170) -  g e h ö re n  i n  das G e b ie t  des p f •  
Präsens h i s t o r i c u m  m i t  r e l a t i v e r  F u tu rb e d e u tu n g  ( v g l . d i e s e s  
w e i te r  oben S .7 9 ) .
1) D ie  Im p e r a t iv fo r m •
Nach d iesem  E x k u rs  ke h re n  w i r  z u rü c k  z u r  F u n k t io n sb e s t im m u n g  
der A s p e k t fo rm e n  des Im p e r a t i v b  im P o ln is c h e n  (bzw• im S l a v i -  
sehen) und N e u g r ie c h is c h e n •  Im Gegensatz zum N e u g r ie c h is c h e n ,  
wo -  w ie  w i r  gesehen haben -  d e r  f o r m e l le  U n te r s c h ie d  zw ischen
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A o r i s t /־־ /P rä s e n s s ta m m  be im  I m p e r a t i v  z . T .  d u rc h  d ie  b e v o rz u g te  
Verwendung a u s s c h l i e ß l i c h  e in e s  Tempusstammes v e r w is c h t  i s t ,  
j a  i n  e i n i g e n  w en igen  F ä l l e n  ü b e rh a u p t  n i c h t  e x i s t i e r t ,  ־־ 
w i r d  im P o ln is c h e n  (bzw . im S la v is c h e n )  d ie  A s p e k t o p p o s i t io n  
b e i  den Formen des Im p e r a t i v s  f a s t  immer u n t e r s c h i e d e n ^ .
Wie oben d a r g e le g t ,  i s t  de r Z e i t r i c h t u n g s b e z u g  f ü r  das Ge- 
b i e t  d e r  A u s lö su n g  i r r e l e v a n t .  Dem entsprechend müßten be im  Im־ 
p e r a t i v  d ie  A s p e k t fo rm e n  des G r ie c h is c h e n  und S la v is c h e n  ohne 
j e g l i c h e n  B e d e u tu n g s u n te rs c h ie d  v e r ta u s c h b a r  s e in .  Im P o l n i -  
sehen (bzw . im S la v is c h e n )  i s t  das je d o c h  n i c h t  d e r  F a l l .  
V ie lm e h r  w i r d  h i e r  d ie  l e x i k a l i s c h e  B edeu tung  d e r  m o r p h o lo g i -  
sehen B i l d e m i t t e l  des A s p e k ts  w ie d e r  r e l e v a n t ,  ä h n l i c h  w ie  
beim I n d i k a t i v  i n  z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S ä tzen  ( v g l . o b e n  S . 108-11 
D iese  E rs c h e in u n g ,  daß d ie  l e x i k a l i s c h e  B edeutung  d e r  m orpho- 
lo g is c h e n  B i l d e m i t t e l  des A sp e k ts  i n  den V o rd e rg ru n d  t r i t t ,  
s o b a ld  d e r  Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  d u rch  d ie  z e i t l i c h e  S i t u a t i o n  
n i c h t  b e d in g t  i s t  bzw. d e r  b e t r e f f e n d e n  S p r a c h fu n k t io n  ( h i e r :  
A u s lö su n g )  n i c h t  a n g e h ö r t  -  i s t  s p e z i f i s c h  s l a v i s c h .  Im G r ie -  
c h is c h e n  dagegen i s t ,  w ie  w i r  gesehen haben, d ie s e  M ö g l ic h -  
k e i t  n i c h t  gegeben, i n s o f e r n  a l s  h i e r  d e r  A sp e k t  d u rch  den 
Tempusstamm a u s g e d rü c k t  w i r d .
So h a t  z .B .  de r Im p e r a t i v  p o ln i s c h  " k r z y k n i j "  n i c h t  d ie  
F u n k t io n  d e r  P e r f e k t i v i t ä t  gegenüber d e r  i p f .  D u b le t t e  de r 
i p f  « Im p e r a t i v fo r m  " k r z y c z "  -  e twa i n  den S ä tz e n :
a) J e ż e l i  go zobaczysz p rz e z  okno, k r z y k n i j  mu z g ó ry  na 
u l i c e ,  żeby do nas w s t ą p i ł . / /
b ) Co do m n ie ,  to  k r z y c z  s o b ie ,  c h o tb y  p rz e z  c a ł y  d z ie f i ,  
j e è l i  c i  s ie  t o  podoba.
Wenn w i r  d ie  Im p e r a t iv e  de r b e id e n  Sätze  m i t e in a n d e r  v e r g l e i -  
chen , dann h a t  d e r  Im p e r a t i v  im F a l l e  a) o f f e n s i c h t l i c h  d ie  
Bedeutung d e r  E i n m a l i g k e i t ,  d e r  I m p e r a t i v  im  F a l l e  b) dagegen 
d ie  Bedeutung d e r  Dauer, sodaß d ie  b e id e n  Im p e r a t i v e  n i c h t  
m i te in a n d e r  v e r t a u s c h t  werden können , ohne daß d a du rch  de r 
I n h a l t  von  a) und b ) g e ä n d e r t  w i r d .  Ebenso: а) T upa j , tu p a j  
nogam i, i l e  ch c e s z ,  n ic  n ie  w s k ó ra s z ,  ( i t e r a t i v ) / /  b) T u p n i j  
noga i  p rz e d  to b a  o tw o rz y  s ie  o t c h ła f i .  (m om entan). Oder:
a) N ie  w rze szcz  ja k  s ta r e  p r z e & c ie r a d ło ! ( d u r a t i v )  / /  b) Jeże-
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l i  ów c z ło w ie k  na c ie b ie  n a p a d n ie ,  w r z a ś n i j  z ca łe g o  g a r d ła
i  j a  p r z y b ie g n ę  c i  na pomoc, (momentan).
W e i te r e  B e i s p ie le :  a) Dmuchaj s o b ie  na p a le c ,  m a lu tk a ,  i  b ó l  
p r z e j d z i e . / /  b ) Dm uchn ij p o rz ą d n ie  i  ś w ie ca  z g a ś n ie ,  (momen- 
t a n )  a )  S tu k a j  c i c h u t k o  pa lcem  w o k ie n k o ,  może c i  o tw o rz y  tw o ja  
lu b a •  ( i t e r a t i v ) / /  b) S t u k n i j  w t ą  masf choóby m ło tk ie m ,  ona 
s ię  n i e  r o z b i j e ,  ( e in m a l ig )  a) J e ż e l i  ona c i  s ię  s p rz e c iw a ,  
n ie  t a r g a j  j e j  za w ło s y ,  le c z  w y jd ź  m i lc z ą c o  z p o k o ju ,  ( i t e r a -  
t i v ) / /  b ) T a r g n i j  s ła b o  za l e j c e  i  ko f i p ó jd z ie  na p ra w o ,  ( т о -  
m e n tá n ) .
W ir  können  k u rz e rh a n d  zusammenfassen: a l l e  p f 0 Im p e r a t i v e  des
Typus 1. (d e r  Nauka) w e ise n  s t a t t  d e r  F u n k t io n  des p f •  A sp e k ts
d ie  l e x i k a l i s c h e  Bedeutung des p e r f e k t i v i e r e n d e n  S u f f i x e s  n e /
по a u f :  E i n m a l i g k e i t ,  k o m e n ta n i tä t  ( v g l • o b e n  S.
Daß b e i  d e n je n ig e n  V erben  a u f  n e /n o ,  d ie  n i c h t  dem Typus 1•
angehören  w ie  z . B . :  r o s n ą ó / /w y ro s n ą 6 ; k w i t n ą ó / / r o z k w i t n ą 6 ;
b la d n ą 6/ / z b l a d n ą ó ; gasną6/ / z g a s n ą 6 usw. d e r  i p f •  I m p e r a t i v
ZoB. :  " R o ś n i j  k w ie c ie  wysoko, j a k  pan l e ż y  g ł ę b o k o . . . "
( M ic k ie w ic z ,  L i l i e ) ;  o d e r : k w i t n i j , g a ś n i j ,  b i e g n i j  usw• n i c h t
d ie  A k t i o n s a r t  d e r  E i n m a l i g k e i t  bzw. d e r  P u n k t u a l i t ä t  a u fw e i -
sen ka n n ,  b rauche  i c h  w oh l n i c h t  im e in z e ln e n  a u s z u fü h re n •
I n  g l e i c h e r  Weise i s t  d ie  j e w e i l i g e  l e x i k a l i s c h e  Bedeutung
d e r  p e r f e k t i v i e r e n d e n  F r ä f i x e  b e i  den Verben des Typut* 2• f ü r
d ie  sem a n t ische  F u n k t io n  des p f •  Im p e r a t i v s  maßgebend. Wenn
w i r  z ,B •  d ie  Im p e r a t i v e  c z y t a j / / p o c z y t a j  e in a n d e r  gegenüber-
s t e l l e n ,  e tw a i n  fo lg e n d e n  S ä tze n : a) C z y ta j  te  k s i ą ż k ę . / /
b ) P o c z y ta j  s o b ie  w t e j  k s ią ż c e .  -  dann h a t  p o c z y t a j  im Gegen-
s a tz  zum S im p le x  e in e  andere l e x i k a l i s c h e  B e d e u tu n g , r .ä m lich :
" l i e s  e in e  Z e i t l a n g ,  e in  w e n ig "  im Gegensatz zu: 11l i e s ! g) ״ e -
m e in t i s t  im a l lg e m e in e n ) .
Wiederum e in e  V e rände rung  d e r  l e x i k a l i s c h e n  B edeu tung  l i e g t
v o r  in  d e r G e g e n ü b e rs te l lu n g  von c z y t a j / / p r z e c z y t a j , v g l .e tw a :
C z y ta j  t ę  k s i ą ź k ę / / P r z e c z y t a j  tę  k s ią ż k ę .  I n  b e id e n  F ä l le n  h a t
d ie  Im p e r a t i v fo r m  des Kompositums d ie  Bedeutung d e r  A k t io n s a r t
1 ^se ines  P r ä f i x e s :  p o c z y ta j  = p r ä t e r i t i v  v / p r z e - c z y t a j ־   p e rd u -
r a t i v 1* •  D ie s e r  l e x i k a l i s c h e  B e d e u tu n g s u n te rs c h ie d  zw ischen
15den b e id e n  Komponenten e in e s  und d e s s e lb e n  D u b le t te n p a a re s
-  159 -
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i s t ,  w ie  schon e rw ä h n t ,  e i n e r s e i t s  b e d in g t  du rch  d ie  m o rp h o lo -  
g is c h e  B i ld e w e is e  des s la v is c h e n  A s p e k ts y s te m s ,  a n d e r s e i t s  e r -  
m ö g l i c h t  d u rch  d ie je n ig e n  z e i t l i c h e n  S i t u a t i o n e n  und s p r a c h l i -  
chen F u n k t io n e n ,  i n  w e lchen  d ie  A s p e k t fo rm  n i c h t  d ie  F u n k t io n  
des Z e i t r ic h tu n g s b e z u g e s  a u s d ru c k t •
Daß d ie  Im p e ra t iv fo rm e n  d e r  b e id e n  eben gena nn te n  K o m p os ita  
i n f o l g e  i h r e r  v e rs c h ie d e n e n  l e x i k a l i s c h e n  Bedeutungen n i c h t  
m i te in a n d e r  v e r ta u s c h b a r  s in d ,  i s t  von  v o r n h e r e in  s e lb s t v e r -  
s t ä n d l i c h .  In d e s s e n  s in d  aber auch, w ie  w i r  gesehen haben , d ie  
Im p e r a t i v e  e i n  und d e s s e lb e n  D u b le t te n p a a re s  i n f o l g e  i h r e r  v e r -  
sch iedenen  A k t io n s a r t e n  n i c h t  v e r ta u s c h b a r ,  ohne daß d e r  I n -  
h a l t  d e r  Aussage dadurch  e in  a n d e re r  wurde•
I n  g l e i c h e r  Weise p e r d u r a t i v e  Bedeutung w ie  p r z e c z y t a j  (g e -  
genüber c z y t a j )  haben u n t e r  anderem z .B .  nachs tehende  Im p e ra -  
t i v e ,  e twa i n  S ä tzen  w ie :  a ) C zeka j na n ie g o  choòby ż y c ie  ca -  
ł e ,  on n ie  w r ó c i •  ( d u r a t i v ) / /  b) P rz e c z e k a j  t y l k o  zimę i  znowu 
n a d e jd z ie  w iosna •  ( p e r d u r a t i v )  a ) Rób, co c i  s ie  podoba, chodź 
ra z  na d z ie f t  do le k a r z a ,  b i e r z  le k a r s tw a  i  temu podobne, t y l k o  
n ie  c ie r p  na b ó l  g ło w y ,  ( d u r a t i v ) / /  b ) P r z e c ie r p  t u t a j  je s z c z e  
dwa d n i  t y l k o  -  t o  s ie  w y d o s ta n ie s z  na w o ln o kó .  ( p e r d u r a t i v )
a) T a f ic z , i l e  c i  s ie  podoba, t y l k o  n ie  -  b) -  p r z e ta f i c z c a ły c h  
w a k a c j i .  ( d u ra t i v / / p e r d u r a t i v )  a ) N ie  p r z e p ie p r z  w ie p rz a  p ie p -  
rzem. ( p e r d u r a t i v ) / /  b) N ie  p ie p r z  w ie p rz a  p ie p rz e m , bo p rz e -  
p ie p r z y s z  w ie p rz a  p ie p rze m , ( i t e r a t i v ) ,  p o ln is c h e s  W o r t s p ie l .
P r ä t e r i t i v e  Bedeutung w ie  p o - c z y t a j  (gegenüber c z y t a j )  ha - 
ben z .B •  fo lg e n d e  Im p e ra t iv e  i n  den nachs tehenden  S ä tze n :
a) Siedfe s o b ie  t u t a j  w tym lo c h u  -  co do m n ie ,  t o  i  p rz e z  ca -  
ł e  tw o je  ż y c ie ,  ( d u r a t i v ) / /  b ) P o s ie d ź  s o b ie  c h w i le c z k ę  t u t a j  
na ła w ce , j a  za ra z  w rócę , ( p r ä t e r i t i v )  a ) S p i j  d z ie c in o  ma 
kochana, s ło d k o  k p i j  do ra n a .  ( d u r a t i v ) / /  b) J e ż e l i fe  zmęczo- 
na, t o  p o ś p i j  s o b ie  t ro c h ę  w moim p o k o ju  na k a n a p ie ,  ( p r ä -  
t e r i t i v )  a ) C z e k a j , c z e k a j  mój kochany , j a  c i ę  je s z c z e  z ł a  ־
p i e .  ( d u r a t i v ) / /  b) P o czeka j t u t a j  p i ę t  m in u t ,  mój b r a t  za - 
ra z  p r z y j d z i e ,  ( p r ä t e r i t i v )  a ) N ie  myfel, że t o  zawsze t a k  
b ę d z ie .  ( d u r a t i v ) / /  b) Janek j e d z ie  autem do B e r l i n a ;  pomyfel, 
ja k a  w s p a n ia ła  o k a z ja !  -  p o je d z ie m y  razem• ( p r ä t e r i t i v )
a) Z g u b i ła ś  p o r tm o n e tkę  -  s z u k a j  t e r a z ,  aż j a  z n a jd z ie s z ,  (d u -
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r a t i v ) / /  b ) N ie  z n a la z ła ś  p o r tm o n e tk i?  -  P o szu ka j je s z c z e  ra z
w tw o im  p o k o ju ;  ona tam pow inna b y ó .  ( p r ä t e r i t i v ) •
An d e r a r t i g e n  P r ä f i x e n ,  d ie  dem Kompositum ( im  Gegensatz
zum S im p le x )  e in e  andere A k t i o n s a r t  und s o m it  e in e  andere
l e x i k a l i s c h e  Bedeutung v e r l e i h e n ,  i s t  das P o ln is c h e  (bzw.
das S la v is c h e  im a l lg e m e in e n )  r e i c h  -  v g l • o b e n  S.110. W ir
w erden  uns h i e r  a u f  d ie  nachs tehenden  P r ä f i x e  b e sch rän ke n :
z a -  i n s o w e i t ,  a l s  es i n c h o a t i v e  A k t i o n s a r t  a u s d r ü c k t ,  v g l .
17Anmerkung 1 6 ) ;  w y- i n s o w e i t ,  a l s  es e f f e k t i v e  A k t i o n s a r t
18a u s d r ü c k t ;  z -  i n s o w e i t ,  a l s  es r e s u l t a t i v e  A k t i o n s a r t  aus- 
d r ü c k t •
1• B e i s p ie le  f ü r  das P r ä f i x  z a -  i n  d e r  oben gena n n ten  
F u n k t io n :  a) Tafie z ze mng. na j u t r z e j s z e j  zab aw ie ,  gdyż moja 
ta n c e r k a  j u t r o  z a ję t a •  ( d u r a t i v ) / /  b ) Z a ta f icz  ze mng k ra k o -  
w ia k a ,  p ro s z ę  e i e ,  n i k t  n ie  ta f ic z y  t a k  ła d n ie  j a k  t y .  ( i n -  
c h o a t i v )  a) Dobrze c i  t a k ־   t e r a z  c h o r u j  s o b ie  na w s z y s tk ie  
b i a ł e  g o r ą c z k i  te g o  ś w ia ta ,  n ie  o p u szcza j łu ż k a  i  p o k o ju !  ־ 
d la c z e g o  n ie  z a s to s o w a łe ś  s ie  do m o je j  ra d y ? !  ( d u r a t i v ) / /
b ) N ie  z a c h o ru j  t y l k o  p rzyp a d k iem  na g r ó ż l i c e ;  bo te n  tw ó j  
k a s z e l  w ca le  mi s ie  n ie  podoba, ( i n c h o a t i v )  a) T u t a j  w o ła j  
so b ie  t a k  d łu g o  i  t a k  g ło ś n o  ja k  chcesz  -  n i k t  c i e b ie  n ie  
u s ły s z y .  ( d u r a t i v ) / /  b ) Z a w o ła j go po im ie n iu  -  może z w ró c i  
na c i e b i e  uwagę• ( i n c h o a t i v )  a) N ie  dzwofi t a k  b o j a ż l i w i e ,  
ja k b y  n ie c h c ą c o ,  tw o im  m iedz ianym  dzwoneczkiem ; ( d u r a t i v ) / /
b ) zadzwofa p o rz ą d n ie ,  żeby w szyscy  u s ł y s z e l i !  ( i n c h o a t i v )
a) G r a j f s k rz y p k u ,  g r a j  p rz e z  c a ła  n o c . . .  ( d u r a t i v ) / /  b) Za-  
g r a j  m i ra z  je s z c z e  te  sama m e lo d je .  ( i n c h o a t i v ) .
2 . B e i s p ie le  f ü r  das P r ä f i x  wy- m i t  e f f e k t i v e r  Bedeutung: 
P roszę  c i ę ,  a) n ie  p r a s u j  t e j  k o s z u l i  j a k  c h u s t k i  do nosa ־
b) l e c z  w y p ra s u j  j a  na e le g a n c k o !  ( d u r a t i v / / e f f e k t i v )  Co do 
m nie , a ) k^p s ie  choóby dwie g o d z in y  -  b ) t y l k o  umyj i  wykgp 
s ię  p o rz ą d n ie  ! ( d u r a t i v / / e f f e k t i v )  a ) Jedwabny b i e l i z n ę  p i e r z  
t y l k o  "Few a", lu b  innym n ie o s t r y m  ś ro d k ie m , ( i t e r a t i v ) / /
b ) W yp ie rz  mi t ę  s u k ie n k ę  o s t r o ż n ie  i  w yp łu c z  j ę  w o c c ie ,  
bo m a t e r i a ł  f a r b u j e ,  ( e f f e k t i v )  a ) D e p ta j  so b ie  po ś n ie g u ,  
j e ż e l i  masz o c h o tę ,  a le  p ro szę  c i ę ,  n ie  bez k a lo s z y ,  ( i t e r a -  
t i v ) / /  b )  W y d e p ta jc ie  ś c ie ż k ę ,  żeby d z i e c i  m og ły  p r z e j ś t  p rz e z
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w y s o k i  ś n ie g ,  ( e f f e k t i v )  a ) N ie  badfe t a k a  g ł u p i u t k a ,  k o r z y s t a j
2 t e j  w y ś m ie n i te j  o k a z j i ,  t a k  c z ę s to  j a k  s ie  t y l k o  da . ( i t e r a -  
t i v ) / /  b) W y k o r z y s ta jc ie  swobodny czas  waszych w a k a c j i ,  ( e f -  
f e k t i v ) .
Sogar das P r ä f i x  z -  v e r l e i h t ,  obwohl es zu den sogen an n ten  
"p re v e rb e s  v id e s "  g e h ö r t  ( v g l . / ! g r e l l ,  P r z e d r o s t k i , S . 13; Nauka, 
S«7)* so b a ld  das dam it g e b i l d e t e  Kompositum n i c h t  d ie  F u n k t io n  
des Z e i t r ic h tu n g s b e z u g e s  a u s d r u c k t ,  e in e  g ew isse  s e lb s tä n d ig e  
B edeu tung 3nuance , i n s o f e r n  a l s  es d ie  A k t i o n s a r t  d e r  R e s u l t a -  
t i v i t ä t  b e z e ic h n e t .  Daher t r i t t  h i e r  i n  d e r  l e x i k a l i s c h e n  b e -  
deu tun g  d ie  E r re ic h u n g  des R e s u l t a te s ,  d ie  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  
e in e r  je d e n  p f .  Im p e r a t i v fo r m  a n h a f t e t ,  i n  d iesem F a l l e  be - 
sonde rs  i n  den V o rd e rg ru n d .  D ie  l e x i k a l i s c h e  E ig e nb ed eu tun g  
d ie s e s  P r ä f i x e s  i s t ,  w ie  g e s a g t ,  zwar g e r in g ,  u n te r  Umständen 
a be r doch s i c h t b a r  -  z . B . :
a )  Iv i iesza j m asło z cukrem ta k  d łu g o ,  aż m asło  s ig  r o z e j d z i e ,  
( d u r a t i v ) / /  b ) WeŁ 1 /2kg  c u k ru ,  t r o c h e  m a s ła ,  maki i  m leka , 
z m ie s z a j w szys tko  d o k ła d n ie  i  pos taw  do p ie c a ,  ( r e s u l t a t i v )
a ) M ie rz  s i ł y  na za m ia ry  a n ie  za m ia r  p o d łu g  s i ł .  ( i t e r a t i v ) / /
b )  Z m ie rz ,  i l e  c i  je s z c z e  p o t r z e b a  m a t e r i a łu  do t e j  s u k ie n k i ,  
( r e s u l t a t i v )  a ) Co by s ie  s t a ł o  -  mów zawsze p raw dę, n ie  k łam 
H a lu s iu .  ( i t e r a t i v ) / /  b) Ech, ja k o ś  s ię  tam w y k r ę c i s z . . .  
sk łam mu, że b y łe ś  c h o ry ,  ( r e s u l t a t i v )  a) G o tu j  zawsze na 
m a ś le ;  n ie  b i e r z  in n y c h  t łu s z c z ó w ,  ( i t e r a t i v ) / /  b) Na ś w ię to  
z g o tu j  nam o b ia d  po p o ls k u ,  ( r e s u l t a t i v ) .
D ie h i e r  a n g e fü h r te n  B e is p ie le  s o l l e n  n u r  k u rz  d e m o n s t r ie -  
r e n ,  w ie  s ic h  d ie  m o rp h o lo g is c h e  S t r u k t u r  des p o ln is c h e n  (bzw. 
s la v is c h e n )  A spek t systems a u s w irk e n  kann , wenn d ie  b e t r e f f e n d e n  
A sp e k t fo rm e n  n i c h t  d ie  F u n k t io n  des Z e i t r i c h tu n g s b e z u g e s  aus- 
d rü c k e n ,  w ie  z .B .  h i e r  im F a l l e  des I m p e r a t i v s .  D e r a r t ig e  
k ra s s e  B e de u tu n g sve rsch ie b u n g e n  zw isch e n  d e r  i p f .  und der 
p f .  D u b le t te  d e r  e in z e ln e n  D u b le t te n p a a re ,  w ie  s ie  oben an- 
g e f ü h r t  s in d ,  t r e t e n  in d e s s e n  n i c h t  b e i  jedem D u b le t te n p a a r  
a u f .  D ie  D u b le t te n  z .B .  des Typus 3 a״ ) , b )  d e r  Nauka w ie :  
w ró c i fc / /w ra c a ò  oder wyszy6/ /w y s z y w a t  s in d  h i n s i c h t l i c h  de r 
l e x i k a l i s c h e n  Bedeutung i d e n t i s c h .  D ie  i p f .  D u b le t t e  u n t e r -  
s c h e id e t  s ic h  von  d e r  p f .  ( s o b a ld  es s i c h  n i c h t  um A s p e k t -
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f u n k t i o n  h a n d e l t )  n u r  d u rch  d ie  i t e r a t i v e  A k t i o n s a r t ,  i n s o f e r n  
a l s  d ie  i p f 0 D u b le t t e  m i t  H i l f e  des i t e r a t i v e n  - a ־ S u f f i x e s  g e -  
b i l d e t  w i r d •  I n  F ä l l e n  w ie :  w r 66 do d o m u //w ra c a j  do domu; n ie  
w y r z u c a j / / n i e  w y rz u t  za n i c  t y l e  p ie n ie d z y ;  usw• -  i s t  d e r  
i p f o  I m p e r a t i v  m i t  dem p f •  (und  u m g e keh rt)  im  g roß en  Umfange 
v e r ta u s c h b a r ,  im Gegensatz zu den oben a n g e fü h r te n  B e is p ie le n •  
Das G r ie c h is c h e  w e is t ,  i n f o l g e  d e r  a n d e r s a r t ig e n  m o rp h o lo -  
g is c h e n  S t r u k t u r  des A s p e k tsys te m s , k e in e  V e rä nd e ru ng  des V e r -  
b a l b e g r i f f e s  b e i  d e r  B i ld u n g  des Im p e r a t i v s  a u f ,  s e i  es daß
I Q
s ie  vom Präsensstamm, s e i  es daß s ie  vom A o r is ts ta m m  e r f o l g t  ,
A l s  e in z ig e  w e s e n t l i c h e  B e d e u tu n g s v e rs c h ie b u n g  zw ische n  P r ä -
sen s־ / / A o r i s t s t a m m  e in e s  und d e s s e lb e n  V e r b a l b e g r i f f e s  i n  d i e -
sem F a l l e  e r s c h e in t  im N e u g r ie c h is c h e n  d e r  Gegensatz z w is c h e n
E in m a l i g k e i t  (a u s g e d rü c k t  d u rc h  A o r is ts ta m m ) und M e h rm a l ig -
20k e i t  bzw• Dauer (a u s g e d rü c k t  d u rch  Präsensstamm) , z .B • :
a) Im p e r a t i v  des P räsens  = Dauer:
Паѵаул^* -  TA u n p iß o ,  n a i ö i גן0ט  . . .S é p e iç  у і а т С a á״ p -
vfarçxa 1 0 V Xp т)0 1 6 кт\] Г іа т  С о XpT)axaxnç 6 í v  e l v  a i  y i á
o fv a .  ПСатеие тбѵ Tiaxépa oou, nov  yvw pfC et тбѵ хбоцо
ל10ט\  x a W íx e p á  oou. / D ץ( L i é W a  Э ю Х а ѵ т т ] ,  S . 9 9 )
Der Im p e r a t i v  des P räsens  h a t  h i e r  d ie  B edeu tung : g la u b e ,  
habe V e r t r a u e n  zu deinem V a te r  ( n i c h t  n u r  j e t z t ,  sonde rn  im -  
mer) •
b) Der I m p e r a t i v  des A o r i s t s  i n  de r Bedeutung d e r  E inm a- 
l i g k e i t :  HavayT1ç• ־  Е г £ \ \ а , £ т £ \ \ а ,  á<Htpãç <poß£pa ц о и ,у и а -
1 C аои фаСѵетаі uuiç e l v a i  à o icC a .  Má *C o x e ie ,  na iôC 
H0 u , 7u3ç n o ié  0 1 f\ \xov òé цС\т1аа aoßaptSxepa.
( i b . S . 1 0 1 )
Der Im p e r a t i v  des A o r i s t  b e z ie h t  s ic h  a u f  den E i n z e l f a l l  d e r  
a u g e n b l i c k l i c h e n  S i t u a t i o n :  g la u b e ,  s e i  ü b e rz e u g t ,  i c h  habe 
i n  meinem Leben n ie  so e r n s t  g e sp roche n  "w ie  j e t z t " •
W e ite re  B e is p ie le :
a) Der I m p e r a t i v  des P räsens  i n  de r Bedeutung d e r  I t e r a t i -  
v i t ä t : ' 0  l a i p ó ç *  (о^нш ѵета і на С иратеТ ׳r/ jv  а и ѵ та у ^ѵ )  -  " Л о і -  
71óv... Т^ onóvrç абт^ 0 'ё ѵ а  к о ѵ і і Х і  aounaç ѵерб 
ßpa атб , HaXá ха С • • • " Е£ахоХои$е1״ )  ) . -
(Тб Ссоѵтаѵб KTSļiaf S .2 8 )
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b) Der Im p e r a t i v  des A o r i s t s  i n  d e r  Bedeutung d e r  E in m a l i g -  
k e i t :  Паре ёѵа нС\о Çáxapt ,тс£ѵте aűyá^oÚ TupO jáX eűp i^ávaH áTw ae^ 
xá н а \а  x a í  ßd\e Tá отб фоирѵо.
a) Der I m p e r a t i v  des P räsens  i n  de r Bedeutung d e r  I t e r a t i -  
v i t a t : ' J aTpóç60) у״  ц а т 1нш£ ) "Ná, -  , АХХіСете тбѵ é71Côe0|i0v н а -
xá ļ iLafļv cJpav aáv 6 f v  к о і ц а т а і . . .  wAv к о іц а т а и  ô£v тбѵ
*P i t i c i  vá è71a\eіфете тбѵ Х а іи б ѵ ,
( i b . S . 27)
b) Der I m p e r a t i v  aes A o r i s t s  i n  d e r  Bedeutung d e r  E in m a l ig -
k e i t :  'A W í^ e x e  pouxa, n a i ô i á , y i a x í  $á тсаце отб $£атро .
a) Der I m p e r a t i v  des P räsens  i n  d e r  Bedeutung d e r  I t e r a t i v i -
t ä t :  Ká£e фора 5 ד10ו  $á ^ 'à n o u ç jv à  aou афѵрССш ־
b) Der I m p e r a t i v  des A o r i s t s  i n  d e r  Bedeutung d e r  E in m a l ig -
k e i t :  ( Ктшсоиѵ т^ѵ  $vpav x a í  ін о и е т а і  f\ фшѵ^ Ttjç Máaaç) -
״ WE, Ѳеббшре B aa iX eC eßtTQ jy іатС  к Х е іб ш д л к е ^ .Ф ^ у у іа ^ а Х б ,  
S vo t£č  ц о и ."  (Тб Сшѵтаѵб 71TS^a,S.46)
In d e sse n  i s t  d e r  G e s ic h ts p u n k t  d e r  E in m a l i g k e i t / / M e h r m a l i g -  
k e i t  f ü r  den Gebrauch des A sp e k ts  be im  I m p e r a t i v  im N e u g r ie -  
c h is c h e n  n i c h t  immer bestim m end, i n s o f e r n  a l s  e r  n i c h t  immer 
v o r l i e g t ,  sodaß de r A spek t h i e r  h ä u f i g  v e r ta u s c h b a r  i s t ,  z . B . :
П етроиа іѵ*  "Аноиае,фС\е цои,т) ím ódeo tç  кл уа С ѵе і naX á ."  
i s t  v e r ta u s c h b a r  m i t :  мАиои, фСХе ц о и . . .  (Тб Сшѵтаѵб ктшца,
S * 8 8 )
Ebenso: DavauTÍç’ (тб ѵ  аиоиѵта апб to ú ç  ш!і ouç на С тбѵ надССеі) 
"KáToe н е і  н і аноие(ø״ u v e x CÇei ) * S£pe iç  7u3ç av \1порй
vá a í  i s t  v e r ta u s c h b a r  m i t :  Н1 .аиоvoe״
(Z T ÍW a  Bto\ávTT1, S . 9 1 )
V g l .e b e n s o :
a) I m p e r a t i v  des P rä se n s :  Йаѵаут)^״ -  Ztum^ L o v •  Ná на С тб
ypántia тои .Е^цера т^ѵ  абуУ! тб” e \aßa атб урафеГо \10ѵ . . .
на С eT0 t , $ e t a  N io v ta ^ T iy T ^ n n e  наС Tove tpo  71013 e tô a .
״ Анои_. ( 'A v o C y e i  тб ypá^ua наС ö ta ß a C e t ) .
(L x é W a  Bto\ávTT1f S .8 1 )
= b ) Im p e r a t i v  des A o r i s t :  * í y y t a ç * — .А, ВСнтшр״   ByáXe т /ļ 
yoCva øou. —  TC x a tp 6ç oŁ Сфере èôS״, Ká$T)0 e , аноиое 
тб трауоС б і.
(Тб Сшѵтаѵб т ітСца,S .2 3 /2 4 )
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D ie  A s p e k te  d e r  Im p e r a t iv e  von  a) und b ) s in d  v e r ta u s c h b a r ,  
ohne daß d e r  I n h a l t  von  a) und b) da du rch  v e r ä n d e r t  w i r d .  -  
v g l .  w e i t e r e  B e i s p ie l e :
a )  I m p e r a t i v  des P rä s e n s :  f lavayrjç• -  "Тб ёурафа éytS." . . .N á  
áYánnoe . . . e v a ç  \ 6 oç eץ b e .  Má Haf 4у(£11чое״
(L x é k k a  B10XávTT!,S.I07)
= b ) I m p e r a t i v  des A o r i s t s :  ü a v a y n ç è£aK0X0) ״ u$e 1 . . ) - ,E״׳ 
ця£ѵе , Łyш òé $á aoü нащо xCnо т а .  Ѳа oé іф іаш  лаихо,
òé oé рХафа) ç тб ovòé на С òé Чш  тСтіота oé navčva . 
М а . . . ц а . .  HÓTTa^e наХа, eva Tcpá^a békiú и 1 ׳ £уш ánó óév  а . . .  
цоѵаха eva праца•
(Ет^ХХа B10\a v T T ļ ,S .9 2 ) 
W e i te r e  B e i s p i e l e  m i t  dem j e w e i l i g e n  G e g e n b e is p ie l :
a ) I m p e r a t i v  des P rä se n s :  N a c T Ía ia * A, vá т׳״  б ,т б  хац^ѵо
T ip ö ß a T O . Tu 'v e  aÔTá 3 ז10ו  TpaßoC^e \1é та oévaJXe^e
(Тб С^ѵтаѵб 71T(Sļxa,S.48)
= b )  I m p e r a t i v  des A o r i s t s :  Петоиакшф״ Mou eXeyeç nüç  лаоиѵ 
С лХ бтико^ .Л о іт ібѵ , т1|£ _ ц о и  nwç xwptaeç тті у и ѵ а ік а  aou j
(Тб Сшѵтаѵб T1T S ^a ,S .7 0 )
Ebenso : a ) I m p e r a t i v  des P rä se ns : navayrjç* -  Е наацб^, 
—  Л оиибѵ ,£т£Х \а  71a 1 6 C цои, т С k é ç ]  _MCXa тб X o inóv
vá oé xotpC. I lp ÍT te t vá т&коиасо и і /а т іб  тб атбца оои.
MÇXa. (Ет£ХХа B io X á v T i ,S .8 2 /3 )
= b) I m p e r a t i v  des A o r i s t s :  'н  SeCa N iò v ia * ־   Mica -  ф£р״
тоѵ éôw наС HÍ^I12£ T*ÍÇ nupCaç ETéXXaç.
( i b . S . 63)
Wie aus den oben a n g e fü h r te n  B e is p ie le n  m i t  dem j e w e i l i g e n  
G e g e n b e is p ie l  e r s i c h t l i c h ,  i s t  d e r  F a l l  d e r  V e r ta u s c h b a r k e i t  
de r A s p e k te  be im  I m p e r a t i v  im N e u g r ie c h is c h e n  n i c h t  s e l t e n .  -  
Im P o ln is c h e n  bzw. im O s t -  und W e s ts la v is c h e n  haben w i r  d ie  
g le i c h e n  V e r h ä l t n i s s e  b e i  den V erben  des Typus 3 . a ) , b ) ,  v g l .  
S . 3 7 ;1 6 2 .
W ir  kommen nun zu e in e r  besonderen  E ig e n t ü m l i c h k e i t  des 
P o ln is c h e n  bzw. des 0 8 t -  und W e s ts la v is c h e n •  Im P o ln is c h e n  
w i r d  zwar im m er, w ie  e rw ä h n t ,  sowohl d e r  i p f .  w ie  de r p f .  
Im p e r a t i v  v o n  e i n  und demselben V e r b a l b e g r i f f  g e b i l d e t ,  i n -  
dessen w i r d  a b e r  b e i  v i e l e n  V erben  en tw ede r d e r  i p f .  oder de r
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p f •  I m p e r a t i v  b e v o rz u g t  v e rw e n d e t .  Von dem u n e x a k te n  D u b le t -  
te n p a a r :  i f e ó / / p ó jê 6 z .B .  w i r d  h a u p ts ä c h l i c h  d ie  Form des i p f • •  
Im p e r a t iv s  g e b ra u c h t ־   v g l • :  
a• S ie k lu c k i :  I d i  do swej r o b o t y ,  P ā rnes !
(Tresowane d u s z e ,S •254) 
b• R a s ta w ie c k i :  S p ó ź n i łe ś  s ię  pan . Idfe pan p rę d ko  do swego 
t e l e f o n u .  ( i b . S . 2 6 3 )
c .  R a s ta w ie c k i :  H a lo !  H a lo !  ----- A ta k ?  p a t r z c i e !  -----  Id ż z e
pan z n im i  i  w ra c a j  na cza s ! ( i b . S . 257) 
d• Z o s ia :  N ie  mamusiu, t e r a z  d o p ie ro  s o b ie  p r z y r z ą d z i ła m •
P ó jdę  do k u c h n i ,  mamusiu! ־ Anna: Id fe, moje d z ie c k o !  
( ib o S .3 1 7 )
e . P a rn es :  Id ę  na ró g ,  do h a n d e lk u ,  może s ta m tąd  co p r z y -  
n i o s ę . . •
R a s ta w ie c k i  (ze  s k rz y w ie n ie m ) :  A idfe pan, i d ż . . .
( i b . S . 256)
f .  (S łych a ó  dzwonek t e le f o n u ) S ־  i e k ł . :  Id fe , P a rn e s ,  do t e -  
l e f o n u .  ( ib .S .2 1 8 )
Obwohl i n  den a n g e fü h r te n  B e is p ie le n  d e r  I m p e r a t i v  " p ó j d ź "
im a l lg e m e in e n  m ö g l ic h  w ä re ,  so i s t  s t a t t  dessen d e r  i p f .  Im -
p e r a t i v  " i d b "  immer w ie d e r  v e rw e n d e t ,  w e i l  e r  de r Sprache g e -
l ä u f i g e r  i s t .  Der Grund h i e r f ü r  d ü r f t e  i n  d e r  A k t i o n s a r t  l i e -
gen: pój&fc h a t ,  vom S tandpunk t de r A k t i o n s a r t ,  k u r s i v e  B e deu -
21tu n g  und i s t  i n s o f e r n  l e x i k a l i s c h  d e t e r m in i e r t  -  im Gegen- 
s a tz  zu s e in e r  i p f .  D u b le t te  i ś ó .  D ie se  B e d e u tu n g s e in s c h rä n -  
kung des V e r b a lb e g r i f f e s  ( b e d in g t  d u rch  d ie  I r r e l e v a n z  der 
F u n k t io n  des Z e i t r ic h tu n g s b e z u g e s  i n  de r A u s lö s u n g ) ,  b r i n g t  
im v o r l ie g e n d e n  F a l l e  e in e  E in s c h rä n k u n g  i n  d e r  Verwendungs- 
m ö g l i c h k e i t  m i t  s i c h .  -  B e i  den V e rben  des Typus 1. und 2 . 
i s t ,  w ie  w i r  a u f  S. 158-162 gesehen haben, d ie  j e w e i l i g e  " E ig e n -  
bedeu tung" de r p e r f e k t i v i e r e n d e n  A f f i x e  so s t a r k ,  abgesehen 
von den "p re v e rb e s  v i d e s ״ , daß n u r  i n  l e t z t e r e m  F a l l  e in e  
V e r tauschu ng  der p f .  Im p e r a t i v fo r m  m i t  d e r  i p f .  ü b e rh a u p t  
i n  B e t r a c h t  kommt. Wann im F a l l  de r K o m p o s i t io n  m i t  einem 
"p re v e rb  v i d "  d ie  Form des i p f .  und wann d ie  des p f •  Im p e ra -  
t i v s  b e v o rz u g t  w i r d ,  i s t  im e in z e ln e n  von Verb  zu Verb v e r -  
s c h ie d e n .  B e i  d e n je n ig e n  V e rben , d ie  d u rch  das P r ä f i x  z -  p e r -
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f e k t i v e r t  s in d ,  i s t  d ie  Form des p f •  Im p e r a t i v s  g e l ä u f i g e r  
a l s  d ie  des i p f .  I m p e r a t i v s ,  a ls o :  z ró b ,  sko ń cz , s p y t a j ,  zgaś , 
z la m ,  z m ie s z a j usw. ־  obwohl d ie  Formen des i p f .  Im p e r a t i v s  
a u c h  du rchaus m ö g l ic h  s in d  und g e b ra u c h t  w erden , z . B . :
J e d z ,  t y  d u r n iu ,  bo t o  z makiem ( S p r i c h w o r t ) ;  u . a .
Ebenso w i r d  b e i  den m e is te n  m i t  p o -  g e b i l d e t e n  K om pos ita  
d i e  pf♦ I m p e r a t i v fo r m  v e rw e n d e t ,  z . B . :  p o c z e k a j ,  p o m yś l,  p o -  
s ł u c h a j ,  p o s ta w , p o w i t a j ,  po żeg na j u s w . ;  a b e r :  c z y t a j ,  s ie d ź  
ś p i j  usw* Ebenso v e r g le i c h e  auch d ie  m i t  и -  g e b i l d e t e n  Kom- 
p o s i t a :  u s ią d ź ,  u s ł y s z ,  u k r a d n i j ,  ( i p f • t a n t u m :  u w a ż a j)  usw.
B e i  den Verben des Typus 3 . b ) ,  z . B . :  z a s z y ò / /z a s z y w a ò ; 
p r z e r o b i f c / / p r z e r a b ia fc  usw. l i e g t  d ie  B e d e u tu n g se in sch rä n ku n g  
b e i  dem m i t  H i l f e  des - a - S u f f i x e s  r e i m p e r f e k t i v i e r t e n  i p f .  
Kom pos itum s, i n s o f e r n  a l s  es gegenüber s e in e r  p f .  D u b le t te  
(vom S tandpunk t d e r  A k t i o n s a r t )  a u s d r ü c k l i c h  i t e r a t i v e  Be- 
d e u tu n g  a u fw e is t  und dem entsprechend n u r  i n  i t e r a t i v e r  S i -  
t u a t i o n  ve rw e nd e t werden kann . In fo lg e d e s s e n  s in d  vom Typus 
3 *b )  d ie  p f •  Im p e r a t iv fo r m e n  g e l ä u f i g e r ,  a ls o :  z a s z y j  ( / / z a -  
sz y w a j = i t e r a t i v ) ;  w y rz u t  ( / / w y r z u c a j  = i t e r a t i v ) ;  s p rz e -  
d a j  ( / / s p r z e d a w a j  = i t e r a t i v ) ;  wygofi ( / / w y g a n ia j  = i t e r a t i v ) ;  
wym yśl ( / /w y m y ś la j  = i t e r a t i v ) ;  n a l e j  ( / / n a l e w a j  = i t e r a t i v ) ;  
o d b ie r z  ( / / o d b i e r a j  = i t e r a t i v ) ;  pokaż ( / / p o k a z u j  = i t e r a t i v ) ;  
p o d a j  ( / /p o d a w a j  = i t e r a t i v ) ;  p o ł k n i j  ( / / p o ł y k a j  = i t e r a t i v ) ;  
pomóż ( / /p o m a g a j  = i t e r a t i v ) ;  p o p c h n i j  ( / / p o p y c h a j  = i t e r a -  
t i v ) ; po rów na j ( / /p o ró w n y w a j  = i t e r a t i v ) ;  p o w tó rz  ( / / p o w t a -  
r z a j  = i t e r a t i v ) ;  p o z n a j ( / /p o z n a w a j  = i t e r a t i v ) ;  pożycz 
( / / p o ż y c z a j  = i t e r a t i v ) ;  usw.
B e i  V e rben , de re n  Bedeutung a u f  I t e r a t i v i t ä t  b e r u h t ,  indem 
s ie  e in e  ö f t e r s  w ie d e r h o l t e  Hand lung a u sd rü cke n , i s t  h i e r  j e -  
doch im  a l lg e m e in e n  d e r  i p f .  I m p e r a t i v  g e l ä u f i g e r  (auß e r de r 
S p reche r  w i l l  d ie  E in m a l i g k e i t  d e r  H and lung  u n t e r s t r e i c h e n ) ,  
z . B . :  p o d n ie c a j  ( / / p o d n ie ó  -  s e l t e n ) ;  udawaj ( / / u d a j  -  s e l t e n ) ;  
używ a j ( / / u ż y j  -  s e l t e n )  usw.
Zusammenfassend s t e l l e n  w i r  f e s t :  im  a l lg e m e in e n  g e l ä u f i -  
ge r und b e v o rz u g t  g e b ra u c h t  s in d  d ie je n ig e n  Formen des Im p e ra -  
t i v s ,  d ie  sozusagen vom j e w e i l i g e n Grundverbum" g׳1  e b i l d e t  
s in d ,  wo d ie  V e rb a lb e d e u tu n g  n i c h t  d u rc h  p e r f e k t i v i e r e n d e
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bzw. r e im p e r f e k t i v ie r e n d e  A f f i x e  e in g e s c h rä n k t  i s t .
B e i  den Verben des Typus 4 • ,  wo d e r  A s p e k t  n i c h t  d u rc h  A f -  
f i x e ,  sonde rn  den V erba ls tam m  g e k e n n z e ic h n e t  i s t ,  d ie  oben 
genann ten  B e d e u tun g se in sch rä nku n g e n  dem entsprechend n i c h t  v o r  ־
l i e g e n ,  kann d ie  A s p e k to p p o s i t io n  ä h n l i c h  w ie  im N e u g r ie c h i -  
sehen z u r  Beze ichnung  d e r  E in m a l i g k e i t / / M e h r m a l i g k e i t  d ie n e n ,  
z . B . :  b i e r z  = i t e r a t i v / / w e &  -  momentan; o g lą d a j  = d u r a t i v / /  
o b e j r z y j  = momentan; mów = i t e r a t i v / / p o w i e d z  = momentan; 
k ła d ź  = i t e r a t i v / / p o ł ó ż  = momentan; usw.
Der n e g ie r t e  Im p e r a t i v
Beim n e g ie r t e n  I m p e r a t i v ,  a ls o  im F a l l e  e in e s  V e rb o te s ,  l a s -  
sen s ic h  sowohl im P o ln is c h e n  w ie  auch im R u s s is c h e n  und Neu- 
g r ie c h is c h e n  gew isse  R eg e ln  des A sp e k tg e b rau ch e s  f e s t s t e l l e n .  
Das D i f fe re n z ie ru n g s m o m e n t  h i e r b e i  i s t  d ie  U n te rs c h e id u n g  
zw ischen  dem a l l g e m e in g ü l t i g e n  V e r b o t ,  d . h .  d e m je n ig e n ,  das 
immer und f ü r  a l l e  ( e v e n t u e l l  e in t r e te n d e n )  F ä l l e  g i l t  und 
dem E in z e l v e r b o t ,  das s i c h  j e w e i l s  n u r  a u f  e in e n  k o n k re te n  
F a l l  b e z ie h t ־   e twa:
a) N ie  p i j  wody po r y b i e ,  po k a p u ś c ie  w in a .  = a l l g e m e in g ü l -  
t i g / /  b) N ie  w y p i j  t e r a z  z im n e j wody, bo je s t e ś  c a łk ie m  spo־ 
eona i  możesz s ig  z a z ię b ió .  = k o n k r e te r  E i n z e l f a l l .  Oder:
a ) N ie  b i e r z  t łu s z c z ó w  ł o i s t y c h  do smażenia lu b  g o to w a n ia .
= a l l g e m e i n g ü l t i g / /  b) N ie  wefe p rzyp a d k ie m  te g o  o l e j u  do p r z y  ־
r z a d z e n ia  s a ła t y .  = k o n k r e te r  E i n z e l f a l l .  Ebenso: a) N ie  rb b  
n ig d y  p r z y k r o ś c i  tw o im  wychowawcom i  n a u c z y c ie lo m .  = a l l g e -  
m e i n g ü l t i g / /  b) N ie  z ró b  znowu j u t r o  na e g za m in ie  te g o  samego 
g łu p s tw a  ja k  p rz e d  p ó ł  ro k ie m .  = k o n k r e te r  E i n z e l f a l l .  Eben- 
so: a) N ie  z a c z e p ia j  na u l i c y  n ik o g o ,  bo t o  n ie  wypada. = 
a l l g e m e i n g ü l t i g / /  b) O s t r o ż n ie ,  n ie  zaczep s ię  u b ra n ie m  o 
k lamkę p rzechodząc  p rz e z  te  d r z w i .  = k o n k r e te r  E i n z e l f a l l .  
Ebenso: a) N ie  n a rz u c a j  tw e j  w o l i  innym . = a l l g e m e i n g ü l t i g / /
b) N ie  u c i e k n i j  mi j u t r o  p o k ry jo m u  ze s z k o ły  do domu z obawy 
p rz e d  n ie d o s ta te c z n y m  s to p n ie m  w ś w ia d e c tw ie .  = k o n k r e te r  
E i n z e l f a l l .
Wie aus den a n g e fü h r te n  B e is p ie le n  e r s i c h t l i c h ,  w i r d  das
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a l l g e m e in g ü l t i g e  V e rb o t  h a u p ts ä c h l i c h  d u rch  den i p f .  I m p e r a t i v
a u s g e d rü c k t ,  das V e rb o t  b e z ü g l i c h  e in e s  k o n k r e te n  E i n z e l f a l l s
22d u rc h  den p f .  I m p e r a t i v  . Das V e rb o t  b e i  e in e r  b e r e i t s  b e -
gonnenen (bzw. u n m i t t e l b a r  b e v o rs te h e n d e n )  H and lung  w i r d  i n -
22dessen  d u rch  den i p f .  I m p e r a t i v  ( n i c h t  d u rch  den p f .  Im - 
p e r a t i v )  a u s g e d rü c k t ,  2 . B . :  N ie  zaszyw a j te g o  w orka  -  wenn 
jemand gerade  im B e g r i f f e  i s t  den Sack zuzunähen. Oder: N ie  
p r z e c i n a j  te g o  m a t e r i a ł u ;  -  N ie  w y c ią g a j  te g o  g w oźdz ia  z d e s -  
k i ;  usw. -  wenn j e w e i l s  d ie  genann te  T ä t i g k e i t  b e r e i t s  begon- 
nen worden i s t  bzw. d e r  Handelnde im  B e g r i f f  i s t  s ie  zu b e g in -  
n en . Ebenso:
a .  Anna: G dz ie  i d z i e c i e ,  o jc z e  B ra u n ie !  B raun : A n o . . .  p ó jd ę  
s ię  t r o c h e  p r z e j& 6 . . .może do m o je j  z a j d ę . . .  Anna: N ie  wy-  
c h o d ź c ie , bo te n  pan r e d a k t o r ,  k t ó r y  o was m ia ł  p is a ó  
p r z y j d z i e . . .  (Tresowane d u s z e ,S .316)
b .  S m o lk ie w ic z  ( w è c ie k l y ) :  Pan S ie k lu c k i?  On b ie r z e  w re c e  
sprawę B rauna ! To p y s z n e ! . . .  On s ig  s ta w ia !  B ła z e n !  Anna: 
M i l c z !  N ie  o b ra ż a j  c z ło w ie k a  godnego szacunku !
( i b . S . 300)
2*5Ä h n l i c h  l i e g e n  d ie  V e r h ä l t n i s s e  im R u s s is c h e n
1. b e i  a l lg e m e in g ü l t ig e m  V e rb o t  = i p f .  I m p e r a t i v :  " I /  i m p é r a t i f
i m p e r f e c t i f  p recede  d 'u n e  n é g a t io n  exp r im e  l a  p r o h i b i t i o n  -----
d 'u n e  n o t i o n  de m u l t i p l i c i t é  ou m ieux  de g é n é r a l i t é ; ( S * 7 9 ) *  
C e t te  n o t i o n  de r e i t e r a t i o n  p o s s ib le  q u i  c a r a c t é r i s é  e sse n - 
t ie le m e n t  c e t  e m p lo i  de 1 ' i m p é r a t i f  i m p e r f e c t i f  n é g a t i f  appa- 
r a l t  d 'a b o rd  de t o u t e  é v id e n ce  danc le s  p h ra se s  g e n e ra le s  
p rop rem ent d i t e s ,  maximes, s e n te n c e s ,  e t c . , ( S . 8 0 ) .  Z .B . :
Не осуждайте д руг  д р у га ,  и сами не осуждены будете .
. . . в ы  не торопитесь суд и ть ,  а пож и вите -ка ,  да послужите. 
Поедешь ты дорогой , ни одного ты нищаго так  не п р о п уска й , 
всякому подай, да прикажи, чтоб молились за мою грешную 
душу.
Ты не осуждай постарше себя! usw.
( v g l . i b . S . 8 1 -8 2 )
2. b e i  dem V e rb o t  e in e r  k o n k re te n  E in z e lh a n d lu n g  = p f .  Im - 
p e r a t i v :  " L ' i m p é r a t i f  p e r f e c t i f  n 'e x p r im e ,  comme on v e r r a ,  
que l a  p r o h i b i t i o n  d 'u n e  a c t i o n  u n iq u e  q u i  v i e n t  d ' ê t r e  ou
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q u i  v a  ê t r e  i n t é g r a le m e n t  e x e c u té e ,  a c t i o n  c o n s id é ré e  comme 
un t o u t  e t  en f o n c t i o n  de son r é s u l t a t  ; ( i b . S . 7 9 ) • Z . B . :
־  Не т р о н ь т е , барин! -  крикнул  на меня л е с н и к .
Виктор  поморщился, но дал ей стеклыш ко. -  Не р а зб е й , 
смотри.
-  Смотри, не упади в р е ку !
Ты сам а-то  см отри , не проговорись  к а к  нибудь.
( v g l . i b . S . 9 8 f f . )
3 .  Das V e rb o t  e i n e r  b e r e i t s  begonnenen H a n d lu n g  w i r d  du rch  
den i p f .  I m p e r a t i v  a u s g e d rü c k t :  " 1 /  i m p é r a t i f  i m p e r f e c t i f  p r ê -  
cédé d 'u n e  n é g a t io n  e x p r im e  une e x h o r t a t i o n  a ne pas accom- 
p l i r  ou , p lu s  e x a c te m e n t ,  a ne pas c o n t i n u e r  d 'a c c o m p l i r  une 
a c t i o n  im m éd ia te m e n t c o n s ta t é e ,  p r i s e ,  p o u r  a i n s i  d i r e ,  su r  
l e  f a i t ,  au c o u rs  те те  de son d é v e lo p p e m e n t ; ' 1 z . B . :  
. . .п о с л у ш а й т е ,  ради Б о га ,  не скрывайте от меня моего по- 
лож ения !
Не напоминай мне по о тц а ,  Николай Еремеев, не напоминай !
Не з а с т у п а й с я , матушка, не обижу, небось !
Владя, не забы вайся . . .
( v g l . i b . S •80)
Ä h n l i c h  l i e g e n  d ie  V e r h ä l t n i s s e  e b e n f a l l s  im  N e u g r ie c h i -  
sehen . Das V e rb o t  w i r d  h i e r  d u rc h  den K o n ju n k t i v  des P r ä s e n s - / /
Л І
A o r is ts ta m m e s  a u s g e d r ü c k t ,  m i t  vo rangehendem  . Es w i r d  b e i
a l l g e m e in g ü l t i g e n  V e rb o te n  auch im  N e u g r ie c h is c h e n  d e r  i p f .  
I m p e r a t i v  (=  K o n j u n k t i v  des P räsenss tam m es) g e b ra u c h t ,  z . B . :
MVjv_T£ü)£ 5 \ ז10ו  CáxotpL Y1׳ á vá ИЛѴ naxuvT)ç.
Ebenso:
“ Eva цбѵоѵ aSç Слхш* vá 5 ׳ Ha  ̂ Vi*
naná e t ç  pápoç цои. (TÓ Сшѵтаѵ(5 nTÜ(1a , S. 6 6 )
Ebenso:
A i t a *  -  Maļia, nave цои т ^  j á p i ,  ļiiļļjv Ín jg á C e o a u  к а т '  а£>тб т б ѵ
/- ív  ^рбпо y i á  тбѵ  аѵтра  цои.
\ i b . S •19 )
B e i  e inem  V e r b o t  e i n e r  k o n k r e te n  E in z e lh a n d lu n g  w i r d  im 
N e u g r ie c h is c h e n  d e r  p f .  I m p e r a t i v  (=  d e r  K o n ju n k t i v  des 
A o r is ts ta m m e s )  g e b r a u c h t ,  z . B . :  yijjv j a £  an6 аитб тб npćaę 
у іа т С  óév  e ī v a i  ápucTá фр£оно.
Ebenso: £т£АЛа* ־־ N a f ,  îá Lyú óév  е і ц а і  oáv o W eç  xf\ç K07te\eç
־ 170 ־
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- - -  Mfï aoD накофаѵті а б тб ,  наС HS^yor)£ , Y ta - t f  тбѵ
à y a -пш 71ер1абттеро алб xáôe т С . . .
( Ix fX X a  BioXá ѵтт), S. 6 8 )
E benso :
ВСктшр * ( x(ZTT)<p^ç ) -  Т б т е , aãç *аранаХы, ^  1%  náyçTç 71XĆ0 v \ 6 -  
ץ0  nzpC  TT)ç ápvfiaeuiç a a ç . . . ^  71т1те_т1иоте а ѵе л а ѵ б р $ ш то ѵ .-
(То Сшѵтаѵб 71TÛi^a,S.41) 
(G e m e in t  i s t :  j e t z t ,  i n  d e r  kommenden U n te r r e d u n g • )
Das V e rb o t  b e i  e i n e r  b e r e i t s  begonnenen (bzw# u n m i t t e l b a r
b e v o rs te h e n d e n )  H a n d lu n g  w i r d  im  N e u g r ie c h is c h e n  d u rc h  den
i p f •  I m p e r a t i v  (=  K o n j u n k t i v  des P räsenss tam m es) a u s g e d r ü c k t ,
z . B . :  IIpóç Ѳеои, v TpSç aXXo á n ’ aÚTÍ xá ^ a v i x á p i a , y t a x í
e l  v a t  61ļXTļTT)p1a a | ičva .
E benso : *H $ e 1a N tó v ia *  -  Má èau ц а С уе а а і.  —  Ná атеСХоа va 
9(1)váÇ0 uv тб у іа т р б •  -  MapCa. Ет£ХХа (т ір о с та д е і vá ті^ѵ £(1710- 
6 С а л ) ' . £[[yVj JÿvaÇ ־* 
(G em e in t i s t :  mache k e in e  w e i t e r e n  S c h r i t t e . )
(Ет£ХХа B1c X á v T T ) ,S . I I5 )
Ebenso: Ф б у у іа ^ *  ” A ko uo í \xe Záaa. E Î v a i  áX^-ôeia 71Sę £yu>,ó
avTpaç t í 1ç ,  ó TtaTĆpaę той п а і б ю и  x r \ç 9 e l f ő t t  71ер1ттб^. и0 х 1 ,
S x t ,  \xfi \xé б іа кб т ітл с  / т х »״ z ~ ол» י n j  f   ( То Сшѵтаѵб TiTtüfia, S .3 5 )
- 171 -
2) Der I n f i n i t i v  a l s  Form aus dem G e b ie te  d e r  D a r -
Stellung in Auslösungsfunktion.
U n te r  Umständen v e r t r e t e n  Formen aus dem G e b ie t  d e r  D a r -  
S t e l l u n g  den I m p e r a t i v  i n  s e in e r  F u n k t io n  d e r  A u s lö s u n g .  Der 
P r o h i b i t i v  z .B .  w i r d  i n  b e s t im m te n  F ä l l e n  d u rc h  N e g a t io n  i n  
V e rb in d u n g  m i t  dem I n f i n i t i v  a u s g e d rü c k t  -  e tw a  d e u ts c h :  
" N ic h t  zum F e n s te r  h in a u s le h n e n ;  n i c h t  d ie  T ü re  ö f f n e n  b e v o r  
der Zug h ä l t ;  Rasen n i c h t  b e t r e t e n "  usw. Das N e u g r ie c h is c h e  
ke n n t d ie s e  A u s d r u c k s m ö g l ic h k e i te n  des V e rb o te s  n u r  b e d in g t ,  
i n s o f e r n  a l s  es den I n f i n i t i v  f a s t  r e s t l o s  v e r l o r e n  h a t  -  m i t  
Ausnahme e i n i g e r  w e n ig e r  e r s t a r r t e r  Wendungen, d ie  den a l t -  
g r ie c h is c h e n  I n f i n i t i v  a l s  s u b s t a n t i v i e r t e n  I n f i n i t i v  noch 
e n th a l t e n .  I n  d e n je n ig e n  F ä l l e n ,  wo d e r  a l t g r i e c h i s c h e  I n -
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f i n i t i v  (d u rc h  V e r m i t t l u n g  derxaSapetfouaa ) h e u te  s p o ra d is c h  
( a l s  s u b s t a n t i v i e r t e r  I n f i n i t i v )  noch a u f t r i t t ,  w ie :  » ' Атіауо- 
р е й е та і тб капѵССеиѵ, -  тб и т и е іѵ ,  -  тб ç ô e tv  xáç  цетацеао - 
vuHTLOuç wpeç11 -  w i r d  d e r  s u b s t a n t i v i e r t e  I n f i n i t i v  d u rch  
den P r o h i b i t i v  d e r  2 . P e r s . P l . s  цт1 накѵССете, \1ц n x i z x e  u sw• 
a b g e lö s t •
Im S la v is c h e n  ( s p e z i e l l  im P o ln is c h e n  und R u s s is c h e n )  i s t  
in d e s s e n  d ie s e  M ö g l i c h k e i t  d e r  V e r t r e tu n g  des Im p e r a t i v s  i n  
s e in e r  H a u p t fu n k t io n  (= A u s lö s u n g )  d u rc h  den I n f i n i t i v  ( g l e i c h -  
f a l l s  i n  d e r  F u n k t io n  d e r  A u s lö s u n g )  du rchaus  le b e n d ig ,  da j a  
de r I n f i n i t i v  im S la v is c h e n  le b e n d ig  i s t  ( m i t  Ausnahme des 
N e u b u lg a r is c h e n ) ,  z . B . :  P o ln i s c h :  "Wskok, k r z y k n ą ł  Podkom orzy, 
o k u lb a c z y ć  s iw a , /  d o b ie c  wował do foojego dw oru ; w z ig ć  co ż y -  
wo/ dwie p ja w k i ,  k t 6re  w c a ł e j  o k o l i c y  s ł y n ą /  - zakneb ־ low ać 
im p y s k i ,  zaw iązać  je  w m ie c h u , /  i  p r z y s ta w ić  j e  t u t a j  konno 
d la  p o ś p ie c h u . "  ( M ic k ie w ic z ,  P . T . I I I , 7 4 7 -7 5 3 )•  Z a p a l i ć  ogn ie  
na p o b o jo w is k u  i  t u  m i w z ię te  p rz y p ro w a d z ić  je f ic e !  (S lo w . )
Oder: C ic h o ! sza ! i  sw o je  z r o b i ć . ( K ra s z . )  O der: Zgotować 
żywność d la  k o n i  i  l u d z i ! ־  ־  C z y j ko fi na p a szy , s p ro w a d z ić  
do m ia s ta ,  naka rm ić  i  w z i^ ć  na d rogę  o b ro ku ־ ! ־  Czekać mię 
rzefewo, z b r o jn ie  i  z a p a ś n ie ! ( Ы іс к . ) 2 ^
I n  den a n g e fü h r te n  B e is p ie le n  d ie n t  de r I n f i n i t i v  j e w e i l s  
a ls  A u f fo r d e r u n g  z u r  A u s lö sun g  e in e r  k o n k re te n  E in z e lh a n d  ־
lu n g ,  wodurch de r b e v o rz u g te  Gebrauch des p f •  A s p e k ts  be- 
d in g t  s e in  d ü r f t e . ־   ( Im  l e t z t e n  B e i s p i e l :  " Czekać m i e . . . "  
w i l l  de r S p re che r bewußt d ie  Dauer u n t e r s t r e i c h e n ,  daher i p f •  
I n f i n i t i v . )
Dem gegenüber s te h e n  Wendungen w ie :  "N ie  w y c h y la ć  s ię  p rze z  
okno; N ie  p lu ć  na p o d ło g ę ; N ie  d e p ta ć  t r a w n ik a ;  N ie  p a l i ć ;
N ie  rz u c a ć  ś m ie c i  na p o d ło g ę "  usw. ־ u n te r  Umständen m i t  v o ra n -  
gehendem "u p ra s z a  s ię "  ve rb u n d e n , d ie  man d u tze n d w e ise  a u f  
A u f s c h r i f t e n  ( i n  de r Form e in e s  a l l g e m e in g ü l t i g e n  V e rb o te s )  
i n  de r Ö f f e n t l i c h k e i t  le s e n  ka n n .  I n  d ie s e r  E ig e n s c h a f t  der 
a l l g e m e in g ü l t i g e n  Rege l bzw. des a l l g e m e in g ü l t i g e n  V e rb o te s  
w i r d  i n  d iesem F a l l e  d e r  I n f i n i t i v  h a u p ts ä c h l i c h  von  i p f .
Verben g e b ra u c h t •
Ä h n l ic h  l ie g e n  d ie  V e r h ä l tn is s e  im  R u s s is c h e n , v g l .  z .B • :
־ 172 -
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А сам пойди, сейчас прибери хорошенько эту комнату для г о с т я .  
Там поставить кр о в а ть ,  рукомойник и прочее. (Р е в и зо р ,3 ,2 )  -  
Стань сейчас на к о л е н и ! . . .  Стать сейчас , осел. ( П и с . ,И п о х . ,3 )
-  Пошел, скажи кар ете , чтоб она ехала туда , где я сейчас был, 
и там отдать эту за п и с ку !  (Т ы с .душ ,4 , I I )  -  Откушать ко мне, 
проговорил князь  священнику и д ь я ко н у ,  подходя к к р е с т у .
( І Ъ . 2 , 5 ) 26
I n  den a n g e fü h r te n  B e i s p ie l e n  i s t  d e r  I n f i n i t i v  s t e t s  vom 
p f .  Verb g e b i l d e t ,  i n s o f e r n  a l s  auch das R u s s is c h e  f ü r  den Be- 
f e h l  b e z ü g l ic h  e in e s  k o n k r e te n  E i n z e l f a l l e s  h a u p ts ä c h l i c h  den 
p f .  A spek t g e b ra u c h t .  Wenn a l l e r d i n g s  d e r  S p reche r e in e  g e -  
w is s e  Dauer zum A u sd ru ck  b r in g e n  bzw. d u rch  das Verb  u n t e r -  
s t r e i c h e n  w i l l ,  dann ve rw e n d e t e r  den i p f .  I n f i n i t i v ,  v g l .  
e tw a :  "А Вы стоять  на крыльце и не с м е с та !"  (Г о го л ь ,  Реви- 
з о р ) 26
B e i  a l l g e m e in g ü l t i g e n  B e fe h le n  bzw. V e rb o te n  s t e h t  h a u p t -  
s ä c h l i c h  d e r  i p f .  I n f i n i t i v  -  o b g le ic h  d ie s e  A u s d ru c k s w e is e ,  
s p e z i e l l  des V e rb o te s ,  im R u s s is c h e n  r e l a t i v  s e l t e n  a u f t r i t t  
im  V e r h ä l t n i s  zum P o ln is c h e n  -  v g l .  e tw a : "Я вчерась еще г о -  
ворю: вы, говорю, у меня, мужики, не дремать. "  Слепцов. Ноч- 
л е г .  -  Проходи, проходи! У меня на пол we плевать ! Слепцов. 
"Сцены в больнице ."  -  Как не был? Еще запирается , с тр и кул и ст .  
Говорить у меня правду, лжи не люблю -  знаешь! Тыс.душ,
1 , 8 . 2 6
V g l .  ebenso Wendungen w ie :  "Не сметь это го  делать!**-  
Не дрыгать ногами! -  и . ä .  Von da aus d ü r f t e  d e r  Gebrauch des 
i p f .  I n f i n i t i v s  (m i t  vo ra n g e h e n d e r  N e g a t io n )  auch a u f  V e rb o te  
b e i  k o n k re te n  E i n z e l f ä l l e n  übergegangen s e in  ( v g l .  A s p e k t  und 
N e g a t io n ,  oben S . z ־ 159 ,156 . B . :  "Федор! н£ выпускать его о т -  
сюда никуда, слышишь? (С в .К р е ч . , I , I ) -  Зажги карсели , канде- 
лабров не за ж и га ть , убрать  комнаты, накурить  духами. (Св.
К р е ч . , 2 , І 2 ) 26
Das S e rb is c h e  ke n n t  d ie s e  A u sd ru cksw e ise  des B e fe h ls  bzw. 
des V e rb o te s  n i c h t .  M a re t i fc  f ü h r t  i n  s e in e r  "G ra m a t ik a  i  S t i -  
l i s t i k a "  zw e i B e is p ie le  an und bem erk t dazu: "Ne odgovara  duhu 
nasega j e z i k a  i n f i n i t i v  m je s to  im p e r a t i v a ,  na p r . :  g l e d a t i  
m jee to  g le d a j  i l i  g l e d a j t e : " 0  G otim a g l e d a t i  na s t r . 1 2 7 . "
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N •4 4 7 • !  -  ” za d a l j n j i  r a z v i t a k  теЗи H rv a ta m i g l e d a t i  r a s -  
p ra ve  F .R a S kog "•455• ( i b • S . 563)
Auch das K r o a t is c h e  und das S lo v e n is c h e  haben d ie s e  Um- 
S ch re ib u n g  des B e fe h le s  b z w .V e rb o te s  n i c h t .  (Wenn im  K r o a t i -  
sehen d e r a r t i g e  Redewendungen w ie :  "Ne n a g i n j a t i  se v a n '1 u . a .  
s p o ra d is c h  a u f t r e t e n ,  dann s in d  s ie  a l s  Germanismen zu b e -  
t r a c h t e n .
Das N e u b u lg a r is c h e  h a t ,  w ie  e rw ä h n t ,  den I n f i n i t i v  v e r l o -  
r e n ,  sodaß h i e r  d ie  genann te  Um schre ibung des B e fe h le s  bzw• 
V e rb o te s  g a r  n i c h t  i n  Frage kommt•
E in e  d e r a r t i g e  U m schre ibung von  B e fe h l  b z w .V e rb o t  kann 
a u fg e fa ß t  werden e i n e r s e i t s  a l s  E l l i p s e :  "es  w i r d  g e b e te n  
( p o ln .  u p ra s z a  s ie )  d ie s  oder je n e s  zu tu n  bzw. es zu u n t e r -  
l a s s e n . "  I n  d ie s e r  Form h a n d e l t  es s i c h  um D a r s t e l l u n g ,  n i c h t  
um A u s lö s u n g .  Wenn a n d e r s e i t s  d ie  genann te  E l l i p s e  n i c h t  
v o ra u s g e s e tz t  w i r d ,  dann b e z e ic h n e t  das Nennen d e r  H and lung  
a l s  s o lc h e  du rch  d ie  Nennform , den I n f i n i t i v  m i t  (b zw .o hne ) 
vorangehende N e g a t io n  -  z u g le ic h  d ie  F o rd e ru n g  nach R e a l i -  
s a t i o n  des b e t r e f f e n d e n  T a tb e s ta n d e s ,  n i c h t  n u r  den T a tb e -  
s ta n d  a ls  s o lc h e n .  Es i s t  s o m it  n i c h t  mehr e i n  b lo ß e s  Nennen 
sondern  z u g le ic h  e in  H e isch e n  de r A u s lö s u n g .
3) Der I n d i k a t i v  des (P rä s e n s ) /d e s  F u tu r s  i n  A u s lö -
s u n g s fu n k t io n •
E in e  andere  A r t  B e fe h l /V e r b o t  d u rch  Formen d e r  D a r s t e l -  
lu n g  auszud rücken  l i e g t  v o r  im Gebrauch des I n d i k a t i v s  des 
(P rä s e n s ) ,  des F u tu r s  a n s t a t t  d e r  Im p e r a t iv fo r m e n .  D iese  
M ö g l i c h k e i t  b e ru h t  a l l e r  W a h r s c h e in l i c h k e i t  nach a u f  de r 
T a ts a c h e ,  daß sowohl d ie  T a tb e s tä n d e  d e r  A u s lö s u n g  a l s  auch 
d ie je n ig e n  des F u tu r s  k e in e n  r e a le n  sonde rn  e in e n  im a g in ä re n  
Z e i t s t e l l e n w e r t  haben -  im Gegensatz zu den T a tb e s tä n d e n  d e r  
Gegenwart oder V e rg a n g e n h e i t .  F ü r  d ie  z u k ü n f t ig e n  T a tb e s tä n d e  
w i r d  d e r  Z e i t s t e l l e n w e r t  ohne besondere I n i t i a t i v e  des S p re -  
c h e rs  von d iesem und vom H ö re r  von v o r n h e r e in  angenommen, s o -  
Zusagen g e s e t z t ,  -  und zwar aus d e r  E r fa h r u n g  h e ra u s ,  daß 
a l l e  z u k ü n f t ig e n  T a tb e s tä n d e  nach einem g e w isse n  Z e i t v e r l a u f  
e r s t  de r Gegenwart und dann d e r  V e rg a n g e n h e i t  angehö ren , so -
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m it  d ie  R e a l is a t io n  des Z e i t s t e l le n w e r t e s  von  v o r n h e r e in  g e -  
w ä h r le ie t e t  i s t •
B e i  T a tb e s tä n d e n  d e r A u s lo su n g  dagegen b e d in g t  z u a l l e r ־  
e r s t  d ie  I n i t i a t i v e  des S p re c h e rs ,  i n  Form e in e r  W i l le n s -  
ä u ß e ru n g , e in e s  B e fe h le s /V e rb o te s  d ie  R e a l is ie r u n g  des im a - 
g in & re n  Z e i t s t e l le n w e r t e s  d e r b e t r e f fe n d e n  H a n d lu n g ^ .  Ob de r 
A n g e re d e te  d ie  R e a l is ie r u n g  des b e t r e f fe n d e n  B e fe h ls /V e rb o -  
te s  t a t s ä c h l i c h  v o l l z ie h e n  w i r d  -  i s t  e in e  F ra g e , d ie  f ü r  
u n s e re  B e tra c h tu n g e n  h i e r  n e b e n s ä c h l ic h  i s t .  Was uns i n t e r -  
e s s i e r t  -  i s t ,  daß sow oh l d ie  z u k ü n f t ig e n  T a tb e s tä n d e  aus dem 
G e b ie t  d e r D a r s te l lu n g  a ls  auch d ie je n ig e n  d e r g e h e is c h te n  
A u s lö s u n g  zunächs t e in e n  im a g in ä re n  Z e i t s t e l l e n w e r t  haben• 
I n s o f e r n  a ls o ,  a ls  es s ic h  i n  b e id e n  F ä l le n  um T a tb e s tä n d e  
m i t  r e a l i t e r  gedach tem  Z e i t s t e i l e n w e r t  h a n d e l t ,  kann e in  Be- 
f e h l ,  a u f  dessen F o lg e le is tu n g  d e r S p re ch e r m i t  S ic h e r h e i t  
r e c h n e t ,  du rch  das F u tu r  s t a t t  d u rc h  den Im p e r a t iv  ausge־ 
d r ü c k t  w erden• D ie s  d ü r f t e  d e r  A usgangspunkt d a fü r  s e in ,  daß 
d e r Im p e r a t iv  d u rc h  den I n d i k a t i v  des F u tu rs  i n  d e r  A u s lö -  
s u n g s fu n k t io n  b e z e ic h n e t  w i r d • ־   Im S e rb is c h e n  kann i n  d ie s e r  
F u n k t io n  auch das P räsens  g e b ra u c h t w erden , a l l e r d in g s  i n  
d e r R e ge l nu r von  V erba  s im p l i c i a ; ־   im  Gegensatz zum O s t-  
und W e s ts la v is c h e n ,  wo i n  de r g e n a n n te n  F u n k t io n  n u r das 
F u tu r  a u f t r i t t ,  z .B .  im  P o ln is c h e n ;
p f •  F u tu r  v g l • :  R a s ta w ie c k i :  Z a c z e k a j• • •To s ig  w s z y s tk o  na 
n ie  n ie  zda , ja  je s te m  c z ło w ie k ie m  z je d n e j  b r y ł y •  (Do c h ło p -  
ca , k t ó r y  chce iê ò  na praw o) Idfc do d r u k a r n i ;  p r z y jd z ie s z  po 
a r t y k u ł za pięfc m ־ in u t•  (Tresowane d u s z e ,S .283)
S m o lk ie w ic z ;  W id z is z ,  ju z  z a m i lk ła fe . . • d o b r z e • • •A j u t r o  
p fe jd z ie s z  do r e d a k c j i ,  j a  t a k  chcę ! ( i b . S . 3 3 7 )
S m o lk ie w ic z : Jedna r a c ja  w ię c e j ażeby z a s k a rb ió  s o b ie  dobre
w zg lę d y  u  osób wpływowych• ----- Tę k s ią ż k ę  oddasz a ja  j u t r o
8am k u p ię  n e sese rkę •  ( i b #S .297)
S m o lk ie w ic z : -----  J u t r o  w ró c is z  do r e d a k c j i !  Anna: N ig d y ! ! !
S m o lk • ;  W ró c isz  -  i  w d o d a tku  p r z e p r o s is z  R a s ta w ie c k ie g o •  
( i b . S . 335)
R a s ta w ie c k i:  T a k . • • z a  in i c ja t y w ą  banku m ie s z c z a ń s k ie g o . -----
Pan B o n e c k i  z r o b i  d z iê  r e w iz j p  -  dobrze? ( i b . S . 292)
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D ie  genann ten  B e is p ie le  b e z ie h e n  s ic h  a l l e  a u f  k o n k re te  E in -  
z e l f ä l l e ,  wodurch d e r pf♦  A s p e k t b e d in g t  s e in  d ü r f t e .  Wenn es 
s ic h  dagegen um a l lg e m e in g ü l t ig e  B e fe h le /V e rb o te  h a n d e l t ,  dann 
w i r d  das i p f .  F u tu r  g e b ra u c h t -  v g l .  z *B . d ie  zehn Gebote:
"N ie  b ę d z ie s z  m ia ł  bogów in n y c h  przedem ng. ־ N ie  b ę d z ie s z  s ię  
im  k ł a n i a ł ,  a n i  ic h  c h w a l i ł ־ .  P rze z  sześfc d n i  b ę d z ie s z  r o b i ł , 
i  wykonasz w sze la ka  ro b o tę  tw o ją ;  -  N ie  b ę d z ie s z  z a b i j a ł ־ .
N ie  b ę d z ie s z  c u d z o ło ż y ł . -  N ie  b ę d z ie s z  k r a d ł . -  N ie  b ę d z ie s z  
p o żą d a ł żony b l i ź n i e g o  tw ego , a n i  b ę d z ie s z  pożgidal domu b l i f e -  
n ie g o  t w e g o . . .  ( 5 . Buch Mose, V , 7 - 2 1 ) .
Ebenso w i r d  das i p f .  F u tu r  g e b ra u c h t ,  wenn d e r S p reche r d a - 
d u rch  e in e  gew isse  Dauer u n te r s t r e ic h e n  w i l l ,  z . B . :  S m o lk ie -
w ic z :  A le  mnie n ie  w y s ta rc z a .  ----- Ja muszg d o s ta ò  in n a  posa ־
de ----- Wtedy b ę d z ie s z  mogła pokazywać fumy i  b r a t  d y m is je .  Do
t e j  c h w i l i  b ę d z ie s z  ro b ifc  t o ,  co j a  k a ż e . . .  (Tresowane dusze ,
S .3 3 5 ) .
Wie aus den B e is p ie le n  e r s i c h t l i c h  i s t ,  h a n d e l t  es s ic h  b e i  
de r Um schre ibung des Im p e r a t i v s  d u rch  den I n d i k a t i v  des i p f . /  
p f .  F u tu r s  um e in e n  n a c h d r ü c k l ic h e n ,  k a te g o r is c h e n  B e fe h l ,  an 
dessen A u s fü h ru n g  d e r  S p re ch e r  n i c h t  z w e i f e l t  bzw. dessen 
e v e n tu e l le  N ic h tb e fo lg u n g  d e r  S p reche r  von  v o r n h e r e in  a ls  i n -  
d i s k u t a b e l  kundgeben m öch te . D iese  F i k t i o n  e in e r  r e a le n ,  i n  
d e r  Z u k u n f t  e in t r e te n d e n  Hand lung an S t e l l e  d e r  A u f fo rd e ru n g  
z u r  R e a l i s ie r u n g  de r gew ünschten  H and lung i ־  s t  e in e  Vorweg- 
nähme de r p o s i t i v e n  und a k t i v e n  S te l lu ng n a hm e  des A nge re de te n  
zu i h r e r  R e a l i s ie r u n g .  > ih n l ic h e  F i k t i o n e n  haben w i r  b e r e i t s  
kennen g e le r n t  b e i  de r s t i l i s t i s c h e n  Verwendung d e r  Tempus- 
fo rm e n , v g l .  z .B .  das " h y p e r b o l i s c h e "  P r ä t e r i t u m  a ls  vo rw eg - 
genommenen E i n t r i t t  e in e r  v o r e r s t  z u k ü n f t ig e n  bzw. gegenwär- 
t i g e n  Hand lung ( s ie h e  oben, S . 8 3 -8 6 ) .
B e i d ie s e r  U m schre ibung de r A u s lö su n g  d u rch  Formen de r 
D a r s te l lu n g  d r ü c k t ,  e n ts p re c h e n d  d e r D a r s t e l lu n g s fu n k t io n ,  
w ie  w i r  sehen, d ie  i p f .  F u tu r fo rm  den i p f .  A sp e k t a u s , näm- 
l i e h  d ie  H and lung i n  i h r e r  V e r la u fs s c h a u ,  im  Währen, d ie  p f .  
F u tu r fo rm  d ie  b e t r e f fe n d e  Handlung i n  i h r e r  Gesam tschau, im  
E i n t r i t t .  Dem entsprechend haben w i r  im  P o ln is c h e n  ( S la v i -  
sehen) b e i  B e fe h l /V e r b o t  b e z ü g l ic h  e in e s  k o n k re te n  E in z e l -
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f a l l e s  o d e r b e i  B e fe h l  b e z ü g l ic h  e in e r  H a n d lu n g , de ren  E i n t r i t t  
vom S p re c h e r  u n t e r s t r i c h e n  w i r d  -  p f .  F u tu r ;  b e i  a l lg e m e in g ü l -  
t ig e rn  B e fe h l /V e r b o t  ode r b e i  B e fe h l  e in e r  H an d lung , de ren  Wäh- 
r e n  vom S p re c r ie r  u n t e r s t r i c h e n  w i r d  -  i p f .  F u tu r .
V g l .  ebenso das R u s s is c h e :
a )  p f .  F u t u r  b e i  B e fe h l /V e r b o t  k o n k r e te r  E in z e lh a n d lu n g e n ,  
b e t r a c h t e t  i n  i h r e r  Gesamtschau ־  e tw a : К шести часам ты вер- 
нешься домой! (Виноградов, Русский я з ы к ,S . 5 7 7 ) •  Ты воротишься 
домой за в тр а !  -  Вы вернетесь завтра ! (tøazon, E m p lo is ,S . 1 4 0 ) .  
Ebenso: Ты останешься завтра дома и не пойдешь та н ц о в а ть Ī Сле- 
дующей весной ты сдашь твой экзамен!
b ) i p f .  F u tu r  b e i  H and lungen , b e t r a c h t e t  im  Währen, i n
i h r e r  V e r la u fs s c h a u :  "Т иня , ты будешь завтра  гл а д и т ь , ты Варя
в а р и ть , а ты Петя будешь рубить дрова! ־  o rd n e t  z .B .  d ie  ä l -
27t e r e  S ch w e s te r ih r e n  jü n g e re n  G e s c h w is te rn  an .
Im S e rb is c h e n  i s t ,  w ie  schon e rw ä h n t,  d ie  U m schre ibung  e in e s  
B e fe h ls /V e r b o ts  außer d u rch  den I n d i k a t i v  des F u tu rs  auch du rch  
den I n d i k a t i v  des P räsens m ö g l ic h ,  a l l e r d in g s  n ic h t  b e i  a l l e n  
V erben  ( b e d in g t  d u rch  m o rp h o lo g is c h e  U rs a c h e n ) .  Der A s p e k tg e - 
b ra u c h  im  F u tu r  i s t  ä h n l ic h  w ie  im  O s ts la v is c h e n ,  sodaß b e i  
dem B e fe h l  e in e r  k o n k re te n  E in z e lh a n d lu n g ,  u n te r  H ervorhebung  
des E i n t r i t t s ,  g e w ö h n lic h  das p f .  F u tu r  g e b ra u c h t w i r d  -  e tw a : 
T i  6eŠ 6u t r a  s k u v a t l  ru fcak! -־ T i  6eg s u t r a  d o fc iï B e i H a n d lu n - 
g e n , d a r g e s t e l l t  im Währen, w i r d  das i p f .  F u tu r  g e b ra u c h t :
T i  6etí s u t r a  p e g l a t i , k u v a t i  i t d . !
c )  Der I n d i k a t i v  des P räsens i n  d e r F u n k t io n  d e r A u s lö su n g : 
" T i  k u p u je ^ ,  t i  cepaš d rv a ,  t i  S i s t i š ,  t i  p r a t i !  p ro z o re " ־   
o rd n e t  z .B .  e in e  b e r u f s t ä t ig e  M u t te r  i n  e in e r  k in d e r r e ic h e n  
F a m i l ie  a n .
Ebenso k e n n t  das G r ie c h is c h e  e in e  d e r a r t ig e  U m schre ibung  des
B e fe h ls  d u rc h  den I n d i k a t i v  des F u tu r s ,  a l l e r d in g s  ve rw ende t
28das N e u g r ie c h is c h e  i n  d iesem  F a l l  n u r  das p f .  F u tu r ־ ;   d ie  
je w e i l i g e n  A u f fo rd e ru n g e n  können d u rch  e n tsp re ch e n d e  Wendun- 
gen w ie :  " . . . d u  w i r s t  o b e n d re in  noch "danke schön" sa g e n ", 
o d e r :  " . . . d u  w i r s t  o b e n d re in  noch e in e n  L u f t sp rung  tu n "  u . a .  
e rg ä n z t  w e rd e n , z . B . :
I ) наС b) ז15£  á  H i ' ë v a  т р а у о и б і ) . "
= " . . . d u  w i r s t  gehen (und du w i r s t  o b e n d re in  noch e in  L ie d
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s in g e n ; gem e in t i s t :  a ls  z u s ä tz l ic h e  L e is tu n g ) •
2 ) тб <£Gt£ ( н а С rcrçôffërçç) 11
= " • • • d u  w i r s t  das essen (und du w i r s t  o b e n d re in  noch e in e n  
L u fts p ru n g  tu n " ;  R e d e n sa rt, wenn e in  K in d  n ic h t  essen w i l l ) • ,
3 )  11 тб $0 gčaTļ£ (наС %á nfję k i  * ейхоср иатСЗ) 11
= " • • • d u  w i r s t  es (= das K le id )  a n z ie h n  und du w i r s t  oben-
d r e in  noch "danke schön" sa g e n ;" R e d e n sa rt, wenn z .B • d ie  
T o c h te r  e in  bestim m tes K le id  n ic h t  a n z ieh en  w i l l •
4 )  11. . . $a öou лераае і тб хатт}р1, вд<£ o n C n t ־־  í \ e l ־
шае!|-  = 11d e in  W il le  w ird  d i r  n ic h t  du rchgehen : du w i r s t
zu Hause b le ib e n !  aus.
5 ) 11 • • • £ á  тб ( 5 ד10ו  § í  nár\ катсѵб^")
= " • • • d u  w i r s t  das tu n  und zwar i n  d e r W eise , daß es so
le i c h t  gehen w ird  w ie  e in  Rauch•"
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I I . K o in z id e n z
Neben dem H e is c h e n  d e r A u s lö su n g  be im  A n g e re d e te n  i n  Form
von  B e fe h le n ,  Wünschen, B i t t e n  u s w • , w o b e i d ie  R e a l is ie r u n g
des b e t r e f f e n d e n  T a tb e s ta n d e s  dem A n g e re d e te n  z u f ä l l t ,  g i b t
es d e n je n ig e n  F a l l  d e r A u s lö s u n g , wo d e r S p re ch e r s e lb e r ,
d u rc h  den S p re c h a k t ,  d ie  R e a l i s a t io n  d e r b e t r e f fe n d e n  H and-
lu n g  v o l l z i e h t •  H ie r  f a l l e n  a ls o  A u s lö su n g  und R e a l i s a t io n
d e r b e t r e f f e n d e n  H and lung  zusammen in s o f e r n ,  a ls  d ie  H a n d lu n g ,
von  w e lc h e r  i n  d e r v o r l ie g e n d e n  Form g e sp ro ch e n  w i r d ,  eben im
2q
A u ssp re ch e n  d ie s e r  Form b e s te h t  • I n  d iesem  F a l le  d e r  A u s - 
lö s u n g ,  n ä m lic h  d e r K o in z id e n z ,  i s t  S prechen  und H a n d e ln  t a t -  
s ä c h l ic h  i d e n t i s c h ,  s ie  f a l l e n  zusammen ( k o in z i d i e r e n ) • 
S e lb s t v e r s t ä n d l i c h  i s t  n i c h t  je d e  H a n d lung , von  w e lc h e r  
d e r S p re c h e r  a u s s a g t ,  daß e r  g e ra d e  d a m it b e s c h ä f t ig t  i s t ,  z u - 
g le i c h  i h r e  R e a l i s a t io n ,  i h r  V o l lz u g •  D ie s e r  F a l l ,  i n  dem d ie  
H a n d lu n g , von  w e lc h e r  g e sp ro ch e n  w i r d ,  eben im A ussp rech e n  
de r b e t r e f f e n d e n  H and lung  b e s te h t ,  kann n u r v o r l ie g e n  b e i  den 
Verba d ic e n d i  ( n a t ü r l i c h  im  w e i te s te n  S inne  des W o r te s ) •  Wenn 
ic h  dagegen sage : " J e t z t  nähe i c h ,  s t r i c k e  i c h ,  s c h re ib e  i c h  ״
u sw •, dann i s t  das A ussp rechen  d ie s e r  H andlung noch n i c h t  d ie  
H and lung  s e lb s t  ( i h r  V o l lz u g ) •  Wenn ic h  dagegen sage: " H ie r -  
m i t  b i t t e  i c h ,  danke i c h ,  v e r f lu c h e  i c h ,  lo b e  i c h ,  segne i c h ,  
v e r b ie t e  i c h ,  e r la u b e  i c h ,  g e s te h e  i c h ,  e r ö f fn e  i c h  d ie  S i t -  
zung״ u s w . ,  dann i s t  das A ussp rechen  d e r b e t r e f fe n d e n  Hand- 
lu n g  b e r e i t s  i h r  V o l lz u g ,  n ä m lic h :  d ie  B i t t e  s e lb s t ,  d e r  Dank, 
der F lu c h ,  d e r  Segen, das L o b , das V e rb o t  usw.
Daneben muß h e rv o rg e h o b e n  w erden , daß d e r K o in z id e n z f a l l  
s ic h  n u r  a u f  d ie  1 . P e rson b e s c h rä n k t ,  in s o fe r n  a ls  n u r d e r  
Sprechende s e lb s t  den A u ssp ruch  s e in e r  W orte  v o l l z ie h e n  ka n n ; 
von d e r H a n d lu n g  e in e s  ande ren  kann d e r  S p re ch e r n u r e in e n  
B e r ic h t  geben -  e r  s e lb s t  kann d ie  H and lung  n ic h t  f ü r  den a n - 
deren  v o l l z i e h e n ;  z .B . : M״  ein  Gegner g e s te h t  d a d u rch , daß e r  
das und je n e s  g e ta n  h a t "  -  i s t  n u r m e in  B e r ic h t  ü b e r  dessen  
G e s tä n d n is , n i c h t  d e r V o l lz u g  des G e s tä n d n is s e s  s e l b s t • ^  
Außerdem muß b e to n t  w e rden , daß d ie  K o in z id e n z  s ic h  n u r 
a u f d ie  G egenw art b e s c h rä n k t ,  da d ie  V e r w i r k l ic h u n g  e in e s
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Aussprechens eben n u r  i n  d e r  Gegenwart e r f o l g e n  ka n n • ^ 1 
Dadurch , daß d ie  K o in z id e n z  i n  das G e b ie t  d e r  A u s lö su n g  g e -  
h ö r t ,  ( i n s o f e r n ,  a l s  s ie  d ie  A u s lö su n g  s e l b s t  be im  S p re che r  
i s t )  -  i s t  d ie  F u n k t io n  des Z e i t r i c h tu n g s b e z u g e s  i n  d iesem 
F a l l e  n i c h t  b in d e n d ,  d ie  A sp ek te  s in d  im  P r i n z i p  v e r t a u s c h -  
b a r •  W ir  können z . 33• im P o ln is c h e n ,  ohne daß i n h a l t l i c h  e in e  
B e d e u tu n g sve rsch ie b u n g  e i n t r i t t ,  sowoh l sagen : przyznam s ie  
Panu; a l s  auch: p r z y z n a je  s ie  Panu; ebenso s in d  b e id e  A s p e k te  
( f o r m e l l )  m ö g l ic h  b e i :  p o p r o s z e / / p r o s z e ; p r z y s i e g n e / / p r z y -  
s ięgam usw. -  z . B . :
R a s ta w ie c k i :  Ja  dawno ju ż  m ia łem  na n ie g o  c h ra p k ę .  W yborn ie  
s ie  z ł o ż y ł o־ . . .b a rd z o ,  b a rdzo  w i n t e r e s i e  d z ie n n ik a !  Pozwalam 
panu p is a ć ,  j a k  i  co pan ch ce .  (Tresowane d u s z e ,S .2 5 5 )
־  v e r ta u s c h b a r  m i t :  pozwolę  panu p isa fc ;  u m g e k e h r t :
R a s ta w ie c k i :  To b y t  n ie  może! j j i  na t o  n ie  pozw o lę  ï t o  m us i 
b y t  w s t r z y m a n e . . .  ( i b . S . 3 9 3 )  -  v e r ta u s c h b a r  m i t :  j a  na t o  n i e  
pozwalam• Ebenso: -  Może mieszam s ię  n ie  do sw o ich  r z e c z y ,  
je d n a k  t y l e  s ię  znamy, t a k  s e rd e c z n ie  z a jm u je  mnie tw o ja  
p r z y s z ło ś ć ,  że pozwalam s o b ie  je s z c z e  r a z  z a p y ta ć :  czy  Du- 
b ie fa s k i  c i  s ię  o ś w ia d c z y ł?  (W e y s s e n h o f f ,  Syn M a rn o tra w n y ,  
1925*S .238) -  i s t  v e r ta u s c h b a r  m i t :  że p o zw o lę  s o b i e . . .  v g l . i  
Powiadam, fee Wać Pan D o b ro d z ie j  b a rd zo  t r a f n i e  w n o s is z ,  i ź  
by łem p rz y  C esa rzu , a le  j e ś l i b y ś  z te g o  w n io s k u  d r u g i . . . c h c i a ł  
w yc ią g n ą ć ,  . . . o m y l i ł b y ś  s ie  z u p e łn ie .  D la te g o  pozwolę  so b ie  
dać n ie k t ó r e  o b j a ś n i e n i a . . .  ( A .F r e d r o ,  T r z y  po t r z y , 1 9 1 7 ,S .21  ) 
Oder: Zakładam s ię  o p i ę ć d z i e s i ą t  r u b l i ,  że w yg ra !  z a w o ła ł  d y -  
r e k t o r •  ( P r u s , I , S . 3 3 3 ,L a lk a ) v ־  e r ta u s c h b a r  m i t :  zawożę s ię  -  
v g l . :  J o a s ia ? . . .  -  z a w o ła ł  pan Tomasz z radosnem  z d z iw ię -  
n iem . -  t fy jd è ze  do n i e j ,  B e l c i u . . •  Muszę s ie  t r o c h ę  o g a r n ą ć • - .  
No, no! Z a ło ż ę  s i ę , że ju ż  w ie  o t r z y d z i e s t u  t y s i ą c a c h • . .
( P r u s , L a l k a , I I , S • 145)
S ta ru s z k a  z ł o ż y ła  r ę c e ,  a p a n i  S tawska p a t r z y ł a  na mnie w i e l -  
k ie m i  oczyma• Oto d o p ie ro  o c z y ! . . . i  j a k  n ie m i  um ie p a t r z e ć • • •  
P rz y s ię g a m , źe gdybym b y ł  W oku lsk im , o ś w ia d c z y łb y m  s ie  j e j  na  
p o c z e k a n iu •  ( L a l k a , I I , S . 2 4 5 )  -  v e r ta u s c h b a r  m i t  p rz y s ię g n ę  -  
v g l • :  0 j a  n ie s z c z ę ś l iw a !  • • •P r z y s ię g n ę , że t o  on n ik c z e m n ik ,  
n a s a d z i ł  na mnie t y c h  b a n d y tó w .• •  ( L a l k a , I , S . 3 1 9 )
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W o s ie lk o :  K tó ż  w i d z i a ł  t y l e  z b ro d n i?  razem z t y ł a  dumy? Wy-  
z n a ją : mnie samego o g a r n g ła  t rw o g a !  I  t y  m i l c z a łe ś  o jc z e • ־   
( S ło w a c k i , M in d o w e , I V . A k t , 1 . S ze ne ,S .153) ; -  v e r ta u s c h b a r  m i t  
wyznam -  v g l • :  H e jd e n r i c h :  P rawda, t r z e b a  lw a  g ła s k a ó .  Lecz 
wyznam c i  b r a c i e ,  że m i w n iesm ak ju ż  i d z i e  p o s e ls tw o  P a p ie -  
ża ! ( i b , I I * A k t , 1 •S zene)
-  To j e s t • • • n i e  c i e s z y  mnie p o je d y n e k ,  a le  p o s ta w ie n ie  k w e s ty i •  
Bo przyznam  s i ę , że co do sprawy z K o rb i f is k im .  • •m ia łem  w ę t p l i -  
w o& c i•  T e ra z  z n i k ł y .  (W e ysse n h o f f ,S yn  M a rn o tra w n y ,S .2 7 6 )  -  
v e r ta u s c h b a r  m i t  p r z y z n a je  s ię  -  v g l • :  P r z y z n a ję  s i ę  do pospo - 
l i t e g o  g u s tu :  l e p i e j  m i w N iz z y ,  n i ż  w Rzym ie• Gdyby c a ły  maj
b y ł t ־ a k i -----z o s ta łb y m  t u  j e s z c z e . • • A  p a n i?  ( i b . S . 2 2 5 )
R a s ta w ie c k i :  O g ó ł  p o m y ś l i  co ch ce ,  a j a  po lem izow ać z goficem
zabran iam • -----  I  w og ó le  p ro szę  panów n ie  używać t y t u ł ó w  p ism .
(Tresowane d u s z e ,S • 248) -  v e r ta u s c h b a r  m i t  p o p ro s z ę :  -  poczem, 
zw ró c iw szy  s ię  do P o ła n ie c k ie g o ,  r z e k ła :  -  A t e r a z  poproszę
o odprow adzen ie  m nie  do powozu, ( S ie n k ie w ic z ,  R o d z in a  P o ł־a -  
n i e c k i c h , I V , S . 134)
Z r e s z tą ,  powiem c i  -  c ią g n ą ł  d a l e j  pan Ig n a c y  -  szkoda ta k ie g o  
s u b je k ta .  C h ło p a k  p ię k n y ,  k o b ie t y  go p a s ja m i l u b i ^ • . .  ( L a lk a ,  
I , S . 1 5 4 )  -  v e r t a u s c h b a r  m i t  mówię ־  v g l . :  N ie c h  c i  s ię  je s z c z e  
p r z y p a t r z ę . • •Bo t o  mówię c i  z te g o  b a lu  n ie  każdy  w r a c a . . •  
( L a l k a , I , S . 154)
In d e sse n  w i r d  im P o ln is c h e n  im F a l l e  d e r  K o in z id e n z  b e i  be - 
s t im m te n  V e rben  n u r  das i p f •  P räsens  g e b ra u c h t  (usus  ty ra n n u s )
־  z #B • :  d z ię k u ję ,  m ia n u je ,  za b ra n ia m , z a k l in a m ,  poczytam  so b ie  
za z a s z c z y t  usw .
Ä h n l i c h  w ie  im  P o ln is c h e n  l i e g e n  d ie  V e r h ä l t n i s s e  im Rus- 
s is c h e n •  Auch h i e r  g i b t  es e in e  R e ihe  von  V e rb e n , d ie  im F a l -  
l e  d e r  K o in z id e n z  im  p f •  P räsens  g e b ra u c h t  werden können, z .B •  
А я вам с ка ж у , ч т о ;  -  Я позволю себе с к а з а т ь ,  ч то ; -  доложу 
Вам, -  скажу Вам, -  попрошу Вас, usw. -  z .B • :
Я у  тебя спрошу: "ч т о  у  тебя под телегою лежит?" ־ Доложу вам, 
я такой  ч е л о в е к . . . ;  -  Я тебе всю правду с ка ж у , Миша! У нас, ни 
у ко го  денег н е т .  -  Варвара ваша вам не пара, извините , прямо 
с ка ж у . -  Бы меня и н тр и гу е те , х о т я , скажу откровенно , я мало 
верю в возможность скандала в нашей гимназии
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Auch im  S ü d s la v is c h e n ,  b e so n d e rs  im S lo v e n is c h e n ,  i s t  im 
F a l l e  d e r  K o in z id e n z  de r Gebrauch des p f .  P räsens  g e l ä u f i g ,  
z . B . :  "p o h v a l im  t e "  (= h i e r m i t  lo b e  i c h  d i c h ) ;  " p r ip o r o K im  
se" (=  h i e r m i t  em pfeh le  i c h  m ic h ) ;  " p o k lo n im  se" (= i c h  v e r -  
beuge m ich  = h i e r m i t  em p feh le  i c h  m ic h ) ;  " o b l ju b im "  (=  h i e r -  
m i t  v e rs p re c h e  i c h ) ;  " z a h v a l im  se" (= h i e r m i t  danke i c h ) ;  " z a -  
got. ov im " (=  h i e r m j t  v e r s ic h e r e  ic h ) ?  "zapovem" (~  h i e r m i t  g e -  
b ie t e  i c h ) ;  " p re k l iS e m "  (= h i e r m i t  w id e r r u f e  i c h ) ;  " p r is e ž e m "  
(= h i e r m i t  schwöre i c h ) ;  "vka ïe m " (=  h i e r m i t  b e fe h le  i c h ) ;  
"sk le n e m " (= h i e r m i t  s c h l ie ß e  i c h ) ;  " z a r o t im  t e "  (= h i e r m i t  
beschwöre i c h  d i c h ) ;  " izpovem  se" (= h i e r m i t  bekenne i c h ) ;  
"ob t iž iem  se" (= h i e r m i t  k la g e  i c h  m ich  a n ) ;  "p o z d ra v im  t e "
(= h i e r m i t  grüße i c h  d i c h ) ;  usw. Daneben t r i t t  im F a l l e  de r 
K o in z id e n z  auch das i p f .  P räsens  a u f ,  z . B . :  h v a l im  t e ,  p r i p o -  
rocam se , p o k lá n jam se , o b l ju b u je m  (neben  obe tam ), zahva- 
l j u j e m  s e ,  z a g o ta v l ja m ,  zapovedujem usw. '
Im S e rb is c h e n  w i r d  h e u te  i n  d e r  K o in z id e n z  das i p f •  P räsens  
v e rw e n d e t ,  m i t  Ausnahme von  zw e i F ä l l e n :
a) Kazem t i  ovo p o s le d n j i  p u t  = i c h  sage es d i r  zum l e t z t e n  
M a l.
b ) Razumem, g ospod ine  kape tane  = zu B e fe h l ,  H e r r  H a u p tm a n n .^  
Auch im  N e u g r ie c h is c h e n  w i r d  im F a l l e  d e r  K o in z id e n z  de r
i p f .  A s p e k t ,  n ä m l ic h  das P räsens  v e r w e n d e t ^ ,  v g l .  e tw a : eòx<*־  
р1атш,71арака\іЗ,0рн1С0ца1, e i)\oyüj, натаршцас ,0цо\оуш,а71ауореий), 
£ л 1тр£тш -  usw. B e i  einem V e r g le i c h  des N e u g r ie c h i -
sehen m i t  dem P o ln is c h e n  z .B .  b e z ü g l i c h  d e r  K o in z id e n z ,  kann 
das p o ln is c h e  O r i g i n a l ,  s e i  es i p f . / p f .  P rä s e n s ,  i n  d e r  neu- 
g r ie c h is c h e n  Ü b e rse tzun g  immer n u r  d u rch  das P räsens  w ie d e r -  
gegeben werden ־ z . B . :
p o l n . O r i g i n a l  (M a k u s z y ń s k i ,  n g r . ü b e r -
W y c in a n k i ,  S .9 0 -9 1 ,  1926) se tzu n g
ip f . P r ä s e n s  P räsens
-  P an ie  p r o fe s o r z e :  P r z y -  _ Kűp ie  н а д л у л $ і . ' 0£кС<;оуа1 ,
s ięgam panu, ze n i c  n ie  6 i v  6(£ у сѵ е 1 тСпота.
b ę d z ie .
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n g r .Ü b e rse tzu n g  
P räsens
-  Е Іате  ß£ßa1 0£ f 0 x 1 f) yuvau-  
ка aaç ô f v  d á  T á  ßX^uet атіб 
т /ļv xXe ібарбтритіа; ־  *OgxíCa- 
Н 2 І1 . ^  HUTTáCei ׳ •
n g r•Ü b e rs e tz u n g  
P räsens
0á Í1$eX a ,vá  тб דtpoXáß(0 ־  ка 
y iá  аі>тб aou Ttgootgćgu) 3.000 
potfßX ia -----  y iá  тб aepßiToo
n g r •Ü b e rsetz u n g  
P räsens
Е іааате  е т о іц л ;  рсЗтлое 4>uxpá 
ó x ü p io ç  ВохоиХокт!. MáXuaxa. 
0á Xáßeтe тіЗра тб X6yoJ - м0х 
xu p fa  цои.Т(2ра п£0 теСѵш vá 
уирСаоице au i t i .
n g r • U b e rs e t zung 
P räsens
*OyoXo^C це ѵтропУ! ц о и ,о т 1 
6ćv jiou ?1таѵ e 6xápL0T0 vá 
цетахоцСаш o€  aXXo \i£ç>oç.
n g r •Ü b e rse tzu n g  
P räsens
KaTaXaßa1v6na0Te, x ú p ie  Во־
p p o l n . O r i g i n a l , i b • S . 52: 
p f • P rä s e n s
Czy j e s t  pan pewny, że żona
pafiska  b e d z ie  p a t r z a ł a  na
w s z y s tk o  p rz e z  d z iu r k ę  od
k lu c z a ? ־   P r z y s ię g n ę , że
b ę d z ie .
p o o l n . O r i g i n a l  ( L a l k a , I , S . 8 6 ) 
i p f •P räsen s
C hc ia łabym  temu z a p o b ie c ,  p r o -
p o n u ję  c i  w ie c ,  ----- 3*000  r u b -
l i  p o ż y c z k i  na zas taw  wspomnia-
nego s e rw is u  i  s r e b e r .
p o o l n . O r i g i n a l  ( L a l k a , I I , S . 471) 
p f .P rä se n s
Już p a n i  s k o ń czy ła ?  s p y t a ł
zimno W o k u ls k i .  J u ż . . • T e r a z
pan z a b ie rz e  g ło s ?  N ie ,  p a n i .
Z a p ro p o n u ję , ażebyśmy w r a c a l i
do domu.
p o o ln . O r i g i n a l  ( L a l k a , I , S .240) 
i p f •P räsens
Ze wstydem w y z n a ję , że b y ło
mi t r o c h e  p r z y k r o  w y n o s i t  s ie
na nowy l o k a l .
p o o ln . O r i g i n a l  ( L a l k a , I , S . 323) 
p f .P rä se n s
Rozumiemy s ie  p a n ie  W o k u ls k i .
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прСѵ <łu6 5 Xenxá акбца at£ 
й710фиаСб(і0иѵа -  и і /е у ш  ô t ív  
Çépto, y i a x C , аф'ои o t  6 0 - טי  
K z i ć ę  aou e í v a i  év ״t á Ç e i .
Wyznam c i ,  że je s z c z e  p rz e d  
p ię c io m a  m in u ta m i p o d e j r z e w a -  
łe m  e i e ,  sam n ie  wiem o c o ,  
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Wie S.152 e rw ä h n t ,  g e h ö r t  d ie  F ra g e  i n  das G e b ie t  d e r  A u s -  
lö s u n g ,  i n s o f e r n  a l s  s i e ,  ebenso w ie  d e r  I m p e r a t i v  und d ie  
ü b r ig e n  M o d i ,  g e w is s e  R e a k t io n e n  a u s lö s e n  s o l l n ־־  ä m l ic h  i n  
d iesem  F a l l e  d ie  A n t w o r t .
Im G egensa tz  in d e s s e n  zu den b i s h e r i g e n  E rs c h e in u n g s fo rm e n  
d e r  A u s lö s u n g  i s t  b e i  d e r  F ra g e  n i c h t  d e r  V e r b a l b e g r i f f  Gegen- 
s ta n d  de r A u s lö s u n g ,  so n d e rn  d ie  ( v e r b a l  n i c h t  a u s g e d rü c k te )  
A u f fo r d e r u n g  an den G e s p r ä c h s p a r tn e r ,  A n tw o r t  zu geben« F o r -  
m e l l  zum A u s d ru c k  kommen kann  d ie s e  A u f f o r d e r u n g  e tw a  i n  Um- 
S ch re ib u n g e n  w ie :  sage m i r !  -  s p r i c h ! ,  w ie  v e r h ä l t  s i c h  d ie s  
bzw. jen e s?  -  z . B . :  b i t t e  sagen S ie  m i r ,  w ie  komme i c h  am 
b e s te n  m i t  d e r  Tram zum M a r ie n p la t z ?  u . ä .  H ie r  b e z ie h t  s i c h  
d ie  A u f f o r d e r u n g  a u f  das A u s lö s e n  d e r  A n tw o r t  (b e im  A n g e re -  
d e te n ) ,  n i c h t  a u f  d ie  A u s lö s u n g  des V e r b a l i n h a l t e s  ( d u r c h  den 
A n g e re d e te n )  -  im  G egensa tz  zu :  " W i l l s t  du n i c h t  machen, daß 
du fo r t k o m m s t? " ,  wo es s i c h  um d ie  A u s lö s u n g ,  den V o l l z u g  des 
V e r b a l i n h a l t e s  h a n d e l t ,  was n o rm a le rw e is e  d u rc h  den Im p e ra -  
t i v  a u s g e d rü c k t  w i r d .  -  D ie  f o r m e l l e n  A u s d r u c k s m i t t e l  d e r  F r a -  
ge s in d  z .B .  im  D e u tsch e n :  a ) d ie  W o r t s t e l l u n g ;  b )  d ie  I n t o -  
n a t i o n  des S a tz e s ;  e i n i g e  i d g .  S p rachen  ve rw enden  z u r  f o r -  
m e l le n  K e n n z e ic h n u n g  des F ra g e s a tz e s  o b e n d re in  F r a g e p a r t i k e l n  
w ie  z . B . :  a l t g r i e c h i s c h :  5pa , l a t e i n i s c h :  nonne , ne ; p o ln i s c h  
c z y ;  r u s s i s c h :  ли u . a .
Was den V e r b a l i n h a l t  d e r  F ra g e  b e t r i f f t ,  so g e h ö r t  d ie s e r  
( im  G egensatz  zu dem V e r b a l i n h a l t  e in e s  B e fe h le s )  i n  das Ge- 
b i e t  d e r  D a r s t e l l u n g  und u n t e r l i e g t  s o m i t ,  was das V erb  a n be - 
l a n g t ,  den F u n k t io n e n  des Z e i t r i c h t u n g s b e z u g e s , j e  nachdem ob 
es s ic h  um z e i t v e r g le i c h e n d e  o d e r  um z e i t l i c h  i s o l i e r t e  S i -  
t u a t i o n  h a n d e l t .  Wenn d e r  V e r b a l i n h a l t  dem z e i t l i c h  i s o l i e r -  
te n  Typus a n g e h ö r t ,  dann s in d  d ie  A s p e k te  im P r i n z i p  v e r -  
ta u s c h b a r  ( im  S la v is c h e n  i n s o w e i t ,  a l s  d u rc h  d ie  m o r p h o lo g i -  
sehen B i l d e m i t t e l  des A s p e k ts  (=  A f f i x e )  d ie  B edeu tung  d e r  
j e w e i l i g e n  i p f . / p f .  D u b le t t e  i n f o l g e  d e r  D e te r m in a t io n  n i c h t  
zu s t a r k  v e r ä n d e r t  w i r d )  -  z . B . :  p o ln i s c h :  a )  D la c z e g o  pan 
mi te go  n ie  m ó w i ł / /  p o w ie d z ia ł :  w c z e ś n ie j?  b ) Czy p a n i  ju ž
I I I . Die F ra g e .
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b ra i r a / /  w z ię ła  c u k ie r  do h e rb a ty ?  с )  Czy pan ju ż  o g l ą d a ł / /  
o b e j r z a ł -  nasze nowe z b io r y  b o ta n ic z n e ?  d) K ie d y  z a c z y n a ło / /  
z a c z ę ło  s ię  p o s ie d z e n ie ?
r u s s is c h :  I .  Где ты брал/ / взял этот сахар? 2 .  Осматрывали//  
осмотрели ли Вы все здания в этом городе? 3 .  Скажите, п о -  
чему Вы ничего не видели/ / увидели? usw.
n e u g r ie c h is c h :  XPT!axá4 nç• -  Ná xúpa tC dá ttouv h i ' ״
o i  a X X o t . . .Н £ре1^ ,еуР аФа T°S nax£pa o o v é . Z x í U a , Ç a d v ia t e x a L ״
-  TA .*а й х б  á7t <5 uáxoj на С óév  нaxaX áßa lva ev<5nouXoç" ן ;
i s t  v e r ta u s c h b a r  m i t :  аихб HaC naxaXaßa. E x e X .B to X . ’
"־־ .  S . 65)
ZxeXXa״-  Хароицеѵос; e lv e ,  H deCa N i ó v i a ״ ־  Д£ оои
тмХр ѵ л • (SevánouXoç,ExéXXa B io X á v x i  , S . 79)
І Ш Л С  Jf U  *
“־ T s t  læ r ta u s c h b a r  m i t ^ č v  aou xó e ln a j  usw.
S oba ld  d e r  S p re che r das Währen bzw. den E i n t r i t t  d e r  be - 
t r e f f e n d e n  Handlung u n t e r s t r e i c h e n  w i l l ,  i s t  d e r  A s p e k t  t r o t z  
de r z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n  n i c h t  v e r ta u s c h b a r ,  z . B . :
a) p f .  A sp ek t  = E i n t r i t t  -  p o ln i s c h :  "A p r z y w io z ła ś  s i o s t -  
rom j a k i e  p r e z e n ta?" (G .Z a p o ls k a ,  Kaśka, K a r j a t y d a , S . 8 7 ) ;  
F a rn e s :  E! c a ł u j c i e  psa w nos ! Ju szka :  I l e ś  t y  k la s  s k o ń c z y ł? 
(Tresowane d u s z e ,S .3 6 7 ) ;  R a s ta w ie c k i :  N ie ch  pan p r z e j d z i e  do
a d m i n i s t r a c j i ,  tam w yp ła ca  panu p e n s ję .    R a s ta w ie c k i  (do
S ie k lu c k ie g o  z w y ja tko w g  g r z e c z n o ś c ią ) :  Gotów pan? W y p ł a c i l i ? 
( i b . S .2 9 2 -2 9 3 ) ;  Szuhman: Ja z zasady je s te m  p rz e c iw n y  w s z e l -  
k im  k o m ite to m . Lewandowicz: Po co w ig c  Pan t u  p r z y s z e d ł  ( i b .
S . 3 4 6 ) ;  P a rn es :  P o d c i ę l i  c i  znów n o g i?  Co? ( i b . S . 2 1 6 ) ;  Czemu 
Tadeusz w yk ro czy ł:  p rz e c iw k o  p ra w id ło m  e t y k ie t y ?  (C z a p c z y f is k i ,  
M etodyczny r o z b ió r  "Pana T adeu sza " ,  p y t . 2 0 3 ) ;  J a k ie  p o z n a l i ś -  
my do tą d  cechy  c h a r a k te r u  Sedziego? ( i b . p y t . 1 7 8 ) ;  D laczego  
Tadeusz z a s n ą ł? K to  go z b u d z i ł ? ( i b . p y t . 2 8 ,2 9 ) ;  K to  w yw o ła ł 
k ł ó t n i ę ?  ( i b . V , p y t . 6 0 )  usw.
Daß d e r  E i n t r i t t ,  d ie  Gesamtschau, t a t s ä c h l i c h  g e m e in t  und 
bewußt vom S p re che r u n t e r s t r i c h e n  i s t ,  z e i g t  u n te r  anderem der 
Umstand, daß b e i  Ü berse tzungen  ( h i e r  z .B .  aus dem R u ss isch e n  
in s  N e u g r ie c h is c h e )  d e r  p f .  A sp e k t  s t e t s  g e w ah r t  b l e i b t ,  t r o t z  
de r z e i t l i c h  i s o l i e r t e n  S i t u a t i o n  und d e r  p r i n z i p i e l l  h i e r -  
d u rch  gegebenen M ö g l i c h k e i t  d e r  A s p e k tv e r ta u s c h u n g  -  v g l .  
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n g r .  Über s e t  zung ( 6ן׳ Сшѵт<£ѵб 
71тс5ца£.78)
A o r i s t
’ A vaxpLT^ç״ -  , Епітр^ф ате 
цои тбте vá aãç npoßdXco 
Liepixáç épw T ^ae iç .  , Агсеа- 
т е СЛате х а т і  ixTjva , ІоиАлоѵ 
7tape\$ÓVT0ç ctouç x í ^ t a
б іа х б о іа  p0 0 ß \u a ;
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( i b . S . 81) 
A o r i s t
9A v a x p iT ^ ç MCav ір ״ ш т л а іv 
Акбца.ДСа Tiotov Xóycç Ó1£ -  
KÓtJjaTE Táç è ve p y ía ç  aaçnpoç 
'en iT uxC av  тои ô ia Ç v y fo u *f
r u s s . O r i g i n a l  ( T o l s t o j , Ž i v o j  
t r u p , S * 2 6 2 )
p f . P r ä t e r i t u m
Суд• с л е д о в . :  Так вот п о з -
вольте несколько  вопросов.
Переслали вы ему в июле прош-
л.аго года деньги  1200  рублей?
r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S . 265) 
p f . P r ä t e r i t u m
Суд. сл е д о в . :  Теперь еще
один вопрос: почему Вы пре-
кратили ходатайство о р а з -
воде?
b) i p f .  A sp e k t  = Währen, ( u n t e r  Umständen: I t e r a t i v i t ä t ,  
D a u e r ) :  p o ln i s c h :  Czem s i £  zamek r ó f e n i ł  od zw yk łego  wyglgdu? 
(C z a p c z y b s k i ,  M etodyczny r o z b ió r  "Pana Tadeusza" w fo rm ie  
p y t a ń , p y t . 2 7 , I I ) ; K to  r z & d z j f r  na L i t w ie ?  Co s ig  w s p ó łc z e ś n ie  
d z ia n o  w K o ro n ie ?  ( i b . p y t .2 3 4 -2 3 5 ) .  J a k i  s k u te k  w ie ń c z y ł  zaw- 
sze d z i a ła n ie  M a tk i  B o s k ie j?  ( i b . p y t . 4 3 ) •  J a k ie  wp3^rwy od- 
d z la ł y w a ły  na P o ls k e  na p rz e ło m ie  X V I I I  i  X IX  w ieku? ( i b .  
p y t . 2 2 1 ) u . a .
M i t  e i n  H in w e is  d a f ü r ,  daß d e r  Z e i t r i c h tu n g s b e z u g  ( h i e r  = 
Währen) vom S p reche r  bewußt u n t e r s t r i c h e n  und i n s o f e r n  u n v e r -  
ta u s c h b a r  i s t  -  i s t  d ie  n e u g r ie c h is c h e  Ü b e rs e tz u n g ,  d ie  h i n -  
s i c h t l i c h  des A s p e k ts  auch h i e r  d ie  genaue W iedergabe des 
( i n  d iesem  F a l l e )  r u s s is c h e n  O r i g i n a l s  z e i g t :  
r u s s . O r i g i n a l  ( T o l s t o j ,  ï i v o j  n g r .Ü b e rs e tz u n g  (тб  Сшѵтаѵб 
t r u p ,  S .2 6 4 )  7tTwna,S.81 )
l p f » P r ä t e r i t u m  Im p e r fe k t
1 A v a x p i T f i ç I ״ lpóç n o to v  á7t-Суд. сл е д о в . :  Куда Вы носы-
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лали ежемесячно деньги в а т £ \ \е т е  цлѵіаСш^
Саратов после ложнаго и з -  Т(5 £ ( ^ т 0 ф ,х а т б л 1 ѵ той и л о ть в е -  
вестия о смерти Протасо- ^ ѵои W to u  т о 0  np«״»xáooof ;
n g r .Ü b e rs e tz u n g  ( ib .S 0 2 3 - 2 4 )  
Im p e r f e k t
Ф£уу la ç "־־ "  a , о BíxTwp.Ná evaç
7106 n0TĆ, (iá т ^ ѵ  á M $ e 1a Fóćv
ņegf ļ ieva .
ва?
r u s s . O r i g i n a l  ( i b . S . 2 1 3 ) 
i p f » P r ä t e r i t u m  
Федя: А, Виктор! Вот кого
не ждал !
im Gegensatz zum T ü rk is c h e n ,  v g l .E .K o s c h m ie d e r , Das t ü r -  
k is c h e  V e rb .  und de r s la v .  V e r b a la s p e k t ,  F e s tg a b e  f ü r  P a u l  
D ie l s ,  S .48 .
^ v g l . K . B ü h l e r , S p r a c h th e o r ie ,  S . 24 -33•
^ D ie  Im p e ra t iv fo rm e n  können n ä m l ic h ,  w ie  w i r  gesehen  haben, 
auch D a r s t e l l u n g s f u n k t i o n  a u s d rü c k e n ,  v g l .  im  G r ie c h is c h e n  
und S la v is c h e n  den sogenannten  " I m p e r a t i v u s  n a r r a t i v u s " , 
s ie h e  oben S .9 3 -9 4 .
^ Im Gegensatz zu r  N a u ka ,S .79.
^ v g l .S a m u e l Baud-Bovy: I m p é r a t i f  e t  a s p e c t  en Grec moderne, 
S . 589-594 , REG,5 2 ,19 39 .
^ v g l . H . J . S e i l e r :  I /  a sp e c t e t  le  temps dans l e  v e rb e  néo- 
g r e c , S . 52-53•
^ Daß u n te r  anderem der I m p e r a t i v  P rä s .  d e r  a - K o n t r a k t a ,  w e l 
eher f u n k t i o n e l l  gesehen, e n ts p re c h e n d  Baud-Bovy ( i b . S . 591 
592) s t e t s  m i t  dem Im p e r a t i v  A o r .  d e r  a - K o n t r a k t a  v e r -  
ta u s c h b a r  i s t ,  e b e n f a l l s  zu r  A u s b r e i tu n g  d e r  a -Lndung  m i t  
b e ig e t r a g e n  h a t ,  d ü r f t e  angenommen w e rd en .Q
v g l . Sorensen, A spec t e t  te m p s . . • S • 115•
^ s ie h e  Sorensen, A spec t e t  te m p s . . • S . 115: " C 'e s t  c e r t a i n e -  
ment c e t  e m p lo i m oda l,  n u l le m e n t  e x t r a o r d i n a i r e ,  des 
ve rb e s  p e r f e c t i f s ,  q u i  so u lè ve  l a  p lu s  g ra v e  o b je c t i o n  
c o n t r a  l a  t h é o r i e  de tø .Koschm ieder, s i  on l a  ju g e  d 'a p r è s  
ses p r in c ip e s  p re m ie rs .  Cet e m p lo i  e x i s t e  a u s s i  en p o lo -  
n a is ,  v o i r  A .S o e re nsen , P o ln is c h e  G ra m m a t ik ,S• 165.
1О не пойму я парень, -  медленно сказала  она , -  не пойму я : 
дурак ты или сволоч? (Je ne peux pas co m p re n d re ,  d i t  e l l e  
le n te m e n t ,  je  ne comprends pas : e s - t u  un i d i o t  ou une 
f r i p o u i l l e ?  -  V o i r :  B . P o le v o j : G o r j a î f i j  c e c h ,  1 9 4 0 ,S. 146)
-  S p re n s e n ,S .115•
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bzw. w ie  R u X i6 s i c h  a u s d rü c k t  ( m i t  Bezug a u f  das V e r b .s e r b .  
d a t i )  -  wenn d ie  p f .  Form i p f .  ve rw ende t w i r d ,  v g l . ;  The 
A s p e c t s . . . S . 32: " C u r io u s l y  enough, th e  v e rb e  " d a t i "  becomes 
im p e r f e c t i v e  when u se d  w i t h  a n e g a t iv e  -  " V i  n i t i  u l a z i t e  
n i t i  d a t e , da u la z e ,  k o j i  b i  h t e l i .  M a t t h . 2 3 , 1 3  . . .
ü b e r s e t z t  vo n  K a r a d z ió .  Eebenso v g l . S . 7 6 ;  Ja sada ne dam 
ovo n ikom e = " I  am now n o t  g i v i n g  t h i s  t o  a n yb o d y " .---------------  --------------- ---------------
I n  e in ig e n  A u s n a h m e fä l le n  w i r d  der I m p e r a t i v  n u r  von der 
e in e n  A s p e k t d u b le t t e  g e b i l d e t ;  so e x i s t i e r t  z .B .  d e r  Im - 
p e r a t i v  von  p o ln i s c h  w i d z i e t :  w id z ,  w id z c ie  -  n u r  d i a l e k -  
t i s c h  -  v g l .S .W .
v g l . A g r e l l ,  P r z e d r o s t k i . . .  S . 105: "P os taò  p re te r y ty w n a  
oznacza p r z e b ie g  n ie o k r e ś lo n y ,  zw yk le  k r ó t k i ,  bez zazna- 
czonego o s ią g n i ę c ia  r e z u l t a t u .
14 ,v g l . A g r e l l ,  P r z e d r o s t k i . . .  S .105 : "P o s ta ć  p e rd u ra ty w n a
oznacza p r z e b ie g  ze s z c z e g ó ln ie  uw ydatn ionym  p o c z ą tk ie m
i  k re s e m ."
15 Zu d e r  T a ts a c h e ,  daß e in  i p f .  S im p lex  d ie  i p f .  A sp e k td u b -  
l e t t e  z w e ie r  v e r s c h ie d e n e r  p f#  Kom pos ita  b i l d e n  kann, i n -  
s o fe r n  a l s  es d ie  Bedeutung des p f .  Kompositums je w e i l s  
l a t e n t  e n t h ä l t  -  v g l . o b e n  S. 104-105•
v g l . A g r e l l ,  P r z e d r o s t k i . . .  S .82: " z a -  in ch o a tyw n e  wska- 
ż u je  p o c z ą te k  c z y n n o ś c i .
17 v g l • A g r e l l .  P r z e d r o s t k i . . .  S .105 : "p o s ta ó  e fe k ty w n a  ózna- 
cza czynnosó  z g run tow nym , i l o ś c io w o  doskona łym  r e z u l t a -  
tem •"
1 6 v g l . A g r e l l ,  P r z e d r o s t k i . . .  S .103 : "postafc r e z u l ta ty w n a  
oznacza o s ią g n ię c ie  w y n ik u  bez w zg lędu na p r z e b ie g  czyn -  
n o ś c i  w c z a s i e . "
19* Das N e u g r ie c h is c h e  v e r f ü g t  b e k a n n t l i c h  n u r  ü b e r  d ie s e  b e i -  
den I m p e r a t i v b i ld u n g e n  ( im  Gegensatz zum A l t g r i e c h i s c h e n ) .
20 B e z ü g l ic h  d e r  anderen  F u n k t io n e n ,  w e lche  d ie  Im p e r a t i v -  
fo rm en im  S la v is c h e n  und G r ie c h is c h e n  -  außer den genann- 
te n  -  noch übernehm en, v g l . u n t e n :  "Kundgabe".
21 v g l . A g r e l l ,  P r z e d r o s t k i . . •  S .90: "P rz e d ro s te k  p o -  w t e j  
g r u p ie  w y ra ż a ,  że n a s t g p i ī  p o c z ą te k  ru c h u ,  a n ie  k o n ie c  
c a łe g o  p r z e b ie g u  zm iany  m ie js c a l "
^  v g l .N auka, S .80
^  v g l .b ia z o n ,  E m p lo i ,  S . 7 9 f f •
24 Im Gegensatz zum A l t g r i e c h i s c h e n ,  wo b e i  n e g a t iv e n  A u f -  
fo rd e ru n g e n  d e r  2 . P e rso n  im Präsens i n  de r Rege l de r Im- 
p e r a t i v ,  im  A o r i s t  d e r  K o n ju n k t i v  s t e h t ;  b e i  de r 3  Person״
s te h e n  im  A o r i s t  I m p e r a t i v  und K o n ju n k t i v  g le ic h m ä ß ig .
25 Die a n g e fü h r te n  B e i s p ie le  s in d  entnommen aus: K ra s n o w o ls k i ,  
S ys tem atyczna  s k ła d n ia ,  S •204 ,205 .
^  D ie  a n g e fü h r te n  B e i s p ie le  s in d  entnommen aus: Sachmatov, 
S in t a k s i s  ru s s k o g o  ja z y k a ,  L e n in g ra d  1925, S .67.
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Zu d e r  T a ts a c h e ,  daß d ie je n ig e n  T a tb e s tä n d e ,  d ie  d e r  A us- 
lö s u n g  angehören , e i n  anderes V e r h ä l t n i s  zum Z e i t s t e l l e n -  
w e r t  haben a ls  d ie je n ig e n ,  d ie  i n  das G e b ie t  d e r  D a r s t e l -  
lu n g  gehören  ( z .B .  z u k ü n f t i g  g e d a ch te  T a tb e s tä n d e ) ,  v g l •  
den U n te r s c h ie d ,  den das A l t g r i e c h i s c h e  und N e u g r ie c h is c h e  
im A u sd ruck  sowohl w ie  im Gebrauch d e r  N e g a t io n  a u f w e i s t ,  
e n tsp re ch e n d  S t a h l ,  K r i t i s c h - h i s t o r i s c h e  S y n ta x ,  S . 7 6 6 ,2 ,  
1 ) : " ц ^  b e z ie h t  s i c h  a u f  V o r g e s t e l l t e s ,  n i c h t  T a t s ä c h l i -  
ohes und w i r d  desha lb  n u r  i n  p r o h ib i t i v e m  S inn e  v e rw e n d e t ,  
im Gegensatz zu оии" (= n e u g r ie c h is c h  6 ć v ) .
Im R u ss isch e n  t r i t t  a ls  a rc h a is c h e  Wendung d e r I n d i k a t i v  
P räsens i n  d e r A u s lö s u n g s fu n k t io n  a u f ,  z . B . : "здравствуеш ь 
солнышко Владимир к н я з ь " /0 л о н .былин. -  "ужь ты зд р а в с т -  
вуеть , вдова ли, *ена ль мужная! "R y b n .1 , 2 6 1 , I I ; im  S inne  
von : "зд ра вствуй "  ! -  B u s la e v , I s t o r • g r a m . r u s skogo ja z y k a ,
2 , S . 2 6 6 .
O Q
b e z ü g l ic h  des A l t g r ie c h is c h e n  v g l .  z u r  U m sch re ibu n g  des 
Im p e ra t iv s  d u rch  das F u tu r :  S ta h l ,  K r i t i s c h - h i s t o r i s c h e
S y n ta x ,S .359, 1 ) .OQ
* v g l .E .K o s c h m ie d e r , D urchkreuzung  von  A s p e k t -  und Tempus- 
system im P rä s e n s ,  ZSP V I I  ( 1 9 3 0 ) ,S . 352. -  Zu den G rund- 
f ra g e n  de r A s p e k t t h e o r ie ,  IF  53 (1 9 3 5 ) ,  S . 287 f f . ־   Zur 
Bestimmung de r F u n k t io n e n  g ra m m a t is c h e r  K a te g o r ie n ,  Mün- 
chen 1945, S . 2 2 f f .
^  D ie  von K .N e t te b e rg  i n  i h r e r  A r b e i t  ( S . 91) a n g e fü h r te n  
B e is p ie le :  "Panowie p o z w o lą , że s ię  o d d a lę  ; 11- 1,Zechce mi 
pan w ie r z y ó ; 11 m i t  d e r  Bemerkung -  aas b e t r e f f e n d e  T r a  sens 
( im  F a l l e  de r K o in z id e n z )  s e i  n i c h t  n u r  an d ie  1 •P e rs o n  
gebunden, ־ w e is e n ,  e n ts p re c h e n d  dem oben G e sag ten , g a r  
k e in e  K o in z id e n z  a u f .  Das U r t e i l  d e r  V e r f a s s e r i n  (b e z ü g -  
l i e h  d e r  K o in z id e n z ) :  " C e t te  t h é o r i e ,  concue comme une dê- 
fense  de son ( Koschm ieders) e s s a i  d ' e x p l i q u e r  l ' a s p e c t  
d 'u n e  p o in t  de vue u n i v e r s e l ,  ne p a r a î t  p o u r t a n t  g u è re  v a -  
l a b l e "  -  d ü r f t e  a u f  schwankendem Boden b e g rü n d e t  s e in ,  
wenn V e r f a s s e r in  so wen ig  von " d ie s e r  T h e o r ie "  v e rs ta n d e n  
h a t ,  daß s ie  d ie  eben z i t i e r t e n  B e i s p ie l e  f ü r  K o in z id e n z -  
f ä l l e  h ä l t .
Sorensen i n :  A spec t e t  te m p s • • •  S . 168 h a t  vo l lkom m e n  r e c h t  
wenn e r  b e z ü g l ic h  de r K o in z id e n z  s a g t :  "On ne p e u t  r i e n  
im a g in e r  de p lu s  p re s è n t  que c e t t e  s o r t e  de p r o c è s . "  -  Nur 
besag t d ie  Verwendung de r p f •  Verben i n  d iesem  F a l l e  n i c h t  
über d ie  P r ä s e n s fä h ig k e i t  des p f .  A s p e k ts ,  w ie  e r  da raus  
f o l g e r n  m öchte , w e i l  d ie  K o in z id e n z  i n  das G e b ie t  d e r  Aus- 
lö su n g  g e h ö r t ,  i n  welchem d ie  F u n k t io n  des Z e i t r i c h t u n g s  ־
bezuges, w ie  w i r  gesehen haben, i r r e l e v a n t  i s t •
^  D ie  a n g e fü h r te n  B e is p ie le  s in d  entnommen a u s : Mazon, Em- 
p lo i s  des a sp e c ts  du ve rb e  ru s s e ,  S . 131 f f .
^  v g l .S k r a b e c ,  Zum Gebrauch de r Verba  p e r f e c t i v a  und im p e r -  
f e c t i v a  im S lo v e n is c h e n ,  i n :  ASP 25 , S . imencej, Zu ־ .554 r 
P rä s e n s f ra g e  p e r f e k t i v e r  Verba im S lo v e n is c h e n ,  i n :  ASP 26 
S . 4 0 f f .
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^  v g l . M . M ih a i l o v i ò ,  Tempus und A sp ek t im  s e rb is c h e n  und 
k r o a t is c h e n  P rä s e n s ,  D i s s . ,  München 1945•
Im G egensa tz  zum A l t g r ie c h is c h e n ,  wo i n  d iesem  F a l l e  h ä u - 
f i g  d e r  A o r i s t  a u f t r i t t ,  z . B . ;  H e k to r  und G la u ko s Ír j T  -é<pá״
цтіѵ oé  71epCT9pévaç еццеѵ a t  а Ш ѵ . . . ѵиѵ à i  az  и w vo a á y jv  71á y -  
XV <ppćvaę,010v z z m z ç  P 173. 01 ־  £иѵт)ка тоСпос Ī Ķ  
a i v 1yu(ÍTU)v . . .  -  A e sch .C h o .8 8 7 : ?5e?aãnv тб prç$lv 
(=  i c h  b i n  e in v e rs ta n d e n )  S 0 p h .E 1 .0 6 8 ;J£ *vê a  epyov Soph. 
А і . 5 3 б ; т б  6 Í  71рб$ицоѵ 5£02צ  = d e in e n  ІШ т ІЬТШ ic h  lo b e n •
E u r • I . T .  1023; á n ííyo o 'a yvS v  Zt)vóç ифСатои a fß a c ־  S o p h . p h i l .  
T289; oč  т /ļv axuSpãmóv наС пбаеи $ицоиц£ѵт)ѵ Mrçôeiav е іт іоѵ 
(=  i c h  b e fe h le  d i r )  тлабе yr\ç eÇ<0 71epavEur.Med.272. D I I  
B e i s p ie l e  s in d  entnommen a u s : S chw yze r, G r ie c h .G r a m m . I I ,
S .282 ; V e r f .  v e rw e c h s e l t  ( im  F a l le  d e r  K o in z id e n z )  d ie  h i e r  
eben z i t i e r t e n  F ä l l e  m i t  dem 80g• "h y p e rb o l is c h e n  A o r i s t "  
bzw. dem " h y p e r b o l is c h e n  P r ä te r i t u m "  ( v g l .o b e n  S. £**•)» 
indem  e r  s ie  g l e i c h s e t z t  m i t  a ru s s .  pridochom %  = n g r .  <p4á- 
ааце ־־ = w i r  s in d  a n g e la n g t ,  an O r t  und S t e l l e  u . ä .
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С• KUNDGABE•
Kundgabe1 b e d e u te t  a l l e s  m i t  Ton, Stimme, Form enverwen- 
dung, W o r tw a h l ,  L u ie n e n s p ie l  usw. Uber d ie  P e rso n  des S p re -  
c h e r s ,  d ie  S i t u a t i o n  usw . u n m i t t e l b a r  und n i c h t  d u rc h  Bedeu- 
tu n g s e le m e n te  "Kundgegebene" z . B . :  i n  de r W ortw ah l d ie  Zuge- 
h ö r i g k e i t  zu e inem  S tande e •־  tw a  ( d i e )  J ä g e rs p ra c h e ,  S c h ü le r -  
j a r g o n  u . a . ;  i n  d e r  Form enverw endung, Ton, Stimme usw. -  den 
s e e l i s c h e n  Z u s ta n d  des S prechenden : F re u d e ,  A r g e r ,  U ngedu ld  
usw.
Da uns  h i e r ,  im H i n b l i c k  a u f  den A s p e k tg e b ra u c h ,  v o r  a l le m  
d ie  Form enverwendung i n t e r e s s i e r t ,  so w o l le n  w i r  zu n ä ch s t  den 
G ege nsa tz :  h ö f l i c h e  R e d e / / u n h ö f l i c h e  Rede k u rz  in s  Auge f a s -  
sen , w e i l  f ü r  d ie s e  A r t  d e r  Kundgabe s ic h  am l e i c h t e s t e n  be- 
s t im m te  Verwendungen vo n  V e r b a l -  und A s p e k t fo rm e n  beobach ten  
la s s e n .  Im P o ln is c h e n  w i r d  i n  d e r  o f f i z i e l l e n  Umgangssprache 
(=  h ö f l i c h e  Rede) b e i  d e r  A nrede  b e k a n n t l i c h  d ie  3 . P e rson  Sg l 
f ü r  d ie  E in z a h l ,  d ie  3 . P e rso n  P I .  f ü r  d ie  M e h rzah l g e b ra u c h t ,  
w obe i d e r  G e s p rä c h s p a r tn e r  m i t  ',pan '1 = N .S g l .m a s c .  -  H e r r ,  
" p a n i "  = N . S g l . fem . -  " g n ä d ig e  F ra u "  b e z e ic h n e t  w i r d ,  z .B • :  
p a n /p a n i  p o z w o l i  = S ie  g e s t a t t e n ;  d la cze g o  pan p r o f e s o r  d z iś  
n ie  b y ł  w b i b l i o t e c e ?  (=  warum waren  S ie  (H e r r  P r o fe s s o r )  heu 
te  n i c h t  i n  d e r  B i b l i o t h e k ? ) ;  usw.
Wenn d e r  S p re c h e r  s i c h  bewußt u n h ö f l i c h  oder f a m i l i ä r  aus- 
d rü c k e n  w i l l ,  dann g e b ra u c h t  e r  i n  d e r  Anrede "p a n "  m i t  d e r
2 . P e r s . S g l .  -  z . B . :  w y g lg d a s z  pan ja k  s t a r y  g rz y b ;  u . a .  B e i  
A u f fo r d e r u n g e n /V e r b o te n  i n  dem genann ten  u n h ö f l i c h e n  Ton w i r d  
h a u p t s ä c h l i c h  d e r  I n d i k a t i v  des F u tu r s  g e b ra u c h t  und zwar m i t  
B evo rzugu ng  des i p f .  A s p e k ts ,  z . B . :
S t e ie r m a r k t :  Pan n ie  b ę d z ie s z  ś m ia ł  te g o  u c z y n ić .  S i e k i . :
Bgdg ś m ia ł  i  śm ia łe m . (T resowane d u s z e ,S .3 8 2 )  -  k a ry n k a  (na 
h u ś ta w c e ) :  " w y ż e j ,  w y ż e j . . . "  I n t r o l i g a t o r :  A t o  z panny k a -  
r y n k i  n ie n a s y t e k !  F u r t  w yże j i  w y ż e j !  T06 chyba chce s ig  na 
drzewa d o s t a t .  K ra w ie c :  A lb o  s i g  grzmotn^fc o z ie m ie ,  k a ry n k a :  
Pan" m nie  n ie  b ę d z ie s z  p o d n o s i ł . (G .Z a p o ls k a ,  Kaśka K a r ja t y d a ,  
S . 5 0 ) .  -  A le  pan je d e n  b ę d z ie s z  ro z u m ia ł  sens tego  w s z y s t k ie -  
g o .  Ten sens schow a j s o b ie  na p a m ią tk ę  po m n ie , a n ikomu go 
n ie  w y d a j .  (Ż e ro m s k i ,  U c ie k ła  m i p r z e p ió r e c z k a , S . 83) •
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Im  Gegensatz dazu w i r d  b e i  e i n e r  g e w o l l t  h ö f l i c h e n  B i t t e ,  
A u f fo r d e r u n g  b e i  d e r  Anrede "p a n "  m i t  dem I n d i k a t i v  des F u -  
t u r s  d e r  3 *P e rson  S g l .  ve rw e n d e t und zw ar u n t e r  B evorzugung  
des p f .  A s p e k ts ,  z . B . :  R a s ta w ie c k i :  T ru p ?  P ā rn e s :  T a k !  B a rd zo  
p o rzą d n y ־   s iedem r a n .  N ie  zbadano , k t o . . . z a r a z  n a p i s z ę . . .
Pan d y r e k t o r  każe w y p ła c ió  d o r o ż k a r z o w i .  (T resow ane  d u sze ,  
S .24 5 ) ־   S i e k l u c k i :  Pan s ię  zechce  udaò do pana d y r e k t o r a  
R a s ta w ie c k ie g o .  ( ib .S # 2 7 4 )  -  A d m i n i s t r a t o r :  D z iś  p e n s ja ,  p a -  
now ie  s i ę  z g ło s z ą . ( i b . S . 2 1 7 ) ־   B ra u n :  A ho -  t o  chyb a  m i 
p a n ie n k a  p 6 j d z i e  c i c h u t k o  i  do k u c h n i  o t w o r z y . ( i b . S . 3 0 4 ) .
B e i  g e w o l l t  h ö f l i c h e r  Aussage ü b e r  e in e  d r i t t e  P e rso n
(=  D a r s t e l l u n g )  w i r d  im P o ln is c h e n  und R u s s is c h e n ,  wenn d e r
T a tb e s ta n d  de r V e rg a n g e n h e it  a n g e h ö r t ,  d e r  i p f .  A s p e k t  g e -
b r a u c h t ,  z .B .  p o ln is c h :  S ie k lu c k i :  O jc z e  B r a u n ie , S te i e r -
m a rk t  b y ł  t u  d z i s i a j  и  was. B ra u n :  A n o . . . c o  s i g  bede za -
p ie r a f c . . .W ie lm ożny pan S te ie r m a r k t  t u  z a c h o d z i ł . (T resow ane
d u s z e ,S . 3 2 4 ) .  -  Ebenso r u s s i s c h :  Входит го р н и ч н а я .  Анна
Павловна: Что вы? Горничная: Барыня посылали дворника  с з а -
пиской к  Виктору Михайловичу. ( T o l s t o j ,  S i v o j  t r u p , S . 2 0 3 )
Sowohl i n  dem p o ln is c h e n  w ie  i n  dem r u s s is c h e n  B e is p ie l  ha n -
d e l t  es s i c h  um e in e  e in m a l ig e ,  i n  d e r  V e rg a n g e n h e i t  abge -
sch lo sse n e  H and lung  ( i n  z e i t l i c h  i s o l i e r t e r  S i t u a t i o n ) ,  zu
de ren  B eze ichnung  an s ic h  de r p f .  A s p e k t  zu e rw a r te n  w ä re ,
w ie  ih n  d ie  n e u g r ie c h is c h e  Ü b e rs e tz u n g  i n  G e s ta l t  des A o r i s t s
auch a u f w e is t ,  da das N e u g r ie c h is c h e  d ie  g e n a n n te  sekundä re
Regelung des A sp ek tg e b ra u ch e s  n i c h t  k e n n t ,  -  v g l . : wAvva Па-
ß\oßva* Л о іп б ѵ ;  , YnnpĆTpia״ *H КирСа § £ т е 1\ ’ eva у р іц ц а  отбѵ
ВСитора M1xaV1\ o ß 1T £ . . .  (ТоЛ0 тот),Тб Сшѵтаѵб 71тйца,
S . I 2  )
B e i  A u f fo rd e ru n g e n ,  B e f e h l / V e r b o t ,  d ie  d u rc h  den I m p e r a t i v  
a u s g e d rü c k t  w e rden , kann d ie  A s p e k t fo rm  e b e n f a l l s  g e w isse  
F u n k t io n e n  de r Kundgabe im  O s t -  und W e s ts la v is c h e n  b e z e ic h -  
nen. H ie r b e i  h a n d e l t  es s i c h  n i c h t  um den G e ge n sa tz :  o f f i -  
z i e l l e  H ö f l i c h k e i t / / u n h ö f l i c h e  D e r b h e i t ,  S c h r o f f h e i t ,  so n -  
d e rn :  n o rm a le r  B e f e h l / / u n g e d u ld ig  g e s t e i g e r t e r  B e f e h l ,  z . B . :  
Janku , n a p is z  l i s t  do B a s i ! ־   nach e i n i g e r  Z e i t  des W a rte n s : 
D laczego je s z c z e  n ie  n a p is a łe ś ?  -  No, p i s z  ż e ,  m a ru d z ia rz u  
je d e n !  Ebenso: P ro s z ą ,  d a j  mi c u k ru  do h e r b a t y  -  dawaj t da-
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w a j , n ie  mam cza su ,  za ra z  id e  na w y k ła d .  P o w ie d z , co c i  j e s t  
t a k ie g o  -  no mów, g a d a j ! Ebenso: idfe ze w re s z c ie  do domu! 
dzwob -  , g r a j  -  , ś p ie w a j  -  , c z e k a j  źe ! z a c z y n a j w r e s z c ie !  
Daneben n u r  i m p e r f e k t i v :  wynoś s i e !  m i l c z !  g a d a j !  usw• Eben- 
so im  R u s s is c h e n ,  vg l.Ldazon, E m p lo i s , S .67 ״ : ( l ' i m p é r a t i f  im - 
p e r f e c t i f ) • . . p e u t  e t r e  p lu s  b rusque  ou p lu s  d é so lé  que l ' i m -  
p e r a t i f  p e r f e c t i f ,  e t  c e la  q u ' i l  e s t  p lu s  d i r e c t .  On s 'e n  
c o n v a in c ra  f a c i le m e n t  en com parant p a r  exem ple , -  d 'u n e  
p a r t :  Пиши ему, чтобы он прислал д е н е г .  -  Бери перо и пиши 
ему. Проси прощенья, д ур а к ! целуй у барыни ручки ! -  e t ,  
d 'a u t r e  p a r t :  Напиши ему, чтоб он прислал д ен ег. -  Возьми 
перо и напиши ему. -  Попроси прощенья! Поцелуй у барыни руч - 
к и ! "  -  Oder: Лиза: Да п р о ч т и , что? Каренин открывает письмо.
 Это ужасно! Лиза хватает письмо. Читай ! ( T o l s t o j ,  S i v o j
t r u p , S * 2 4 9 ) .
D iese  N e b e n fu n k t io n  d e r  O p p o s i t io n :  i p f . / / p f .  I m p e r a t i v  = 
u n g e d u ld ig e r / /m a ß v o l le r  B e fe h l ,  w ie  w i r  s ie  f ü r  das O s t -  und 
W e s ts la v is c h e  f e s t g e s t e l l t  haben, k e n n t  das N e u g r ie c h is c h e  
n i c h t •  Indessen  ve rw ende t das N e u g r ie c h is c h e  andere A u s d r u c k s -  
m i t t e l  zu r  Beze ichnung  de r Kundgabe. Zur B eze ichnung  e in e r  
v o r w u r f s v o l l e n  Frage ( im  Gegensatz z u r  "g e w ö h n l ic h e n "  F ra g e ,  
d ie  d u rc h  den I n d i k a t i v  a u s g e d rü c k t  w i r d )  g e b ra u c h t  das fi§U- 
g r ie c h is c h e  den sogenannten  s e lb s tä n d ig e n  K o n ju n k t i v  ־־ 
und zwar:
a) f ü r  d ie  Gegenwart den K o n ju n k t i v  des P rä s e n s ,  z . B . :  
"Apx iÇe va n X a fe i  а т іа р а хт іка ,  Xuy^oúç;. B\ĆK0 VTaę т л ѵ ,д а £ р -
ѵаце H’ è i ie tç  dáppoç,r| ״ Артецт!» ף A iv a  к 1 і уш ,  ápx ÍÇa^e vá кЛаь — 
це 0 \ 0 1  н а і  vá £е<ршѵ1С0 ице* ־  Г іатС  va 5 £ 1vave та TaaK á \1a; - .  • 
( 'H\Ca В іѵ е С л ^ ,A Í 0 \ tH f)  y r j# S . 3 3 ) .  Г іатС  vá
цата; -  , Eytí è p y á a ^ n a  0\ ^цои т ף  ÇoüVí -  на С vá£££2e ° ^  tupa׳ 
vá цои пак; 6 ćv о ou tpdávouv Tá xP^UaTa; -  Má t o v  ô£v яаоъ^ѵ 
5 ל10ו  \і0 ѵ ’éXeyeç,  vá yCvw н о ц ц о и ѵ іа т^ ^  наС тшра vá цоС t i ç o t e í -  
ѵг]£ т £ т 0 1 а TipánaTa;
b) f ü r  d ie  V e rg a n g e n h e i t  den K o n ju n k t i v  des A o r i s t s ,  z . B • :  
Г іатС  vá тб 53^ ־ ;  Г іатС  vá (gã£ тб Hpéaç ácp’ 05 oou e ln a f 0 TL 
e i v a i  ßpwmno. -  Г іатС  vá ц^ѵ $0giaTļ£ п а \ т б ;  тшра Kpôwaeç
־ 194 ־
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ß iß a ia .  -  T i a x í  vá іѵоС£л£ xfjv пбрха , іф 'о и  аои \е у а  о т і  ׳
e i v a i  <łux6 ę о ё ѵ о х ^ Л * l h 6ç ãvSpumoç ëÇu).
Ebenso w i r d ,  b e i  e n ts c h ie d e n e r  A b le h n u n g ,  d e r  s e lb s tä n d ig e  
K o n ju n k t i v  m i t  vorangehendem по и v e rw e n d e t ,  w obe i f ü r  d ie  
Gegenwart d e r  K o n ju n k t i v  des P rä s e n s ,  f ü r  d ie  V e rg a n g e n h e i t  
d e r  K o n ju n k t i v  des A o r i s t s  g e b ra u c h t  w i r d ,  z . B . :
a) Gegenwart = K o n j .P r ä s • :  Dou vá axá \ j 6w_xuipa, e i v a i  á71e\- 
яиаСа. Пои vá n r^a íva )  yupCÇovxaç oé Çévouç x 6u o uç ,e va  axpoy- 
yu \ 6  X iS á p i .T ó  dávaxov хбѵ n p o x i ^ S , . .  ( r iS p y o ç  Zetpépnç,П о і л -
ļ ia x a ,S .2 2 9 )
Пои vave£aCvu> xóoeç o k í Xzç -  е іц а и  ßuaaxLxoa.
Ebenso w i r d  d e r  K o n j •P rä s •  i n  d iesem  F a l l e  v e rw e n d e t ,  wenn es 
s i c h  um z u k ü n f t i g e  T a tb e s tä n d e  h a n d e l t ,  d ie  a l s  im Währen oder 
a l s  w ie d e r h o l t e  H and lung  d a r g e s t e l l t  s in d ,  z .B •  :
Пои vá ojKWvajjiat xá$e ц£ра хбаоѵ âvcopíç. -
D iese  A u sd ru cksw e ise  i s t  auch dem P o ln is c h e n  g e l ä u f i g ,  v g l •  
e twa d ie  g le i c h e  Wendung p o ln i s c h :  " G dz ie  j a  tam będę każdy 
d z ie f i  t a k  ra n o  wstawafc• u *ä •
b) V e rg a n g e n h e i t  = K o n ju n k t i v  des A o r i s t s :  Пои vá хои хб 
еļ n S ļ  -  Пои vá 5512, >«1ז ן ^ ^ ף , elx<* хбат! ô o uX iá .
Das P rob lem  d e r  Kundgabe i s t  i n  den Grammatiken b is h e r  n i c h t  
b e h a n d e l t  w orden I ־ . c h  habe es h i e r  n u r  k u rz  a n g e d e u te t ,  w e i l  
es s i c h  n i c h t  d i r e k t  a u f  das Thema de r v o r l ie g e n d e n  A r b e i t  b e -  
z i e h t •  In d e s s e n  g la u b e  i c h ,  daß es a u f  d iesem G e b ie t  noch v i e l  
I n t e r e s s a n te s  und W e s e n t l ic h e s  zu e r s c h l ie ß e n  gäbe•
 ̂ v g l . K . B ü h l e r , S p ra c h th e o r ie ,  
S . 24 -3 3 •
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Nachdem w i r  gesehen haben, w ie  v e r s c h ie d e n a r t ig  und v i e l -  
f a l t i g  d ie  e in z e ln e n  N e b e n fu n k t io n e n  d e r A s p e k tfo rm e n  s in d ,  
w e lch  d i f f e r e n z i e r t e  F u n k t io n e n  a u f  dem G e b ie t d e r  S em antik  
d ie  m o rp h o lo g is c h e n  B i l d e m i t t e l  des A s p e k ts  a n d e r s e i t s  im 
S la v is c h e n  a u fw e is e n ,  i s t  es m.E• v ö l l i g  e i n s e i t i g  n u r  von  
der m o rp h o lo g is c h e n  Form aus (bzw• aus i h r e r  E n ts te h u n g )  d ie  
A s p e k t fu n k t io n  bestim m en zu w o l le n •  A l l e i n  zu r V erm e idung  
e in e r  V e rw echs lung  zw ischen  d e r sem an tische n  V e rb a lb e d e u tu n g  
und d e r g ram m atischen  K a te g o r ie  des A sp e k ts o ־  d e r zw isch e n  
H aup t־ und N e b e n fu n k t io n  de r A sp e k ts  i s t  es ra ts a m  das Ge- 
b ie t  de r N o e t ik  (w ie  im m er es g e g l ie d e r t  s e in  mag) genaue- 
s te n s  zu b e a ch te n •  Daß b e i  d e r Bestimmung der F u n k t io n  e in e r  
g ram m atischen  K a te g o r ie  d ie s e  F o rd e ru n g  um so d r i n g l i c h e r  i s t ,  
d ü r f t e  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  s e in .  Da d ie  m e is te n  A r b e i t e n  i n  ־
dessen d ie s e n  F o rd e ru n g e n  n ic h t  s t a t t  gegeben h a be n , i s t  d ie  
V ie lz a h l  de r v e r s c h ie d e n a r t ig s te n  E rg e b n is s e  d u rch a u s  v e r -  
s t ä n d l i c h .  I c h  habe m ich  bem üht, i n  d e r  v o r l ie g e n d e n  A r b e i t  
z u r O b je k t iv ie r u n g  des A sp e k tp ro b le m s  nach K r ä f t e n  b e iz u t r a -  
gen.
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